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D E L A G U E R R A 
EL OSO V E L MICO 
Comparar a un ruso con un japonés 
es casi lo mismo que comparar a un 
oso con un mico. Los vasallos del zar, 
por lo común aventajados de estatura, 
yerguen fantásticamente en medio 
de la niebla, curtidos por los fríos ¡ 
del Norte. 
La contemplación de Rusia inspira 
en seguida la idea de la fuerza. L a 
extensión territorial, las fuentes de i 
riqueza, la cifra enorme de habitantes ' 
que forman aquel gigantesco imperio, I 
euscitan ideas de majestad y poderío, j 
Tipo representativo de la impetuosa ¡ 
vitalidad rusa, magnífico ejemplar j 
humano, el cosaco membrudo y san- I 
guineo, de robusto pecho, de fuerte 
mandíbula, de hirsuta barba, de abun-
dante pelambrera, montado en su ca- i 
bailo y apoyado en su lanza, bajo sus i 
pintorescos ai-reos que al reflejo de la 
nieve brillan, reproduce le enverga- ¡ 
dura de los atletas clásicos. Nada | 
iguala la energía de ese gaucho armi. 
potente de las orillas del Don. 
En un canto célebre, Espronceda lo 
hizo vivir para el ai'te con vigoi-oso 
colorido poético. Aún lo sentiremos 
pasar en cabalgatas arrolladoras co-
mo trombas humanas, se recordamos 
aquellas estrofas ardientes que, al ser 
recitadas, dan el calofría de lo épico. 
Y Napoleón, ante el cosaco que 
avanzaba barriendo sus intrépidos le-
gionarios, dijo: "Europa ha de ser 
eslava." E l pan slavismo tuvo en Bo-
naparte su primer anunciador. 
Pues esa es la representación más 
característica de la desmesurada Mos-
covia, y aunque todos los rusos no 
sean cosacos, la pujanza de aquellos 
hombres durísimos indica hasta don-
de puede extender su brazo Rusia y 
con cuánta violencia aniquiladora pue-
de descargarlo. Los recientes helados 
de la estepa empujan sobre Europa 
y sobre Asia las sombras que bajan 
del Cáucaso y de los Montes Urales. 
En esas sombras van alientos miste-
riosos de un pueblo virgen cuya vei'- i 
darera misión histórica no ha empe-
aado a cumplirse todavía. 
» * * 
Comparemos .al ruso con fu anta-
gonista de 1902 puesto que el para-
lelismo se nos impone. ¿Qué es, en 
cambio, el japonés, habitador inquie-
to de los archipiélagos del extremo 
Oriente? ¿Qué son aquellos hom-
bres, amarillos como las hojas secas 
de otoño ? 
Pequeños, vivarachos, infantiles en 
apariencia, han deletreado rápida-
(PASA A L A OCHO) 
m a n i f e s t a c i o n e s Q U E N O S h a c e s o b r e e l M O - M a l e s t a r e n l a c l a s e o b r e -
D U S V I V E N D I Y L A G U E R R A E U R O P E A . 
PRESIDENCIAL 
Batabanó, Febrero 9. 
A las 7 y 30 p. m. 
Al Jefe de la Marina Nacional. 
I Habana. 
HEROISMO DE LAS ALEMANAS( retroceder al eneraĵ o infInu ndóle; Sa]g0 con el Honorable señor Pre-
Petrogrado, 9. | severas pérdidas y apresándole ca- gidente de la República y su comitiva. 
Va aumentando la intensidad de 1 í,ones >' so!dados- Pintos, 
los combates que se vienen librando 
r a d e I n g l a t e r r a . 
en las dos extremidades del frente 
de batalla de Oriente. 
En la Prusia Oriental así como en 
los Cárpatos ambos ejércitos reali-
zan toda clase de esfuerzos para lie 
gar a una decisión. 
Los alemanes al parecer están to-
mando la ofensiva en Gumbinnen y 
en los lagos Mazurianos, y al sur de 
I Lipno, Polonia. 
En la margen derecha del Vístula, 
¡ según despachos recibidos de Varso-
1 vi;;, entre los prisioneros que los ru-
| sos han hecho a los alemanes en las 
! bntallas libradas en conjunción del 
I río Bzura, figuraban varias mujeres 
alemanas; muchas de ellas fueron en-, . 
centradas con los rifles entre las ma-i f » 8 ^hendaelle, cinco millas de Ron 
nos ocupando las primeras filas entre j L"rs' ",as a ™ " ™ ^ * ?"e 
las Hincheras, que conservaron a pe- k;,n I1^at,0 desde mcd,adoS do 0c 
sur de las cargas de la caballería ru-
Se afirma que los aliados austro- ¡ Capitán comandante del "Enrique 
alemanes lian sufrido tremendas de-1 Yjjjuenfjas " 
rrolas en la Calitzia y en los pasos , _ < 
de Lzsok y Beskid. Estos triunfos 
rusos, sin embarirn, han sido contra-: 
rrestadoS por la victoria alcanzada 
por los ai!«l riamos que oblifraron a los | 
rusos a retirarse de la Bukowina, an 
te la superioridad de las fuerzas que 
contra ellos lanzaron y de haberse: 
apoderado de Kimplolung. 
LOS ALIADOS AVANZAN EN 
IPRES. 
.Amsterdam, 9. 
Informan que los aliados siguen j 
avanzando al Norte de lores hacia ' 
E l señor Ibrahim Urqui aga, a bordo del "Samara", rodeado de 
Conforme habíamos dicho llegó | que los más importantes elementos 
ayer a esta capital en el vapor fran- i españoles estaban conformes con la 
cés "Samara" el Presidente de la Cá- , realización del "modus vivendi" con 
mará«, de Representantes, Dr. Ibra-1 Cuba creyendo que para conseguirlo 
him" Urquiaga, con el que departimos | sólo falta que el Congreso cubano se 
los repórters 
algunos momentos a bordo de dicho 
buque. 
Nos dijo que él venía ahora de E s -
paña, en cuya capital pudo apreciar 
El<Talr la ' , jSRKey West 
Anoche se recibió en esta capital el 
siguen te despacho: 
"A bordo del crucei'o Patria, en 
Key-Wcst. 
9 Febrero, a las 7 p. m. 
Al Jefe de la Marina Nacional. 
Habana. 
A esta hora hemos llegado sin no-
vedad a este puerto, fondeando fren-
te a Sonquell. 
Villegas. 
Comandante." 
en la Cámara una feliz y pronta solu-
ción. 
Sobre su viaje—nos dijo también— 
que había visitado varias ciudades 
inglesas' y francesas. Que en las pri-
meras apenas se notaba el estado de 
guerra, y que en las segundas se ad-
vertía mucha ansiedad y excitación. 
E n Inglaterra no hay más señal 
de guei'ra que la de quedarse por las cuanto son mas las mei-cancias que f > •, i j t, . , -c, - , M, noches las ciudades a obscuras para impoi-ta de España que las que le . ,• „4. , , „ „-* . \ • t impedir íob ataques de los zeppelmes 
vende; y piensa que si el Gobierrio ¡ y en Francia apenas se ve un hombre 
apurase algo el asunto éste obtendría i joven y sano que no sea militar. 
Lo hue lga de 
G u a n t á n a m o 
SE HA PARALIZADO LA VIDA 
COMERCIAL. 
(Por telégrafo) I 
Guantánamo, 9 de Febrero de 1915, 
A las 9 y 50 p. m. 
Subsiste el movimiento huelguista 
Roulers ocupando a Langernarck y | en lots ^M™** ^ ««ta coinarca y del 
1 puesto de la Caimanera. Los gremios 
de esta ciudad han secundado el pa-





Lausanne, Suiza, 9 
T R A V E S D E 
ro, incluso los carretilleros, determi-
nando la paralización del tráfico co-
mercial. Anúnciase la suspensión do 
la circulación de trenes de caña. Los 
panaderos suspenderán hoy sus ta-
reas. Los sindicatos mantienen su ac 
La "Gaceta" nabíica un despacho 11111(1 c0"tva la compañía "Guantána-
Los partes oficiales rusos recibi- dc porontruv, ciudad suiza situada i "10 ?ugar."' ^ T ' ^ ^ f 1 CO£licto en 
dos esta mañana reclaman para las cerca de la "frontera de Francia en los in8emüS Soledad y üjsperan-
iropas del Czar notables progresos ^ sc dice que la artilleria alemana za''- . , , : , 
llevados a cabo en Hungría, en la par. al diSparar contra una batería fran- I Conservase orden completo en lí^ 
te occidental de los Cárpatos, así co-j j ciudad y en el campo, 
mo en Mezoiaboroz, donde hicieron' (Pasa a la última) E l Corresponsal . 
decida a darle también su aprobación. 
Su impresión particular como le-
gislador es la de que a Cuba le con-
viene dicho "modus vivendi", por 
L O S P A S E O S D E L C A i l L 
OTRO BANDO DEL ALCALDE.—SE COBRARAN 50 PESOS POR AU-
TOMOVIL O CARRUAJE PARA CIRCULAR POR E L CENTRO DEL 
PASEO, DURANTE LOS DIAS D E CARNAVAL.—LAS TARJE-
TAS DE LAS AUTORIDADES Y MINISTROS SEpAN 
BLANCAS.—LAS DE PAGO ROJAS.—LOS PREMIOS 
DEL AYUNTAMIENTO SERAN DIEZ. — FORMA 
E N QUE SE ADJUDICARAN.— E L JURADO 
PARA CADA CONCURSO SE NOMBRA-
RA OPORTU ÑAMENTE 
E l Alcalde dictó ayer el siguiente 
bando: 
"General Fernando Freyre de An-
drade y Velázquez, Alcalde Munici-
pal de la Habana. 
Vistos los acuerdos adoptados por 
el Ayuntamiento de la Habana en 25 
S E P R E T E N D E IMPONER T R I B U -
T A C I O N A L A S TRANSMISIO-
N E S D E A C C I O N E S Y V A L O -
R E S P U B L I C O S . 
Teniendo en cuenta que según la 
! Ley de Defensa Económica la Secre-
taría de Hacienda habrá de disponer, 
previo el estudio de la recaudación, 
las modificaciones de la tributación 
de los derechos reales sobre las he-
rencias, el Administrador de la Zona 
Fiscal ha propuesto al señor Secre-
tario del ramo que se trate de ges-
tionar de las Cámaras se imponga 
también la tributación de derechos a 
las transmisiones de acciones v va-
E S U N C R U C E R O F R A N C E S 
E l crucero de cuatro chimeneas 
que se presentó ayer frente al Mo-
rro, según anunciamos, y que perma-
nece aún a unas seis millas al N.N.O., 
parece ser un crucero francés, supo-
niéndose que el nombre de éste sea 
el "Condé." 
Poco después de haber estado ha-
blando con el oti'o crucero inglés, 
que estaba desde hace días frente al 
litoral, éste se marchó hacia el mar, 
rumbo al oeste, en unión del vapor 
carbonero "Welbury," quedando aho-
ra el crucei*o francés de centinela. 
L L E G O E L VAPOR "SAMARA" 
Sobre las dos de la tarde de ayer 
llegó por nrimera vez a este puerto 
el vapor francés "Samara," que es 
E L CRUCERO QUE ESTA F R E N T E AL MORRO L E ENTREGO UN 
PLIEGO ANTES DE ENTRAR. ESTE'TTÜQÚE DE GUERRA ES 
IÍL FRANCES "CONDE." LLEGO E L "SARATOGA" CON 200 PA-
SAJEROS Y E L "COBB" CON 152. E L 3IINISTRO DEL BRASIL. 
©TROS CUATRO BOXEADORES. UN EX-MINISTRO MEJICA-
NO. ASALTO DE UN TREN EN L / FLORIDA. HOY LLEGA 
VAN HORNK. 
darles debido cumplimiento, he dis-
puesto publicar el siguiente 
BANDO: 
Artículo lo.—Las tarjetas de cir-
culación que se expidan gratuitamen- un buque parecido a " L a Navarre." 
i ...o. ae Autoridades y Ministras | de cuatro mástiles y una sola chi 
r. (litados, serán blancas, según ! menea. Desplaza unas 8,000 tonela-
%odelo, y las que se expidan me- das. 
'iante pago, conforme lo acordado j Antes hacía viaies a la Argentina. 
>or ol Ayuntamiento serán rojas, | poco anteP de ¿ntrar en puerto el 
lando derecho unas y otras a circu- j "Samara" fué detenido por el cruce-
ar por el centro del Paseo los días ¡ ro francés que se acababa de situar 
le Carnaval, o sea en la tarde y no- i frente al Morro, siendo amado del 
-he del 14, 15, 16. 21 y 28 de Febre-I buque de guerra un bote con un of.i-
•o y el 7 y 14 de Marzo, y además i c¡ai y varios marineros, que lleva-
an el paseo de 24 dc Febrero, si lie-j ron un pliego a! vapor mercante, de-
rara a formarse. | jándole desnnés seguir su viaje ha-
Tanto las tarjetas gratuitas como ¡ cía el interior de este puerto. Esto 
las que satisfagan arbitrio, serán ' ocurrió a una siete millas de distan-
oersonales, y sólo podrán usar' cía d^l Morro, desde donde se pudo 
aquellas personas a cuyo nombre es- apreciar perfectamente la operación 
tén autorizadas o que sean ascendien-
tes o descendientes de éstos, pudién-
do la policía mandar a retirar del Pa-
seo a los que no se encuentren en 
esas condiciones. 
Cuando la aglomeración de coches I Vigo. 
Una vez despachado por las artto-
ridades marítimas y puesto a libre 
plática, pasamos a su bordo. 
E l "Samara" procede de Saint Na-
7aire, Havre, Santander, Coruña y 
por el centro del naseo estorbe gra-
vemente el tránsito, podrá también 
-̂-T-Eusebio Fernández Salgueiro,—2. Laureano Otero.—Dos de los 
"ar£UIS<as detenidos en Cruces por la Guardia Rural, que preparaban 
"A huelga para hoy en todos los centrales de esta rica zona azucarera, 
ant : cua,es.-va n(>s hemos ocupado en telegramas y correspondencias 
rfcrcs. enviadas por nuestra corresponsal. 
H U ELGA F RAC A SA DA 
(Por telégrafo.) 
Cruces, Febrero 9. A las 9 a. m. 
DL^RIO D E L A MARINA.—Habana, 
««o. Por informes obtenidos hoy en los Centrales "Andreíta", "Caracas", 
Pued ARUStín"> "Dos Hermanas", "San Francisco" y "Santa Catalina", 
bo - ,ase,írurar que, a pesar de la propaganda efectuada para llevar a ca-
Ustr' Velga ^0y' en dichos centrales reina absoluta tranquilidad, no re-
anoose caso alguno de desorden. Todos muelen con normalidad, 
j^g.. a R ^ a l está agradecida a la eficacia con que han secundado sus 
dei: ]0rî s •os ^acondados y la prensa, y aplaude y agradece la actividad 
en i C*V a po.v.los administradores de Correos y empleados a sus órdenes 
a transmisión de las informaciones. 
Cob»-»- tu 
lores públicos hechas por Corredores i la Policía salvo órdenes especiales de 
y A «rentes colegiados. j la Alcaldía, adoptar las medidas que 
Fúndase el señor Ferrer -en oue sean necesarias para evitar desorden 
esos acto^ e^tán frravados según las ¡ o accidente. 
bases de la Ley del impuestn de que j Artículo 2o.—El domingo n de Fe-
pe trata: pero que no se anhearon a brero, o sea el de "Piñata," concurrl-
Cuba, cuando se puso aquí <m vigor rán por dos premios, primero v se-
el Rejrlamento, ñor razones de lugar Rundo, los automóviles que vavan 
y |<empo. que h*n cambmdo ya. y adornados y ocupados por señoras, 
por ser una medula * mas de msta señoritas o niñas. Para la adjudica-
de gran fonefMo. « « « la actual ^ 1 ción de estos premios se tendrá en 
colación dp valores, y que remedia- cuenta. niás ^ el lujo de j t . 
na en a1«Q In merma natural Que. jeg y de la máoui el b 
por la situación, sufre el impuesto I con que se prespnten vest¡,las ¡a^pelr. 
sonas que la ocupen y esté adornada 
aquella. 
Artículo 3o.—El domingo 28 de Fe- • 
r̂p.ro- conocido ñor domingo de la i 
"Vieja," se adjudicarán dos premios, I 
primero y segundo, a los dos coche* 1 
cualquiera que sea su clase, que se i 
presenten con mayor corrección te- ' 
mondo en cuenta los caballos, arne-i 
Ma y carruaje, así como la propiedad 1 
del conjunto y armón ú? entre los dis- I 
tintos elementos que integren el 
Trajo carga y "95 pasajeros, de 
ellos 45 de tránsito para Méjico. 
Hablando con el capitán de este 
vapor, nos informó que en la trave-1 
sía no había tenido novedad, guar-1 
dando reserva sobre el pliego que le ¡ 
entregó el crucero francés, poco an- • 
tes de entrar en la Habana. 
Respeeto a la misión que desem-
peñan esos cruceros que están desde 
(PASA A LA CINCO) E L COMANDANTE DEL PAQUEBOT "SAMARA" 
fiscal. 
BOLSA DE NEW YORK 
r K U K K U O 9 
E D I C I O N D E L EVENTNG SUM 
A c c i o n e s 2 4 9 . 1 0 0 
B o n o s 2 . 1 4 7 . 0 0 0 
CLEAR1NG HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun" 
importaron 
$ 2 9 7 . 3 1 2 . 5 8 6 
i . -V*'™10 4o.—Este mismo día se ad- 1 
i ^'^caran dos premios, uno al caballo 
i criollo mejor v más propiamente en-1 
jaesado al estilo del país, teniendo-, 
l en cuenta el conjunto de caballos fese- 1 
| ees y jinetes, y otro al cabalio m » i 
, se presente mejor equipado con a r — I 
, glo a los cañones de la equitación mó-
i derMi teniendo también cp 
cuenia 
(PASA A L A CINCO "Samara* , do la Compañía Trasatlántica Francesa, uue Ue^ó ayer por primera vez a la Habana. 
A l 
( A U A S C I N C O D E T A R D E ) 
5.16 
Centenes -
En cantidades • 
Luises 
En cantidades • • •• '* 
El peso americano en plata española 
Plata española de 








Nueva Yark, Febrero 9. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, ex-
interés, 95.1¡2. 
Bonos de los E . Uniros, HO^a 
Descuento papel comercial, de 
a 4 por ciento. n 
Cambios sobre Londres,, 60 d^., 
Cambios sobre ̂ .Londres, a la vista, 
$4.83-00. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 20-25. 
Cambios sobre Hamburgo, sesenta 
dlv., banqueros, 85.112. . 
Centrífuga, polarización 96 en pia-
peculadores, prestan gran atención al 
mercado, como compradores, y ad-
quieren todas las partidas que se les 
ofrecen, a precios de alza. 
En las primeras horas ^ *;Lma" 
ñaña se hizo una venta de 25.000 sa-
cos a un especulador, para embar-
que en Marzo a 4 c c. y f-
Se vendieron también: 
6.000 sacos de azúcar de Puerto 
Rico, para embarque en Fe-
brero, a un refinador al equi-
valente de 4,01 c. c. y f., pa-
ra azúcares de Cuba. 
12.000 sacos azúcar de Cuba para 
embarque en Febrero, vendi-
da a un refinador, a 4 c. c. y f. 
25.000 sacos vendidos a un refina-
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA 
De acuerdo con lo que previe-
nen los Estatutos de esta Empre-
sa, y cumpliendo'lo dispuesto por 
el señor Presidente, cito, por esto 
medio, a los señores accionistas 
del Diar io de l a JIarina, para 
la Junta General reglamentaria 
que, como continuación de la ce-
lebrada el día 1 del actual, ha de 
tener lugar el día 15 del corrien-
te mes a las cuatro de la tarde. 
Habana, 4 de Febrero de 1915. 
E l Secretario Contador 
Joaquín Pínff. 
1.650 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 7 reales arroba, 
en Matanzas. 
6.000 sacos centrífuga pol. 96, a 
7 reales arorba, en Sagua. 
2.500 sacos centrífuga pol. 96, a 
7.10 reales arroba, en Ma-
tanzas. 
4.000 sacos centrífuga pol. 96, a 
7.1|16 reales arroba, en Ma-
tanzas. 
2.000 sacos centrífuga pol. 96, a 
7.1 ¡8 reales arroba, en Ma-
tanzas. 
Azúcar centrífuga, polarización 96, 
a 4 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, a 4.25 centavos. 
Centrífuga pol. 96, en plaza a 5.02 
centavos para Abril. 
Se han vendido 100,000 sacos de 
azúcar. 
Patente Mmessotta, 
Los tipos por flete oceánicos con-
' tinúan firmes, teniéndose noticias de 
dor Paja Marzo, a 4 c. c y f. h ño enibarques. deS-





E l mercado por azúcares refinados 
está más alto. 
La Federal Sugar, Warner Sugar 
y Arbuskle Bros, han subido su tipo 
a 6 centavos. 
La American Sugar y Howell, no 
han variado y siguen cotizando a 
a 5.75 centavos. 
del Oeste, en tercerolas, 
Londres, Febrero 9. 
Consolidados, ex-interés 68^. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres, cerraron a 95 5|8. 
París, Febrero 9. 
Renta francesa, ex-interés, 71 
francos 95 céntimos. 
En la Lonja del Café de Nueva 
York se operó ayer en azúcares cru-
dos de procedencia de Cuba, centrí-
fuga sobre baso 96, en depósito, lo-
tes de 50 toneladas: 






Se vendieron 8.850 toneladas. 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de 40.920 
toneladas, en comparación con 66,349 
toneladaa en el año pasado jfc48.l89 j 
toneladas en 1913. como sifué: 
De Cuba en 1915: 29.322; 1914: | 
39.872; 1913: 35.178 toneladas. 
De Puprto Rico, en 1915: S.558; 
1914: 16 967; 1913: 2.444 toneladas. 
De Hawai, en 1914: 9,090; 1913: ! 
10.476 toneladas. j 
De otras procedencias, en 1915: ¡ 
2.950; 1914: 393 toneladas. 
Domésticos, en 1915: 90; 1914: 27; I 
1913: 66 toneladas. 
De Europa, en 1913: 25 toneladas.} 
. 
E l mercado para azúcares futuros ¡ 
tuvo negociaciones más activas, ha-
biendo avanzado los precios. Se hi-1 
cieron ventas de 8,850 toneladas, Al; 
cierre tuvo una reacción de 5 a 6 \ 
puntos desde el precio más alto al-
canzado durante el día, con una ga-
nancia neta de 5 a 17 puntos. 
Se tienen noticias de haberse de-
clarado una huelga parcial en Puer-
to Rico y un número de centrales se 
han visto obligados a paralizar su 
molienda. 
E l mercado local ha regido y cie-
rra firme y con nueva alza en los 
precios. 
Tenemos noticias de haberse efec-
tuado las siguientes ventas: 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 9. 
Azúcares: 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
En New York el mercado por azú-
cares crudos continúa muy firme y 
nueva alza en los precios. 
Las ofertas continúan siendo esca-
sas. 
Tanto los ^refinadores com© los es-
0 
U ü 
o n n M 
S E C R E T A R I A 
Su!):$t3 de demolidói de la Capilla de la Quinta Covadonga 
De orden del señor presiden te, se hace saber que se saca a pú-
blica subasta la demolición de la capilla de la Casa de Salud Co-
rado.nga. 
Los pliegos de condiciones y modelo de proposición s? en-
cuentran en esta Secretaría, a la disposición de las personas que 
deseen examinarlos, todos los d í a s hábiles, en horas de oficina. 
L a subasta se llevará a efec to él día quince del corriente mes, 
en el salón de sesiones y ante la S ección de Asistencia Sanitaria, a 
las ocho de la noche, hora en que se recibirán las proposicionci' 
ino sé presenten. ] 
ITnbana. 6 de Febrero de 1915. 
E l Se.'rntario, 
7?. G. Marqués. 
C683 . '8.8. 
E l movimiento de azúcares en los 
puertos de esta Isla durante la se-
mana que terminó el día 8 del ac-
tual, sepún datos de los señores Gu-
má y Mejer, fué como sigue: 
En los seis puertos principales 
Toneladas. 
Se recibieron 49.503 
Se exportaron 17.230 
Existencia. 94,077 
En otros puertos 
Se recibieron 25.909 
Se exportaron 16,254 
Existencias 71,503 
Centrales moliendo: 165. 
El Colegio de Corredores cotizó hoy 
a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga, polarización 96, 
a, 7 reales arroba; en almacén, a pre-
cio de embarque. 
Azúcar de miel polarización 89, 
a 5 3!8 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Promedio del azúcar 
Noviembre: 
Ira. quincena . . . . 5. 25 rs. (5) 
2da. quincena. . . . . 5.721 rs. (á) 
Del mes 5.495 rs. @ 
Diciembre: 
Ira. quincer'i . . . . 5.359 rs. (o) 
2da. quincha 5.586 rs. (S) 
Del mes 5.495 rs, 
Enero: 
Ira. quincena 5.656 rs. (o) 
2cla. quincena 5.447 rs. @ 
Del mes 5.547 rs. @ 
Los indicios del tiempo son favora-
bles, con pronóstico de bupno y más 
fresco para los próximos días. 
EXPORTACION 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 9. 
Entradas del dia 8: 
. A Francisco Pérez, de Santa María 
del Rosario, l vaca. 
A Jenaro Pérez, de Arroyo Naran-
jo, 4 machos y 4 hembras. 
A Manuel Revilla de varios luga-
res, 520 machos. 
A Celedonio Fernández, da Regla, 
1 potor. 
Salidas del dia 9: 
Para los mataderos de esta capital 
«alió el gánalo eiguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y I 
10. hembras. Matadero Industrial, 200 1 
machos y 25 hembras. 
Para otros lugares: 
"Tpara Marianao, a Adolfo González, 
10 machos. 
Para Consolación del Sur, a San-
tiago Baez, 4 machos . 
Para Guanajay, a Alejandro García 
43 machos. 
Para Matanzas, a Marcelo Mena, 
52 machos. 
Para Quivicán, a Juan Hernández, 
2 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 220 
Idem de cerda 93 
Idem lanar 23 
336 
Se detalló la carre a los siguien^is 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y ra-
cas, a 21, 22, 23 y 24 centavos. 
Lanar, de 38 a 42 centavos el kilo. 
Cerda, a 36, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 50 
Idom de cerda 34 
84 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 23 centavosl 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 6 
Idem de cerda 2 
8 
Se detalló la carne a loa siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Reses sacrifiadas hoy: 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones -que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a 'os sieuientPc nrecios: 
Vacuno, a 5. 5.114, 5.112 y 5.5|9 ees. 
Vacas de Pinar del Rio, a 4 cts. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
Precios de tos cueros 
Precios rigieron hoy en plaza: 
gunda, a $6.00; y tercera a $3.50. 
Salados.—A $17.00 los de primera y 
segunda clase $13.00 los de tercera 
Los señores Fernández y Carballo, 
nos participan que por escritura otor-
gada ante el Notario de esta capital 
señor Gabriel López y Miguenes, y 
con efectos retroactivos al 31 de Di-
ciembre dó 1914, ha quedado disueita 
la razón mercantil de Fernández 
r 
r 
B A I I C O E S P A S f l l B E U I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 
CAPITAL: $ S . O O O j O O O 
T E R R I T O R I A L 
• E P O S I T A R I O DE L O S FONDOS DEL B A N C 0_ 
oriGina Central: AGÜIAS, 81 y 8 3 
Sucursales en la misma HABANA: { ¡ ¡ ' ' ¿ ' a í n aV-Eaido 2-1 
Qaliano 1 3 0 - M o n t e 202. .Of.c»o» 42. Bs -
S U C U R S A L E S ' E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfrltus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de loa 
Beños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= . SE ADMITE DESDE ÜN PESO E N A D E L A N T E = » 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES. DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q I Í L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO -
rv „ , V7 , , TT , ia vazon ercanui cíe ernandez v 
11 BPman«• 7̂ ¿íf?• f ^ dateras, en Carballo, dedicada a la explotación del 
la semana: 37,462; total hasta la fe- café, restaurant v lunch titulado "L» 




l l í 
Q n M o i a u a 
S E C R E T A R I A . = 
S i M a del Servicio Funerario 
De orden del señor presiden te, se hace saber que se saca a pú-
blica subasta el servicio funerario de los socios que fallezcan den-
tto y fuera de la Casa de Salud. 
Los pliegos • da condiciones y modelo de proposición se en-
cuentran en esta Secretaría, a la disposición de las personas quQ 
deseen examinarlos, todos los d ías hábiles, en horas de oficina. 
La subasta se llevará a efect o el día quince del corriente mes, 
en el salón de sesiones y ant ola S ección de Asistencia Sanitaria, a 
las ocho de la noche, hora en que se recibirán las proposiciones 
que se presenten. 
Habana, 6 de Febrero de 1915. 
• E l Seeretnrio, 
R. O. Marqués. 
C683 g.g 
Nueva Orleans, total hasta la fecha: 
1,428. 
Galveston, en la semana: 1,428; 
total hasta la fecha: 4,328. 
Europa, en la semana: 2,666; total 
hasta la fecha: 30,027. 
España e Islas Canarias, en la se-
imana: 28; total hasta la fecha: 56. 
t Totales en la semana: 41,584; total 
hasta la fecha: 213,993. 
Total exportado a otros países fuera 
de los Estados Unidos 
Europa, en 1914: 274,349; 1913: 
266.372; 1912: 116.713; 1911: 1,286. 
Canadá, en 1914: 3,128; 1913: 
50,497; 1912: 9,771. 
Voncouver, en 1914: 5,457; 1913: 
27,9o4. 
Varios, en 1914: 19,316; 1913: 28; 
1912: 29. 
Totales, en 1914: 302,250; 1913: 
344,851; 1912: 126,513; 1911: 1,086. 
Cambios: 
E l mercado rige quieto e Inactivo. 
Los precios cotizados no acusan va-
riación. 
La moneda americana quieta y con 
tono de flojedad, y la plata española 
también quieta y floja. 
. Cotizamos: 
Contrelo Bananeroi 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
C O N V O C A T O R I A ^ . 
De acuerdo con el ar t 23 de los Estatutos Sociales, se convoca 
por este medio a los señores accionistas de la Compañía, para (rae 
se sirvan concurrir a la Junta General ordinaria que ha de celebrar-
>• oh las Oficinas de las misma, calle de Amargura núemros 77 y 79 
d viernes, 26 del presente mes, a lai, dos en punto de la tarde 
Todo lo cual hago saber a los interesados por orden del señor 




6̂ 1 P. 
8 P. 
9)í %ftnl. 
Londres 8ñ\r i s^ 
'' 60drr ibyi 
Parts S dpr. js^ 
Hamburtro* dfr 6 
Kstadov Unidos 8 div_ 6̂ $ 
EspafiasecUn plaaa y 
cantidad, 8dpr 1'i 
Descuento papel co-
mercial jo a 
MONSDAS ' ^ T R A S J E ñ A ñ L - S t c o -
tzan boy como sigue: 
Greambacks 
Plata espafioía_H U T .J 
Recaudación f e r r o c a i r í l e n 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
E n la semana que terminó el 7 del 
154 
U f é y Cervecería " L a imoda" 
En atenta carta fecha 6 del actual 
nos participa el señor José Gabriei 
Rey o Igra, que por escritura otor- i 
gada ante el notario de esta plaza se-
ñor Pascual Acnlle, ha adquirido en ! 
compra el café y cervecería "La Mo-
da," situada en la calle de Zulueta • 
número 34, haciéndose cargo de to-
dos los créditos activos y pasivos. 
(PASA A LA PAGINA NUEVE) 
OBSERVACIONES 
correspondientes al 9 de Febrero 
hechas al aire libre en 4 El Alraen-
dares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 







i ,  t  en ei  úm ro 11; 
quedando por virtud de dicho disohi. 
ción como único adjudicatario y liqui-
dador del activo y pasivo de la disuel-
ta, el socio señor José Fernández 
Pardo. | Barómetro a las 4 p. m.: 765, 
**********************************MM*rjrMJrMMM*JwMJrMr*wM^jr^r* 
CU) DE IMIIOS DE EDS -lEIDS OEE 
C E N . R 0 A S T U R I A 1 D E LA MM 
S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
De orden Sel señor Presidente-Director, se hace saber a los se-
ñores SOCIOS SÜSCRIPTOKES Y D E P O S I T A N T E S A I N V E R -
T I R , que se les está abonando en sus respectivas cuentas • el tres 
y medio por ciento de dividendo, acordado en la junta general or-
dinaria que se celebró el 7 del actual, por concepto de utilidades 
del 2o. semestre de 1914. 
A partir del día 15 de este mismo mes, podrán los interesa-
dos pasar por estas oficinas para abonársele en las libretas o re-
tirarlo en efectivo si así lo desean. 
Habana, 8 de Febrero de 1P1 5. "í I M I t t I 
E. Gonzále z Bohes, Secretario. 
C-718 6-9 
N . G E L A T S & C o . 
AGUIAR, 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S p.gadero. 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
t • 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósito» en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anuaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 197-90 E . l 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S e c r e t a r í a 
E n cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Dirección en 
sesión celebrada el día 29 de Diciembre último, por didsposición del se-
ñor Presidente se convoca a los señores Accionistas para la Junta Ge-
neral ordinaria que deberá celebrarse el día 15 de Febrero próximo 
a las 12, en la Sala de sesiones del Establecimiento, sito en la calle 
de Aguiar números 81 y 83; advirtiéndose que solo se permitirá la 
entrada en dicha bala a los señores accionistas que con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 80 del Reglamento presciii^ii la papeleta do 
asistencia a la Junta de la cual podrán proveerse en la Secretaría 
CAPITAL. $ 
ACTIVO EN CUBA $ 
5.000.000-OC 
44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento do Ahorros abona el | por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
* positadas cada mes. • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec« 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d a C u b a . 
149 B 1 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MüTU OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 





actual esta Compañía recaudó la'del Banco desde el día 7 de Febrero, en adelante. E n dicha Junta se Sobrante de lyoo que se*devuelve!! 
canzó $8.127-00 contra 
8 de Enero de 1914. 
m i l ^ S l S S w 0 ^ $57J0?4-75 dará cuenta de los particulares conprendidos en él artículo 42 dejos cu id conesponcuento semana dpi nñ.-) i - , • « « • t i - i s de 1914. Estatutos, relativos al examen de las operaciones y balance, y de-los 
Diferencia en contra de la semana demás particulares que requiera el mejor servicio y el crédito del 
de este año: $5,461-65. Banco. , 
E l día de mayor recaudación de la j También acordó el Consejo de Dirección que en la sesión que 
1 de Forero quê  a]-ice)ebre la junta General el día 15 de Febrero próximo, se someta a 
la deliberación y acuerdo de los señores accionistas la reforma del ar-
tículo segundo de los Estatutos, sobre aumento del capital social. 
No se constituirá la Junta en sesión ordinaria para la reforma 
del citado artículo de los Estatutos, sino se reúne en la primera con-
vocatoria las dos terceras partes y uno más de los señores accionistas 
con derecho a votar; y no será eficaz la votación en cuanto a la re-
forma del referido artículo si no lo acuerdan las dos terceras partes 
al menos de los socios que a la Junta concurran. 
E n dicha Junta no podrán tratarse otros asuntos que los' com-




1914 que se devolverá en 1916.! !! ** *' !*. $ 







f . Menéndcz y fernandez 
$406,503-13. en hipotecas, propiedades, Bonos de la República de Cuba, 
minas del ayuntamiento de la Rabana y efecti/o en Caja y en 
COS. 
Por una módica 
mercantiles. 
consi-
Febrero de 1915. 
C 73» 
E l Secretario, 
M. Guiiérreí 
Por vencimiento del termino y con 
retroacción al 1 del corriente' mes, 
fué disuelta la sociedad mercantil, 
que giraba bajo la razón de F .Me-
néndez, Porrúa y Ca., de la que fue-
ron separados don Perfecto Porrúa y 
don Sabino Menéndez, y adjudicatario ¡ f€g Consejeros titulares v Suplentes que sean necesarios 
t V ^ - iaMPeIt!1nenCÍa- sociales' D' Desde el día 7 de Febrero en adelante, de 1 a 3 de la tarde, se-
^ ^ ¿ S ^ S ^ ' S ^ ^ ^ dispuesto en el artículo 81 del Reglamento se satisfarán en 
la disuelta, (explotación del "Hotel i las Oficinas del Banco las preguntas quê  tengan a bien hacer los se-
de Luz") y como liquidadora de la ñores accionistas con derecho de asistencia a la Junta General. 
cuota asegura fincas url: mas y establecin» 
Habana 31 do Enero de 1915. 4. 
\A Consejero Director, 
JUAN PALACIOS Y ARIOSA-j 
155 
misma, constituyó en unión de don 
Marcelino Fernández, y con retraac-
ción al 1 del actual, una nueva socie-
dad mercantil colectiva, con al razón 
llabann. 15 do Enero d? lOlñ. 
O P E R A C I O 
alt 10-9 i de F . Mencndez y ^'^n^'vlc». 
E l Secretario, 
José A . del Cueto. 
alt. 15-1G. 
' C U R A O E L C A N C E R — 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
G L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 5 
/ I A B A N A N ü n t 4 9 ~ C o n 3 u l t a s d e 11 a 1 y d « 4 ^ 
KspMfnl para laa aakraai da • y Madla O 
i t I B . 
D J a K I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI, 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA. — Teléfonos: Redacción 6301. Administracióa 5201. 
Habana Plata 




PRJLCIOS DE SUSCRIPCION 
Provincias Plata 
12 meses ló-OO 
6 meses tWX) 







E D I T O R I A L 
n r 
a 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A p r o p ó s i t o d e l e s t r e n o d e C f i L a G a r r a " 
E l t e a t r o d e L i n a r e s R i v a s . - A l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e s u ú l t i m a 
p r o d u c c i ó n . - - U n p o c o d e c r í t i c a . - E l p r o b l e m a d e l d i v o r c i o . - P a l a b r a s 
d e l P . D i d o n . - C o n t r a d i c c i ó n e n t r e e l a u t o r y e l p o l í t i c o . 
Lo que fruiados por él sentido c o m ú n dijimos sobre la inmunidad 
parlamentaria lo ratif icó el señor Lanuza en la Cámara con sól idas ra- I realidades nacionales con los artifi-
cios de la política cloroformizante 
que ahora se estila, no está de más 
que el cronista recoja los ecos del 
conflicto que agita el mundo de te-
lón adentro. 
Trátase de La Garra, drama en dos 
actos, estrenado en el teatro de la 
Enero, 5. i plazas, calles, pasadizos y rincona-
Un pequeño affaire teatral, turbó, das, llena el ámbito del pueblo y pa-
el ambiente inocentón y regocijado j rece imponer al vecindario, recluso 
propio de Pascuas,con trágicos sobre-! en sus hogares, disciplina y morige-
saltos de conciencia, que por algunos i ración de beaterío, 
días renovaron en las columnas de la; Patente se hace estabula en el ho- , „ ^ ^x.m.vuuamenie iuai T , „ . n r í l ^ rPí.in,r p„ maíti-
prensa avanzada los tópicos manidos gar que el autor nos presenta: el pa- brazos, inclina la cabeza y exclama:! L a Ie> ^ ° " L ^ i fnGa 
de nuestra levenda negra. Mientras] lacio de una gran dama, de la más «No puedo negarlo; es verdad!" . |com'0? a los enajenados, cuj,a fui a 
las Cortes reanudan sus tareas, y sur- linajuda aristocracia local, señora es- E l drama se desenlaza pegándose : vesánica Pf^'f, P ° ^ l r f " Pel'fv0nl^ 
ge el inevitable choque de las vivas | trechamentc emparentada ademas con un tiro el Marqués, cuando su gspo-' ex,steRCia íle sus convecinos'^ exP|0 
el Cardenal-Arzobispo de Campaneda, 
—"¡Diles que miente!"—grita la" potestad, y ¿habrá de ser borrada de 
Marquesa avanzando iracunda hacia los Códigos y quebrantar el derecho 
su esposo. ''Dicen que estás casado! i natural de dónde arranca, porque pa-
¡Diles que mienten!" 1 dres desnaturalizados aflijan con se-
E I Marques se desprende de sus ¡vicia a la prole? 
hijas  deja caer des avad t  los 
C O L C H O N E S 
para camas de 3, 3!2, 4 y pief 
ancho 
D E P L U M A 
desde $3.50 hasta $19.50 eí f 
0 1 L G H 9 N E T A S 
(intfy de algodón (sin olor) 
$í.5i>, $5.00 y $7.50 cada una 
E S T E R A S 
de todos tamaños, ''^sde 75 centarA 
hasta $20,00. 
?oues jurídicas y políticas. E s la entidad del Congreso en el ejercicio 
sus funciones la que con carácter permanente lleva la inmunidad, 
^atla represenlánte o senador la tiene sólo como miembro o como par-
te integrante del Congreso. Será inmune únicamente como congresista, 
mientras ejerza el cargo electivo que la voluntad popular le ha confia-
do. Y a"u entonces podrá hacer valer el derecho especial de su inmuni-1 Princesa hará unos quince días por 
•lad dentro de las Cámaras en las deliberaciones y los debates sobre j la compañía de María Guerrero y 
doblemente celosa por ello de la lim 
pieza de sus blasones, y de la de su 
conciencia. 
E n la plenitud de la dicha, joven, 
hermosa, enamorada y rica, vive con 
eAo. dama su hija la Marquesa de 
Montrovre, casada con un norteame-
ricano, hijo de madre española, tam-
bién de aristocrática familia indíge-
sa, vacilante entre los imnulsos *de ita a veces Por homVr.e,s sm .concleI?cia I de varias medidas y precios 
su corazón y los gritos de su Con-i Para encerrar en pnsior, mas espeluz-| 
ciencia, le rechaza, convencida por el 9a6 un P ^ l i p , a seres ; 
Doctoral de que su amor sería en ade- '. deblles , c indefensos, perfectamente 
lante a los ojos de Fiios vergonzosa i sanof5 ^ espíritu, a quienes importa 
fruición concubinaría I borrar del ™ u n í l 0 cle los V1V0Í:- Para 
J . P a s & i i a i - I S a l c i w i t i 
Antas Ciia njion Ji Passua; 
jadores do fábulas sin aspiraciones fi se huérfano Durante su estancia en 
T ^ . , .-satisfacer alguna monstimosa pasión.' *»»"v,i^is,o. 
La Garra es aquí para el autor el j .Qué aña£?azas qué intrigas no se , C 559 
ambiente de Campaneda. saturado de : traman en torno a alpunos testado-
prejuicios religiosos y sociales, a_m- ( res con ánimo de ivar tle su heren. - -
biente de hipocresía, superstición, no- | cia a ieiies> cumpikia ia voluntad 
OBISPO, 101 
10-i 
sar qne lo lleva también aquel, como si al pasar por las Cámaras se 1j 
hubiese grabado en su alma con carácter indeleble e inmanente. Lo que 
permanecerá todavía en el exeongresista, lo que no pudo ser borrado 
por el Jordán de la inmunidad parlamentaria es el delito conum, sea 
hv'Kiita c de cualquiera otra naturaleza que Imbiere cometido en 
el período de su cargo. Si la denegación de un suplicatorio indiscrett 
|r poco oquitalivamente acordado pudo entonces librarle de la acción 
lije la Justicia, le queda esa deuda que cumplir cuando "al terminar el 
plazo definitivo de sus funciones legislativas, cesa también la fuerza 
fcnbporal de la recusación parlamentaria. Entonces el excongresista lia 
áe dar cuenta a la Justicia, confio cualquier otro ciudadano de aquellos 
delitos cuya responsabilidad penal pndo evadir merced a una extrali-
mitación, a un abuso de la inmunidad parlamentaria. 
Esta es la razón que atañe a la parte que pudiéramos llamar jurí-
dica de este asunto. No son menos claras y contundentes las que se r j -
Beles a la inmunidad políticamente considerada. Fué un amplio espí-
ritu de libertad v democracia el que concedió este derecho, esta prerro 
rores ( e ultratumba,^ torro- ^ propietario de los bienes, los ^is-: cenizas v carbones fríos ¿de dónde 
-ODrantan o contrarían nía | frutarían en paz después de la muer-, vendrá la centella que los reanime?" 
as nobles y legitimas aei te del causante ? L a justicia humana,! Pues en la indisolubilidad del víncu-
lumano. Lejos de ese ambien-
de esa garra ¡qué felices 
Galicia conoce el yankee a la Mar-
tes, ni 
jar mediante un hábil juego escénico | el amor en ambas almas y en la rnis-
serían, según el autor, el antiguo di 
losóíkas ni propósitos trascendenta-i rancia co oce ei an^v * liVua'r" I vorciado y su nueva esposa, tan aman 
otro objetivo que el oerefle-, qWSÍtade Mrat^^prende_co]f Tbrio te y recíprocamente fieles antes como 
el aspecto pintoresco de la sociedad 
contemporánea. 
E l autor de L a Garra tiene ya re-
pertorio copioso, cuya inspiración os-
cila entre la musa del teatro de Be-
navente y la del de los hermanos 
Quintero! Se asemeja a Benaventa 
ma iglesia metropolitana, con gran 
pompa y común alegría, queda anu 
] i en fin, institución vital para los pue- lo conyugal se ha forjado la supre-
blos, oue se dispensa por el órgano de ; macía del hogar cristiano; en él na-
jueces y tribunales cuyas sentencias: cieron los heroísmos con que asom-
lleeran a ser inapelables ¿ es acaso iu- : bran al mundo los pueblos que tienen 
después de la triste revelación! 
L a obra, que interesará sin duda en 
dado v santificado el mutuo afecto i C ^ ' ^ o m i e el divorcio es asunto de 
de la gentil pareja. E l ciclo bendijo ' actualldaí,' ,Tierece ,al.gun comentario 
esta unión con dos hijas, adc'escen-j Por .su f^tura artística, por su ten-
tes va, que al comenzar el drama se i dea"a rellf;osa y aun por la perso-
dispbnen a concurrir a un baile de J * 1 ^ política del autor. Por el la-
por la ironía del diálogo y el fríol máscaras, al que ha de asistir lo má3|d.0, de ^ técnica es la mejor produc-
cscepticismo que una visión profun- granado de la sociedad de Campane-jclón de11 señor Linares Rivas. Tipos 
da de la vida lleva a los grandes es-1 da. ¡Como que el baile tiene un finj£>mo el de Santa Sampayo y el de 
píritus desorientados por la duda: to-i benéfico y se celebra con imlulgent-.H f n4mitiva °astan Para acreditar el ta-
ma de los Quintero la inagotable y i autorización del señor Arzobispo, el j ¡ento creador de un escritor de tea-
regocijada vena, no exenta en mu- cual hasta accede a visitar a la Mar- íj™8- E " ^ ¿ 9 fipras como la del so-
dios casos de intensa emoción trági- quesa. momentos antes de la fiesta, bri.n0 del Doctoral y como la del Mar-
ca, que la observación de la realidad| para dar el visto-bueno a los d i s f r a - l ^ 8 ' aun faciendo las 
social depara a los ingenios privile-
giados. 
falible? ¿A quién se le ocurre, sin 
embargo, como no padezca de anar-
quismo agudo, cerrar los manicomios, 
arrebatar a los poseedores de bienes 
o derechos la facultad de disponer de 
ellos mortís causa, o suprimir el ór-
gano social de la justicia? 
Fácil es a cualquier dramaturgo 
ees de las niñas v a las toilettes de' c9n.cesiones al convencionalismo es- tirano degenerado, vicioso o cruel, in 
sólidamente establecidos los vínculos 
de la familia. ^ 
Y ahora pocas palabras sobre el 
aspecto político de la obra. E l se-
ñor Linares Eivas es conservador. H i -
jo de un ilustre exministro del parti-
do, con la ventaja de la posición y del 
presentar en el teatro una u otra fa-|aP^Ilido heredados, ha escalado pron-
ceta, la luminosa o la sombría, de ins- to íaS ^ altaS POf1"01.1̂  Parlamen-
tituciones v de costumbres. Llevad a tariaf- H o y s e n a d o r vitalicio, a pro-
las tablas un Monarca noderoso. jus- Presta precisamente del Gobierno ac-
to, esforzado, de los que hicieron gran-! tua1' Mant • u. . i 
des y felices a sus pueblos, y los 
demagogos más intransigentes bati-
rán palmas; presentad en cambio un 
las damas, que ya han cuidado de re- i cénico' descubren carencia de recur-
mediar con velos las audacias de ti-1309 Para lle^ár con l o S ^ « Plantear gativâ a los legisladons. Se les quiso resguardar con el escudo de cierta | al E l ^ x i t o ^ ha negado ^«halagos ^ ^ alma déla obra. ¿Es ve-
del gaprada e intangiÓle inviolabilidad que ios librase de toda pres ión y de | de Benavente, sin la gracia v fecun-l do'pretexto el que el autor Vige pa- { J f f i S q'?e ¡J J6mbr« de P^a 
toda traba, que les diese facultades y atribuciones excepcionales para I didad de los Quintero, su teatro tuvo! ra presentar al Cardenal en escena;' Mar(lues de Montrove sea tan deseo 
M»ntaf v defender en el templo de las leves la voluntad v la sobe- i la aceptación del público y aseguró al; decorosa misión la que asigna al-aus-
..- , , . i> . 3 i«. I autor lugar honrosísimo en esa pe- tero Prelado: Mas pasemos por alto 
numbra donde se mueven quienes la inverosimilitud irreverente del ca-
no alcanzan la calidad de gloriosos so. 
luminares con luz propia en la dra-1 Antes de que Su Eminencia llegue, 
mática contemporánea. Esto no era[ conocemos ya a varios personajes 
bastante para el distinguido autor.i episódicos: a un Presidente de Au-
L a sed de gloria, por fortuna para ei: diencia. legalista rígido, tan imbécil 
i arte, es inextinguible. E n ?os múl-l como pudiera desearlo pai'a su uso 
rnnía populares, ios derechos de la democracia, los fundamentos de (s 
República, los intereses dé la nación. Ahora bien, esa inmunidad parla-
mentaria llevada fuera de las Támaras al campo de los delitos comunes 
ataca en su esencia esos derechos de la voluntad popular y de la domo-
crácía, mina esos ^andamentos republicanos, conculca en sus bases la 
Carta Fundaméntal y establece esa tiranía que el Sr. Lanuza llama de 
las asamble 
las tiranías 
nocido en Campaneda que no llegue 
en seguida, emparejado con el título, 
a oídos del viajero? ¿Es verosímil 
que éste, sobrino del Doctoral, invi-
tado a visitar a los Montrove, no se-
pa por su tío, íntimo de la casa, cuan-
to concierne a la ilustre familia que 
ha de recibirle en su amistad ? Y aun 
admitida ignorancia tan violenta ¿no 
ques los sacudimientos de la opinión pública, descare:an de lleno con-
tra él, contra una personalidad fija y determinada. E n las tiranías de 
5 aplaudidas obras ex-l mas pláticas de los señores; a! Pa-¡de una familia^eminentemente religio-
iivinaba el noble pro-idre Muiños, joven sacerdote, yirtuo-'sa creyenje • Fues to(ias estas rea-
mente quien 
ción escénica de 
tranjeras, se adivinab» — ..^.v, i — j ^ . w . 
¿¡Cámaras, de las asambleas, de las I ̂ r ^ ^ l ^ i S T " ' | l i S s ^ ^ ^ t ¡ ^ t p f ^ 
naciones por muy enérgicas cnie sean, se pierden en ei cainpo a aro e ra AJaso nuestro autor soñ6 Con una ¡causa de su inmoderado afán en de- lacion inopinada. 
obra que llegara al público por la i fender a los humildes contra la? ini- E n cuanto al geutleman nortéame-
magnitud del problema en ella plan-] quidades sociales: un Doctoral de la' rícano, no basta todo el talento del au-
teado, por el arte en desarrollarlo y! Santa Iglesia Metropolitana, canonis- tor para encubrir la inverosimilitud 
resolverlo, por la creación de carac-'ta inflexible y sin duda curioso, | (lel carácter. Pasemos porque este 
teres que acertaran a ser encarnación puesto que también aparece por allí h e ñ i r é , que sepulta el fracaso de su 
gneial de conflictos que agitan hon-
damente el espíritu moderno. Espo 
concreto de la colectividad. E l individuo se ampara con la entidad de 
la asamblea. Son responsables en conjunto todos cuantos la componen, 
pero no lo es determinadamente, aisladamente ninguno de sus miervi-
[toros \sx nació la horrible y sangrienta tiranía de la Convención fran-
cesa simbolizada en la época del terror ba.io el disfraz de Igualdad, L i -
bertad v Fraternidad por la insaciable guillotina. 
• No es más que una forma de esa tiranía colectiva la inmunidad par-
lamentaria convertida en impunidad para toda clase de delitos. Tiranía 
que vestida de democracia inmola la igualdad de los ciudadanos ante 
la Lev tiranía que hace sagrados e inviolables el insulto, la di-, 
famación. la calumnia, tiranía que esclaviza la Justicia y la encierra , 
en el puño de un delincuente común. „ . ¿ 
Ese es el aspecto político y no el de los subterfugios de supuestas 
mordazas a la oposición, el que al examinar y discutir el recurso del -3-
ñor Cossío al Tribunal Supremo han de tener en cuenta los representen-
tes Si tanto temen v odian las tiranías, acaben con la de la inmunidad, j 
para ver a las mascarítas; a un so 
brino del Doctoral, joven recién lie 
felicidad perdida extrañándose desde 
su patria a sus tierras de Galicia, 
digno de la jerarquía que obtuvo por 
el azar del nacimiento, y los monár-
quicos más sinceros reconoce?-án ios 
inconvenientes del principio dinástico 
hereditario. 
Pero los legisladores y pensadores 
(como cuantos aspiran a dirigir la 
I opinión por medio de la palabra o de 
| la nluma) no tienen derecho a dejVrse 
j influir por consideraciones tan super-
| Aciales, y han de pesar concienzuda-
¡ mente ]as ventajas e inconvenientes 
j de cada institución para cada pueblo, 
bien ¿dvertidos de" que en los séres 
colectivos, como en los individuales, 
lo que determinó la enfermedad del 
uno, es acaso para el otro manantial 
de salud. Jamás fué monárquica Sui-
za, y reciente está la fecha en que 
Noruega, libre para elegir forma de 
gobien.o, prefirió proclamar un Rey 
a adoptar la forma republicana. 
• Los guías espirituales de cada na-
ción, aun emancipados de toda disci-
plina religiosa, habrán de preguntar-
se: ¿que reporta mayores ventajas 
sociales, el divorcio en cuanto al 
vínculo/ o la indisolubilidad couyu-
gal? 
No hay que atender solo a las víc-
política conservadora, el señor Linares 
Rivas intenta, sin embargo, demoler 
con su pluma los intereses conserva-
dores de la sociedad española: Igle-
sia, magistratura, tradición, costum-
bres. ¿Es esto lógico? E l bu^n sen-
tido dice que están de más las obras 
revolucionarias o sobran, los 7T)tos 
conservadores. E l talento no basta 
para cohonestar contra dicción que 
acusa insinceridad en las convicciones 
que en una u otra forma se propug-
nan. 
E l público acogió la obra con res-
peto para el autor, pero al cabo de 
algunas noches pidió el abono que se 
retirara de los carteles. Esto ha dado 
motivo a cierto revuelo de prensa que 
ya parece etxinguido. Ahora La Garrai 
queda en acecho de teatro donde pue-
da seguir haciendo trizas el sacra-
mento del matrimonio y la dignidad 
e la familia católica, mientras sus dis-
tinguido autor desde el escaño sena-
torial defenderá de por vida lo uno 
y lo otro. Respiremos tranquilos. 
desvelos, gado de América y tonto de arriba no tenga otro estimulo eficaz para re-! timas d¿ ^na instituciór, que sobre 
creyó encontrar asunto para una obra abajo, como después verá el lector, | hacer su vida que los consejos de un | la f^p.,-],-,^^ ¿e los aoetitos v la ve 
que le colocara en el plano luminoso i y a Santa Sampayo, interesante y administrador compadecido de verle I Ieidad6 fle las afeCCiones mira a lo 
de los grandes dramaturgos, defini-• dramático tipo de mujer, creación i languidecer, joven y rico, en Ja so- L+prno- v snlo pmhrirl̂  
iislfialBS de la Ci 
de ia l ü í c i i t a 
viaje del Presidente 
a isla de Pi os 
leado sin duda por estos 
r t r s, ef i i-• ra ático ti  e jer, creació  | l uiecer, j e   nw, cu ^ i eter .  n soi0 e brida 
tivamente ungidos por la admiración, verdaderamente feliz, que merece £ j f d S ^ ^ . ^ ^ f ^ l K J ^ í ! ! del deseo, sino que atiende a 
publica, en el choque despiadado de|rrafo aparte. trias de una casona hidalga. ¿ E s , _ , ! „ 
los egoísmos pasionales con las ñor- i Santa Sampayo e.̂  una dama casa- aceptable que tan poderoso y distin 
mas éticas dictaáas por Dios y con-1 da, joven, hermosa, de corazón sen-1 ^nido caballero, espejo y flor de hi 
sagradas por la sabiduría de los si- siblc y alma fuerte. Abandonara de^a lgu ía , según el autor desea presen 
glos para una 
social. E l divov 
ma viejo, le pareció adecurv'o para grar viSa y sin más parientes que 
su objeto; y sobre el divorcié) edifi-1 los Montrove, al hogar de éstop se I ta al mundo, por pudor de su propia 
có el artificio de su última producción; acoge para vivir con dignidad al abri- | desventura ¿ no era obligado confe 
i sabiduría de ios si- síble y al a fuerte. bandonar a de: oaiguia, según ei amor aesea presen- | ^ j p ^ g 
armónica convivencia, su marido, cuyo paradero ignora ha- j tarlo, mantenga ocultos episodios tan . _ , 
orcio, aun siendo te- ¡ ce años, sin hijos a quienes consa- culminantes de su existencia como j -ji ' la 
areció adecurv'o para grar «ni viSa y sin ás parientes que! una boda y un divorcio? Y si los ocul- ¡ . 
dramática. He aquí el modo que el i go de toda sospecha y de todo equí-
autor ha tenido de plantear, ya que:voco en que pudiera cebarse la ma-
no de resolver, ei problema. ledicencia. E n la misma honesta mo-
L a acción se desarrolla en Cam-' rada donde Santa se acogió, la galan-
paneda, vetusta y noble ciudad de: tea bien que rendida y caballerosa 
Galicia, sumida en el ambiente her-i mente, un bizarro comanda ite de Ca 
los más altos intereses morales de las 
generaciones del porvenir, olvidados 
por los sensualistas que se preocunan 
únicamente, como el Marqués de Mon-
e vivir su vida, aunque man-
a ajena con el engaño y la fal-
sía 
Cuando se discutía en Francia la 
ley del divorcio, que en el proceso 
I Caillaux tuvo tan lamentable apoteo-sarlos a la noble niña, confiada y I amante, en quien puso los ojos ? ¿ Qué i . 
alma noble mantiene en tal vil enla-I sl%decia .el P- 1)1(1011 e" memorables 
ño a la mujer a quien ofrece su amor? <<c, , ' , i i i 
Proceder de otro modo es convertirse' ^ Puede dJ*™}** 1111 tem^0' 1°* 
en vulgar aventurero de película ci-i temPlos se reedifican. Se puede aba ^ram.ui, HuimuH -n ci rtuiuiwiLu ucx-LotcuM;, un u^auv cuinaima iu? ue v̂ d.-¡ cu t«iS«i «vculuiciv. (»t.ii«.u..i ,. nalario de las leves- los nak 
A las cinco menos veinte minutos I mético de una tradición nobiliaria y ballería, locamente enamorado de la' nematográíica, manchar a sabiendas'11. J ,.l^„of' ' q\ A,inrlQ ^ s de la tarde anterior, salió de Palacio! hierática. L a fe religiosa y las con-! hermosura y virtud de la des lichadai una virtud, perturbar una familia, es-
el señor Presidente de la República! veniencias sociales son los cauces por i mujer. Con seductores frases iheita carnecer un sacramento. Llana y ale-
en automóvil para Batabanó desde i donde circula allí la vida con mono- el galán a la dama para que acepte | gremente atrepella todo esto el Mar-
Es tal el estado de abandono en que j 
se halla la calzada de la Infanta, y , 
tan poca la atención que a su mejo- \ 
ramiento se presta, que los propieta-; 
íios, industriales, vecinos y todos , 
cuantos se sienten perjudicados por | 
las malas condiciones de la referida i 
calzada, cans^ 
individuales, en las que personal 
donde se dirigirá a Isla de Pinos, pa-1 tonía secular. Todo es en la ciudad 
ra visitar como ya hemos dicho la recato, compostura, devoción, quie-
el amor que le ofrece, con su posición 1 qués de Montrove, j cuando toca las 
y su vida. No es insensible a esta ¡ consecuencias de su doblez no se le 
Exposición de Agricultura, inaugura-j tud. recogimiento. L a niebla y la | j)asión la dama; pero su fe le impide ocurre reprocharse a sí mismo la des-
da ayer. i lluvia cubren gran parte del año la j manchar la fidelidad jurada en los! gracia que fraguó con sus propias ma-
Acompañau al Jefe del Estado en I urbe. E l silencio de las rúas ompe-j altares al hombre que la abandonó, y nos. Pone sobre todas las convenien 
su viaje los senadores Ajúria, Coro-| dradas sólo se interrumpe con el gol-ja su dignidad repugna ser de quien 
los Secretarios de Sanidad 
cios se reconstruyen. Se puede ras-
gar un código: los códigos se rehacen. 
¿Pero sabéis lo que no nuede reha-
cerse? ¡Un hogar! Cuando él se ex-
tingue, cuando no quedan más que 
M A T R I Z 
CURA SIN OPERAR, cáncer, tumo-
res, punzadas horribles, flujo san-
gre, llagas, congestión, irritación 
con dolor sordo en las caderas y 
vientre, flujo blanco, deformación 
y debilidad que ocasionan la este* 
riiidad y la propensión al aborto, 
descenso, etc. Las señoras deben 
cuidarse del más ligero síntoma en 
su matriz para evitar graves ma-
les; al principio todo se cura fácil-
mente. Fenómenos del EMBARAZO, 
parto y sobreparto. Aplicación del 
tratamiento Rohegel, en !a E S T E -
RILIDAD, con resultado positivo en 
el 98 por 100 de los casos, no 
habiendo lesión grave irremediable. 
Dirigirse con detalles á ta C L I N I -
C A M A T E O S , Arenal, 1, MA-
DRID. Consulta gratis y por carta. 
y l pear de las almadreñas rústicas sobre I no puede ofrecerla más que un dora-
cuciones ae ia ¡ Agrietara señores Núñe?., el direcjlas losas, o con el paso de alguna i do amancebamiento. Pm una bella y 
dos de hacer | tor ^ Tiscornia doctor Fausto Me- carreta que trae a los grandes caso-
nocal, el abogado y Notario señor Lli-I roñes nobiliarios ias rentas en espe 
mente han sido muy bien ^ " ¿ ¿ ^ ¡ teVas,' el señor Frlmellea y los ayu-j cié de las propiedades de la aldeano 
pero sin obtener mas 
o promesas no cumplidas, y por tan-
to sin resultado mácticr) alguno, han 
resuelto constituir la Asociación <ie 
Propietarios e Industriales de la Cal-
zada de la Infanta y calles col inda.i-
tes. cuya principal misión será la de 
pestionar la pavimentación de dicha I 
calzada, adecuada al tráfico que exis- ( 
^ en tan importante arteria; la cons-1 
trucción de la doble vía para tran-
sías eléctricas, en nroyecto hace tan-
-o tiempo; el establecimiento de buen* 
alumbrado, ya que aquellos sitios se 
dantos Betancourt y Carrícart; i con el rebotar del agua, que sobre la 
patética escena, acaso de ias ruejo-
E l p r o p i e t a r i o d e l a ^ M a m b i s a , " r e p a r t o 
L a w t o n , P o r v e n i r y D o l o r e s , 
tiene media manzana de casas construidas para familias de gusto se alqui-
cias divinas y humanas los fueros de 
su juvenil pasión y se revuelve con-
tra las instituciones eclesiásticas y ci-
viles creadas, por ley natural, para 
res de la obra, Santa, aún desga-j poner a cubierto de arrebatos, frivo-
rrando su corazón, torturado entre j lidades o concupiscencias el tesoro de 
el deber y la pasión, desahucia defi-, virtudes que hacen posible la convi-, 
Hasta salir do la población, acom-j callo arrojan los canalones y gárgo-; nitivamente a su amante" y le ordena! vencía en el mundo, legado espiritual i lan a $20 m. O. Estas casas están dotadas de aceras, agua, luz eléctrica, 
las de las techumbre?. Música de alejarse para siempre de su lado con i que con unción se trasmiten, de unas | jardines, arboleda; no hay nada más agradable que vivir entre 
campanas, así de la catedral cono de UTl ¡Vete! tres veces repet.do con ja otras, las generaciones. i ' . . x • i 
las iglesias y conventos que dominan i firmeza y dignidad tales, que pro-j ¡Qué esas instituciones producen j hermosos jardines como hay en este lugar tan pintoresco. Invitamos al 
| l̂"!611 en el espectador emoción hon-, víctimas! Indudable. ¿Qué institución,'público haga una visita. Carritos de Jesús del Monte, transferencia para 
l — . disima. Ma n1¿s humana, la más benéfica, la j „ , , ~ , 
E l principal conflicto de 'a obra ¡más providente ,no las produce? Po-! ^ 1 ̂ n"5*0- Vibor," 
1 estalla poco después de un modo im- ¡ cas cosas más santas que la patria ' J 7iv) 15,1 • 
previsto. Pm los salones de la ma- • 1— -10 
l a s a l m o r r a n a s ^ e c z e m a , p i 
A S C E N S O 
Ha sido ascendido a segundo te-
encuentran poco menos que en tinie-1 niente de la Guardia-Rural el sargen-
tas cuando no se recibe la luz natu-• to del propio Cuerpo señor Angel 
ral de la Luna; abrir calles que la M | ¿ Ortiz. 
aescongestionen v, cuanto en fim be-j I N D U L T \ D O 
oficie tanto a la calzada de referen-i . . , , _-iJ-Ín T.)S.¿ 
como a las callea inmediatas. I Ha sulo indultado el soldado José 
A este efecto, en la noche de ante-1 S a n c h e z j k l a r t i ^ 
ayer lunes, sp reunieron en el loca', I kesfRI'VDOS C A U S A N DOLOR 
. j •¡rum-i lar- ofirínas de la So^re-( DE CABEzA. LAX ATIVO BROMO . 
la ?. ahorros "Obreros de H. Up-: QUININA desvía 'a causa, curando | y en la mayoría de ios casos una sola | tor¡ 
oue ' lln ^uen número de Pewonasj también. L a Grippe, Influenza, Pa-I pática, es lo suficiente para curar r a - : for 
'?;rectan 
¡j« en oue 
âvon constituir la referida Sociedatl, I w-V 1 44/""» 
anroverhando en aquel acto el Pro- I J e I R L i a C C t c l 
jecto do roplamento, presentado por 1 C * « W ^ V » * » 
H> Comisión Gestora, v nombrando la 
ct'va que remrá, "durante el nri- D E C R E T O S 
Autorizando al Gobernador Provin-
cial de Pinar del Río, para que en 
nombre dei Gobierno do la República 
expida al señor Manuel Alvarez Fer-
nández el título de propiedad de la 
mina "Adela" y al señor Evaristo! p - - / ^ T T m i M 
Colino Pérez, el título de propiedad! H I . t i I >̂  
de la mina "Segunda Ampliación de; l J ± J • . . 
Cosmopolita". Xo debe faltar en el "Budoir" de r-TT a/"•Tn-vrr'o Trm-rr'TAT TTsí i ,as señoras. Los hombres deben usar C I T A C I O N E S J U D I C I A L ^ b I lo en ,a noche del día de barba o 
La aguda punzada en los lomos al dar un 
barros, espinillas 
rr^ ano- los ^RtinoP de la Sociedad, 
^mpuesta de los siguientes seno-
bóPre?identc: señor Ernesto B. Cab 
•V 
lo. vice-presidente: señor Nicolás 
nieida 




Vo^iero: se"or Manuel Gómez, 
^ a n u í v: sirores Camilo G. Castro, 
Mann; v Rlvas' Hipólito Suárex, 
Adolfo ;,e^reir«- Jacinto Baldasano, 
^"ñón M0nso- Antonio Rev, Fermín 
Dlepo' ««miel Aurelio Basarrate. 
^rnánrli,ereZr Barañano< Fernando 
G^abert \ Jo;-é Alvarez, Antonio 
^ t i n e z arto!omé Aulet y Miguel 
Del Este, a Manuel Ginesta Dome-
nech. 
De San Antonio de los Baños, a 
Rafael Cabañas Torres. 
Juzgados Municipales.—Del Sur. a 
Josó Ollé. 
Del Cano, a Isabel Lavin. 
De Guantánamo, a José Cazos o sa 
sucesión 
clre de la Marquesa están reunidos 
1 todos los personajes: los señores de 
! la casa, el Arzobispo, el Marqués, 
j Santa, el P. Muiños, el Presidenta do 
n.,n „ - „ 1 o . , . * , - . t la Audiencia, el Comandante, el Doc-
CliRA RADICALMENTE: toral y el sobrino de éste, que por, 
i primera vez entra en la noble mora-1 traspié ó por algún movimiento descom 
¡ da. A l verse el joven indiano y el I pasado del cuerpo, denota invariablemente 
C a z ó n <> f O i n e / ó l l de l a p i e l - 'J'arílués' se saludan y abrazan cor- la debilidad de unos ríñones enfermos c 
: íliaies y gozoso?. Son antiguos amí- ! inflamados. 
t * primera aplicación del Ungüen- ^os de ¡Sí*mar; ^ a(luellas tierras j Cuando los ríñones están indispuestos 
to de Doan calma la irritación es ca- t sf c0"?"01"0" f estimaron hace mu- prevalecen los dolores dorsales, tanto en los 
sos de picazón-o comezón de la piel | c"os anos- rOTH el -obnno del Doc-1 hombres como en las mujeres y aunen los 
toral es una pran sorpresa ver trans-j niños, aunque loa mayores son naturalmente 
mado a su antiguo camarada en! mas propensos á padecer de los ríñones, 
Est - i puesto que son estos los órganos mas ejerci-
del cuerpo y una vida larga y activa 
' gastarlos, notándose su decadencia 
es que otras señales precursoras de 
| cano nos da la noticia de que el Mar- | ,a vejez-
1 qués estuvo casado canónica y civil-; No hay <)ue mirar con indiferencia los 
¡ m^nte en los Estados Unidos, que se primeros indicios de unos ríñones afectados 
¡ divorció a los pocos año"?, y que su P»es su tratamiento en tiempo con las 
1 antigua esposa se volvió a casar. Püdoras de Foster para los ríñones, evitará 
Ni el asombro ni la negativa de los, pe'jgroias consecuencias y resultará en una 
i presentes hacen comprender a seme-j curac'ón rápida y duradera, 
i jante zopenco la indiscreción que co-' Los primeros indicios dr unos ríñones 
j mete; insiste en lo dicho, y lo repite! decadentes son: Doior de espalda lomos ó 
¡ante la misma Marquesa, la cual ríe! cintura, dolores reumáticos, punzadas al 
! primero de lo que supone una bro- 1 inclinarse ó al levantar algún peso, neural-
ma, sospecha máfl tarde que pue'dei Pa; nerviosidad, decadencia de ¡a vista, 
; ser verdad y se enfurece por último i Pahdez, ojeras oscuras, desvanecimientos, 
: cuando ijana su espíritu la t e m b l é can9anc'0. melancolía, ocurriendo también 
l convicción. Llega en esto, ante el1 por '0 5̂ n5ral desórdenes urinarios tiles 
j concurse atónito, el Marqués, que llo-i como em"io•'e,, demasiado frecuentes, emi-
j va del brazo a sus dos pimpollos, cu-j 
! yo debut coreográfico y mundano es 
•el pretexto para'que se congregue 
i tan gravo y heterogénea concurren-' 
: c;a: entran los tres con gran alg?-: 
| zara y risoteo, grilnr.do: M baile 1 
! al baile!" Poro rosa la á^gria y 
| estrépito al obsFr\-ar las cara-; mus-1 
tías del respetable público. ' 
T A L C O M O S I F U E S E U N A E S T O C A D A , 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
Ju/cados de primera instancia.— afeite, lina buena fricción al acostar 
se por la noche y obsérvese la blan-
cura y suavidad del cutis al día si 
guíente después del baño. 
PROr-rRRpi.; en las boticas 
tienda que venden medicinas . 
FOSTER M c C L B L L i N CO 
r.ut lalo. X. Y . , 
E . U . d e A m é r i c a 
P u n t a d a alevosa que denota 
A f e c c i ó n de los R í ñ o n e s . 
5r es a h i son 
los r í ñ o n e s . 
" Me parto por el medio.'* 
siones escasas y de mal color con ardor e»t 
el conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster se recomiendai»] 
para debilidad de los ríñones,dolores dónales 
v afecciones urinarias. Efecto rápido j 
beneficio permanente es la reputadoe qe* 
se ha captado este medicamento ca mochos 
años de éxito no interrumpido. 
UN TESTIGO ACCKSIBLB; 
El Sr, Serafín C. Saenz d« Za-í 
ysí>, residente en la calle de Cftn-i 
sulado, núm. 132, ciudad de la Ha-J 
baña, nos dirltre la siguiente CQ-Á 
municación: "Había estado mx̂  
friendo de mal de los rifiones por̂  
seis años, siendo los síntomas máa 
prominentes los de una orina mu^ 
ardiente y de mal olor, pesados pori 
las mañanas al levaatanne» dolo-̂  
rea en los costados y otros vitzion 
achacrues que sejrún examen qn» m 
me hlso provenían de la sac^rsJ 
Por consejo de mi médico me re^ 
solví a tomar las Pildoras de Fo»^ 
ter para los rifiones, laa cuales md 
trajeron alivio desde el principio 3J 
por fin me han restablecido a) e»^ 
tado'de buena, salud en que hoJ 
me encuentro." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite 
Fosíer-McCIellan Ce, Buffalo, N. Y , E. U. do A. 
F A G I N A u Ü A n c ^ D I A R I O D E l a M A R I N A 
F E B R E R O l O D R I 5= 
C o ñ a c y p e PEDRO DOMECQ 1 » 
• 0 * 
C U I D E 
L A S A L U D 
Cuando la naturaleza d é b i l , 
exaustada, nerviosa , cansada y 
d e c a í d a necesite u n vigorizante 
y t ó n i c o , pruebe e l 
Q o r d i a l d e 
Q e r e b r i n a 
d e l 
D r . U l r í C í ( N e w Y o r k ) 
recommendado por los m é d i c o s 
en la Neurastenia , A n e m i a , 
Debi l idad C e r e b r a l , Nerv iosa , 
F í s i c a y en la é p o c a dif íc i l de l a 
M e n s t r u a c i ó n . 
L A P R 
Llevamos seis meses y pico ê | Í"e0ccefs deî tF?-de las P^scripciones de „„i ,r ««« narf^p va nuestros Códigos no podrán proceder guerra universal, y nos P a r ^ J ^ i con lo8 convictcs de anaí^uismo, 
mientras no realicen actos punibles 
"Los invisibles." Qué título su-
gestivo para una novela, ¿eh? Y 
quien dice para una novela dice pa-
ra un folleto, o para Un artículo bre-
ve y conciso como por fuerza han 
de ser casi siempre los artículos de 
diario o revista. 
Los invisibles que me inspiran 
gran simpatía son los invisibles del 
teatro. Viene una compañía de ópe-
ra, por ejemplo: y la prensa y el 
público se preocupan de las "estre-
llas" más o menos solitai'ias que en 
la compañía figuran; preocúpanse de 
la orquesta y del maestro concorta-
dor, y hasta se preocupan de los 
partiquinos si a mano viene. Y de-
buta la compañía. 
El otro día comentamos los agudos 
de tal o cual artista, los agudos sin 
los que parece que no se enti*ega fá-
cilmente el público: el estilo de tal 
otro artista: la energía del maestro, 
el ajuste de coros y de orquesta. 
Y si hablamos de lo otro habla-
mos solamente cuando es francamen-
te detestable. 
En "Aida" por ejemplo, decimos, 
<«L cobno de la duración o perma-
nencia de una guerra. ¿Nos habí-1 
tuaremos a un estado semejante? 
Decimos esto al pensar que las 
guerras napoleónicas duraron cer-
ca de quince años. E l hombre es el 
-animal de mayor fuerza de adap-
tación. Y a no hacemos caso de la 
guerra, a menos que venga un no-
tición gordo. 
Ayer, por ejemplo, dice el Mun-
d o / 
definidos en la Ley penal. 
Por eso es necesario que el Con-
greso bien por iniciativa espontánea 
de alguna de las Cámaras o en vir-
tud de algún Mensaje del poder Eje-
cutivo se ocupe de resolver este gra-
vep roblema legislando algo que pon-
ga a la sociedad cubana a cubierto 
de las acometidas del anarquismo an-
tes que éste pueda arraigar en el 
país. 
• E n muchas naciones europeas 
existe una ley de represión dei 
cuando el decorado y los detalles son 
infames: 
—Ese Templo de Isis parece un 
puesto de "frita." 
¿Y cuando él Templo parece real-
mente tal? ¿Y cuando los prisione-
ros etiópicos, y los sacerdotes egip-
cios, y las huestes de Radamés y 
una de las cien puertas de Tebas 
j por donde entran aquéllas triunfal-
I mente, precedidas de la banda de 
: "fanfarres" y trofeos guerreros dan 
| idea de la realidad ? 
;.Qué decimos? 
Nada: o a lo sumo, "no está mal 
presentada la obra"... "merece un 
aplauso la empresa." 
¡La empresa! ¿Qué sabe de esas 
cosns la empresa? 
El "invisible," uno de los invisi-
bles, el director de escena, es quien 
nodría decirle al público cuánto le 
,ha costado disponer los elementos 
con que contaba para conseguir el 
efecto que al público no le ha pare-
cido mal. 
El invisible director es quien po-
dría referirle al público cuántos su-
G a f a r e E f e r i x o 
Mientras allá, en las fronteras ru-j anarquismo perfectamente adap 
so-germánicas, y ruso-austnacas, **|taciá a una necesidad de los tiem 
pelea desesperadamente, hay apenas ^ 
movimientos de guerra acá, en las co- ^ 
marcas francesas que aún ocupan los 
alemanes . Grandes, terribles bata 
lias se están librando, allá en el Es 
E l Cubano Libre, de Santiago 
de Cuba, da cuenta del horrible 
cía Gubernativa se propone denunciar 
la publicación de la misma, ante el 
Juzgado de Instrucción. 
Estos hechos justifican plena-
mente el rigor desplegado por el 
gobierno contra el anarquismo. 
r E ; % a m b ¡ o ño tas^T; aci, en el * ^ «W c e t  el rri le 
Oeste, a pesar de hallarse frente a atentado anarquista de la linea de 
frente millones de invasores y millo-(Daiquirí, y lo comenta de este mo-
nes de aliados. Mucha actividad allá, ¡(Jq. 
en el Este, y mucha flojedad, acá, j 
en el Oeste. Con la "ofensiva" de los El hecho en sí demuestra que el 
rusos contrasta "la defensiva" de los | anarquismo empieza a adquirir los 
aliados. Indudablemente esto debe caracteres de violencia y es una gra-
obedecer a un plan estratégico, a un ve amenaza para la tranquilidad pú-
plan militar. Ahora tienen los alema- blíca. 
nes que hacer esfuerzos gigantescos ; Desde la noche de ayer, se ha re-
para defenderse de la ofensiva rusa, j partido con gran profusión en esta 
TT ^ . . -r, . | ciudad la hoja anarquista de que nos 
Hemos oído decir que Kusia es ^ ocupamos ayer y parece que la Poli 
extraordinaria y particularísima 
en todo. L a ofensiva de los rusos 
hasta ahora es una ofensiva hacia 
atrás. Estaba en Prusia hace cuatro 
meses y ahora está en Varsovia. 
E l Comercio en su editorial habla i 
de bandoleros y anarquistas. De los I E l Nacional de Cienf da 
primeros va dando cuenta a Guar- la de una hu * u 
día Rural,y cuanto a los segundos, Han sus 
íllce• Heros agremiados con motivo de la 
Es ese un mal que debe cortarse de competencia que les hacen los °n-
raíz, con actividad y energía, lo que comenderos, 
solo podría conseguirse poniendo en ' y c|ice el eoWa Ü 
juego con inteligencia procedimien-• f̂eo-
tes policiacos que conduzcan al des- Esta ma]-iana en la laza del ¿ 
cubrimiento de los anarquistas los que cado no había cai.ne ^ casillas de 
una vez conocidos deben ser sometí- los agrem.iados y sí en las de los en-
dos a la acción de los tribunales de comenderos> En la casilla señor 
r1^8' L I A 1 1 don Modesto Trellez se han vendido Como se trata de una calamidad . Unas 5)600 libras de carne> aproxlma. 
nueva en la República por lp menos , danientei a ¡os sumanien?e bajogf 
en sur, manifestaciones tenacistas, no. E l señor Trel]ez mantiene j J j . 
coutamos con ninguna Ley de repre-¡ gu¡ente tarifa de precios: 
sion de la anarquía, por io que los | Carne de primera) a 13 centavos j j . 
• • bra. 
Id. de segunda, a 10 centavos. 
Id. de tercera, a 5 centavos. 
1 Y algunos expendedores sostienen 
los precios de 25,17 y 12 centavos li-
bra, respectivamente. 
Como se ve, pues, la huelga de esos 
expendedores carece de todo funda-
mento razonado y lógico, porque ¿a 
quién va a otorgar su protección el 
público si no es al que le venda más 
barato y sea exacto en los pesos ? 
Pero resulta que a pesar de que 
el señor'Trellez vendió en un día 
6.00 libras de carne, muchas fa-
milias de la ciudad no pudieron ali-
mentarse de ese comestible. 
L a verdad, que es una huelga 
bien rara. 
^ T O N I C O C E ^ ^ 
T O N I K E L 
^ c o N s m i r n * " ^ 
PAPA"' 
E M P O B R E C I M I E N T O DE 
S A N G R E 
POSTRACIÓN NERVIOSA 
IMPOTENCIA FUNCIONAL 




DEBILIDAD G E N E R A L 
G u a r d e U d . S u A u t o m ó v i l 
E n U n G a r a g e d e C o n c r e t o 
Por qué corre Ud. el riesgo de perder su automóvilvguardan-^ 
dolo en un edificio común ? Usted puede construir un garage 
de concreto, que será eterno, y que estará a prueba de fuego, de 
óxido y exento de toda clase de peligros. Un garage de concreto 
resulta barato y es muy fácil el construirlo. 
A L P H A • C e m e n t o 
P o r t l a n d q u e s e G a r a n t i z a 
se le ha empleado en la construcción de 
centenares de garages de concreto. Este es el 
, cemento que se debe emplear en toda obra de 
concreto en donde n U elegancia se une la 
, durabilidad. Recomendamos y vendemos 
b el "AtLPHA" porque sabemos que este 
I cemento es siempre uniforme y re-
sistente y que llena todos los requi-
sitos de los Gobiernos de Cuba y de 
los EE. UU. Los cementos ordi-
snarios carecen de las cualidades que 
el "ALPHA" posee en alto grado y que lo 
hacen el predilecto por su durabilidad y 
capacidad de resistencia. El Cemento 
Portland "ALPHA" es el que va • la 
vanguardia de todos los demás, y repre-
senta la experiencia acumulada de 23 
años. Se le envasa en barrilc 
cuyas duelas tienen media pulgada 
de espesor y que están forradas 
por dentro con papel grueso que 
impide la humedad. 
Podemos suministrar a U d . toda la cantidad Que desee 
A G E N T E S E N C U B A 
J. E. Cartaya, Tute. Rey 14. Habana. 
Juián Aguilera y Ca., Mercaderes 27. 
Almacenes de Atarés, Terraplén de Atar 
és. 
José Alvarez y Ca., Aramburo 8. 
1 Urbano Alvarez, Factoría 48. 
Araluce, Martínez y Ca., San Ignacio 23. 
Aspuru y Ca., Mercaderes 21. 
r Avendaño y Mezo, Jesús del Monte 618. 
Vda. de P. C. Calvo y Ca., Compostela 114. 
Capestany y Garay, Muralla 97. 
Felipe Carmena, Cerro 538. 
Cuervo y Pagliery, Cuba 19. 
Antonio Díaz de la Rocha y Ca., Monte 408. 
Sobrinos de Bea y Ca., Matanzas. 
E l Telégrafo, de Trinidad, de-
fiende con argumentos sólidos y 
contundentes la gestión del actual 
gobierno. 
L o s c l i e n t e s e n p u n t o s d e l a I s l a f u e r a d e l a H a b a n a 
d e b e n c o m u n i c a r s e c o n l o s S r s . G r a h a m , H i n k l e y 
y C í a . L o n j a d e l C o m e r c i o , H a b a n a . 
Copiamos los dos últimos párra-
S O L U C I O N C O I R R E 
á 6ase de C L 0 R H I D R O - F 0 S F A T O de C A L 
TISIS . ANEMIA. RAQUITISMO. ENFERMEDADES de los HUESOS. 
GACiUEXIA, ESCROFULAS. INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
¿ 1 mejor a l i m e n t o pa ra ¡os n i ñ o s d é b i l e s y tes nodr iz&s 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA BECA EE CERVEZA) 
J £ ? Ü N C U L O S 7 FORUNCÜLOSIS, o^gTRO-ENTERITIS , 
. r í í - v ^ l ^ I ^ N E Ü M 0 N I A l F I E B R E TIFOIDEA. DIABETES. 
ACNÉ, FLEMONES. SUPURACIONES. L E U C O R R E A S y VAGINITI8 
y todas las AFECCIONES que dan lugar & SupuracioneE. 
C O I R R E , 5 , B o u l 1 d u M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R I S , ' 
T EN LAS BUENAS FARMAGtAS DEL MUNDO ENTERO 
fos; 
Es cierto que los gastos públicos se 
han elevado a cifras excesivas; pero 
este aumento progresivo de las car-
gas económicas ha sido obra del Con-
greso y en él han puesto las manos 
todos los partidos y todos los políti-
cos liberales y el partido liberal. El 
estado presente de la república de 
Cuba y las dificultades con que la lu-
cha en el orden económico son pro-
ducto de hondas deficiencias naciona-
les y de una dirección impuesta por 
fatalidades históricas, por las condi-
ciones precarias del pueblo cubano, 
por mala fe o avidez imperdonable de 
i la última intervención americana y 
por los escándalos de la administra-
ción de José Miguel, que todavía co-
| lean y que todavía se exhiben con 
I inaudito desenfado. 
El mal ha sido obra M todos. E l 
' remedio ha de serlo también. El sis-
I tema de indignarse porque se gasta 
! mucho y de pedir bajo cuerda que se 
! aumenten los gastos más y más no es 
; sincero ni honrado, y la oposición que 
i se haga partiendb de base tan falsa 
| indicará el propósito de combatir de 
cualquier modo ai Gobierno, pero no 
: ol deseo de mejorar la organización 
! de la República, cuyo interés y cuyo 
| nombre se toma las más de las veces 
| como pretexto de apasionamientos y 
de sectarismos. 
Es la cnostíón do siomprp. VA 
gobierno carga oon todas las cul-
pas hasta con las de la oposición. 
La Discusión dirige buenos con-
sejos a los hacendados para la ven-
ta del azúcar y les dice: 
¿ Sabrán nuestros hacendados con-
ducirse en lo que respecta a 'a colo-
cación de sus frutos, con la habilidad 
conveniente a fin de sacar el mejor 
partido de las fluctuaciones del mer-
cado? Nos tememos que no prevalez-
ca siempre el sentido de la realidad y 
que se repitan ciertos casos en que, 
por precipitación en las ventas, o al 
contrario, por el afán de obtener ga-
nancias casi fabulosas, se han menos-
preciado realizaciones francamente 
aceptables. Un consejo sano y bien 
intencional debe acogerse con com-
placencia y seguirse cuando la. expe-
riencia lo abona. Nos permitimos re-
comendarle a nuestros productores 
que adopten ahora un término medio, 
un oportunismo, en las ventas, quo 
los coloque on condiciones de ir com-
pensando, según avance la zafra, aína 
diferencia de precio con otra subsi-
guiente, hasta lograr un promedio 
sin duda muy favorable. 
El interés de los hacendados les 
aconseja el sistema de ir saliendo de 
los azúcares, "promediándolos", sin 
| apelar a esos estancamientos peligro-
| sos aquí, donde no existen los gran-
[ des alrfiacenes que se requieren para 
i esos depósitos a largo plazo, y ade-
más el dinero está escaso, dada la cri. 
| sis universal. 
Muy prudentes y sabias son es-
tas consideraciones para el hacen-
dado que no se halla en apuros por 
falta de dinero. 
| dores le ha costado la colocación de 
l la banda en escena, el hallar com-
parsas y moverlos y colocarlos, el 
hacer maniobrar a los trompeteros 
para evitar que le den al coro con 
la trompeta en las narices: cuánto ha 
bregado para rechazar alabardas 
que la utilería quería hacer pasar 
por lanzas, y cuánto para rechazar 
tizonas toledanas o navajas de Al-
bacete con las que un director poco 
escrupuloso armaría a egipcios y 
etiopes. ¿Y los trajes? ¿Y el tro-
no? ¿Y el decorado? ¿Y todo, en 
fin. lo que hace el conjunto ? 
Me refiero precisamente, por no 
ahondar más. al segundo cuadro del 
segundo de "Aida" que pocas ve-
ces se ha presentado tan bien (aho-
ra no he de ocuparme de lo bien que 
se ha interpretado) pocos días ha 
en el Politeama. 
Hay que estar en el escenario y 
ver las reducidas proporciones del 
mismo para comprender la enorme 
labor del invisible director de esce-
na. Hay que ver a éste en los ensa-
yos: luchando con la apatía de los 
coros que, mientras las partes Fe di-
cen "cosas gordas" y trascendenta-
les, cantan como cantarían en casn 
pulsando unos spaguetti o lustrán-
dose las botas, sin preocuparse de 
^adames, ni de Amonazro, ni de Aí-
da.. . 
La empresa de gastos procurando 
sacar éstos: la de compañía procu-
rando que no le "revienten" al te-
nor o la tiple; el maestro cuidando 
de que la orquesta nn cometa pi-
fias; el de coros oue éstos entren a 
tiempo quedan satisfechos si los gas-
tos se cubren, si no sufren el tenor 
o la tiple algún quebranto, si los co-
ros no son phncheados, si la orques-
ta es aplaudida... 
Y de la parte de éxito en el todo: 
de la parte de lo que le entra ñor los 
ojos al público y que tanto al éxito 
ayuda, casi nadie se acuerda. 
Al director de escena nadie le lla-
ma a escena. Es el invisible: es uno 
de tantos que en la política, en la 
prensa, en la guerra, y en todas las 
manifestaciones del saber humano 
labora silenciosamente y triunfa sin 
otro ruido halagador para él oue el 
ruido del aplanso one los demás re-
cogen debiéndole a él una parto pro-
porcional. 
En el teatro no te puede dar al 
aplauso determinada d'rección. Se 
aplaude... y a lo mejor sale de la 
mano de la tiple, a quien f;e diriee 
aquel, el tenor a quien rneior s" le 
pesraría un tiro. ;, Cómo decir "mi 
aplauso es narn el director de esce-
na"? ¿Aplaudiendo más y más? 
Saldrá a escena todo el cuarteto, y 
el maestro, y hastfl el coro... pero 
/.el director de escena? 
Pues bien: seáme permitido sacar 
ya que no a escena en las columnas 
del DIARIO al señor V. Galicia, di-
rector de escena completo, periodis-
ta y autor culto, y hombre observa-
dor cuyas observaciones publicará 
en un libro que tendrá mucho y muy 
sabroso que leer: el señor Galicia es 
el "invisible," uno de los invisibles, 
que merece un aplauso por su labor: 
vale y como todo el que vale es mo-
desto. Me le presenté, le felicité y 
aun tengo grabada la mirada de 
asombro y de agradecimiento que me 
dirigió. 
—Pero ¿usted se ha fijado en mi 
labor ? Pues mire usted... 
Y me contó una porción de cosas 
que se podrán leer en el libro que 
tiene en preparación. 
Lector: ¿no es justo hacer que se 
sepa y se "vea" la labor de un in-
visible? Yo creo que sí: y por esto 
le doy hoy una sorpresa, y tal vez 
un disgusto, al señor Galicia, direc-
tor de escena de la compañía de Si-
gal di. 
No siempre hay que hablar de lo 
que se ve... 
Enrique COLL 
L I M O S N A 
Ayer, en el despacho de anuncios 
de este DIARIO, se ha récibido una 
limosna, de un señor que dijo ser "Un 
trabajador," a quien le damos las 
graciajs por su espontaneidad, prome-
tiéndole, una vez cumplimentado su 
encargo, decirle, por este medio, có-
mo y a quién se distribuyó. 
s o n 
D e s p u é s de ia Grippe 
Empieza el Peligro 
Lo más importante en todo mal es 
evitarlo. Desgraciadamente, tan po-
co se sabe respecto a la verdadera 
causa de la grippe que las medidas 
preventivas son necesariamente ge-
nerales. 
Todos los médicos autorizados con-
vienen, sin embargo, en que es pru-
dente aumentar las fuerzas, para 
así mejor hacer frente al mal. Tam-
bién es bueno guardarse de fatigas 
y excesos, evitar el frío, la hume-
dad y las mojadas, y abrigarse bien. 
Pero en la grippe lo que más se-
rios problemas presenta es la conva-
lecencia. E l ataque, aunoue en sí de 
casi ninguna gravedad, deja el cuer-
po dolorido, quebrantado, y expuesto 
a complicaciones peligrosasi Es en-
tonces que las Pildoras Rosadas del 
doctor Williams deben tomarse, 
pues son el reconstituyente más efi-
caz para devolver pronta y segura-
mente fuerzas y enervas al cuerpo: 
restaurar la vitalidad; acelerar el 
completo restablecimiento de la sa-
lud y alejar todo peligro. 
Este excelente reconstituyente se 
vpnde en todas laŝ  buenas boticas. 
Pídalo a su boticario, y exija las 
pildoras legí+ímas. fn el paquete ro-
sado con la P grande. 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
I 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. L a s dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S í o i K a l i x 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
p.rsc las tareas cotidianas ton el espíritu alegre, pues i>\ 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
P u r g a t i n a , 
SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimiento, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición' 
dian%. Los enfermos biliosos, la plenitud gas. 
trica, /ahidos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que ec un tónico laxante, suave y eficaz 
De Venta : Farmacias y D r o g u e r í a s , 
J . Rafecas y Ca., Obrapía 19. Unicos Representantes para Cuk 
L a R e i n a d e l 
C a r n a v a l 
El próximo viernes 12, a las nueve 
de la noche, tendrá lugar la inaugu-
ración del Estadio situado en el Par-
que del Maine frente a la batería de 
Santa Clara, con la proclamación de 
la Reina del Carnaval de 1915 y su 
Corte de Honor. 
Será una fiesta origínalísima con 
un magnífico programa lleno de 
atractivos. 
Las localidades se encuentran a la 
venta' en los hoteles Plaza, Pasaje, 
Sevilla, Telégrafo, Inglaterra y Lou-
vre, al precio de $5.30 el palco y 50 
centavos la entrada con asiento. 
A V I S O 
E l Ministerio inglés ha sido 
rizado para hacer una colecta I 
favor de la Sociedad Cur Rojabl 
glesa. 
Se reciben donaciones por el Bal 
co de Canadá en la Habana y tod̂  
bus sucursales por la Isla, y tanli 
por el Banco de Nova Scotia. 
También se reciben donaciones i 
la Legación de S. M. B., en el (W 
sulado de Santiago, y en los vlij 
consulados de Cienfuogos, Cárd 
y Guantánamo. 
La Cruz Roja, como se sabeb̂  
es de carácter internacional y ¡ir 
sin distinción, íos herirlos y enf̂  
mos He todas las naciones. 
C 659 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y deséncanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro fjue dejan las enfer-
medades largas agotantes, > d exceso ó 
abuso de los placeres. 
" N e r - V i í a d e i D r . H u x l e y " 
E» un jarabe de gllcero-fosfatos «cMos organizado», quê contiene la» 
maferlai íosfátlcat necesarias para la alimentación, y la.- cuales una vez ab-
servida* por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuv<». •'ende por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
Dt venta «n ¡tofo* las formadas y drogutrias 
ANGLO.AMERICAN PHARMACEUTICAL CO, 
ACEITE:: P A R A : : ALUMBRADO:: O E : : 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de erplosión y combas tifio espontánea. Sin humo ni 
Elaborada en la fábrica es tablee i di en BELOT, en el litoral de 
Para evitar falaiflcacionaa, las latas llevarán «•lampadas 
tas las palabras ."•i-nrn i •.• i. .. 
esta biklM 
«a la* « 
LUZ BRILLANTE 
7 en la etiqueta es-
tará, impresa la 
«arca de fábrica 
ELEFANTE 
t»e es nuestro ex-
clusivo USO J 90 
perseguirá con to-
i » el rigor de la 
Ley a loe falsifica-
dores. 
E L A C E I T E 
LUZ BSILUKTE 
<ue ofrecemos ai 
público y qu« no 
tieae rival, es «1 
producto de una fa-
bricación especial 
7 que presenta el # wue presenta i | I |i|j — 
^ ^ q u e ^ í d ^ *roda<*««> ™* Î UZ TAN HERMOSA, ^ heflite p; 
•ee la ĝ an ye^M " f * QUe ****** al gas más purifleador. Este ace . 
m U A S , recomendaMe. principalmente PARA E L USO DE ^ I 
T A N T E A S V 0 " COas^ores: LA LUZ BRILLANTE ^ 
Aportado dfí i í ? f 8UperIor en condiciones Inmlnicas. al ds ^ 
TamhlA« f»* IUer0, y M •ende a precios muy reducidos. ^ 
clase s u ^ o r ^r -0^ " V 0 * ^ ^rtldo de BENCINA 7 ^ 5 ° 
w d u c l d ^ ^ al,&mb^o. para fuerza motriz y demás usos 
D R . J . L Y O N 
De la Famltad de PAXÍM. 
Especial'sta en la curación radiciL. 
•n laa h^morroldee, «in dolor, m me* 
pleo de aneatéalco. nucMonJo el p». \ 
cíente continuar su» auenaaare». 
Consultas ds 1 a S o. m.. aunaa ' Xte Wa* mdia Ol< Reflnlno Co..-oilr4 u : „ N pEDROf Núm. 
F ^ B K E ' O t f t ' D É 1 9 1 5 U 1 A K 1 U U £ L A ¡ V l A K i n A 
P A G I N A C I N C O 
y repico)! Tl;; 
I Jt<M r I Jo Jé: 
Hay otros muchos atractivos. 
Todos en obsequio del público ele-1 
gante de las noches de moda del rojo 
coliseo. 
No faltaré. . 
Enrique FONTANILLS. 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r c 
y M c r t í n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
No. 36-S 
B E A C O N 
S H O E S 
H A B A N E R A S 
L A S T R I U N F A D O R A S 
l ^ a f i e s t a d e m a ñ a n a 
I rejas de Miramar, números de canto 
jpor la aplaudida soprano mejicana 
Las dd Certamen Nac ional de Be- ̂  señora Sara Upton de Camacho, una 
11 zafane acaba de celebrar la brillan-| parte de concierto instrumental, ex-I El juez, señor Barrio, lia comuni-
^revista Cuba y América. i hibición en la pantalla cinematográ-j cado al Alcalde que se ha dictado sen 
£sto es, la señorita Xany Castillo | fica de los retratos de las triunfado- tencia firme en el juicio promovido 
>uanv, la Reina, y su Corte de Ho- ; ras y el esti-eno de la interesante pe- ' por don Ramón Otamendi Carranza 
ñor, hermosa, lucidísima, formada j lícula La última batalla con la gran contra don Manuel Izquierdo y segui. 
' las .señoritas siguientes: actriz Hesperia como protagonista. do contra su viuda y herederos y que 
No es esto solo. ¡ por dicha sentencia se condena a la 
Habrá un torneo de baile, en el 
Triunfadoras' 
Sí 
EL SERVICIO DE 
DE ALCOHOL. 
ALUMBRADO 






En su honor ha dispuesto el due-
ño de Miramar, el amigo tan popular | de~arte 
>' ^ « ^ P á t t » í ^ f ^ i ^ Ü * ! Es el regalo de Miramar velada de mañana en el bonito jardín 
del Malecón. 
Estará de gala. 
Luciendo colgfuíu>,as, ademado con 
flores y resplandeciente de ¡uz. 
Habrá un palco de honcr. 
parte demandada a pagar a la deman 
patio, donde cada una de las señoras I dante la cantidad de $1,796'40 y sus 
o señoritas recibirán Un número. I intereses legales que ascienden a 
Hecho el sorteo a viva voz obten- ¡ $154'40, por materiales y alcoholas 
i drá como premio la que posea el nú-¡ desnaturalizados suministrados para 
' mero favorecido un alegórico objeto i emplearlos en el servicio de alumbra-
j do público de alcohol en los •barrios 
i extremos. 
En manos de la Reina de la Belle-! La mencionada sentencia se la co-
za serán puestos obsequios diversos, | munica el juez, señor Barrio, al A l -
entre éstos, los de joyas tan valió- , Calde, para que retenga la fianza que 
sas como las ofrecidas por Scott & | e] señor Izquierdo tiene prestada co-
E l p i e g e n -
e r a l m e n t e d i f í c i l 
d e c a l z a r , se s e n t i r á 
d e n t r o d e l z a p a t o 
B E A C O N c o m o " e n 
s u casa.*' Y e s t o es 
e v i d e n t e ; q u e e l z a p a t o 
B E A C O N es d e u n a 
b o n d a d q u e n o se 
p u e d e m a j o r a r . 
B D r . R e n e f e r r á n 
TRASLADO 
Nuestro muy estimado amigo el 
doctor René Ferrán y Ojea, que des- ' 
: empeñaba en Camagüey el cargo de 
; Teniente Fiscal de aquella Audien-
cia, ha sido trasladado a la de la Ha- I 
baña para desempeñar el de Aboga-: 
I do Fiscal. 
Sencillo y agradable en su trato, i 
con una sólida cultura y abierto a to- j 
da afabilidad, deja en Camagüey ge- i 
nerales afectos y simpatías y* será i 
su ausencia muy sentida. 
Al felicitarle por su traslado a es-
ta capital, nos felicitamos igualmen-
I te, pues ello nos presta la satisfac-
j ción de tener entre nosotros a quien 1 
] tiene títulos bastantes para merecer ) 
la estimación de esta sociedad, donde . 
figura, por su apellido y caballerosi-1 
dad como miembro distinguido. 
i ^ ,_ . , , _ _ " i 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
R e s i n o í c u r a t a s e r u p c i o -
n e s d e l c u t i s d e l o s n i ñ o s . 
No hay necesidad de que los niños sufran de eczema, sarpullido y 
otras afecciones penosas de la piel, porque con el uso del Jabón y el 
Ungüento Resinol. la erupción cesa, la picazón se calma y la salud se 
recupera. Después que el Resinol ha curado hasta el último vestigio de 
esas afecciones el uso del Jabón Resinol para el baño de los niños los 
preserva siempre de molestas afecciones eu la piel. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol, se hallan de venta en to-
das las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. 
Instrucciones completas en español. 
Bowne y los señores Campignon. 
Comprometidos están ya todos los 
A él serán c.nduc.das la Re na s ^ Miramar la velada de 
,as Damas, al llegar a Miramar, por | ^^-^^^ 1 









El programa de la velada se desa-
rrollará entre los bailes por las pa-
manana. 
Pero las mesitas del patio, ^ nu-
merada cada una, se reservarán a 
cuantos las separen previamente. 
Epílogo de la velada será un baile 
en el salón de Miramar para el que 
es de rigor la invitación. 
Hechas han sido éstas por Cuba y 
América entre nuestra mejor socie-
dad. 
Y se exigirán en la puerta. 
Carnaval. 
Prepárase el Casino Español para 
el alegre reinado de la careta. 
A nombre de la Comisión de Fies-
tas del instituto se sirve comuni 
Apadrinada fué la boda por la Sra. 
madre del novio, Carmen Bueno de Co-
C. Mojarrieta y Olazabal, padre de la 
desposada, en cuyo nombre actuaron 
como testigos el ingeniero Antonio 
mo contratista del referido senricio 
de alumbrado. 
LOS ESTUDIANTES DE FARMA-
CIA 
Una comisión de estudiantes de 
fai'macia se entrevistó ayer tarde coa 
el Alcalde para pedirle que prohiba 
a los estudiantes de medicina actuar 
como practicantes en los dispensarios 
municipales, pues ellos estiman que 
esos puestos deben ser desempeñados 
por estudiantes de farmacia. 
SOBRE UNA PROTESTA 
El Ingeniero Jefe de la Ciudad ha 
enviado una comunicación al Alcalde 
F A L T A N 




ESTE CALZADO BEACON 
carme su simpático presidente, don ¡ E. Peraza y los doctores Manuel Mo-
José Dieguez, que habrá tres bailes jarrieta, Ricardo Martínez y Enri-
de máscaras en aquellos salones. que Diago. 
Se celebrarán en los tres sábados Y como testigos por parte del no-
que "restan del mes actual. vio, el Dr. Eduardo Plá, el coronel Ma-
Suprimidas las invitaciones. nuel Albelo, el Dr. Filiberto Rivero y ^ 
No las dará el Casino para sus un querido e ilustrado compañero de obte^r 
bailes, salvo las reglamentarias, de i redacción, el señor Antonio J. de i 
ningún carácter familiar ni personal. 1 Arazoza. 
A la pumita de la ierlesia espera-
ba a los novios, concluida la cei'ento-
nia. el elegante automóvil del licen-
ciado José Raúl Sedaño. 
Allí partieron Georgina y Eduardo 
con motivo de la protesta f oí-mulada ge vende en toda la Isla de Cuba ' SrEÍ 
por don Domingo F. Ruiz contra el j — i - - —:— — 
desmonte llevado a cabo para la coiu | 
tracción de aceras frente a la casa du 
Acuerdo terminante. 
A propósito del Carnaval. 
Otro asalto de los que se anuncu 
ban, y que mo apresuré a hacer pú-j en pos de la felicidad. 
blico, queda en suspenso. 
La Condesa de Buenavista me da 
el encargo, que muy gustoso cumplo, 
de decir que no habrá por ahora en 
sus salones fiesta alguna. 
¿Cuáles serán, al fin, las casas que 
se escojan para asaltarlas? 
' Ya se sabrá. 
Para ellos tan merecida. 
su propiedad situada en la calle 11 
entre I y J, solar 8, manzana 89, del 
Vedado. 
Dicho Ingeniero Jefe niega al se-
ñor Ruiz derecho para protestar v 
dice que el desmonte tiene por objeto 
la rasante de la acei'a 
coincidiera con la de la calle. 
m \ v m oe ia m \ 
Todos los hombres, todas las per-
sonas que han venido a la vida a dis-
frutar de ella, tratan de tener , a su 
I disposición todos los medios de goce 
I y satisfacció.n Privados de ellos, lu-
! chande desesperadamente por ello, 
I vencidos y maltrechos, se encuentran 
i los impotentes, faltos de energías pa-
ra todo, deiTotados en todos los em-
en las siguientes peletrias 
H A B A N A 
E l Paseo, Pedro Ferrer, Esquina 
Obispo.y Aguiar. 
E l Aguila, M . López y Cia., Mont t 
y Aguila. 
E l Gallo, C. R. Camino, 
Belascoain 8. 
La Gran Via, Marina y Hno. 
Galiano 108. 
hace tiempo vigilando el puerto de 
I la Habana y otros de las Américas,; 
| nos dijo que él cree que están pro- , 
| curando capturar a cuatro buques de j 
guerra alemanes que andan por es-1 
\ tos mares, pensando que dos de ellos 
sean los cruceros "Bremen" y "Karl-
; ruhe", y los otros dos barcos mer-
cantea armados en guerra. 
| Respecto a la guerra en su país, j 
nos dijo dicho canitán francés que el 
Gobierno está fabricando 80,000 pro-
yectiles de cañón y otras armas dia- I 
riamente y que para la primavera, o ¡ 
sea desde el próximo mes de Marzo, ¡ 
las fuerzas aliadas emprenderán una j 
enéi-gica ofensiva contra Alemania y i 
las posesiones belgas que han con-1 
quistado. 
EL PASAJE DE CAMARA 
En cámara llegaron en el nuevo 
vapor francés el Presidente de la Cá-; 
mará de Renresentantes, Dr. Ibrahim 
Urquiaga, del que hablamos en lu-] 
gar aparte; la señora Rosalía Abren, 
jel señor Femando Santamarina y 
I familia, el señor José Lastra y seño-
ra, los señores Andrés Albelo, José^ 
'Larrea. Eugenio Suárez Alvarez, la p.er?lltiran en f 1 Paseo c^rozas 
i tiple de zarzuela señora Clementina I "adoras, con tal que estén presenta-
ín v otros. ií,as con el 1)11611 8^sto y cultura que 
EL "SARATOGA" requiere el paseo en una Capital de 
Directo de Nueva York llefró ayer, Prhner orden como la Habana, y se 
por la tarde a este puerto el vapor, adjudicaran dos premios a las dos 
americano "Saratoga," conduciendo j que resulten de mejor gusto y de 
gran cantidad de carga v 200 pasaje-1 "}ayor lujo, teniendo en cuenta la com-
ros ¡ bmación de ambos elementos. 
Como anunciamos, llegó en este¡ Artículo 6o.—El domingo 14 Ale 
vapor el Viceoresidente de la "Hava-1 Marzo o sea el del "Figurín," se ad-
na Electric Raihvay. Lifht and Po-j judicarán dos premios, uno a la com-
p a r a q u e a p a r e z c a e l 
p r i m e r n ú m e r o d e 
1 6 p á g i n a s c o n i l u s t r a c i o n e s a c o l o r e s . 
C 2593 10-1 
Los paseos de Carnaval 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
los tres elementos de jinete, caballo 
y equipo. 
Artículo 5o.—El domingo de la 
'Sardina," o sea el 7 de Marzo, se 
comerciante de Sancti Spíritus, se» 
ñor Isidro Mir. 
La causa de la muerte fué una en 
boliá, según dictamen del áv tor Wol 
ter del Rio. 
Miró proponíase establecer aquí 







Y también, como la anterior, en 
la parroquia del Angel. 
Los novios? 
Fueron la señorita Esther López 
I de Briñas, la gentil e interesante hi- scr fuertej para p0der disfru-
I ja del inolvidable poeta, sTel culto ^ enteramente de alegrías, goces y 
satisfacciones, tener fuerzas y ener-
gías para todos los empeños, nada 
mejor que tomar las pildoras vitali-
En el Vedado. | distinguido joven Pedro Renato Sil-
En la bella barriada han fijado su i va. empleado del Trust Company of 
residencia, desde su vuelta de Nueva: Cuba. 
York, los distinguidos esposos Ma- I La señora Felicia Muro Viuda de 
ría Mantilla y César Romero. 1 Lóprz de Briñas, madre de la novia. 
Reciban mi saludo. | y Mr. Oswald Arnold Hornsby, tan 
* i conocido en nuestro mundo financie-
4c * ro. apadrinaron la boda. 
De amor. El acta matrimonial la suscribie-
Siempre una nota simpática. j ron los doctores José de Cubas JT Se-
Nena Falcón, la señorita tan gra- i rrate, Bernardo Gilberto Ramírez, 
ciosa, tan espiritual, ha sido pedida ¡José Luis Vidaurreta y Bernardo J. 
por el joven Federico Grande y Ar-1 Crespo, 
mas, hijo del reputado clínico doctor j -Mis voto^ ahora 
Grande Rossi. 
Recojo muy complacido para 
tas Habaneras la grata noticia. 
Con mis felicitaciones. 
Sobre una boda. 
No es tarde para describirla. 
Que asuntos así tienen el privile-
ffio de conservar el interés y la fres-
cura de la novedad. 
La boda a que me refiero no es otra 
que> la de la bella señorita Georgina 
•Mojarrieta y el correcto joven Eduar-
do S. Colón, la cual reunió el sábado 
en el templo del Santo Angel, donde 
tuvo celebración, un numeroso con-
curso de invitados. 
Estaba preciosa Georgina con su 
íoilette nupcial. 
Todo muy elegante. 
Son todos por la eterna dicha del 
nuevo hogar. 
Hoy. 
El té en Miramar. 
Será en el jardín y empezando a 
• la hora de costumbre. 
; Opera por la noche. 
Vuelve Madame Butterfly al cartel 
del Politeama en función extraordina-
ria y complaciendo la empresa pe-
ticiones numerosas para que se repi-
tiese la hermosa obra.de Puccinl. 
Una boda en Monserrate. 
Es la de la señorita Consuelo Anas 
y el señor José Pereiras para la que 
recibo atenta Invitación. 
Hora: las nueve 
ñas' que se venden en su depósito "El 
Crisol," Neptuno y Manrique y en to 
das las boticas. 
D E 
LOS PICAROS CELOS 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer un telegrama del Alcal-
de Municipal de Manzanillo, dando 
cuenta de haber sido muerta por tres 
disparos de revólver, la parda FeUcia ^ Coilstanci^ 
Emeterio Zorrilla, Antonio San Mi-
La Estrella, Feo. Ba^ur, Jesús dfli | ffuel, Dr. Domingo Méndez Cañóte, 
Monte 277. 
A N T I L L A 
E l Volcan, Manuel Guarch. 
B A Ñ E S 
Peleter ía Boston, Moralejo Hnos. 
B A Y A M O 
Las Novedades, Rafael Borges. 
CAMAGÜEY 
L a Barata, José Gutiérrez y Cia. 
CIEGO D E A V I L A 
La Casa Azul, Plavio Incera. 
CIENFUEG0S 
La Lucha, Rafael Martínez. 
COLÓN 
E l 20 de Mayo, Antonio Serra. 
GIBARA 
La Gran Ant i l la , Pelayo Revilla. 
GUANTANAMO 
La Perla, José Caamaño. 
H O L G U I N 
UN ESPECIALISTA PROMINEN-» 
TE DICE COMO MILES PUE- ' 
DEN TIRAR SUS CRIS-
TALES 
He tratado los oíos ñor má«5 da 
wer Company." Mr. Davfid T. Davis, | parsa mejor y mas elegantemente ! veinte y cinco rños v creo guo X*\ 
acompañado de su distinguida espo-: presentada, y otro a la máscara me- ¡ gran ha s¡f]o (foMrl ^ J 
sa. los que fueron recibidos en eI|jor disfrazada de las que se huble- cilio que es mi tratamiento Mucbos 
muelle por los señores Frank Stein-1 sen inscripto para concurrir. especialistas cometen el error* de re-
hart. Presidenta de dicha Compañía, Articulo /o.—Los que deseen to- enmendar cristales ^in nrimero t r i . 
¡ S L ^ i S .CU.alqui*f íle ̂  CuT tar fIe curar la enfermedad. Los <S£ 
cursos deberán rnanifestarlo verbal- : tales, o lo que es lo mismo, los leS 
Dionisio de Velasco, Oecar Fonts mente o por escrito a la Alcaldía Mu-| tes y espejuelos, solamente alivian J 
Steriing, Morales de los Ríos y otras ! mcipal la víspera del día en que el | obran como muletas y las muletaá 
personas. Jf0"™1*90 se celebre o cualquiera de ! no curan. He dado a miles'ía siimien-
Además llegaron en el "Saratoga i los días anteriores a esa fecha y pro- ' te receta, y muchos después de usar-
el estudiante señor Marcelo Taber- veerse de una tarjeta especial que les la, han podido descartar sus esne» 
nilla, el militar mejicano señor J. i sh-va de comprobante y les pennita | juclos. Miles usan espejuelos o lon-
| Gui-waldo Mava. la señora Flova R. 
i de Laza y sus hilas Flora y Estela, 
' la señora Teresa C. de Prescot, la se-
¡ñora Leonor V. de Losada y un hijo, 
Dr. Frank R. Bovd, Julián V. Loza-
' da e hijo, señorita Beatriz Hernán-
dez, José Roura, Gervasio Pérez e 
hija v otro?. 
EL "GOVERNOR COBB" 
Con 152 pasajeros llegó aver tar-
de este vajor, procedente de Key 
West. 
En primera llegaron: 
El Ministro del Brasil en la Haba-
na, señor Raúl Regís de Oliveira, y 
su distinguida esposa, que fueron re-
cibidos por el Introductor de Minis-
tros, señor Soler y Baró y un nume-
roso grupo de amistades 
circular por el centro del Paseo el 
día del concurso. La Administración 
Municipal podrá inspeccionar los co-
ches, máscaras y personas que con-
curran por este premio y negar o re-
tirar los permisos cuando aquéllos 
desdigan de la cultura de la Ciudad 
o conocimiento o no llenen las condi-
ciones del concurso. 
tes sin oue jamás tuvieran neerpi-
dad de ellos, al paso que otros loa 
usan sin que estén perfectameñta 
ajustados a SU defecto visual, aun 
cuando hayan sido prescritos por un 
especialista. Sí usted usa espejuelos 
no importa cuál sea el defecto visual 
que con ellos intente corregir, la 
áconseíamos que prepare y use es-
Artículo 8o.— Oportunamente se j ta receta, que le será de'gran be-
nombrarán las personas que hayan | neficín pqra preservar y vieoriza? 
de formar el Jurado para cada con-! sus ojos sin causarle daño alguno y 
curso y éste se situará en una tribu- \ fue podrá usar e1-» wi misma casa, 
na especialmente construida para el | con muy poca molestia. Aun pijódfi 
caso. A las 6 de la tarde de cada i aplicarse a los niños con perfedá 
día de paseo se reunirán los trenes • seguridad. He an^í la fórmula: Op"-
y cabalgaduras que hayan de aspi- tona S granos, an-na 2 on^as. 
rar al premio correspondiente, en la Cualquier droguista miedo pr^na-
calle de Teniente Rey, apoyando la I rársela v no tendrá inconv< 
cabeza o empezándose a formar el Pn infirmarle mtestm aserto de que 
Primer baile en El 
simpática sociedad de la Víbora, de 
Lo mismo el traje y lo mismo los j la temporada de Carnaval, 
adornos que el ramo que puso en sus; Y miércoles blanco de Payret con 
nianos, como cariñosa ofrenda, el sim- \ un programa donde la novedad sera 
Pático e inteligente Javierito Moja-' rd debut del famoso duetto de Les 
'Tieta Salmoraighi. i Spinelli, en la primera tanda. 
Y cena, por su concubino Manuel i 
los, marinero del cañonero "Céspe-| 
des". 
Una vez consumado el hecho, el au, 
tor se disparó un tiro en la cabeza! 
siendo grave su estado. 
TRASLADANDO INFORMA 
Por la Secretaria de Gobernación 
ha sido trasladado al Alcalde Munici-
pal de los-Palacios el informe emitido 
por el Abogado Consultor de dicha 
Secretaría, señor Secades, el cual 
, contiene las instrucciones precisas 
Pro<rreso, la I sobre la forma en que debe proceder 
m v m m . 
E n l a P a o e l e r í a d e C a s t r o 
U R A L L A Y C U B A 
C 719 4t-9 4d-10 
'To'. 
la autoridad municipal referida para 
hacer la inscripción de los bienes dol 
Municipio en el Registro d^ la Pro-
piedad, a lo cual re negaba el Regis-
trador, según informo del Alcalde, 
alegando que los documentos care-
cían de validen para hacer los asien-
tos. 
Finalmente so pide al citado funcio 
nario que dé cuenta del resultado de 
las medidas que adopte en vista de 
las instrucciones que en el menciona-
do dictamen se le dan. 
Para oue toda mujer luzca la be-
lleza natural que su rostro atesora, 
necesario se hace, necesita cooperar 
con la hermosura de su cuerpo, a as 
linduras de su cara. Engruesan las 
delgadas, se hacen bien formadas y 
torneada?, las que toman las pildoras , 
del doctor Vernezobre, que se venden ' 
I S A B E L A DE SAGUA 
Mon y Cia. 
M A N Z A N I L L O 
La Moda, Angel Leyenda. 
M A R I A N A 0 
La Libertad, Ramón Bellas. 
M A T A N Z A S 
La Casa Verde, Vicente Alvarez. 
N U E V I T A S 
E l Nuevo Eco, José Arias. 
P A L M A S 0 R I Á N 0 
La Perla, Lorenzo Sastre. 
PLACETAS 
L a Ca«a Grande, Ramón Solano. 
PRESTON 
Ñipe Bay Co. 
PUERTO PADRE 
Queral y Cia. 
SANCTI SPIRITUS 
L a Campana, José Alvarez. 
SAGUA L A GRANDE 
E l Encanto, Bonifacio Garcia, 
S A N LUIS, 0R. 
La Francia, Diez Hnos. 
SANTIAGO D E CUBA 
L a Opera, Evaristo Claró. 
UNIÓN D E REYES 
no tiene ingrediente dañosos. Ha si-
do llamado por alarmo? de mis pa-
cientes "un trabaíador Tnarfl̂ nnoso** 
pero en honor a la •"•pr̂ ^̂  f]pho ha-
cer constar mío mi é-i'to se rle>r> ni 
vso de rAmplios basados en el se^tí-
^o común. No abandone sus ofoSi 
El general mejicano señor Carlos 
1 Rincón Gallardo y su familia, entre ¡ cordón en el cruce de esta calle con 
j la que figura la señora Marquesa (íe | Prado, desde donde continuará hacia 
i Guadalupe y Duquesa de Reírla. | el parque del Cristo en la forma oue 
{ Dicho general es muy conocido por j hubiese ordenado la Policía. Desñla-
i haber sido Ministro de Agricnlturá rán, guiados por dos Policías de a 
y Colonización en tiempos de Porfi-¡ caballo, por delante de la tribuna del 
irio Díaz y de Huerta. Después fué Jüradó tantas veces cuanto sea ne-
>fe de los Cuerpos Rurales de Mé-¡ cesario para la acertada distribución i E1,.r,s 5:0,1 ™ás - importantes que cuaí-
jico. >' . ; de los premios, y terminada la ad- f qu'er otyo órgano del cuerno hnma-
EI señor Rincón ha salido de su j judicación de éstos, se le entree-arán no v muchos one liov están ciegos 
país por los constantes cambios de a ios triunfadores, con una banda' 110''1vínn ef:f',v " ^ - ^ o *a su-visto si 
Gobierno oue en él ocurren, y tiene azu]. ai primer premio y una roja al : ^"bi^sen ^ierriVio p! d«bido cuidado, 
el nropósito de establecerse aquí en | seRun(i0> y caso ^ distribuirse algiín •Ao1^ 1irn carta ^ uno que si-
la Habana o seguir a España, donde | tercer nremio se señalará con una ^ mi conseio: 
tiene otros familiares, en San Sebas-i banda blanca, que deberán ostentar i " ^ e o e^-esarla mi a'—»deci-
!los triunfadores durante el resto del ¡ rplPr'n pnr AÍ beneficio obtonúio con 
paseo para que sea públicamente co- 1 ^ tratauuento: ya no farntro n^cesi-
nocido el veredicto del Jurado. ^ 1Tcn1' e^meloa V estíiy se-
Artículo 9o.—Los premios consis- srnro ^ ciue t(vl0 ^ 0110 s^a ^ t,'q-
tirán en objetos de arte o de uso oue +fmil^to en debida oMéndffi 
se exhibirán al público co™ la doKi/fo I _ J^sutes resultados."--.(firmado) L. 
en pu depósito "El Crisol." Neptuno Democracia, Florencio Pacho 
91 v en todas las farmacias. 
Í ^ . T R ? P K ! 0 b ? r 
| b ñ T 9 M ? ! 
Mivimienle de persona 
en la Sudlcncia 
Con motivo del sensible fallecl-
1 miento, ocurrido antes de ayer, del 
Secretario de ^ Sala Segunda de lo 
Criminal de esta Audiencia, señor Fe-
! lipe Díaz Alum, se reunió la Sala de 
i Gobierno y acordó hacer los siguien-
tes nombramientos: 
Para ocupar el cargo del señor Díaz 
Alum, al oficial de Sala de la Sección 
' Civil, doctor Angel Cortina. 
Para ocupar la plaza que deja el 
1 señor Cortina se nombra al oficial de 
I Secretaría, doctor Gustavo A. Gispert. 
Para ocupar la vacante que deja el 
| señor Gispert, se nombra al escribien-
I te señor Fernando Rodríguez, 
i Y para, ocupar la vaneante que de-
i ja el señor Rodríguez se ha desig-
j nado al señor Juan Valdéa Pérez. 
C A L Z A D O BEACON; 
CUATRO BOXEADORES 
Además llegaron en el "Cobb" 
otros cuatro boxeadores americanos, 
de los que lucriarán en el Stadium 
del Parque del Maine. 
Los restantes pasajeros son turis-
3 'SIR WILLIAM VAX HORXE 
En el vapor "Calamares," que lle-
ga hov de Xneva York, es esperado 
este distinguido hombre de neerocios. 
Presidenta del ferrocarril "Cuban 
Company." 
EL "PARISMINA" 
De Colón y Bocas del Toro llegó 
ayer, al rc^dio día, este vapor de la 
Flota Blanca, con carga y 24 pasa-
ieros, de los cuales 10 eran obreros 
[ jamaiquinos, oue desembarcaron l i -
bremente ñor llenar los requisitos de 
• la ley, y los restantes turistas. 
UN TREN ASALTADO 
A bordo de este vapor nos infor-
I marón oue en la travesía había sido 
| registrado ? bordo un aerograma 
I trasmitido desde Palm Beach, en ^ l 
j oue se dpcía que en MaVed. cerca de 
i Jacksonville. cuatro malhechores ha-
¡bían asaltado un tren de pasajeros 
| y desvalijado a éstos. 
Cuando los bandidos habían aca-
\ hado de realizar su hazaña se pre-
1 sentó otro tr^n v los pasajeros de és-
j te. oue advirtieron lo ocurrido al 
¡ primero, persiguieron a los asaltan-
tes, lograrlo ^orlo caza. 
EL "SAN TOSE" 
Este tranor de la Flota Planea lle-
1 fó también ayar tarde, procedente 
j de Puerto Limón, con un carganen-
¡ to de frutas en tránsito para Bos-
ton. 
can al público con la debida 
anticipación v serán llevados a la 
tribuna del Jurado los días de los 
concursos. 
Habana, Febrero 9 de 1915. 
(f.) F. Frevre de Andrade, 
^ ^Cíilí^ Municipal. 
Fallecimiento de " ~ 
un comerciante 
(Por telégrafo) 
Caibarién, Febrero 9. 
A la 1 y 45 p. m. 
En el hotel "Comercio" de esta vi-
lla falleció en la mañana de hov el ¡,""7"" ' V 
* ' nerio usado. 
L. Krug. 
Es^" oS 11TVi fi« nuicbas ñor el tdIs-
no p>tiio v a ustedes una idea 
de lot; h^nefVios q^e renorta mí 
fónmda. Recór+ein y í^fra a"e se la 
preñaren er,!rr,<m'Vi. N^to el resul-
tado e^nléndído nne nrorl^ee en los 
ojos. E' cansancio rlosnués ^e leer, 
nronto desapa ro^á ; los párpados' 
sanguíneos c in^qniados. oíos ensnn-
orontados, IfCrimosqs. etc., no tar-
flr.vñ.-, e„ mevvr^Tse. fferán de jbal 
modo vigovírados, rmo en mtícbog 
casos no b ^ r ó necesúTí^ f]r> sprnir 
ncpndo esnemplos o Trm+oc! "F;.- v^r, 
ífadAraTnwte nn dwvubriTníeiíto nie-
dicínal evtraordínario romo uf^e l̂ 
wfpmo le reconocerá después de ha-
Las oliras del Roque 
Por Decreto del señor Presidente \ 
de la República se ha dispuesto que 
los certificados de adeudos expedidos 
huta la fecha por la Secretaría de, 
Obras Públicas como justificantes de 
las obras e jecutadas en el Canal del 
Roque, sean canjeados por bonos del 
Toporo de los emitidos conforme a 
la Ley de Defensa Económica. 
^DETENIDO 
Sergio Gores, vecino de Indio 37, 
altos, fué detenido por estar acusado 
Por Rafael Pérez, de Oficios 92, de I nadas por todo eí cuerpo.' 
haberle estafado hace más de un año, El motorista, Andrés Murpí, quedó 
mercancías que le dió para su venta i e nlibertad por no ser culpable del he 
i en comisión, valoradas en 150 pesos, \ cho 
A r r o l l a c í o p o r 
u n t r a n v í a 
El menor Joaquín Pereíra Ruiz, de 
11 años, vecino de Suárez 38, fué 
arrollado por el tranvía número 6, de 
Cerro y Muelle de Luz, en Monte as-
tro Aguila y Angeles. Sufrió contu-
siones y desgaraduras graves disemi-
d u e n o s D i e n t e s - B u e n a S a l u d — 
B u e n H u m o r , 
Buenos dientes facilitan la masticación 
de los alimentos. E l resultado.es 
buena digestión—la base de la salud y 
la alegría. 
Cuide su dentadura con el 
dentífrico eficaz y agradable 
Envié 4 centavos y recibirá ui 
buen tamaño. 
COLGATE 
f A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E A T R O S i A R T I S T A S 
' PAYRET.—Rcprio programa de ar-| Seguramente hoy se verá concarri-j 
te es el que Santos y Artigas Hani dísimo el Politeama, 
combinado para la función de hoy, ., { 
íiiércoles Blanco, día de moda, que! Mañana primera representación de 
seguramente se verá tan concurrido "Marina" en castellano, decimater-1 
como los precedentes. En primem cera función de abono, 
tanda se verificará el estreno de dos: Un éxito en perspectiva, 
bellas cinematografías modernas de, 
la Celio y Cines, tituladas "La mujer| Va en aumento la animación que 
errante" y "Tristes recuerdos", de desde los primeros momentos se noto 
asunto interesantísimo ambas y ai para los tradicionales bailes de Car-
cual más bella. En este misma tanda naval que se han de celebrar este 
será el debut de "Les Spinelli", due-, año en Payret, y les cuales, a juzgar 
tto lírico español, artistas que llegan por lo nutrido de las orquestes, y los 
de Europa precedidos de una envi-, preparativos que hace la empresa, 
diablr reputación artísticas, tanto por ; serán de tal naturaleza que han ce 
el mérito de su repertorio, que es dejar recuerdo por mucho tiempo en-
completamente nuevo en Cuba, como tre los bailadores. Las orquestas 
por la loma de interpretarlo, para| han sido formadas y ' 
S A N T O S Y A R T I G A S , E N " P A x R E T 
El miércoles 10, dia de .noda, Miércoles Blanco, día dt reuniór, de la Sociedid Habaneia, será el debut del afamado duetto Ilalo-Espaiiol, procedenle de Europ» 
•)1 
L E S S P I N E L L I 
repertorio moderno, nunca visto en Cuba. 
Estreno del vaudeville ciñera atográficc de "Le Film d'Art," titu dor 
L A S P I L D O R A S D E L A M O R 
estarán diri-
lo cual cuentan con una lujosa pre-
sentación y amplias facultades voca-
les. 
En segunda tanda, doble, estreno 
del jocosísimo vaudeville francés t i -
tulado "Las pildoras del ampxf'i obra 
de escenas de gran fuerza cómica, de 
asunto muy movido e interesante, 
gidas por el pop alar Domingo 
(Conclusión) I Lucette y a invitarla a que cante en 
ta por caer al suelo con un ataque; casa de la Condesa X en la soirée que 
de nervios acompañado de fuertes gri- i se dará con motivo^ del matrimonio 
tos que alarman a todos los artis-as. j de la hija: aquí esta el Fígaro, que 




Los bailes de Pavret son la nota ™<"V' *>* las causas del accidente y 
platea con el escenario para que J« - opina que «Las ^ldoras del neral Irigua _ despué8 del lle. 
i „ > > c— loe «0„oo0 aMifetmi** v ga el señor Bouzin quien hace pasar 
jarán de nuevo en esta segunda tan-
da, en la que darán a conocer nuevas ACTUALIDADES. —Desde 
reconcilian los amantes. Y el Vizconde 
tas en la calle lo cual ejecuta el do-(co vale nada la sortija, usted se la | te matrimonial; pero en este 
mástico al pie de la letra; pero des-1 merece. , , • V*eileiai ""igua que e*H 
pués, cuando Lucette, ve el ramo, ¡qué I Y en este momento entra el Gene- los anvitedos reconoce a su 3 
pena le da lo que ha hecho!... y la ral Irigua, se descubre todo y otra ta, al siempre se le e S c ^ 
pena aumenta cuande ve que dentro I vez el pobre autor se ye expuesto a l dirige a él blandiendo nuevaJL ^ 
1 _£ _-ii_,-„ loe «rarríia nel • nunal. '""lenra del remo, viene un estuche con una 
costosísima sort i jal . . . 
¡Querido señor Bouzin!... ¡¡trái-
galo usted!... ordena al criado. 
Y cuando viene Bouzin ¡cuántos 
abrazos!.,. ¡cuántas lisonjas!... ¿có-
mo se ha permitido usted, mi buen la tarjeta a la señora. Al ver el ra-mo de flores se le ocurre una idea fe-¡ amigo, mandarme esa prenda?... 
hz: Si el pudiera hacerle un presente' 
así, entonces ella cantaría su canción 
"Las Pildoras del amor." Para lograr-
lo no hay más que cambiar la tarjeta 
dejar su pellejo entre las garras oel , puñal. '««leim. 
Una escena, de confusión 
sucede, los invitados Huvp», ^«i 
tiene gran cuidado de romper el dia- I y dicho y hecho, rompe la del Genc-
i-omposiciones de su artístico reper- l noche sufrirá alteración beneficiosa ri0 p j ^ o dondp está la noticia I ral y pone la suya, 
torio. [para el público el programa que se do ^ matr¡m0n¡o q„f, «a ai «{gttttMté Lucette se niega a recibirlo y or-
1 A juzgar por el numeroso pedido presente en el teatro mas popular de d{a Lj un pCri0(iist. a saludar a 1 dena al criado que lo ponga de pati-
que había de localidades, la sala del, ia Habana. 
rojo coliseo se verá invadida por laj El nuevo empresario señor Pifiar, 
más distinguida concurrencia. Las po hombre de arrestos e iniciativas, ve-
cas localidades que quedan d!<;poni- j térano en las lides teatrales, se pro 
bles se agotarán seguramente antes pone n0 omitir sacrificio alguno pa 
de la noche. 
Los precios siguen siendo popula-
res, a base de 20 centavos luneta con 
entrada la tanda sencilla y 30 centa-
vos la tanda doble. 
General que quiere nada menos que 
batirse a puñaladas. . . 
El Vizconde mientras tanto se apro-
vecha de la confusión para destruir el 
Fígaro que trae el general. 
TERCER DISGUSTO: > 
Llega la noche del matrimonio. Bois 
Denehien no sabe que su amante es 
No señora, un modesto ramo de , artiga que va a canter, de pronto 
flores no vale nada. £ ve eU!l Be desmaya, él co-
—El ramo, bien; pero esa sorti-j rre y Se esconde en un escaparte. E'la 
Ja - • • i pretexta encontrarse enferma y la lle-
¡Boyzin comprende que ha hecho van a un cuarto, y entra el Notario 
una enormidad! pero no hay más re- con el pasante que es nada menos que 
medio que seguir la farsa... Tampo- leí señor Bouzin que viene a leer el ac-
direcciones y en uno 
encuentran a Lucette con e1!0^11^ 
que al fin y al cabo está cnJf^ 
de que no tiene más remedio 
cumbir a la voluntad de Lucen?1* ̂  
eso no demuestra mucha pena « > 
la Condesa lo arroja de su c ^ > 
va del brazo de ella que ha?)'! 
trado, como el público veri 6,11 
transcurso de la obra, con tnAtrí 
detalles, que no es mujer n ^ 
ir tan fácilmente ah15* 
bre amado. 
ra complacer a sus parroquianos 
ofreciéndoles un espectáculo de pri-
mer orden, fino, elegante y variado; 
y a un precio al alcance de todos los 
bolsillos. 
Los precios continúan a base de 20 centavos la tanda sencilla y 30 centavos !a tanda doble. 
Pronto: LA REINA MARGARITA, de la casa Pathé Fréres de París, reproducción de la obra de Alejandro Dumas (padre) y LA MUJER ALEGRE de la afamada casa 
liana "Italo Films." J , . _ n , 
En Payret este año habrá grandes Bailes de Máscaras comenzando el domingo 14 de Febrero hasta el 14 de Marzo, con tres orquestas del insustituible Dontmsro 
quien estrenará, entre otros, un danzón titulado "El Gallo Tapao." El Teatro Payret esas noches será iluminado y decorado, teniendo el público la comodidad de los palcos para pi 
senciar los bailes. Existe verdadera animación para estos bailes. C 707 ^ j 
ifa. 
Corbacho, 
"La Reina Margarita**, sensacional tas", que vienen precedidos de gran . ocuparemos mañana, 
producción histórica de la famosa ca- fama. Los muchachos son muy sim-1 Repítese esta noel 
Próximamente teudrán lugar los I Como número de pieza nos presen- C;qu¡dir, o Bodeguero y Empresario"! y la otra "A merced de las olas", dra 
estrenos de las grandiosas películas tará esta noche al trío "Los .1 Vóje-¡ estf0BActa anoche en Álhambra, nos ¡ mática producción de interesantísimo 
argumento y muy buenos efectos. 
Prado.—Una regia velada de arte 
cinematográfico es la que se ha or-
ganizado para este noche en Prado. 
Las obras que integran el programa 
son dos sensacionales estrenos mo-
producción 
sa Pathé Fréres y "La Mujer' alegre" 
filigrana de arte moderno interpreta 
che, subiendo ade 
páticos, de excelente canto y visten j m¿s a CS(.ena otras dos aplaudidas y 
irreprochablemente. Su compañero es ; regocijadas obras. 
POR LOS CINES 
Galathca.—Interesantísimo se pre-
da por una famosísima y beha actriz ilm actor cómico que ha recibido nota 
europea. de sobresaliente otorgada por todos 
los jurados (público), ante cuya pre-
POLITEAM A.—Lní bella ópera "Ma-!Sencia ha trabajado, 
non", de Massenet, gustó extraordi-j Este trío será reforzado con el 
nanamente a la numerosa concurren; dueto cubano : Pous-Valerón, posce-
cia que acudió anoche al Politeama. I dor de envidiable repertorio. 
Los intérpretes fueron muy aplau-1 En materia de películas desfila-
f̂ idos. en especial la señorita García váo por el blanco lienzo una esplén-
Blanco y el tenor Amadí, así como la dida serie adquirida por el señor 
orquesta que con la delicada partitu- Tiñar. de asuntos todos nuevos para 
ra del maestro francés tuvo ocasión el público habanero, 
de lucimiento. Bailarinas, coupletistas y artistas 
fuerza mayor nos impide extendev¡ de varietés cubanas y extranjeras 
nos como fuera nuestro deseo, pc-o irán debutando todas las semanas, 
consignamos la buena impl osión que El señor Plñar se hace cargo de 
r-Misó, com^ tenía que ser así, la uu-, "Actualidades" animado de los mejo-
dición de "Manon". res propósitos, y es de esperar que el 
I público corresponda a los desembol-, 
Hoy se cantará "Mme. Buttcrfly"j sos que piensa hacer para que la | Nueva Inglaterra.— Notabilísimo 
que tan buon éxito alcanzó días atrás "bombonera" vuelva a vestir do gala; programa de arte el que ha seleccio-
y que valió grandes aplausos a la y sea otra vez el salón de cita de lo: nado para hoy la dirección artística 
García Blanco, Amadí, Torres Ova»,' más selecto do la sociedad habanera j del elegante Nueva Inglaterra. Dos 
do y demás intérpretes, y a la or- como lo fué en vida del queridísimo] obras de estreno son las que integran 
senta el programa que anuncian para ¡ demos. Uno de ellos, "Sangre Azul", 
la velada de hoy en Galathea, que in-: la emocionante filigrana de la Celio, 
tegran dos obras notabilísimas entre ¡ de interesante argumento, interpre-
las modernas producciones cinemato-1 tada con arte exquisito por la insig-
gráficas. Una de ellas es la sensacio-1 ne actriz francesa Bertini uno de los 
nal film dinamarquesa titulada "La; más legítimos triunfos de la cine-
hija del torrero del faro de Hidalgo",! matografía y el otro, "Perdido en ia 
obra de efectos emocionantes y cs-| obscuridad", regio drama de la Itala, 
pléndida fotosrrafía y la otra " M i j de soberbios efectos y sugestivo asun 
amigo Levy" lindísima comedia de la i to, que cautiva y conmueve. 
Nordisk, 
Mañana, tendrá lugar el estreno de 
"Perdido en la obscuridad" soberbio 
drama moderno, de grandioso éxito. 
Lara.—Sugestivo programa es el 
En el Conservatorio 
Peyrellade 
LOS ALUMNOS PREMIADOS. — 
BRILLANTE FIESTA ARTISTICA 
Anoche se efectuó en el Conser-
vatorio de Música y Declamación de 
la Habana—acreditado plantel que 
dirige el ilustre profesor señor Pey-
rellade—una brillante velada musical 
con motivo del solemne acto de la re-
partición de premios a los alumnos 
que se distinguieron en el pasado año 
escolar. 
Después de leerse la Memoria se 
distribuyeron los premios que otorgó 
el Jurado, compuesto por la señora 
que se anuncia para hoy en el decano j Guerrero de Morán, la señorita Si-
de los espectáculos de Prado, siempre | couret y los señores Peyreiladc, Pas-
concurridísimo El estreno de turno; tor, Saavedra, Anselmo López, Mar-
es un vaudeville francés titulado "Eljtín, Peremateu y González Gómez, 
señor Ruperto está do caza" un nio-i He aquí la relación de los alumnos 
dolo de caras cómicas, que ha do ¡ premiados: 
causar la I ; i.i ¡dad de los que a*;s-| Del sexto año de piano: Catalina 
ijuesta y coros tan ajustados, 
Además, la presentación escénica 
llamó justamente la atención. 
e inolvidable Ensebio. 
ALHAMBRA. 
el programa. Una de ellas, la filigra 
na de arte moderno de Pathé Fréres 
De "El famoso Gari "La hermosa Camila", de gr&n éxito 
tan a su cítreno. El re.no del pte 
grama lo cubre la dramática produc-
ción de gran éxito "La falta del du-
que Fabio". 
Complemen.o de las selectas vela-
das de Lai-a, son los conciertos de 
música moderna que ofrece diariamen 
te el maestro Godinc, que por cierto 
son muy celebrados. 
E l D u e t t o í t a l o e s p a ñ o l L E S S P I N E L L I , q u e d e b u t a r á n h o y e n <4Payre t " . 
C 565 ld-10 
MAXIM.—Prepárase para imñana 
el regio estreno de la colosal cinta 
"Flor de Muerte" ae 2,000 metros di-
vidida en 6 actos. 
Para hoy ha sido combinado el si- rrazabal, Concepción Gato, Estrella 
guiente programa: En primera tan-¡Avales, Dolores Vigil, María Corona 
da, "Polidor y su tendencia" y "Una 
Larrazábal, Medalla de oro, 
Del quinto año de piano: Margarita 
Ortega y Ofelia Torres, Medalla de 
bronce de primera clase. 
Del cuarto año de piano: Rita 
Montaner, Dulce María Gacio y An-
gela Moral, Medalla de bronce de 
primera clase. 
Del cuarto año de violín: María Jo-
sefa Pujol, Medalla de bronce de pri-
mera clase. 
Diplomas de honor, por haber obte-
nido sobresaliente en todos los exá-
menes: Angela Moral, Catalina La-
invasión prodigiosa". 
En segunda tanda, "Polidor Pes-
cador" y "La Gran carrera de Berby". 
Cubre la tercera "La tendencia de Po 
García, María de los Angeles Martí-
nez, María del Carmen Fernández, 
Blanca Balceiro, Teresa Fernández, 
María Luisa Salado, Pilar Olivares, 
Elisa Abreu, Antonia Roig, Dolores 
lidor" y la sensacional cinta "El Po- Güell, Ana León, Dolores Arbizu, Ju 
tro". 
Se prepara para muy pronto el es 
treno de la película "La Venganza 
de la Muerte" de La Internacional 
Cinematográfica. 
Uoicfl legitimo puro de ova 
Los padres cuidadosos de la salud 
de sus hijos, constantemente vigilan 
cuanto comen, porque los excesos son 
perjudiciales, ellos siempre quieren 
dulces y golosinas, y por ello cuando 
hay que purgarlos, se les brinda un 
bombón purgante del doctor Martí, 
que toman con deleite. Se vende en 
su depósito. "El Crisol," Neptuno y 
Manrique y en todas las boticas. 
p o í T l e s i o n e s ' " ' 
Por estar acusado do ser el autor 
de las lesiones a Fermín González, 
fué detenido y remitido al Vivac 
Avelino Torres Palacios, vecino de la 
Quinta del Obispo. 
liana Gros, Isabel Bachs, Carmen Ca-
brero, Isabel Mendaña, Elena Canales, 
Adelaida, Pellón, María Ansoategui, 
Marcelina Nobregas, América Costa, 
Mercedes Castellanos, Margarita Te-
jera, Celeste Sibles, Fermina Fernán-
dez, Ana María Fernández, Raquel 
González, Susana Jiménez, Felina Me 
néndez, Aurora García, Margarita 
Sánchez, Carmen Collado, Juan Ce-
pero, Clara Massana, Mario Valdés, 
Ambrosina Valdés, Amada Díaz» 
Evangelina Valliciergo, Gisela Rlvasg 
Ofelia Carballo, Ernestina Márquez, 
Felipa Usal, Diana López Hidalgo, 
Dolores González, Mercedes Torroella, 
María Carlota Bracho, Emilia Lávale, 
Beatriz Cortlñas, Ramona Estévez, 
Estela González, Altagracia Bequer, 
Amalia Rivas, Celia Lavastida, Au-
gusta Orejudo, Semiramis Jiménez, 
María Teresa Rodríguez, Graciella 
Escobar, Sarah Burgos, Celina Gon-
zález, Margarita Veulens, Ofelia To-
rres, Caridad Lauderman, María de 
los Angeles Pérez Asencio, Isabel 
Acosta, Carmen Collell, Angel Acos-
ta, Evelia Prendes, María Díaz, Ma-
nuela Quintero, Maria Alcové de Mir, 
Isabel Nóbregas, Berta Linares, Car 
men Soliño, Carmen Cabrero, Inés 
Reyes, Nubia Roig, Divina Suárcz, 
Virginia Bujosa, Dulce María Gacio, 
Ofelia Veulens, Carolina Guin, María 
Teresa Alfonso, Rita Montaner, Ma-
riana Durá, María Josefa Lavín, Leo-
nor Escobar, Ana María Núñez, Ra-
quel Quesada, José Falcón, María 
Francisca Dorta, Graciela Antón, Ma-
ría Rita Argudín, Alfonsa Caos, Ga-
briela Lombard, María Bastiony, 
Asunción Borrero, Hortensia Veu-
lens, María Josefa Pujol, Teresa 
Cuenco, Petra Fernández, Sara Val-
dés. 
Terminada la primera parte de la 
fiesta escolar, las alumnas Ofelia To-
rres, Consuelo González, María Car-
lota Bracho y Angela Moral ejecuta-
ron "Arabesque" op. 61 (piano) (Cha-
minade), la primera, y la "Sinfonía 
Concertante" núm. 2 (Dáñela) (ban-
dolinas y piano) las demás, con acier-
to digno de elogio caluroso. • 
El tercer número de la segunda 
parte fué suprimido a causa de la 
sensible enfermedad de la discípula 
del Conservatorio Margarita Ortega. 
"Serenade" (op. 4) . y Spanischer 
Tanz (op. 58) fueron admirablemen-
te interpretadas por Javier Cugat y 
la cultísima e inspirada profesora 
Matilde González de jol ina , la cual 
se distinguió también en compañía 
de Mario Valdés, en la ejecución de 
"Serenade" (op. 17 núm. 1) (Kocian) 
y "Hungarian Danie" (op. 26 núm. 
21). 
Dulce María Gacio supo lucir su 
habilidad en "Ultima esperanza", de 
Gottichark, y Angela Moral probó sus 
conocimientos en Sur la Montagne (op 
19), de Grieg y "Air Varié", compar-
tiendo en este número del progra-
ma las alabanzas del auditorio con 
Consuelo González. 
Rita Montaner, en el Gran Vals de 
Concierto, de Moskowsk, y María 
Elóstgui encamando la "Mignon", de 
Thomas. fueron celebradísimas. 
La niña María Josefa Pujol, en 
"Romance sans paroles", acompañada 
de la señora de Molina y la señorita 
Catalina Larrazábal, en la Hun». • 
Rhapsody, de Listz, arrancaron 
selecta concurrencia frasea de 
siástica admiración y de sinceré? 
gio. i 
María Josefa Pujol es una niñ. í 
sorprendentes facultades, y Catsv 
Larrazábal resulta ya una an-
cón sumada que posee, además de ¡? 
sólida cultura musical, un temn-*' 
mentó exquisito y una agilidad 
villosa. 1 
Javier Cuyat y Mario Valdés y v. 
ría Josefa Pujol y Catalina LarrS 
bal dejaron en los "dilettanti" ¿! 
asistieron a la velada de ayer ic 
inolvidable impresión. 
La hermosa fiesta artística de aj?-
che honra al Conservatorio, porm," 
demuestra la eficacia de la labor 
allí se realiza. 
Enviamos nuestra cordial felice 
ción al señor Peyrellade y a los 
dres de los alumnos triunfadores. 
C A S T O R I A 
para P á m i J o s y Jíinos 




I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semina 
Ies, E s t e r i l i d a d , Vené reo , Sí* 
f i l i s o h e r n i a s o quebradura! 
Consu l t a s : d e l l a t y d e 4 a í 
49 , H A B A N A , 49 
Esp>. nal para 1»^ >obres de 51: a fi 
P A S T A 
P E C T O R A L 
D r . A N D R E U 
El alivio es tan inmediata 
que la TOS del resfriad» 
se cura casi siempre 
al Concluir la pri-
mera caja* 
Ea las FARMACIAS 
F O L L E T I N 108 
E L TESTAMENTO ROJO 
POL 
J A V I E R D f i M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
icñor José Albela, Belascoaín, 32-B). 
A las ocho. Pascual fué al hotel a 
hablar con su amante y cómplice y 
volvió a salir para avisar a Santiago, 
quien en seguida se encaminó a Pe-
lit-Castel. 
A las diez Pascual Saunier subía al 
pescante dol cocho quo» ocupaba An-
gela y fustigando al caballo lo dirigió 
hacía el sitio donde ha'bía citadb a Fa-
bián de Chatelux. 
El joven, cuando regresó a su ca-
sa, después de su visita al hotel de 
la calle Miromesnil, iba radiante de 
alegría, mostrándose más afectuoso 
ouo nunca con su madre. Poco des-
DV.es anunciaron que la comida esta-
ba servida. 
—¿Qué hará usted esta noche, ma-
dre ?— preguntó el joven mientras co-
mían. 
—Iré a visitar a la marquesa Ri-
chemont; debes recordar que hemos 
recibido una nvitación. 
—No me acordaba. 
—Sî  lo desea, sí; pero le ruege que 
me deje libre. 
—¿Tienes algún proyecto? 
—Sí. En el Gimnasio se estrena 
esta noche una pieza en cinco actos, 
que dicen es muy interesante, y uno 
ríe mis amigos, cuyo padre es perio-
dista, m^ ha regalado billete.. . Se 
asombraría y ofendería quizás, si no 
lo utilizara. 
—Aprovéchalo, entonces, hijo mío I 
. . . iré sola a casa de la señora do' 
Richemont. 
— ;,Esto no ie contraría en nada? 
—De ningún modo; ¿volverás tar-
de? 
—Es Drible; los estrenos conclu-
yen después de la media noche. 
—En ese caso, nos despediremos 
esta noche hasta mañana. 
—Sí, madre. 
La conversación giró luego sobre 
asuntos de escasa importancia y com-
pletamente ajenos a la acción de 
esta novela. Cuando, a las ocho, ter-
minaron do comer, el joven se despi-
dió de su madre, abrazándola tierna-
mente y subió a su habitación a ves-
tirse; allí colocó el retrato de Marta, 
rlespués de besarlo apasionadamente, 
en un cofrecito de ébano. Salió, tomó 
un carruaje y ordenó al auriga que 
lo condujese al Gimnasio, donde se 
había propuesto esperar la hora de 
la cita. La obra que se estrenaba era 
interesante, pero Fabián no se ente-
raba de ella, porque tenía el pensa-
miento lejos del espectáculo. Marta 
lo absorbía por completo. Durante el ' 
primer entreacto, conversó brevemen-
M con algunos amigos, luego miró su 
reloj y salió. En el bulevar subió a 
Itt coche. 
—¿A dónde vamos?— preguntó el j 
cochero. 
—A la avenida de Felipe Augusto. 
—¿A qué sitio? 
—Deténgase a cincuenta pasos de 
la calle do Alejandro Dumas. 
El coche se puso en marcha. 
—Ya llegamos, señor—dijo el au-
tomedonte, deteniendo a su jaco, al 
cabo de media hora. 
Fabián se apeó. A pocos pasos, di-
visó el coche de Angela, conducido 
por un cochero muy barbudo, que no 
era otro que Pascual, y se dirigió ha-
cia él. Angela lo recibió con mues-
tras de regocijo y el joven se sentó 
al lado de aquella miserable mujer. 
El caballo partió al trote largo. 
—Ahora, señora, ¿me dirá a dón-
de vamos? 
—¡Qué curioso! ¿qué le importa 
adónde va, si dentro de poco estará 
en compañía de su adorada Marta? 
—Tiene usted razón. 
Como todos los enamorados cuan-
do creen próximo el momento de ver 
colmados sus anhelos, el joven se 
preguntaba qué dí^'a a su amada, y 
qué le contestaría ésta, lo cual no le 
impedía encontrar largo el paseo. 
—¿Llegaremos pronto, señora? 
—Antes de cinco minutos. 
No había, en efecto transcurrido 
este espacio de tiempo, cuando el co-
che se detuvo. 
—¿ Lo engañé ?—dijo Angela apeán-
dose.— ¡Espere un segunde sin mo-
verse! 
Y, cerrando la portezuela, la ami-
ga de Pascual sacó una llave, con la 
aue abrió la puerta de la verja de 
Petit-Cnstel: la berlina entró al paso, 
y volvió a detenerse al pie de la es-
calinata. 
—Ahora puede usted apearse — 
dijo Angela.— Dése prisa, porque 
Marta estará impaciente. 
Fabián saltó fuera del coche. Lo 
que Angela acababa de decirle, hacía 
circular fuego por sus venas. 
Siguió a su falsa amiga, como pá-
jaro cautivo a quien ponen en liber-
tad. 
Un farol iluminaba el vestíbulo. 
Angela dirigióse al comedor, donde 
brillaba una luz muy viva que los 
cegó. Sobre la mesa, cubierta de flo-
res, cristal y plata, había tres cu-
biertos. 
—¡Tres cubiertos!— exclamó An-
gela señalando la mesa;—¡ya ve us-
ted si su amada lo espera y trata 
de obsequiarle! ¿Se convence usted 
de lo mucho que lo quiere, hombre 
dichoso? ¿Qué le parece, conde? 
Fabián permaneció mudo. 
El perfume de las flores le atur-
día v embriagaba. 
—Espere aquí un instante— prosi-
guió Angela.—voy a decir a Marta 
que ya ha llegado usted. 
Y se alejó presurosa, cerrando la 
puerta tras sí. 
Como Antonio Fauvel. Amadeo y 
Virginia y Renato Labarre, el joven 
conde de Chatelux estaba encerrado 
y sin defensa, en manos de los mise-
rables que anhelaba su muerte. 
Angela se dirigió a la repostería, 
donde se encontraban Santiago y Pas-
cual. Ya el doctor oprimía la bola 
de caout-chouc, enviando a la pieza 
vecina efluvios de vapor mortífero. 
Un silencio espantoso reinaba en tor-
no dfe ellos, silencio que fué interrum-
pido de pronto por el ruido de pasos 
rápidos y golpes en las puertas. Fa-
bián, al sentir los primeros efectos 
de la inhalación, se asustó y quiso 
huir, corriendo de derecha a izquier-
da, en busca de una salida que no en-
contró. 
Los malhechores oyeron un golpe 
sordo, semejante al que produce la 
caída de un cuerpo. El joven, anes-
tesiado, acababa de caer inanimado 
como un cadáver. 
XXVII 
Santiago y Pascual apresuráronse 
a abrir la puerta del comedor donde 
encontraron a Fabián tendido de es-
paldas, cor los ojos cerrados. 
—Pronto, quítale la medalla—dijo 
el médico a su cómplice,— mientras 
yo preñare la compresa empapada en 
kérosélcnc... 
Pascuvl se arrodilló junto al con-
de, le desabrochó el cuello de la ca-
misa y entreabrió ésta para apoderar-
se de lo oue buscaba. Una exclama-
ción de cólera salió de sus labios y 
se levantó con las cejas contraídas y 
e! rostro sombrío. 
—¿ Qué te ocurre ?— pregunté San-
tiago, inouieto. 
—Que hemos trabajado inútilmen-
te: jéste no lleva la medalla del con-
de de Thonnerieux!... 
—¡Que no lleva la melalla'—re-
pitió Santiago con voz alterada. 
—No. 
—Puede ser que la lleve en aljrún 
bolsillo., en !a cartera., .en el por-
tamonedas. . . 
Pascual buscó con ansiedad. 
—¡Nadal ¡nada!—dijo después de 
unos instantes,—¿quí decidimos? Su 
muerte no no? beneficie, poco ni mu-i 
cho. 
—Sí; pero, si lo dejamos en liber-
tad, nos pierde; además, necesitamos 
su medalla. 
—¿Qué resuelves? 
—Dejarlo v iv i r . . . al menos por 
ahora. ^ 
—Pero, ¿ el peligro ?... 
f . r í ! P^í?™ se evita no permi-
tiéndole salir de aquí. 
—¿ Cómo ? 
—Vas a verlo, colócalo sobre el as-
censor, antes de que la anestesia ha-
ya cesado. 
Santiago y Pascual cogieron al 
conde por las piernas y hombros, v 
el ascensor lo bajó desde allí al sóta*-
no donde estaba Angela esperando. 
^ 7 ? ™ .la puerta del «ótar.o, mi querida prima—ordenó Santiago 
La amiga de Pascual tomó una luz 
y sin pedir explicaciones, se aoresu' 
ro a cumplir la orden. 
Los dos cómplices volvieron a co-
ger el cuerpo, y lo transportaron a 
¡ V f f q f » . cuyos respirad-ros había 
hecho tapiar Santiago. Tenía una 
gruesa puerta de encina, forrada 
í í a d u j ^ Una fu^tc ce-
—¿Y ahora?—preguntó Pascual. 
—Ahora—repuso Santiago,—mien-
tras yo hago que la anestesia se Pro-
longue algo, entre tú y Angela M ^ k 
dos colchones, una mesa, una lámua 
ra y algún alimento. pa' 
En tanto que Angela y Pascual ha-
cían lo que se les había mamado 
recer después de algunos minut* 
llevando sobre los hombros dos ca-
chones, que dejó en un rincón, y 
go transportó el resto del moblu* 
no que había de servir al preso. 
.—Traigan pronto alimentos. Pe-
rnio y agua—dijo Santiago, que | 
ma sus dedos apoyados sobre 1« ^ 
neca de I^abián;—el pulso vudre' 
normalizarse... si este sueño £« 
longara mucho sobrevendría :a muir-
te. 
Sólo bastaron algunos segundos l* 
ra concluir la tarea. , a 
—¿Cuando lo registraste, tenl* 
sus bolsillos algún arma?— 
tó el médico. 
—Ninguna. ^ 
—¿Y la fotografía de Mar»» * 
Angela le ha entregado? ^ 
—Tampoco; la tendrá en su 
—Poco importa; pongámoslo 
bre el lecho. ;entí. 
Fabián, todavía sin conOC nLf> 
fué colocado encima de los ^\cn^: 
—Ya está hecho todo-dijo ^ 
tiago.—Salgamos; ¡buenas " ,. 
señor conde!—añad'ó riendo, a 
quear los umbrales de la cuev* 
Y cerró la puerta. e. y 
—No adivino qué te proPone 
cer de él—preguntó Pascual- * 
—Necesitamos averiguar of11-
ne la medalla. 
—Seguramente en 
condesa de Chatelux. -t «oiF 
—¡El hotel es grande! * \ { f f y 
mos registrar dê de la eneva^^o 
ñero . . . cuando él nos hoy8 "-ort^ 
el sitio, iremos a buscarían r * 
nos es indispensable... V^LJ eB 
momento, vamos a ocupara 
el hot¿ ^ 
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único en su clase, situado en la loma 
del Principe, lindando por el Norte 
con la calzada que de Carlos 111 
conduce a la Universidad Nacional, 
y por el Sur con la calzada de Za-
pata y la poética Quinta de los Mo-
linos, futura mansión Presidencial; 
por el Este con el Reparto Basarra-
te, que se encuentra casi totalmente 
fabricado y le atraviesa hasta unir-
lo con "SAN NAZARIO," las calles 
do San Rafael, San José y Valle, y 
por el Oeste con el Castillo del Prín-
cipe y las residencias de los jefes 
del mismo. Como se ve, la situación 
de este Reparto es inmejorable, pues 
es la unión de la Habana con el Ve-
dado, teniendo además una vista en-
cantadora, dominándose todo el be-
llo panorama de la Ciudad y su her-
mosa bahía; recibe además brisa de 
frente y mira hacia el Nord Este, 
que es la dirección del viento reinan-
te. 
E l trazado de este reparto, como 
se ve, es moderno, adaptándose las 
calles a las curvas de nivel del te-
rreno, quedando en forma de Car-
den City o Ciudad Jardín, con mu-
cha más extensión de calles que 
otros Repartos, obteniéndose de este 
modo que los adquirentes de lotes 
puedan tener una capacidad mayor 
de terreno que puede fluctuar de 500 
metros hasta 5,000, en un solo lote, 
con frentes a calles por sus cuatro 
costados. 
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Los requisitos exigidos para este 
Reparto son, que en cada lote no po-
drá fabricarse más que una casa con 
su anexidad o garage, completando 
el terreno parques a la inglesa, no 
pudiendo acercarse las casas unas de 
otras a más distancia de ocho me-
tros y cercados estos lotes con ver-
jas dé hierro de una altura no mayor 
de un metro. E s el deseo formar un 
barrio o faubourg de residencias es-
cogidas, pues no se harán ventas a 
no ser que se sometan a este requi-
sito, así como tampoco para cons-
trucciones de madera o de feo aspec-
to. 
L a calle G, que se une con Carlos 
I I I , hará un Circuito que indudable-
mente será el escogido por nuestras 
familias para recrearse durante las 
horas de paseo. 
Tambi¿a partirá de esa esquina la 
ampliación de la Calzada de Zapata, 
aprobada últimamente por el Depar-
tamento de Obras Públicas, con do-
ble vía de tranvías y el hermoso mo-
numento a Goicuria formándose un 
"round point" o conjunto de calles 
de gran aspecto. También la calzada 
que conduce a la Universidad Na-
cional llevará 20 metros de ancho 
con doble vía de tranvías. 
Sería imposible explicar todas las 
ventajas que tendrán los comprado-
res de estos lotes, pues debido a en-
contrarse en un punto tan céntrico, 
nuestros gobernantes tienen puesta 
en él toda su atención, y es el caso 
que a pesar de la difícil situación 
económica por que atravesamos, no 
se ha opuesto reparo alguno en con-
tinuar las obras acordadas, prueba 
evidente del interés que ha desper-
tado esta parte de la Ciudad. 
Los precios de venta son de $10-00 
Cy. el metro, en adelante, dando 
todas las facilidades en el pago, pu-
diendo dejarse reconocida cualquier 
cantidad. Y a se está terminando la 
construcción de aceras, calles, agua 
y arbolado. 
No dejen de hacerle una visita y 
se convencerán. Para más informes, 
en el mismo Reparto, o en San Ni-
colás núm. 122. Teléfono A-1369. 
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CONTRA UNA S E M E N C I A DICT ADA POR E L J U E Z D E P R I M E R A 
INSTANCIA D E C I E G O D E A V I L A . NOMBRAMIENTOS ACOR-
DADOS POR LA S A L A D E G O B I E R N O D E LA A U D I E N C I A . 
LOS J U I C I O S O R A L E S C E L E BRADOS A Y E R . LOS S U S P E N D I -
DOS. S E N T E N C I A S F I R M A D A S . C O N C L U S I O N E S D E L MINIS-
T E R I O F I S C A L . OTRAS N O T I C I A S . 
E N E L S U P R E M O 
Recurso declarados sin lugar 
La Sala de lo Civil y Contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo 
ha declarado no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Femando Alejo 
y Pérez de Corcho, vecino de Ciego 
de Avila, contra la sentencia dictada 
Por el Juez de primera instancia de 
îogo de Avila en el juicio de desa-
hucio promovido en el Juzgado Mu-
nicipal de dicha ciudad por Eduardo 
Monteagudo y Pérez de Corcho con-
tra el mencionado recuiTente. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Criminales 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Enrique Pa-
gés Reyes y otro en causa por el de-
lito de lesiones y daño por impru-
dencia temeraria, contra sentencia 
de la Audiencia de la Habana. 
Letrado: señor Conrado Azcanio. 
Fiscal: señor Bidegaray. 
Ponente: señor Avellanal. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por el Ministerio 
Fiscal contra Gregorio Quesada Mo-
reno en causa por un delito de rap-
to.—Audiencia de la Habana. 
Fiscal: señor Figueredo. 
Ponente: señor Ferrer. 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma e infracción de 
ley, interpuesto por José Antonio de 
la Cuesta y Villena contra Enrique 
Maguregui y Marañón y otros, por 
el delito de estafa y simulación de 
contrato, contra sentencia de la Au-
diencia de la Habana. 
Letrado: señor R. Fernández Cria-
do. 
Fiscal: señor Bidegaray. 
Ponente: señor Ferrer. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Segundo-Gon-
zález de la Torre contra él y otro por 
el delito de corrupción con abuso de 
confianza, contra sentencia de la 
Audiencia de Camagüey. 
Letrado: señor Diego Jiménez. 
Fiscal: señor Bidegaray. 
Ponente: señor la Torre. 
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Recurso de casación por infracción 
de ley. interpuesto por José López 
González, en causa por el delito de 
estupro, contra sentencia de la Au-
diencia de la Habana. 
Letrado: soñor Rodríguez Cáceres. 
Fiscal: señor Bidegaray. 
Ponente: señor Gutiérrez. 
Sala de lo Civil 
L a única vista señalada para hoy 
en esta Sala, es la siguiente: 
Infracción de ley. íContenciono-
administrativo.) Audiencia de la Ha-
bana.—Adolfo Montada contra reso-
lución de la Junta de Protestas so-
bre aforo de sacos.—Ponente: señor 
Betancourt. Fiscal: señor Figueredo. 
Letrado: señor José Rosado Aybar. 
E N L A A U D I E N C I A 
Los juicios orales celebrados aver 
tarde. 
Se celebraron ayer, ante las dis-
tintas Salas de lo Criminal, los jui-
cios orales de las causas instruidas 
contra Carlos G. Gigon, por un deli-
to de malversación; contra Esteban 
Febles, ñor un delito de rapto: con-
tra Daniel Valladares, por un delito 
de rapto; contra Miguel Gregorio y 
González, ñor un delito de robo, y 
contra Andrés San Martín v García, 
ñor un delito de infracción de la Ley 
Electoral. 
Estos juicios quedaron conclusos 
para sentencia 
Juicios orales suspendidos ayer 
Se suspemlíeronv por diferentes 
motivos, los juicios orple* de las cau-
sas instruidas contra Eduardo Pirrí-
11o. por un delito de robo, y contra 
Alberto Castro y otro más, por un 
delito de estafa. 
Sentencias firmadas 
Se firmaron en la tarde de av^r, 
por las distintas Salas de lo Crimi-
nal, las siguientes: 
i Absolviendo a Alfonso Carlos Val-
1 dés, acusado de un delito de homici-
dio. 
Condenando a Manuel Gómez Igle-
sias, por un delito de dtefcaro do ar-
ma de fuesro. a le pena de un año. 8 
m^ses y 21 días de prisión correccio-
nal. 
Condenando a José de la? Merco-
des Capó y Suárez. por un delito de 
lesiones graves, a la pena de un año 
y un día de prisión correccional. 
Condenando a Valentín Sierra So-
sa, ñor un delito de disnaro de ar-
ma de fuego, a la pena de un año. 8 
meses v 21 días de prisión correccio-
nal y diez de arresto por la falta de 
usar arma sin licencia. 
Citación urgente 
E n la Secretaría de la Sala Segun-
da de lo Criminal se interesa la com-
parecencia del letrado Pedro Nicolás 
Arroyo, para notificarle un asunto 
urgente. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal 
Por el señor Fiscal de esta Au-
diencia en la tarde de ayer se formu-
laron conclusiones provisionales in-
teresando la imposición de las si-
guientes penas: 
Seis años y un día de prisión ma-
yor, por el delito de robo, para Car-
los y Leonel Cruz. 
Tres años, cuatro meses y ocho 
días de prisión para Cai'los Alvarez, 
por un delito de usurpación de fun-
ciones, y 5 meses y 5 días ele arres-
to para Manuel Ibazaba, por estafa. 
325 pesetas de multa para Luis 
Pérez Tabadelo, por un delito de co-
hecho en grado de tentativa. 
Cómo Hice Crecer 
Mi Cabello 
UNA SEÑORA Q U E P O S E E H E R -
MOSA C A B E L L E R A , O F R E C E 
L A F O R M U L A C A S E R A D E 
Q U E E L L A S E V A L I O 
PARA H A C E R C R E C E R 
S U P E L O . 
Por largo tiempo sufrí mucho a 
cansa de la caspa y la caída de mi 
pelo; probé cuanta preparación vi 
anunciada, pero todo sin resultado; 
muchas de ellas me pusieron el ca-1 
bello tan grasoso que casi me era 
imposible peinarlo y arreglarlo debi-1 
damente. Mi opinión es que muchos 
de los remedios para el cabello de; 
que hice uso eran nocivos y basada 
en mi propia experiencia aprovecho 
esta opbrtunidad para prevenir a to-
dft persona contra el uso de prepara- i 
dos conteniendo alcohol de madera y' 
otras substancias venenosas que ha-
cen daño a la raíz del pelo. Después i 
de mis muchos fracasos logré por; 
fin encontrar una fórmula simple, ¡ 
que sin titubear un sólo momento y 
Uñ que me quede ninguna duda pue-
do decir que es el mejor remedio pa- ; 
ra el cabello de que tengo conocí-1 
miento. Muchas de mis amigas la 
han probado y obtenido loa mismos 
resultados satisfactorios. No sola- • 
mente es un poderoso estimulante i 
para el crecimiento del cabello y pa- ; 
ra devolver a éste su color natural, 
sino que también hace desaparecer la 
caspa, dando así al cabello nueva vi-
da y vigor y manteniendo el peri-
cráneo en estado limpio e higiénico.' 
También hace que el pelo pueda pei-; 
narse con facilidad y arreglarse en 
la forma que se desee. Tengo una 
amiga que ha usado dicha fórmula 
por dos meses y durante ese tiempo 
no solamente detuvo la caída de su 
cabello y hécholo crecer de un mo-! 
do sorprendente, sino que también 
le ha devuelto su color natural. Us-
ted amable lector o lectora, puede 
obtener en cualquier botica los ingre-
dientes que entran en la composi-
ción de la fórmula a que me refiero 
y que son los siguiente Bay Ruin1 
(alcoholado) 180 gramos; meñtol 2 
gramos, Lavona de Composee, 60 
gramos. Si la desea perfumada pue-' 
d«? aeregarle 4 gramos de su esen-1 
cía favorita, pero ésto no es indis-: 
pensable. Hágase dos aplicaciones,' 
una por la noche y otra en la ma-
ñana, frotándose el cuero cabelludo 
con la punta de los dedos. 
Dos años, cuatro meses y un día 
de prisión para José L . Núñez y Nú-
ñez, por amenazas condicionales de 
muei'te sin logro de propósitos. 
Un año, ocho meses y un día de 
prisión para Miguel Guarro Fernán-
dez, por atentado. 
Seis años y un día de presidio ma-
yor para Jesús Estable, y un mes y 
un día de arresto para José Alvarez 
y Antonio Inclán,: por un delito de 
robo. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera de lo Criminal 
Causa seguida contra Vicente De-
siderio, por un delito de falsa denun-
cia.—Defensor, señor Coello. Secre-
tario, señor Salvador Alamilla. 
Causa seguida contra Mateo Gru-
ña, por un delito de homicidio.—De-
fensor, señor Luis Angulo- Secreta-
rio, señor Salvador Alamilla. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Causa seguida contra Mariano 
Hernández y Benigno Parada Villa, 
por un delito de usurpación de fun-
ciones.—Defensor, señor Chaple. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Causa seguida contra Oscar Val-
dés, por un delito de infracción elec-
toral.—Defensor, señor Alfredo Za-
yas. 
Causa seguida contra Tiburcío 
Hernández, por un delito de tentati-
va de robo.—Defensor, señor Ricar-
do Lombard. 
nente, señor Cervantes. Letrado, se-
ñor José Rosado Aybar. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy en la Sa-
la de lo Civil las personas siguien-
tes: 
Letrados 
Dres. Gabriel Pichardo, José Ro-
sado, Pío R. Espinosa, Julio Deho^ 
gues, Vidal Bosque, Mario Díaz I r i -
zar, Rodolfo F . Criado, Juan R. Ló-
pez Seña, Gabriel Camps, Arturo Be-
tancourt Manduley. 
Procuradores 
Barreal, J . I . Piedra, Pereira, I . 
Recio, Francisco Lñ. Rincón, Zayas, 
R. Zalba, Toscano, Llama, Francisco 
Díaz, Luis Castro, G. de Vélez, Re-
guera, Aparicio, C. Lóseos, W. Ma-
zón, E . Yániz, Llanusa, I . Daumy, 
R. del Puzo, Pedro Rubido. 
Partes y mandatarios 
Joaquín G. Saenz, Manuel Porto, 
José S. Villalba, Manuel C. Soto, 
Eleuterio M. España, Félix Rodrí-
guez^ José Portocarrei'O, José R. Ro-
mero, Nicolás de Cárdenas, Diego 
Peña, José Salvet Catahumbert, Ho-
racio Taybo, Pablo Piedra, Oscar de 
Zayas, Antonio Roca, Ramón Illa, 
Jorge R. del Valle, Mariano Espino-
sa. Manuel Herrero, Tomasa Gotario, 
José Cárdenas, Fernando G. Tari-
che, Bienvenido Benache, Luis Már-
quez, Jesús María López, Fernando 
Cebreiras, Francisco María Duarta, 
Fermín Piñón. 
Un gran j s p e c í f í c o 
G E R M I Z O L . 
Muchas personas nos manifiostan 
que han usado el específico "Germi-
zol" para quitar los bai-ros, granitos 
y toda clase de afecciones de la piel 
y especialmente de la cara y nos cer-
tifican que han obtenido buen resul-
taxio. Además, deja el cutis suave y 
terso, con buen color. 
Usado después de afeitarse, preser-
va de toda infección y lo mismo en el 
caso de cualquier rasguño o herida. 
E l "Germizol" es el mejor especí-
fico para todo, y es completamente 
inofensivo. 
E s muy aguantón y muy bobo to-
do aquel individuo que padece las 
dolorosas almorranas. Porque está 
probado el medio de hacerlas des-
aparecer rápidamente. Con los supo-
sitorios flamel, de rápida eficacia, se 
curan en seguida. 
L a acción sedante de estos supo-
sitorios es tan activa que apenas co-
locados, por primera vez, mitigan el 
dolor y la inflamación casi instan-
táneamente. 
Se venden en todas las boticas. 
Causa seguida contra Fausto Lo-
sada y otro más, por un delito de es-
tafa.—Defensores, señores Gustavo 
Pino y Quintana y Soubletet. Acu-
sadores, señor Villaverde y Larrina-
ga. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas para hoy en 
esta Sala son las siguientes: 
Audiencia.—Alcalde Municipal de 
la Habana contra resolución de la 
Comisión del Servicio Civil.—Ponen-
te, señor Trelles. Letrado, señor 
Freixas. 
Juzgado del Sur.—José de Jesús 
Yarun contra Avelino Pazos, sobre 
liquidación de cuentas y otros pro-
nunciamientos (mayor cuantía.) — 
Ponente, señor Vivanco. Letrados, 
señores Ros y López. 
Juzgado del Oeste.—Fernando Gar-
cía contra Ramón Suárez, sobre pe-
sos faienOr cuantía.)—Ponente, se-
ñor Víllaurrutia. Letrados, señores 
Pérez Poussin y Carratalá. 
Audiencia.—Presidente del Ayun-
tamiento de la Habana contra reso-
lución del Presidente, de la Repúbli-
ca—Ponente, señor Trelles. Letrado, 
señor Sardiñas. 
Juzgado del Oeste. — Benjamín 
Flores contra la Compañía de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
antes Oeste, (menor cuant ía)—Po-
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
t s t án inmediatamente a i / m e í a s 
y en seguida, curadas por las 
Cápsulas Creosotadas 
delBielor F O U R N I E R 
Bichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS P ñ m m i E S FARUACIA8 y DROGUERÍAS. i 
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Admitimos apuestas mutuas para las carreras de raíi»!!™. PArAxrrk^ 
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dicho Hipódromo. 
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A L T O S D E L P O L I T E A M A 
Agencia autorizada e intervenida por las autoridades. 
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F E B R E R O l O D y iqt? 
MUCHO RUIDO 
no convence. Una afirmación no 
«js máa digna de fe porque esté 
impre?a en tipos grandes y ocupe 
una plana entera del periódico. 
Mucho ruido no conyence. Ra-
zón, consistencia y la entonación 
natural del hombre qne cree lo 
que dice, son el alma de un ar-
gumento. Si las palabras de un 
hombre son discretas y racionales 
y eu reputación está libre de crí-
ticos, nos sentimos inclinados^ á 
creerle y á colocar nuestros in-
tereses eu sus manos. Pero 
nuestra salud es una cosa dema-
siado preciosa para que se confío 
á los charlatanes. Las personas 
afligidas con una enfermedad 
ambicionan eu pronto alivio y 
curación; y asegurarles que se les 
puede ayudar sabiendo que es 
imposible, no es justo. Hay que 
hacerse cargo del hecho de que la 
PREPARACION de W A M P O L L 
no so ofreció al público en geno-
ral hasta que se probó debida-
mente en un gran número de 
casos de aquellas mismas enfer-
medades paralas quo se recomien-
da sin vacilación. E n cuanto a 
sus componentes, ni siquiera se 
han mantenido en secreto. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto quo 
se obtiene de Hígados Puros do 
Bacalao, combinados con Ilipc-
fosfitos, Malta y Cerezo SíItcs-
tre. Es una mezcla medicinal de 
la mayor eficacia para las Im-
purezas do la Sangre, y Afeccio-
nes do la Garganta y Pulmones. 
E l Dr. G. Custodio, Jefe de! Ser-
t íc ío de Desinfección de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades al-
tamente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobre-
cido." Es el fruto de la ciencia 
moderna y no da un resultado 
ineficaz. De venta en las Boticas, 
B A S E B A L L 
G r a n t r i u n f o a l m e n d a r i s t a 
PEDROSO FUE KL TODO EN EL 
LLOSO 'PITCHING" Y FUERTE 
SU TRIUNFO.—PALMERO ESTUV 
ROS NO LO AYUDARON. EL "HA 
GANAR, PERO MARSANS BATEO 
EL POPULAR "POTE" Y OTROS 
PRESENCIARON EL JUEGO.—M 
"ETERNOS 
JUEGO DE AYER. A SU MAKVU I -
"BATTING" DEBEN LOS AZULES 
O DEFICIENTE Y SUS COMPAÑK-
BANA" TUVO OPORTUNIDAD DE 
UNA BOLA MALA.—MC GR-AW, 
MISTERS DE SIGNIFICACION 
AÑANA, NUEVO JUEGO DE LOS 
RIVALES". 
Una num^i>£a concurrencia asistió I meida de pitcher a primera, y des-
ayer tarde al gmund de Carlos I l t j pués se robó la tercera, donde' se que-
para presenciar el desafío "Habana- i do, pues Webster muere en fly a Mar-
Almendareo" suspendido el domingo ! sans, y el "Jabuco azul" toma su ta-
último, por las malas condiciones del i cita de ponche. 
terreno, según unos, y por "mieditis" j Habana.—En medio de gran albo. 
<lo Miguel Angel González, seguir . rozo de los habanistas, abre esta en-
¿tres. - Itrada el "manager" rojo Miguel An-
Lntre los espectadores del nuevo , gcl, baWando. el primer hit de los 
"Stand" ee encontraban Me Graw, j "clavles rojos" hacia o-i jardín dere-
Eugenio Jiménez, el conocido homtaa i cho, robando después la segunda ba.se 
de negocios José López Rodríguez, al* pifiar Cabrera un buen tiro de 
más popularmonto conocido por "Po- Webster. E. González es out en fly 
te", var;r . c ronistas y jugadores ! al right. Aragón recibe la base por 
• los maestros de ios i bolas como regalo de boda, oportuni-
« balll en Cuba, so-I dad que aprovecha Migue] Angel pa-
•le", Massaguer, Ro ra estafar la torcera almohadilla, 
alcmes, K. Milo, Pi ¡ Padrón rolling al short y es out en 
significación porque | primera> mientras Miguel anota la 
,-iés, ni francés, ni ale-¡primera carrera habanista. El tercer 
.::ioco el japones, pero que | out resulta ser Aragón al tratar de 
saben de baso ball lo suficiente para ¡robar la tercera por haberse pasado, 
pasar el rato. | TERCER INNING 
Poco antes de empezar el juego am A1 , 
bos clubs hacen la práctica regla-1 Alendares. — Cabrera out de 
mentaría, que fué bastante buena. « 2 ? * prunei:a- ^endez struck out. 
El gran umpire señor Valentín • b t o k e P ^ s^1"6,/» ^beza del shor:, 
González, acompañado del "pequeñín j P*rovFadron ™dvaa. sobre esa bola 
v regordete" Alfredo An-año. sale a l p ^ j W ' ^ g 8 3 » -
terreno, siendo recibidos con mués- «abana.—Románach es out por el 
tras do.. . grandes simpatías por el !sAhort; P:a.1™ro ^ 
respetable Acoata hit de línea sobre el short 
U N A M ü J b K í i ü E 
S E S I E N T E O I E Z 
. A Ñ O S M Á S J O V E N 
D e s d e q u e e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d í a E . P i n k -








Valentín González, el gi*an "Napo-
león", o "Sírique", como caríñosamen 
te :le llaman sus amigos, anuncia las 
baterías. 
Estas son: por el "Habana", Pal-
mero y M . A . González, y por el 
"Almendares", Pedroso y Webster 
Tomás Calvo da un two bagger, ano-
tando el "pequeñín de Maríanao" la 
segunda carrera habanista. Marsans 
fly al left. 
CUARTO INNING 
Almendares.—Handy línea a pri-
mera, que Marsans acepta, poniéndo-
Los Bienes del Lsíaúo 
EL LEGADO DEL CAPITAN PA-
RADA?. 
La Secretaría de Sanidad ha pedí-
do n \r\ vfao?o"dn todos los docu-
mentos y antecedentes que re rela-
li^ji- . . . . cu¡i ios oienes que legó el Ca-
pitán D. Francisco Paiadas. 
Dichos bienes consisten en diez ha-
ciendas y cinco . -irrales, situadas en 
la jurisdición de Bayamo, así como 
el Convento establecido en aquella 
•.•huían con todas sus pertenencias y 
mexidades. 
La Secretaría de Sanidad reclama 
f.-ns antecedente?, en vista de una 
M Presentado en 
tquel centro, relacionada con 1^- • 
bienes. ¿ J l l V I S B 
rJ encino.- .endido que taie¡j .... 
aes están pci-fectamente definidas en-
tre las propiedades del Estado, que 
muchas de las haciendas se vendie-
ron hace algunos años, antes del de-
creto prohibitivo y que fueron ad-
quiridas por el Estado por compra-
rentas. 
Sr trata, pues, de una denuncia 
ie bienes que ya posee el Estado. 
El público aplaude al conocer los ¡ lo out. Pedroso consigue una base 
Tómente hit al left, al entretenerse 
Mérito con la bola en la mano los co-
rredores fueron a tercera y segunda. 
Almeida la base. Webster hit al cen-
tro y anota Torríente. Almeida a se-
gunda. Hidalgo rolling a tercera, t i -
ra a segunda, que cubre Papo, y es 
out Webster. 
Habana.—M. A . González hit al 
right, Torríente devuelve mal a pri-
mera. Miguel Angel pretende correr 
y en una buena asistencia de Webs, 
ter es cut sobre la misma almohada, 
i Papo out de short a primera.'Ara-
gón struck out. 
QUINTO INNING y 
Almendares. — Cabrera rolling al 
shcrt, que pifia. Méndez intenta un 
nitchers y sus receptores 
Seguidamente se da la voz de play 
hall, y los rojos van al campo, mien-
tras el "Almendares" se prepara al 
bate. 
Empieza el juego' en medio de gran 
expectación y se desarrolla en la si-
guiente forma: 
PRIMER INNING 
Almendares.—Méndez abre el jue-
go con un rolling hacia primera, don. 
de es out con asistencia de Palmero. 
G. González hit al jai-din derecho. 
Handy muere en fly tá right. Pedro-
so resulta el tercer out por Palmero 
y Marsans. 
Habana.—El pequeño de Maríanao, 
pero grande en las Ligas grandes. 
Louisville, Ky. — "Me es muy grato 
escribirle para informarle los resulta-
dos quo he obteni io 
con el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. 
Pin khan.. Estaba 
débil, nerviosa y lo 
único que apetecía 
era dormir. Ahora 
puedo hacer mis la-
bores diarip.s sin dif-
icultad^ y me siento 
como si tuviera diez 
años menos de.edad 
que antes de haber 
comenzado a tomar 
su remedio. Aconsejaré a las mujeres 
que consulten con Ud. sus males antes 
de ir a ver a un doctor. " — Sra. Inize 
Wi lus , 2229 Bank St., louisville, Ky. 
O t r a M u j e r A l i v i a d a . 
Romavor, Texas.—"Sufría terrible-
mente de una desviación y de mal de 
vejiga. No podía caminar mucho y mi 
estado era lastimoso. Llegué a creer 
que mis males no tenían remedio, pero 
mi madre me aconsejó que tomara el 
Comptesto Vegetal de Lydia E. Pink-
ham, cuyo consejo seguí. 
"En la actualidad no sufro de desvia-
ción y el mal de venga está muy alivi-
ado. Creo que el Compuesto es la 
primera medicina del mundo para las 
mujeres que sufren."— Sra Viola Jas-
per, Romayor, Texas. 
Si desa Ud. un consejo especial escriba 
confidencialmente a Lydia E. Pinkham 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, leída y contestada por una 
seBora y considerada estrictamente con-
fidencial, é 
También sus compañeros, excepto 
Aragón y Mente Acosta, en nada le 
ayudaren, y si no véase ^1 score del 
juego, que publicamos en otro lugar. 
Mañana jueves, otro sensacional 
match entre ios eternos rivales. 
Si el "Habana" vuelve a perder, en 
buen aprieto se pone. 
Pero quizás mañana será otro día, 
pues no siempre , i los "cla/eles ro-
jos" les va a fVtar agua, para con-
servar su lozanía y frescura. 
Hay quo tener presente que el base 
hall es una "cajíta de sorpresas" y no 
se les antoje a los "excursionistas" 
hacer una de las suyas, y les agüe la 
fiesta bien a los rojos o a los azules. 
Todo puede suceder. 
El juego empezará a las tres p. m. 
RAMON S. MENDOZA. 
Mérito Acosta,—el primer' rojo que ! sacri, pero Palmero saca a Cabrera 
se enfrenta con "Bombín" Pedroso, |en segunda. Méndez robó segunda l'á 
es obsequiado por éste con una taza! cilmentc. G. González transferido, 
de ponche. También Tomás Calvo re -1 Handy consigue un b oleto y se llenan 
cibs igual obsequio. ("Bambín" vie-' las bases. Pedroso hit sobre segunda, 
"8 dsiparado y los almendarístas lo j limpiando las bases por habérsele ido 
aplauden). Marsans se ve obligado a la bola a Padrón, llegando Pedroso a 
batear y lo hace de rolling al short, j segunda. Teniente struck out. Al-
quien aceptando el lance lo pene out i meida out de segunda a primera, 
en primera. | Habana.—Padrón fly al pitcher. 
SEGUNDO INNING ; Sei£líe entra a Jugar por Romañach, 
quien sufrió herídas en un pie cuando 
Almendares.—Torríente pasa a la' en la última entrada puso out a Ca-
inicial por una caricia de Pa'mero.; brera Seiglie es out de short a pri-
que le da un dead ball, pasando des- jmera. Palmero, por segunda vez, to-
pués a segunda al sacrificarse A ' - lma ponche. 
J A B O N E R A S 






N o s e d e j e e n g a ñ a r ; c o m p r e s u j a b o n e r a , y l u e g o e l j a b ó n 
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p o r t e s e l o c o b r a r á n c o n c r e c e s , o b l i g á n d o s e a c o m p r a r p o r 
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G . B U L L E . M e r c a d e r e s , 1 2 . H a b a n a , C u b a . 
SEXTO INNING 
Almendares.—Webster fly al cat-
cher. Hidalgo foul fly a primera. Ca-
brera, transferído. Méndez da hit por 
el pitcher, que trata Palmero de pa-
rar, perol a bola sigue a terreno lim-
pio, por lo que Cabrera llega a terce. 
ra. A l intentar Méndez el robo de se-
gunda, Cabrera se separa de la ter-
cera ^ y Miguel Angel lo sorprende, 
poniéndolo out. 
Habana.—Mérito out de tercera a 
primera. Tomás Calvo fly al centro. 
Marsans out de short a primera. 
SEPTIMO INNING 
Almendares.—Strike out de short 
a primera. Handy infield hit por ter-
cera. Pedroso struck out. Torríente 
idem de ídem. 
Habana.—Miguel Angel out de ter 
cera a primera. Papo out de short a 
primera. Aragón rolling al pitcher, 
éste pifia y queda safe el bateador. 
Aragón intentó robar segunda y es 
out al pasarse de la base. ' 
OCTAVO INNING 
Almendares.—Almeida hit por se-
gunda. Webster rolling a Papo, tira 
a Seiglie y éste pifia, quedando safo 
los dos hombres. Hidalgo está al Dat 
cuando Almeida quiere robar tercera. 
Palmero y Aragón lo ponen fuera. 
Hidalgo muere en foul fly a Miguel 
Angel. Cabrera pega a lo px-ofundo 
del left, pero Mérito se luce engar. 
zándole la bola de una manera ma-
ravillosa. Merecida ovación. 
Habana—Padrón, transferido. Sei-
glie hit entre left ycenter. Padrón a 
segunda. Palmero intenta sacrificar-
se y le sale un fly a Pedroso. Acos-
ta fly al right. Tomás Calvo rolling 
n Cabrera, éste pifia y se llenan las 
bases. Marsans pega una línea al 
centro que engarza Hidalgo. En este 
inning pasaron un susto "Pepillito" y 
compar.-a. 
NOVENO INNING 
Almendares. — Méndez rolling al 
short, llegando a tercera por un mal 
tiro de Seiglie a primera y de Mar-
sans a tercera. Una buena asistencia 
de Mérito impide que el bateador lle-
gue ahorne. G. González struck out. 
Handy dispara un tiro por tercera, 
que Aragón, en una buena jugada ^a-
ca en primera. Pedroso hit al right. 
con el que anota Méndez; Torríente 
machuca la bola, que en un bount pa-
sa sobre tercera, hit; Almeida quedó 
en el bat al ser out Pedroso, que in-
tentó robar tercera. 
Habana.—Miguel Angel foul fly a 
priman; Papo fly al left; Aragón es 
transferido; Padrón rolling a Cabre-
ra, que tira a segunda y Aragón es 
out. 
Por lo que se desprende de la an-
terior relación, el juego tuvo sus al-
ternativas a favor de uno y otro club, 
pero que ninguno de ellos supieron 
aprovecharlas. 
En la octava entrada, por error^ 
del campo almendarista, lograron los 
rojos ocupar todas las bases, pero por 
una precipitación de Armando Mar-
sans al batear una bola mala, tenien-
do ya tres bolas malas y un strike, 
hace que el "Habana" reciba un skun 
donde por lo menos hubiera anotado 
una carrera forzada y después. . . sa. 
be Dios lo que hubíei-a sucedido al i r 
al bat Miguel Angel y estar descon-
certado el team almendarista. ^ 
Pero estaba escrito que el "Haba-
na" perdería y . . . perdió. 
También el "Almendares" tuvo ma? 
oportunidades de anotar, y nr> cuajo 
por la precipitación de A'meida y Pe 
droso al tratar de robar la ter-era. 
En este juego tuvo la desgracia de 
resultar lesionado •« un pie el juga-
dor Romañach. ñor lo que lo sustituyo 
el pequeño Seiglie, que no lo hizo 
mal. 1 
"Bombín" Pedroso se mostró en 
este juego a irran dtura, pues con su 
poderoso brazo ctT,tuvo a jo:; bats-
men rojos y además al bat dio a su 
club cuatro car-eraa. Y vsj que de-
cían alguuos expertos cronistas que 
"Bombín" ya estaba fuera de juego. 
Qué s<iva caande estó en acción? 
Pues apaguemos las luces.. . y a 
dormir. 
Palmero no estuv) tan seguro como 
en otras ocasiones; tai parece que 'a 
vista de su "manager** Mr. Me Gra^ 
le hoce poner nerviosa. 
Tuvo en su labor momentos muv 
buenos, pero en otras perdió tu con-
trol y no cuidó tísá las bases, siendo 
esta una de las causas de la pérdida 
del juego. 
C A M P E O N A T O 
N A C I O N A L 
LOS JUEGOS EFECTUADOS 
Diciembre: 
3 Habana 9; Fe 3. 
4 Almendares 3; Fe 1. 
10 Fe 9; Almendares 4. 
12 Almendares 2; Habana 1. 
13 Habana 6; Fe 6. 
16 Habana 6; Almendares 4. 
17 Habana 5; Fe 1. 
19 Habana 7; Almendares 3. 
20 Fe 3; Habana 0. 
21 Habana 5; Almendares 4. 
22 Almendares 6; Fe 1. 
25 Almendares 9; Fe 7. 
26 Habana 6; Fe 4. 
27 Almendares 5; Habana 0. 
28 Almendares 4; Fe 3 . 
31 Habana 5; Fe 0. 
Enero: 
2 Habana 3; Almendares 2. 
3 Fe 3; Habana 0. 
4 Habana 6; Almendares o. 
7 Almendares 5; Fe 2. 
9 Habana 5; Fe 1. 
10 Habana 6; Almendares 2. 
11 Fe 7; Almendares 6. 
12 Almendares 2; Fe 0. 
14 Habana 4; Almendares 3. 
16 Habana 8; Fe 5. 
17 Almendares 6; Fe ,3. 
18 Habana 5; Fe 1.. 
21 Almendares 3; Habana 0. 
23 Almendares 8; Fe 1. 
24 Habana 5; Fe 2. 
25 Almendares 5; Habana 1. 
28 Almendares 6; Fe 0. 
30 Habana 8; Fe 7. 
31 Habana 6; Almendares 3. 
Febrero: 
1 Almendares 13; Fe i , 
4 Habana 11; Fe 3. 
6 Almendares 11; Fe 1. 
8 Habana 2; Fe 1. 
9 Almendares 5; Habana 2. 
Score del desafío celebrado ayer en 
él ground de Carlos I I I : 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
B. Acosta, l f . . . 
T. Calvo, rf . . . 
A . Marsans, Ib . 
M . González, c . 
E. González, 2b . 
A . Aragón, 3b. . 
L . Padrón, cf. . 
T. Romañach, ss. 
E. Palmero, p. . 







s c o 
1 0 0 
3 0 0 
2 0 1 
0 9 
0 0 
Totales . . 31 2 5 27 14 5 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E. 
Méndez, l f . . 
González, Ib . . 
Handy, 2b. . . 
Pedroso, p. . . 
Torríente, rf. . 
Almeida, 3b. . 
Webster, c . . 
Hidalgo, cf. . . 
Cabrera, ss. . . 
2 1 2 
1 1 11 
















Totales . . 35 5 9 27 14 2 
Anotación por entradas 
vAlmendares . . . . 000 130 001—5 
Habana 011 000 000—2 
Sumario 
Two base hits: T. Calvo. 
Stolen bases: Torríente, M . A. 
González 2; Méndez. 
Sacrifice hits: Almeida. 
Double plays: Cabrera, González y 
Almeida. 
Struck outs: por Palmero 6; por Pe 
droso 4. 
Bases por bolas: por Palmero 4; 
por Pedroso 3. • 
Umpires: González y Arcaño. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
• Scorer: A . Conejo. 
Todas las mujeres que saben en-
cantar, que gustan de agradar a to-
dos y especialmente al hombre de sus 
amores, ponen como atractivo supre-
mo en su lindo rostro, el rosa persis-
tente, cautivador y aromoso del arre-
bol perfumado del doctor Fruján, el 
afeite más puro y bueno y que fo-
menta la salud del cutis y aumenta la 
belleza. 
A l o r X o n t r i b ü -
y e n t e s 
LAS FINCAS RUSTICAS Y URBA. 
ÑAS 
Vence el pljizo para pagar sin re-
cargo la contribución por fincas rús-
ticas el día 14 del actual. 
El términc para abonar la tributa-
ción por fincas urbanas nc expira 
hasta el dia 19 del corriente. 
Sépanlo los propietarios. 
El Ayuntamier/.o ha acordado con-
ceder un plazo de ocho meses a los 
contribuyentes por concepto de fin-
cas urbanas y rústicas y por subsi-
dio industrial, que se hallan atrasa-
dos eu el pago de la contribución, pa-
ra que puedan üaldar sus adeudos sin 
recargo alguno. 
La Administración de Impuestos 
Municipales ha aclarado dicho acuer-
do en el sentido de que solo alcanra-
rán sus efectos hasta el 2o. trimes-
tre de 1914 a 1915 ya vencido. 
Sépanlo los interesados. 
" M Ü R I E N D O S E D E H A M B f y 
E s t a b a L a S r a , B e J I , D e F l o r i d a , C u a n d o 
E í l a C o m e n z ó Á T o m a r ¿ a p 
".«¡I me estaba muriendo de ham-
bre" dijo la Sra. Emma Bell de Fort 
i j _ An«^fa^n 204. ''cu-
pero 
Cada 
Plerce, Florida: partado 
ande comencé á. tomar la Peruna. 
No podía comer nada. Si algo lo-
graba iragar prontamente se agriaba 
en el estómago. Mi estómago estaba 
muy finchado. Mis intestinos fun 
clonatíin como si estuviera padecí 
endo de de deslnterla. Me encontraba 
muy afligida y con gran dolor. Tres 
doctores fueron consultados, 
ninguno acertaba & curarme, 
día me sentía míLs mal. 
Estaba Desesperada. 
"En mi desespero de todo probaba. 
Leyendo un periódln pude ver algo 
escrito acerca de la Peruna. Era un 
testimonio de una mujer que había 
padecido de enfermedad semejante á 
la mía. Por fin me decidí á, tomar 
Peruna. 
Escribí Al Dr. Hartman. 
"Al ml^mo tiempo escribí al Dr. 
Hartman. El pronosticó mi enferme-
dad calárro del estómago y de los 
intestinos. Pronto empecé á, tomar 
la Peruna. Enseguida comencé á 
sentirme mejor. Después de haber 
tomado medio frasco mi estómagfc» 
había mejorado tanto que pude comer 
algo." 
Comencé á Mejorar 
Esta buena señora nos sigue nar-
rando en detalle el rápido mejorami-
ento y su restablecimiento final Ella 
dijo, "después de haber tomado dos 
frascos de Peruna me sentí lo bas-
tante fuerte para estar de pie y lavar 
los platos." Cuando empezó á tomar 
Peruna solo pesaba 102 libras. Des-
pués de haber tomado cinco frascos 
do Peruna pesaba 122 libras. Ella 
termina manifestándonos que ya está, 
bien. 
De Esto Hacen Doce Años. 
La carta que contiene los párrafos 
arriba citados, fué recibida el 29 de 
Enero de 1901. En otra carta escrita 
Setiembre 11 de 1904, ella dice, "en-
salzo las bondades de la Peruna por 
doquiera. Se usa mucho en mi vecin-
dad. En este lugar se padece mucho 
de catárro. Hemos recibido varias 
cartas desde entonces. La última vez 
que tuvimos noticias de ella, en Dlci-1 
embre de 1?12. todavía ^ 
fiel amiga de la Peruna, 
SI desea ver otros testf 
personas que han padecldn ,0ni^ t 
del estómago, vea "Las ^Us! 
des de la Vida" que 8e 
Diríjase á la Peruna Co! c 0 > ^ 
Ohio. • colu!^ 
El estómago y los inteS„n 
forrados do una membran: ^ I 
Están por lo tanto expu ^ 
tárro, lo mismo que la na-b. 1 
ganta. Catárro del estóma- 7 ^ 
tinos desarregla las funcic^*1"^ 
mismos. El estómago no d»!! ̂  i * 
en el estómago, autí, s ^ 
o tlemno. Rin ' ^ 






por cort  ti p , si  ser h 
bien pronto pe pone agrio i? ,l8et,S 
amiento produce gases é ' l rru '6.^ 
El Alimento Se Agria 
Estómago. 1 
Una porción del alimento 
rido es absorbida dentro h î di«» 
venas d<»i oq»x- 8i«t estómago por las envenena todo 
una condición ahora llamad 
toxicación; envenamiento 
Esta masa fermentante é i 
cuando pasa & los Intestinos l•Î !tant, 
produciendo algunas veces H•̂ it, 
crónica, y otras veces 
todo lo contrario, estreñimiento ^ 
Casi todas las medicinas recL 
dadas para la dispepsia artifl • 
mente ayudan á digerir los alln! ' 
Aun cuando la medicina desem 
su cometido solo es temporal^ 
Un alivio permanente solo Z 2 
esperarse cuando el catárro hava .L 
eliminado. ^ " i 
Síntomas Del Catárro Del EstÓmagt 
Los síntomas de catárro del mi 
mago son: primero, dolor en la b 
del estómago. Segundo, el aümeníl 
se eleva hasta la garganta desn.l 
de las comidas. Tercero, agrura d 
estómago. Cuarto, estómago pesad 
después dt comer. Quinto. est6ma¿! 
hinchado, eructación de gases. Ser 
latidos agitados del corazón. gS 
timo, mala digestión, dispepsia. 0c 
tavo, lengua cubierta con una car» 
achocolatada, Xovena, boca del estS 
maga muy delicada Décimo, no « 
pueden usar ropas muy ajustadas i 
la cintura. 
S i l u e t a s d e 
l a g u e r r a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
mente las civilizaciones occidentales 
y se las han aprendido de memoria. 
Las imitan caricaturizándolas con la 
exageración grotesca de sus recién 
adquiridas costumbres. Poseen cuan-
to posee la Europa culta, pero lo han 
desnaturalizado uri poco al adaptar-
lo. Su progreso, sin embargo, es 
positivo, fundamental, profundo. Su 
rostro, simiesco, movible en grado 
máximo, bien que privado de expre-
sión ,nada dice. Secos y lampiños, no 
se les conoce la edad en la cara, hasta 
que envejecen. El amarillo, en la ra-
ma japonesa, se halla asistido de una 
extraordinaria facilidad do asimila-
ción. 
Tan de prisa ha tomado los hábitos 
europeos, que no han tenido tiempo 
de ajustárselos convenientemente, y 
unos los llevan largos, otros cortos: 
Resulta, en general la caricatura del 
hombre de Europa. Tales son las im-
presiones de los viajeros ilustrados 
que lian estudiado a fondo el Japón. 
No obstante estas deficiencias, los 
japoneses han adelantado de un modo 
asombroso, han absorvido a sus veci-
nos las chinescos, y se han asegurado 
la hegemonía de Asia. 
En la guerra ruso-japonese se pro-
bó que el mico vale más que el oso. 
Francisco González DIAZ 
S s a í p a r í i r S s 
en Cienfuegos 
El Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, ha firmado el si-
guiente decreto: 
En uso de las facultades que me 
concede el artículo 10 del Reglamen-
to dictado para la ejecución de la Ley 
de 18 de Julio de 1910 y el Decreto 
Presidencial número 107 de fecha 28 
de Enero del corriente año, 
Resuelvo: 
Primero: Conceder nuevamente un 
plazo de dos nieges para las inscrip-
ciones en el Registro de aspirantes ai 
sorteo de las casas para obreros mar. 
cadas con los números 2, 3, 5, G, 
7,8,9,10,11, 12,13, 14,15, 16, 17. 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31 y 32 construidas por el Es-
tado en la ciudad de Cienfuegos, pro-
vincia de Santa Clara, las cuales a pe-
sar de que fueron ya objeto de sortea 
no han sido ocupadas por sus agra-
ciados respectivos. 
Segundo: Que el citado plazo co-
mience a contarse desde el dia 20 del 
corriente mes y termine en igual íê  
cha del mes de abril del año actual. 
Tercero: Que los impresos paraluj 
solicitudes sean facilitados por ü 
Alcalde Municipal de dicha ciudad. 
Cuarto: Que los aspirantes presen, 
ten sus solicitudes en la Secretarii 
de la Administración Municipal di 
dicha localidad. 
Quinto: Será rechazada toda soli-
citud suscripta por persona inscrip-
ta ya en el Registro existente de ai 
pirantes al sorteo de dichas casas. 
Sexta: Publíquese en los periódicos 
de la localidad y de la provincia, en 
el Boletín Oficial de ésta y en la Gi-
ceta Oficial de la República, para co-
nocimiento de los obreros verdadera-
mente interesados. 
Habana, a nueve de Febrero de mil 
novecientos quince 
(f) Emilio Núñez, 
Secretarlo de Agricultura. Comer-
cio y Trabajo. 
Partido Cooservaíor M m i 
AMIGOS DE PAHDO SI AREZ.— 
DELEGACION DEL BARRIO DE 
TACON. 
Se cita por este medio a los con* 
serradores y amigos de la candida-
tura del señor Pardo Suárez, parí 
Alcalde de la Habana, con el fin d« 
constituir la Delegación del Barnfl 
de Tacón, acto que tendrá afecto « 
la noche del 12 a las ocho en punto 
en la calle de Barcelona número 11. 
Francisco Barreras. 
ANGIEE 
M A N A C O L 
o 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
' G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
H g g y j g ™ » ' 0 «N LAS EN KERMEDADES DEL ^ ' £ 
mi» d " . r « " . a C . í l S S S / S " „c,cid„s e„ ioda la 1.1. & 
F E B R E R O 10 t>& 1 9 1 5 t H A R l O D E L A M A R I N A 
F A G I N A N U E V E 
S E C C I O N V 
E R C A N T I L 
(VIENE DE LA PAGINA DOS) 
C o í e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Banqne- Comer • 
ros. ciantes. ; 
C, importadores de tejidos y sedería, j 
habiéndose constituido ante el mis. i 
mo Notario una nueva, denominada1 
"Soliño y Suárez;" para continuar los ( 
mismos negocios de la extinguida, I 
haciéndose cargo de los créditos acti- 1 
vos y pasivos de aquélla. 
Integran la nueva sociedad, con el 
carácter de gerentes, con el uso indis-
tintamente de la firma social, el señor 
Ramón Soliño Barros y el Sr. Fran-










Xondres, 3 d,^. . . . 
Londres, 60 djv. . . 
parís, 3 djV. . . . 
París, 30 d|V. . . . 
Alemania, 3 djv. . . 
E U. div s| plaza . 
E'UnidoE 60 d|v . 




Azúcar cenrrífuga de guarapo, p> 
rización 96, en a -nacén, a precio di 
parque, a 7 reales arroba. ^ 
Azúcar de miel polarización 89̂  
, cinbarque, a 5 3|8 reales arroba. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Haoana, Febrero 9 de 1915. 
Andrés Castro y C o m p a ñ í a 
Por haber expirado el término so-
/ cial ha sdo disuelta ante el Notario 
• de esta capital señor Alfredo Caste-
llanos, la sociedad colectiva que gira-
ba en esta plaza bajo la razón social 
de Andrés Castro y Compañía, conti-
nuando lo» negocios de la misma la 
constituida ante el precitado Notario, 
bajo la misma denominación de An-
drés Castro y Compañía, la que se ha-
ce cargo de sus créditos activos y pa-
sivos de la disuelta. 
Son socios gerentes de esta socie-
dad los señores Andrés Castro Rodrí-
guez y Francisco Rey y Regó, que ya 
lo eran de la extinguida y el señor 
Víctor Nosti Colomé que entró a for-
mar parte de la presente; todos con e¡ 
uso de la firma social. 
De Santiago de Cuba 
M. Soler y Compañía 
Se ha constituido en Santiago de 
Cuba, con fecha 21 de Enero último 
una sociedad regular colectiva para 
dedicarse al negocio de compra y 
venta de ganado, salazón de cueros y 
otros anexos, que girará bajo la ra-
zón social de M. Soler y Compañía, 
siendo socios gerentes con el uso de 
la firma los señores Manuel Soler y 
Rabasa, Román Lannes Lageyre y 
Miguel Planas Ulloa con domicilio en 
la calle de Independencia sin me-
ro entre Gasómetro y Trocha Sur. 
So l iño y S u á r e z 
Por escritura otorgada ante el No-
tario Ldo. Justiniano J. de Rojas, ha 
quedado disuelta la sociedad mercan-
til que giraba en esta plaza bajo ía 
razón social de Soliño y Suárez ,S. en 
BOLSA OE NÜEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. Abre. Cierre. 
Amal Copper. . 
Am. Can Comunes . . 
Atchison 
Am. Smalting. . . * 
Lehigh Valley. . . . 
N. Y. N. H. Hartford 
Canadian Pacific . . 
Ches & Ohio. . . . 
Consol. Gas. . . 
St. Paul 
Interborough M. Com. 
Mis Kansas «fe Texas . 
Missouri Pacific. . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . 
California Petroleum* . 
Mexican Petroleum. . 
Northern Pacific . . 
New York Central. . 
Reading 
Union Pacific . . . 
Balt. & Ohio. . . . 
Southern Pacific . . 
U. S. Steel Common . 
Distillers Securities . 
Chino Copper Co. . . 
Am. Sugar Ref Co. . 
Utah Copper 
Southern Ry . . . . 
United Cigar Store . 
Louisville & Nashville 
Ray Consol. Copper . 
Wabash Com. . . ^ 
Western Union . . . 
Westinghouse Electric 
Acciones vendidas; 






































































Cotizaciones de azúcar en la Bolsa 
del Café de New York, recibidas 





Abri l . . 
Mayo. . 
3.85 3.90 4.00 4.01 
3.95 4.02 4.04 
4.00 4.07 4.10 
4.06 4.09 4.12 4.13 
Junio 4.09 4.14 4.18 
Julio 4.18 4.20 4.20 4.21 
Agosto . . . . .'>.23 4.25 4.24 4.25 
Septiembre . . 4.25 4.29 4.29 4.30 
Octubre. . . . 4.20 4.29 4.30 
Noviembre . .4 .20 4.29 4.30 
Diciembre. . . 4.18 4.25 4.14 4.15 
1915 
Enero 4.85 4.05 4.00 4.01 
Toneladas vendidas: 8 850 
Habana. Febrero 9 de 1915. 
NOTA.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almacena-
je, para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares de-
positados en almacén en New York. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Febrero: 
10 Madrileño, Liverpool. 
10 Signe, Estados Unidos. 
10 Esparta, Puerto Limón. 
15 Santiago de Cuba, P. Rico. 
14 Berlín, Estados Unidos. 
M A N I F I E S T O S 
1084. — Vapor inglés Berwindale, 
capitán Williams, procedente de New 
port News. 
Havana Coal Co: 866 toneladas de 
carbón mineral. 
1085. —Vapor americano Henry M. 
Flager, capitán White, procedente de 
Key West. 
Carbonell Dalmau y cp: 5 cajas da 
carne; M. Nazábal: 5 id id; Galban y 
cp: 300:3 manteca; Morris y cp: 150,3 
id; Izquierdo y cp: 250 sacos trigo; 
Rodríguez Parapar y cp: 6804 kilos 
serrucho en hielo; Vilar Senra y cp: 
6804 kilos id id; The Borden Compa-
ny: 1000 cajas leche; Armour y cp: 
110 cajas carne 550 id 474 3 manteca; 
R. L . Branner: 1 carro vacio. 
1086. —Vapor noruego Joseph Fre-
derick, capitán Wald, trasbordo en 
las islas Azores del vapor alemán 
Schwarzburg, procedente de Hambur 
go. 
Dr. Ernesto Sarrá: 3 cajas also-
hol; Nueva Fábrica de Hielo: 1050 
cajas malta (9 en duda) 1 caja cepi-
llos 2 id accesorios 20 id tapas 1 id 
mangueras 1 id termómetros 4 id má. 
quinas, 8 id pinturas en duda. Prieto 
Hermano: 1 caja guantes 1 id medias 
1 id figuras 1 id trosas; Frera y Gá-
nate: 1 caja puntos; Romeu Vale a y 
cp: 7 fardos papel 22 cajas vidrio; L . 
L. Aguirre y cp: 10 cajas fulminante 
12 id cartuchos 3 id machetes 5 ídem 
cáusulas; Cuba E. Supply Co: 5 ca-
jas latón y vidrio; F. Herrera: tres 
cajas drogas; Yau Choong: una caja 
medias 1 id figuras. 
De Amberes: 
M. Paetzold y cp: 100 cajas leche; 
199: 250 sacos arroz; Gorostiza Ba-
rañano y cp: 30 bultos ferretería seis 
id accesorios de cocina; 107: 5 cajas 
hierro esmaltado; 328: 10 cajas es-
taño; 329: 10 id id; Méndez y Gómez: 
15 cajas vidrio 15 id tejas; José Alva 
rez: 1 caja cuero 1 id paño 1 id lin-
ternas 8 id herrería 3 id ferretería; 
V. Sánchez: 1 caja y 9 barriles pin-
tura; E. H . C. 4 sacos tierra 4 cajas 
maquinaria: H . C. 2 id id; R. H . 2 
id id; H . M . 1 id id; V. V. 2 id id . l 
id vidrio; J. M . D. 3 cajas 1 huacal 
maquinaria; M . D. F. 7 cajas ma-
chetes 1 id vidrio; J. M, Campo: dos 
cajas 1 fai-do tejidos; J. Fernández: 
40 barriles pintura; Canto Hermano: 
7 fardos trensas; Barañano Borostiza 
y cp: 14 cajas cristales; Pulido Sola-
na y cp: 1 caja sobres; B. A . 4 ba-
rriles 7 caja sierras; V. C. 2 barriles 
id 2 cajas azul; V. C. y cp: 6 barri-
les id; L . L . Aguirre y cp: 1 caja es-
copetas 1 id cartuchos; G. Pedroarias 
10 cajas loza; K . A . 1 caja cordele-
P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A O E L A I S L A D E C U B A 
Z A F R A D E 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
ESTADO DE LA EXPORTACION Y EXISTENCIAS DE AZUCARES HOY, DIA 31 DE ENERO DE 1915, 
(OMPARADO CON IGUAL FECHA DE 1914 Y DE 1913. 
1912 191.'? 






























Manzanillo ! ! ! .*! ! ! ! ! ! ! I . * ! ! ! ! ! * * ! ! ! 
Santa Cruz del Sur 
Nuevitas . 
Antilla . . . 
^ipe Bay . . . . . . \ \ , . \ \ 
Júcaro r.!' 
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^atribución de las 303.961 toneladas Distribución de las 242,697 toneladas I Dlstribcudón de las 181.326 toneladas 
Pn-.azu?,r exPoriadas hasta 31 de de azúcar exportadas hasta 31 de 
í-nero de 19^3. Enero de 1914. 
Sacos Toneladas Sacos Toneladas 







l,apon. , * ' * 
*-yropa. 
3 p u e r t o s al 
Norte de Hat-
1.927,827 275,404 teras 
187,898 26,843 i Ne^ Orleans. . 
12,000 1,714 I Galveston. . . 
Canadá 
Vancouver. . . 
I C u r a z a o . . . . 
I Japón 
Europa 
N O T A o 2'127'725 303,961 







de azúcar exportadas hasta 31 de 




3 p u e r t o s al 
Norte de Hat-
teras 
New Orleans. . 
Galveston. . . . 
Canadá 
Vancouver. . , 












Toneladas de 2.240 Hbras. 
Habana, 31 de Enero de 1915. 
1.269,283 181,326 
Joaquín Gumá. Leandro Mcjer. 
ría 1 id vdirio; L. 1 caja hoja de cau-
cho 1 id tela 1 id útiles no viene; V . 
Inclan y cp: 14 f ardos frazadas; A l -
varez Valdes y cp: 57 id id; González 
Renedo y cp: 27 id id; Sánchez Va--
lle y cp: 26 id id (1 en duda); Casta-
ño Galindez y cp: 19 id id (1 en du-
da); Suárez Inñesta y cp: 1 caja id; 
A. Díaz de la Rocha y cp: 8 fardos 
látigo; J. Puga: una caja muestras. 
1087. — Vapor noruego Mathlide, 
capitán Mathiense, procedente de Mo 
bila. 
Víveres y forraje: 
C. Lorenzo: 400 sacos afrecho; Joa ¡ 
quin Huarte: 1500 sacos maiz; Carbo-
nell Dalmau y cp: 250 id id; Suriol y i 
Fragüela: 250 id avena; B. Fernán-| 
dez Menértdez: 250 id id; Rodríguez y ! 
Peláez: 250 id harina; Viadero y Ve- j 
lazco: 200 id id; R. Suárez y cp: 250 j 
id id 5 3 jamones; Alonso Menéndez y : 
cp: 7 id id; Muñiz y cp: 5 id id; A l - 1 
varez Estévanez y cp: 5 id id; Fer- | 
nández y cp: 5 id id; Isla Gutiérrez y j 
cp: 5 id id; García y cp: 5 id id; H . | 
Astorquí y cp: 5 id id; Santeiro y cp: | 
6 id id; Échavarri y Hermano: 5 id ¡ 
id; Francisco Pita: 6 id id; Eduardo! 
Hernández: 6 id id; A . Ramos: 5 id 
id; Zabaleta Sierra y cp: 5 id id; Lan 
deán Calle y cp: 5 id id 300 sacos ha 
tifa»; O. J . Tauler: 5 id id 5 tercero- ¡ 
las jamones; Angel Barros: 5 id id I 
300 sacos harina; J. Castellano: 28 
cajas huevos; K ent y Kingsbury:200 i 
sacos alimento; Marris y cp: 100 3 : 
manteca 1 caja abono 13 id jamones | 
250 id chorizos 13'5 id carne; Swift y 
¿p: 54 id id; J . M . Berriz e hijos: 2 I 
id id 56 id manteca 1 barril jamones; | 
American Grocery cp: 3913 manteca; I 
Armour y cp: 26|3 id; R. Torregrosa | 
25 cajas carne; J. Otero y cp: 250 
sacos afrecho; Erviti y cp: 250 id id 
500 id avena; S. Piñan: 250 id hari-
na; P. Sánchez: 200 id id; Queeng 
Hing: 200 sacos harina; Corsino Fer-
nández: 250 sacos avena 250 id maiz; 
Llama-s y Duiz: 250 id id; W. B.Fair 
54 cajas* salchcihas; Sobrinos de Quo-
sada: 4^ jamones; M . Beraza: 250 
sacos afrecho. • 
Miscelánea: 
J . Aguilera y cp: 6 rollos cables; 
V. Echevarría: 5936 tubos y acceso-
rios; Pemas y Menéndez: 1 caja me-
días 8 id toallas; Achútegui y Rente-
ría: 420 rollos alambre 100 cuñetes de 
grampas; A . R. Langwith cp: tros 
tambores bisulfuro; F. Alvarez: tres 
cajas linternas 2 id ferretería 2 ídem 
herramientas 1 barril batería 2 hua-
cales carretillas 2 id papel; Majó y 
Colomer: 7 huacaels di-ogas; La Vir-
ginía: 7 rollos alambre 1 bulto estira-
dor; Toca y González: 1715 tubos y 
accesorios; Taboada y Rodríguez; 
1318 id id; González Renedo y cp: 7 
cajas medias; Dr. Ernesto Sarrá: 8 
huacales drogas; Fernández y cp:: 
(Casa Grande) 70 cajas sillas; Pur-
dy y Henderson: 1181 tubos y acceso-
rios; J. García Hermanos: dos cajaa | 
accesorios para barberos; J . Pascual ' 
Baldwin: 7 huacales mesas 1 caja ca-
tálogos 8 huacales 16 bultos escrito-
rios; J . S. Gómez y cp: 500 rollos de 
alambre 90 cuñetes grampas; D. Ca-
bana: 338 tubos; E. Cárdenas Orte-
ga y cp: 500 cajas jabón; Cuba Lum-
ber Coal Co: 893 piezas madera; J. 
García Vázquez: 3 cajas accesorios 
para barberos; Frank Bowman 100 
barriles resina; X: 2955 tubos y ac-
cesorios; F . Gutiérrez: 2473 piezas 
madera. 
Memorándum: 
Lewis: un automóvil. 
Para Nueva Gerona: 
J. A . Miller: 4 bultos maquinaria. 
E. G. Fernández: 1 caja arreos 1 
id vehículos. 
Para los Indios: 
Romulle y García: 2 cajas calzado. 
Para Nuevitas: 
C. López y Sobrino: 2 bultos cova-
dores 1 huacal carritos 1 caja amias 
1 id despertadores 2 id herramientas 
1 id tijeras. 
A . Moretón: 4 cajas sillones. 
Para Cárdenas: 
Luis del Valle :250 sacos maiz. 
B. Menéndez y cp: 250 id id. 
Para Matanzas: 
Sobrinos de Bea y cp: 300 socos ha 
riña 300 id maiz; J. Fernández Mar 
tínez: 250 id id; Arechavaleta Amé-
zaga y cp: 250 id id; M . Jaén: 14 hua 
cales muebles; Sobrinos de Bea y cp: 
50 cajas velas; Casalina y Maribona: 
100 id id; Cosió y Con: 275 id id; G. 
Linares y cp: 200 sacos sal 250 idem 
maiz; J . Cabana y cp: 18 huacales 
fustes; A . Luque: 300 sacos harina; 
J . M. ' Altuna: 1452 piezas madera. 
Para Guastánamo: 
Compañía Importadora de Ferrete-
ría: 475 rollos alambre 25 cuñetes de 
grampas; Brooks y cp: 500 rollos de 
alambre; F . Campo: 15 cajas m ante-
ca; Puente Labrador y cp: 5013 ídem; 
E. M,- Martínez: 15 rollos papel. 
Para Caibarién: 
Fortún y hermano: 150 cajas ve-
las; Rodríguez y Viña: 250 sacos de 
harina, 200 sacos sal, 10 cajas carne; 
M Carmena: 2 cajas escaleras, 1 id. 
herramientas, 1 Idem amoladores, 1 
huacal carretas, 1 caja ferretería, 1 
huacal letreros; R, Cantera y Ca.: 
400 sacos sal; B. Romanach: 7o0 sa-
cos harina; Viuda de Martínez Ote-
ro: 1 caja efectos de cristal; J. O je-
de y Cintra: 1 caja motores; A. Urru 
tía y Co.: 10 cajas carne, 200 sacos 
harina; Diego A. Roqué y Co.: 60 
barriles resina; Iglesias Díaz y Co.: 
15.664 piezas madera; E. Gómez: 
8.003 idem idem; Martínez y Co.: 
1.560 rollos alambre, 300 cuñetes 
grampas, 250 sacos harina. 
Armour y Co.: 5 cajas carne. 
Para Santiago de Cuba: 
Serrano y hermano: 10 cajas, 5 id. 
salchichón, 3,3 jamones; A Veloso 
Castro: 80 cajas manteca, 5 3 jamón, 
5 cajas salchichón, 100 ídem salchi-
chas, 50 Id. carne; P. Larrea: 75 ca-
jas salchichas, 25 id. carne; P. Cano 
López: 8 bultos muebles, 8 huacales 
| tocadores, 6 id. sombrereros, 15 id. 
¡armarios; P. Badell Soporana: 1,000 
j rollos alambre, 100 cuñetes, gram-
jpas; A. G. Brown: 1 caja, 1 huacal 
' estufas y accesorios ; A. Besalú y Co 
j 600 rollos alambre; Olivella y Sa-
Ibat: 2 cajas calzado, 1 huacal letre-
ros; L. Mas e hijos: 95 cajas mante-
ca; G. Diez: 7 5idem idem; Fatjo 
Cuadras y Co.: 27,001 piezas made-
ra; V. Serrano: 550 rollos alambre; 
Cchumann y Co.: 5.061 piezas made-
ra:̂  J. Acebo: 4 cajas maletas, 32 
baúles vacíos; Armour y Co.: 1Í3 
manteca. 
1,088.—Vapor americano "San Jo-
sé," capitán Fac Kinnel, procedente 
de Boston. 
Romagosa y Co.: 10 tabales baca-
lao, 10 idem robalo, 20 Idem pesca-
da; J. Rafacas y Co.: 70 ídem idem, 
30 idem bacalao: E. R. Margarit: 70 
id. pescada, 30 id. bacalao, 40 cajas 
abadejo; Milian Alonso y Co.: 350 S . 
sacos cebollas. 500 id. 780 barriles pa | caja papelería 
drogas; J. P. E.: 1 piano; 6 bultos 
menajes; A. E. R.: 1 caja ropa; A 
S v Co.: 1 caja batas; M. Minne. 1 
pas; G. G.: 100 sacos id.; E. E.: 250 
id. id.; X. X.: 650 id. od.; B. B.: 150 
id. id.; Antonio Pérez y Pérez: 500 
id. id.; J. Perpiñán: 150* id. id.; Fer-
nández y Co.: 200 id. id.; Armando 
Armand: 750 id. id.; 91: 226 id. id.; 
44: 570 id. id.; M. Nazábal: 249 id. 
id.; Zabaleta Sierra y Co.: 199 id. 
id.; Joaquín Huarte: 499 sacos ave-
na; Izquierdo y Co.: 500 sacos pa-
pas; F. W. G.: 1.000 barriles idem; 
F. Bowman: 1.000 id., 1,000 sacos id.; 
E. G. Solar: 2 cajas lusetre; C. B. 
Zotina: 7 cajas calzado; Armour y 
D. Witt—para entregar a Magriña 
y hermano: 1 idem idem; La Viñita; 
1 id .id; J. A. Cibo: 1 id. id.; Cueto y 
Co.: 12 id. id.; "La Prensa": 61 ro-
llo sde papel; Palacios y García: 2 , . 
cajas calzado: G. Paricor: 1 baúl¡¿0. : 29 id. id.; Menéndez y Co. 
muebles; A. L. Hebert: 1 caja, 1 id. Id.; F. García: 1 ¡d. id.; Cann y 
barril tinta, 1 caja botones, 1 fardo,! Q¿nzáiez: 9 id. id.; 2 id. anuncios. 
Drogas. 
M Johnson: 151 bultos drogas, K 
Sarrá: 314 id. id.; A. C. Bosque: 11 
id id.; H. L. de Bienvernu: S W. id.. 
F'Taquechel: 168 id. id.; Maja y Co-
lomer: 25 id. id. A. D D : J Kl id ; 
Y Vegel: 5i d. id.; H. Lebruch: 23 
id id.; Timoteo Tousset: 5 id. id.; 
H^rrerea: 1 id. id.; 28 id. botellas. 
Calzado. 
Robledano Alonso y Co.: 8 ^ajas 
calzado; Martínez Suárez y co.: 4 
id. id . ;L . M . y Co.:2id l * * * ^ * 
y García: 1 id. id.; Viuda de J. M. Ji-
ménez: 1 id. id. 
Turró y Co.: 14 id. id.; Pons y Co.. 
4 id. id. Veiga y Co.: 3 id. id.; Alvarez 
López y Co.: 64 id. Ussia y Vi-
nent: 27 id. id.; Fernandez Valdés y 
• iu 
1 caja, 1 paca cuero, 1 barril coun-
tors; Briol y Co.: 6 pacas cuero; 
Magríñá y Co.: 3 cajas calzado; Ho-
solulu Yron Morís: 1 caja maquina-
rias; Armour y Co.: 3 sacos , 5 far-
dos cuero; S. Benejam y Co.: 1 caja 
maquinaria, 2 id. alambre, 8 id. hie-
rro, 1 id. papel, 1 id. almohadillas; 
Tejidos. 
Alvaré Hermano y Co.: 10 bultos 
• tejidos; Valdés Inclán y Co.: 4 id. id.; 
Díaz Gutiérrez y Co.: 1 id. id. 
S. W. Mil i : 1 id. id.; GG.: 1 id.l id.; 
Cobo v Basoa y Co.: 16 id. id.; Alva-
rez Valdés y Co.: 16 id. id.; J. Car-
ro; Oscar Alsína: 9 cajas drogas; 
Martínez Suárez y Co.: 3 cajas cal-
zado; J. F. Berndes y Co.: 47 bultos 
efectos de cobre; J. A. Vázquez: 70 
pacas desperdicios; H. M. y Co.: 3 
cajas cuero. 
Para Isla de Pinas: 
Waldonbert y Co.: 3 cajas calzado. 
1.089. —Vapor americano "Paris-
mina," capitán Johnson, procedente 
de Colón (Panamá) y Boca del To-
ro. 
En lastre y con 36.000 rrlcímos 
plátanos en tránsito. 
1.090. —Vapor americano "Sarato-
ga," capitán Miller, procedente de 
New York. 
Víveres: 
Pont Restoy y Co.: 10 cajas man-
tequilla. 5 fardos harina de maíz, 5 
cajas cereales, 70 id. vejetales, 25 
id. gotas, amargas, 18 id, quesos, 5 
id. salsas, 20 id. manteca; J. M. Be-
rriz e hijos: 25 cajas whiskel, 93 id. 
frutas Laurríeta v Viña: 5 cajas un-
to; 2 id. quesos; Galb;n y Co.: 2,200 
sacos harina. 15!3 jamones, 1 saco 
maíz, 25 cuñetes, 10013 manteca, 5 
bultos alambre; J. S. y Co.: 80 cajas 
quesos; S. S. V.: 100 cajas bacalao; 
105—B: 50 id. id.; A. G.; 100 id. id.; 
Antonio Pérez 1 Pérez, 100 barriles 
papas; Izquierdo y Co.: 550 id. id.; 
López Pereda y Co.: 100 id. id.; Barí 
tolo Rpiz: 420* id. id.'; M. Paotzolds y 
Co.: 100 cajas carne; Havana: 550 
sacos garbanzos; M. B.: 50 cajas 
manzanas, 15 id. peras, 15 cuñetes 
uvas, 3 barriles zanahorias, 2 id. re-
molachas; The Borden y Co.: 3.000 ca 
jas , 150!2 cajas leche, 1 id. papele-
ría; E. Miró y Co.: 100 cajas man-
teca. 
Pedro Flora: 75 cajas macarrones; 
1 id quesos; 1 barril soda; Zalvídea 
Ríos y Co.: 4¡3 oleo; 10 id. manteca; 
García y Muzaurrieta>3 cajas dulces; 
American Grocery y Co.: 2 sajas 
chocolate; 6 huacales cacao; 1 atado, 
1 caja quesos; 14 cajas mantequilla; 
1|3 jamón; 1 id. tocino; R. Torre-
grosa; 50 cajas maís; 100 id. peras; 
5 'b| jamón; Vil aplana B. Calvó: 200 
sacos harina: 8 fardos sacos; 1 caja 
muestras; 7 id. depósito; B. H.: 3 ca-
jas carne; Diego A. Roqué y Co.: 20 
cajas quesos; J. González Cecuan: 
540 sacos garbanzos; S. S. Friedlen: 
200 cajas jabón; Barceló Camps y Co: 
257 cajas arenques; C. F. Wymann: 
7 huacales; 8 barriles leche; 1 caja 
anuncios; Zabaleta Sierra y Co.: 100 
cajas perlina; Nestel A. S. Milk y 
Co.: 6000 cajas leche; 1 id. anun-
cios; Swift y Co.: 10 atados carne; 
35 cajas unto; 8 atados, 400 cajas que 
sos; Tirso Ezquerro: 30 cajas andu-
llo; H. M. C: 100 sacos garbanzos; 
C. A.: 50 id. id.; J. Gallarreta y Co.: 
30 cajas quesos; 1 bulto ostras 25 
cajas arenques; 9 bultos jamones; 
20 2 cajas peras; 20 cajas manzanas; 
1 huacal apio; 2 id. coliflor; 1 caja 
alcachofas; Rodenas Várela y Co.: 54 
cajas quesos; 1 barril ostras; 1 bucal 
apio; 75 cajas arenques; 8 bultos ja-
mones; 15|2 cajas peras; 15 cajas 
manzanas; 10 cuñetes uvas; Hotel 
Plaza: 2 cajas vegetales; Armando 
Armand: 50 sacos cebollas; 35 cajas 
manzanas; 45 cuñetes uvas; 2 hua-
cales apio; 60 cajas quesos; G. Got-
sonís: 55 cuñetes; 10 tambores uvas; 
10 cajas manzanas; 2 id. 6'2 id. peras; 
J. Jimbénez: 5 cajas, 25!2 id. id.; 1 
huacal apio; 15 barriles; 30 cajas man 
zanas; J. Noriega: 12 cajas id.; 6 id. 
peras; 6 barriles zanahorias; Santei-
ro y Co.: 50 cajas garbanzos; Cuban 
Comercial B. y Co.: 10 cuñetes 15 
tambores uvas; 20 cajas manzanas; 
6 id. 5!2 peras; 1 b| ostras; 6 atados 
quesos; 11 cajas macarrones. 
Vidal Rodríguez y Co.: 5 cajas cho-
colate; ^ id. dulces; 6 id. goma; 3 
huacalas cacao; C. F.: 41 cajas ba-
calao; T. F.: 21 Id. id.; A. F.: 71 id. 
id.; 251 C: 308 id. id.; 251 C : 8 id. 
id.; L. 251fl 8 id. id.; T.: 1 id. id.; E.: 
13 id. id.; C. G. H.: 150 id. id.; B.: 40 
id. id.; S.: 5 cajas buches; C. L.: 200 
cajas bacalao; E. R.: 150 id. id.; R. 
T.: 100 id. id.; H. Astorquí: 100 id. 
id.; L. R.: 50 id. id.; C: 100 id. id. 
K. B. E.: 100 id. id.; Angel Barros: 
100 id. id.; Pita Hermanos: 100 id. 
id.; M.: 50 id. id.; R. T.: 50 id. id. 
R. S.: 100 id. id.; Lozano y La Torre: 
40 cajas quesos; 36 id. lO^ frutas. 
A. Rossitch: 100 barriles manzanas; 
D. S. W.: 50 sacos frijoles; Alvarez 
Estévanez y Co.: 15 cajas unto; 10 id. 
palitos; 150 id. bacalao; Romagosa y 
Co.: 350 id. id.; Barraqué Maciá y Co : 
500 id. id. 
Echavarri y Hermano: 500 id. id.; 
Santamaría Sáenz y Co.: 464 id. id.; 
Pedro Sánchez: 100 id. id.; A. Rumes: 
100 id. id.; Frank Bowman: 500 id. id. 
100 sacos frijoles; Lavín y Gómez: 42 
sacos garbanzos; 200 cajas bacalao; 
E. R. Margarit: 100 id. id.: 50 tabales 
meluza. 
banderas Calle y Co.: 200 cajas 
no i id. papel 1 ra. ai onadiiias, Co . 8 id. ¡d.; Angulo y Torano: 
Fradera y Co.: 3 cajas calzado; P- ^ j F. Bermúdez: 6 id. id.; A. 
Gómez Cuetó: 2 id. id., 4 cajas cue-1 ^ ¿ y' Co . 8 id id . GonzáleZ y Co 
5 id. id.; González Renedo y Co.: 3 
id. Id.; E. Menéndez Pulido: 3 id. id.; 
Fernández v Rodríguez: 1 id. id.; Gon-
zález García y Co.: 7 id. id.; 1 id. bra 
güeros; V. Campa y Co.: 1 id. panue-1 
los; 3 id. tejidos; J. Sueyres: 1 id. id.; ! 
H. Rolante: 1 id. id. Sánchez Valle y. 
Co.: 5 id. id.; García Tuñón y Co.: 1 
id. id.; Solís Hemano y Co.: 2 id. 
Id.; Prieto y González: 5 id. id.; Mon 
talvo y Corral: 15 id. id.; J. G. Rodrí-
guez: 9 id. id.; Gutiérrez Cano y Co.: 
2 id, id.; González Maribona y Co.: 
3 id. id.; Rodríguez García: 1 id. id.; 
C. Blatter: 1 id. id.; 1 id. botones; 
Sobrinos de Gómez Mena: 2 id. id.; 7 
id. tejidos; 1 id. botonería; R. Mu-
ñoz: 1 id. id.; Fernández y Rodríguez 
1 id. id.; 2 id. tejidos; Gómez Piéla-
go y Co.: 1 id. camisetas; Lizama y 
Co.:* 2 cajas impresos; 1 id patrones. 
Encargos. 
E. Lecuona: 1 caja avena y maís. 
G. Riera: 1 atado teiidos. 
W. T. Meddly: 1 id palo. 
Bultos agregados a última hora. 
K. Pessant y Co.: 8 cajas maquina 
ría; R, Karman: 12 cajas accesorios 
para teléfonos; Mareton y Aruza: 1 
caja pintura; L. y Co.: 1 caja colla 
res; P. Fernández y Co.: 2 id. mué 
bles; E. Taquechel: 10 id. aceite; 1 
id. drogas; J. Gallarreta: 4 atados 
maquinarias; C. E. S. y Co.: 2 cajas 
tapones; J. Gallarreta: 10 cuñetes 
uvas; Havana Electric y Co.: 1 caja 
calentadores. Havana Eléctrícshrdluu 
calentadores; F. Bermúdez: 2 cajas 
tejidos; Sánchez Valle y Co.: 1 id. 1' 
Banco Nacional: 8 cajas con 28 ,̂000 
pesos oro americano. 
Además viene a bordo 1 caja dro 
gas con la marca F. B., del vapor Ha 
vana, de 30 de Enero y 1092: 3 far 
dos accesorios vacíos del vapor Mé 
xíco de Enero 14. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
José López 3 cajas relojes; E. Sa-
rrá; 3 cajas siropes; F. Taquechel; 
33 bultos drogas; La Linda; 500 sa 
eos hanía; A. P. C. 1 caja perfume-
ría; H. C. B. 1 caja juguetes; A. 1 
caja arandelas; 63. 1 caja corbatas; 
C. F. y Co; 1 caja fieltros; Coca Cola 
y Co; 15 cilindros gas; U. C. 1 caja 
papel; L. B. R. 6 automóviles; Sán-
chez Valle y Co; 1 caja tejidos; F. 
Bermúdez v Co; 2 id id. 
BULTOS EN DUDA 
J. Sarrá; 1 caja drogas; M. John-
son; 1 i did; 'R. Muñoz; 1 id bonete-
ría; A. M. C. 1 caja atado cart6ii; 
Havana; 1 saco de garbanzos. 
PARA CASILDA 
Shaw; 4 cajas; 9 huacales maqui-
naria. 
PARA CIENFUEGOS 
Caracas Sugar y Co; 1 caja sierras; 
1 id candados; 1 id válvulas; 2 Id ge-
neradores; J. F. Olivé; 1 caja cubier 
PARA LOS INDIOS 
>r y Finnegan; 2 cajas cultiva 
dores; 25 tolusb rastrillos; 5 atados 
aces para id; 12 bultos cortadora; 10 
cajas amoladora; 2 cajas aces de ma 
quinaria. 
PARA NUEVA ORLEANS 
American Hardware y Co; 4 bultos 
pintura; 10 cuñetes grampas; 9 jau-
las planchas; 115 cuñetes clavos; J. 
A. Miller; 1.500 sacos abono; B. L. 
Hillj 12 cajas andullo; C. F. Fetter; 
87 cajas manteca. 
2 bultos papel; y efectos; Y. R- 41 
caja aces de lavatorio. 
DE SANTANDER 
Barraqué Maciá y Co; 150 c;ijas sal; 
dinas; M. Carmena y Co; 8 cajas crd 
mas. 
\ DE GIJON 
Galbó y Co; 100 cajas sidra; J. Suai 
rez y Hno; 1 caja efectos de algodón ' 
1 id id de madera; J. Balcells* y Co; 
1 caja cam ; Capitán del Puorto} I 
1 capa efectos; Domcnech y AitaujJ 
7 cajas morcillas; 3 id chorizos; 3*ial 
facón; 1 id longaniza; 2 id lomo; i l 
id'embutidos; 1 id jamón; 2 id man-».! 
tequilla; 2 sacos nueces; R. Suárezjj 
ípt 9^ íoo X '/¡{unH ísdon s-sCuo ng 
Muñiz y Co; 46 id id; F. Beraniúdcá;! 
y Co; í caja jamón. 
DE VIGO 
M. M. 120 cajas sardinas; Menén-H 
dez y Co; 300 cajas sardinas; Pitá \ 
Hnos; 50 cajas calamares; 100 id gl-* I 
bias; 340 id sardinas; Zabaleta Sie-M 
rra y Co; 4 cajas jamón; 139 ¡d con-H 
servas; 40 id id; 10 barriles vino; RJ 
Torregrosa; 2 cajas jamón; G. Barcia 
(para Tampa) 70 cajas aguas mineral 
fes; 20 id sardinas; 384 latas conseii 
vas; J. odriguez; 6 capas jamón; í j 
bordalesa; 8 bocoyes; 4 barriles vínd j 
Romagosa y Cof 10 barriles grasa* 1 
545 cajas sardinas; J. López y Co; j 
3 bocoyes vino; M. Miñán; un cuar-
to pipa; 2 bocoyes vino; C. Al varea 
G.} 4 cajas jabón. 
R. Torregrosa: 20 cajas sardinas; 
Soliño y Suárez: 1 caja tejidos; Mar 
tínez y Martínez: 3 id id; J. Miñan: 
5 bordalesas vino; M. Canotres: 2 bo-
coyes vino. 
DE LA CORUÑA 
J. A. Bancos y cp: 120 cajas con-
servas; González García y cp: 3 ca-
jas petróleo Gal; Fernández. Hno. y 
cp: 1 caja jabón. 
1092. —Goleta inglesa Silver Leaf, 
capitán Salter, procedente de Kringa 
port (N. E.) 
Izquierdo y cp: 3,905 barriles pa-
pas. 
1093. — Vapor americano "Govcr-
nor Cobb", capitán Clark, proceden-
te de Key West. 
Galbán y cp: 500 sacos harina. 
García y cp: 250 id id. 
González y Suárez: 250 id id. 
Dearbom Chemical Ce: 63 barri-
les aceite. 
C. W. Johnson, al cuidado del 
Southern Express Co.: 1 baúl efec-
tos. 
EXPORTACION 
"Olivette," vapor americano, des-
pachado para Tampa y Key West 
por G. Lawton Childs y Ca. 
98 pacas y 367 tercios tabaco en 
rama. 
24 cajas dulces. 
8 id. aceite. 
16 id. vacías. 
30 huacales frutas. 
10 id. plátanos. 
48 bultos viandas. 
De España 
Trasbordo del "A. López": 200 ca-
jas vino. 
"Parismina," vapor americano, 
despachado para New Orleans poí 
S. Bellow?. 
32 bultos en huacales limones y 
químbombó. 
23 id. huacales tomates grandes. 
C r ó n i c a R e l i ó t e 
1091.—Vapor francés "Samara" ca 
pitán Barbet, procedente de Saint 
Nazaire. 
B. Torregrosa; 25 cajas ajenjo; 150 
id aceite; 31 id licor; E. Bures: 4 ca-
jas vino; Marquette y Rocabertl; 176 
cajas aceite; Vidal Rodríguez y Co; 
100 id id; J, Gallarreta y Co; 120 
cajas frutas; J. Mñ Bantecón; 25 ca-
jas ron; 30 id licor; Pont Restoy y 
o; 12 cajas biscochos; 53 i dconser-
vas: Salvador Juan; 4 placas sellos; 
y cápsulas; Barrera y Co; 1 baúl efec 
to; 75 cajas aguas minerales: 43 id 
droga; E. Lávale; 1 barril vino; F. 
y Co; 1 cajas corset; Urquia y Co; 1 
id linternas; B. Alvarez; 6 bocoyes 
porcelana; Fernández Hno v Co; 1 
caja muebles; 2 id mármoles; Srta. La 
za; 1 caja prendas; Crusellas Hno. y 
Co; 1 caja esencias. 
Marquesa de Aviles; J caja lence-
ría; C. Z. N. 1 caja motocicleta; Ae-
puru y Co; 2 cajas aces de cocina; 
;J id rateras; 1 id cerradura; 11 id ce-
pillos; 1 id quincalla; F. Sabio y Co; 
2 cjas essencias; G. Carricaburu; 1 ca 
ja vidrio; S. T. Solloso; 2 cajas l i -
bros; J. López; R. 2 id id; Hierro y 
Co; 1 caja metal; Rodríguez Gonzá-
lez y Co; 1 caja jnintos; Alvarez Pa 
rajón y Co; 1 id id; Torres y Rodrí-
.guez; 90 cajas licor; 2* id drogas; 
Dolores Calvcarcel; de Echarte; 1 ca 
ja vestido; Zárraga Martínez y Co; 
8 cajas barniz; acido y aces para au-
tos; . Vega; 3 cajas bonetería; L l l 
zama Díaz y Co; 3 cajas perfumería 
1 id maniquíes; Marina y Co; 21 bul-
DÍA 10 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Nuestra Señora de la Cari-
dad. 
Santos Guillermo, duque, y Silva-
no, confesores; Caralampio, Irenéo y 
Amancio, mártires; santas Escolás-
tica y Austreberta, vírgenes, y Sole-
ra, virgen y mártir. 
San Guillermo, duque de Aquita-
nia, uno de los más poderosos señorea 
de Francia en el siglo XIÍ, tuvo en 
su juventud la vida más impenitente 
y escandalosa que puede imaginarse. 
El glorioso San Bernardo convirtió 
a Guillermo, el cual lleno de manse-
dumbre y edificante piedad repartió 
sus cuantiosas riquezas entre los po-
bres y fué a vivir en una miserable 
cueva donde permaneció diez añoí 
consecutivos, en la oración, el ayuno 
y la penitencia. Vivió una existen-
cia de ángel y próximo a su muerte, 
fué un sacerdote de Castellón y ad-
ministró los santos sacramentof. en-
tregando después su espíritu al Cria-
dor, el día 10 de Febrero del año 1156. 
Después de muerto, resplandeció su 
rostro, y su cuerpo se conservó intac-
to y sano, parte del cual se llevó \-\ 
iglesia de San Juan Bautista de Cas-
tellón. Durante su vida, fundó hos-
pitales y reformó la orden de San 
Agustín. En muchas partes se lla-
maron los ermitaños guillermistás, 
por la reforma de nuestro Santo. , 
Santa Austreverta, se consap;''6 en-
teramente a Dios, y fué priora da 
monjas benedictinas en un monaste-
rio cerca de Rúan, donde murió el 
año 704. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral 5; 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 10.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Sonora da 
Loreto, on la Santa Iglesia Catedral, 
»miiiiiiiiimjíiiiiiiiiiiiiiif,^iiM>iuai9 
A v i s o s 
aroques; H e ™ y Mira.da: 100 aaios ^ S f t ^ ^ & J ^ T h á S 
jas bacalao 
Wickes y Co.: 300 id. id.; 6 id. hue-
vos; 35 id. pescado; C. L. y Co.: 150 
cajas arenques; Fleschanm y Co.: -40 
caáas levadura. 
Express. 
Porto Rican Express y Co.: 75 bul-
jas coronas; R. E.j 1 caja libros;; 1 
id instrumentos; 1 id oieza musical-
1 id automáticas; Alvarez Cernuda y 
Co; l caja mercería; P. Cunbillas- 1 
caja tejidos; 1 id botones; 2 id peine-
las; Taboas y Vila; 3 cajas aces de 
.roí tu ivican txpress y ^0.: Vo DU - cocina- 1 iH ntrinoUI». A J . 
AI ' „ , - J „ J „ j . lejiaos, majo y Lolomer; 50 raiaQ Al cuidado m mismo: afninc T « I « - « U ; . ^ " ' - J £AJAS 
eicaos ae express, H. L., 6 cajas 11 bulto mango para látigo; A: locera 
Iglesia de la Merced 
Solomnt* fiesta en honor de Nues-
tra Señora de Lourdes. 
, El jueves, día 11, se inaugura la 
Congregación de Nuestra Señora de 
Lourdes, recientemente fundada ea 
el templo de la Merced. 
A las 7 a. m. misa de comunión, 
que dirá el Superior. Rvdo. P. Juan 
Alvarez, en la capilla de Lourdes. 
A las 8 y media, solemne misa 
cantada con orquesta, en la que ofi-
ciará por vez primera el nuevo 
presbítero don Eleuterio Martínez 
de la Fuente, apadrinándole en ¡É 
acto el limo. Sr. D. Carlos de ,f. 
Mejíá, Obispo de Ciña. Ocupará la 
Cátedra Sagrada el Rvdo. P. Miguel 
Gutiérrez, C. M. 
A causa de no haber llegado to-
davía las medallas que para la Con-
gregación se encargaron, se difirra 
la ceremoma de la imposición de la» 
mismas para más adelante. Opor-
tunamente se pondrá en conoci-
miento de las personas interesadas 
el día que para este acto se señale*. . 
El Director. ¡ 
2531 » y 10 m. y t y 11 m, J 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 1 0 D E iq t5 
i v t t r X v E S S i a 
L I N E A 
W A R D 
Ilido de su dueño, así como el del! V a p O T G i b a r a 
puerto de destino. Miércoles 24, a las 5 de la tarde 
."^ T i Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-.sota.-Se advierte a los señorea Pad,;, (Chaparra) Giba-
! equipaje a bordo gratis. ^ „ Santiago c e Cuba. 
El pasajero de la. podrá llevar V a p O f L a S VulSaS 
i-¿00 kilos gr«tis; el de 2a. 200 kilos; f I)olni-llfro 98 a las 1*> del día 
|v el de 3a. Preferente y 3a. ordma- Uomnigo z», a las i - del día 
• 100 kilos i Parii í>iUevltas' (Camaguey) Puer-
«Todcs los bultos do equipaje lie- to /adre , (Chaparra) Gibara, (Hol-
| varán etiqueta adherida rn la cual! í'uin) ^ . Panes. Sagua de Tana-
i constará el número del billete de pa->'«o» (Cananova; Baracoa, Guantana-
" Z X 
S í R V í C I O K M l S J A N E W Y O R K 
os Jueves y Salen de la llábana 
Sábados 
saje y el punto donde éste fué ex-Lmo Y Santiago de Cuba, 
pedido y no serán recibidos a bordo j 
los bultos a los cuales faltare esa j V a p O T L A F E 
^ S ' c ú m n l i r el R D. del Gobier- i Todos los Miércoles a las 5 de la (arde 
no de España, fecha 2 de Agosto úl 
time no /so admitirá en 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
a Kew York: los Domingos ' má<? equipaj0 qne f.) declarado po 
" vapor î-ancl»1) Caibarién. (Yaguajay, Nar-







IDA Y VUKLTA: ST0.00 
Servicio Scmi-mensua] entre Ha 
baña y Nassau. 
Los vaporo salen de 
cada otro Jueves. -wi rVt 
TODOS LOS PRECIOS INC LU-
JEN COMIDA V CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago. Antilla. Man^anl-
Ilo, Bayamo. Omaja, Ciego do Avi-
la, Tunas. HJcfUÍn y Camaguoy Jias-
ta NVw York, con escala en la Ha-
bana, j . 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfucgos. Estación Naval, 
Guantánamo y New Ycr. 
SBffICIfl A ÍDUCO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progrcsp, Ve-
racruz y Támpico. 
Para informa, reserva de ';ama-
rote^, etc.. NEW VORK AND CU-
BAN M U I . >. S. Co.—Depar:aiai.-n-
to de pasa j CB.—PR A DO, US. 
Wm HARTÍV s^HTTL Asenle Ge-
neral.—OFICIOS NÜMS. 24 v 26. 
43? 5 
¡ pasajero en el momento de sacar su j 
hasta j Jinete en la casa Consiírnataria.— ¡ 
> Trformará su Consigfatario, 
>!. Otaduv. 
San Ignacio. 7 
U Habanaj VSPO.IE) HUjíl^i 
S a j j C o n t r i t a Poí ta1 . 
con el Qobierno F r n c ? » 
S a m a r a 
Siboney 
N o t a s 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta ias 11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del dia de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida de! buque. 
ATRAQUES ^ GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 20 y 
28, atracarán al muelle del Deseo*GaJ-
manerft; y los de los días 5, 16 y 24 al 
do Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle de] Deseo-Caima-
n e r o s 
R u b é n Díaz Irízar 
ingeniero Civil y Arijuiteetu 
P«Í ü a l l a. ni. en Unca. esqui-
na a I . Teléfono F-171S. 
íJe 2 a 4 p. m. en Troeadero. 55. 
Teléfono A-t53Si 
J0S0 3 tn. 
' " • n i n n i N n m n n n i i m i m n n i n i i i i i i » * 
Abogados y Notarios 
m m r . d e m m 
„ AB()GA1>» • 
t « u d l o : San í^uar!^. oO. <le 1 • ». 
D r . Ciaudio Portú! 
CAMPANARIO, 143 
Cirugía, Parios y PJnfenuedades 
de Señoras, v.ousuítas: de 1-' : i 3. 
Teléfono A-8990. Gratis para los 
pobres. 
Mi6 2S f. 
Dr. Pedro A. Boscii 
Médico Cirujaiui ilt- la Casa Sa-
lud --La Batear" y del Uispcu»arto 
"Tamayo". 
Coiíultus: de 1 a 3. 
Anelii» dü) \o. ! • J ¿7. TuL A-43^4. 
28 f. 
156 Oct. 1. 
S¿.Idr& r'-na \ eracruz sobre -.l día ñera. 
8 de Febrero. • 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
Saldrá el 17 de P'ebrero para Co- \ Suin* . 
ruña, Santander y Saint Nazaire. 
PRECIOS DE PASAJES A V I S O S 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. i Eos conocimiei.tos para los embar 
En ¿egunda desde. . . $ 12fi.0fí „ I ques, serán dados -;a la casa Armado-
En tercera preferencia. $ 8H.00 „ j ra y Consignatsrias, a los e.nbarcado-
En tercera $ 32.00 „ \ res que los soliciten, no avlmitiéndose 
Precios convencionales en cámaro- i ningún embarque con otros conoci-
les de lujo. Rebaja temando pasajes | mientos que no sean precisamente los 
de ida y vuelta. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. v de 1 a 5 p. m. 
C 641 .'30-4. 
Ü o c t o r J . A . T r e m o . s 
Médico de T.iljercoJosos y .ie t n -
íennos del pecbo. Médico d» niños. 
i-locciÓD de nodrizas Conrmltas: de 
U a 3. Consulado, -28. p\.tre Virtu-
«es y Antipas, i / 
2289 og f 
Dr. Manual Pérez Beato 
Industria, 71, entro Animas y 
1 rocadero. Consultas: de 12 a 3. 
Tolífono A-7970. 
2049 28 f. 
D r . Alberto K e c i a 
Reina, 96. baios.—Teléfono A-2í>50. 
Diagnostico Ue la sIUlls y «KAin*-
nea cíe- sangre exclualvamente. u>s 
p-icientes ^ requieran reacción (la 
Wasscrnian. {JC-üO. be prcseaLa-
r¿i er» ayuni^. de 7 a « a. m 
274 1-E. 
Dr. Julio Pineda 
EqMKüaltata en Cinfeia, / 
Enfermedades de señoras. Consui-
• tas- VI a 1 I». ni. Neptnno. 
TELiEFONO .V-77;{6. 
2S f. 
ú i A . ^ortocaTfm 
o c t w l d ' ' t 
1S48 
Doctor HernanÉ S e p i 
CATKDltAriCO DE \Jk L'M-
Prado uomf-ro 3». de Vi a to-
dos los días. excfiiAo los domingos. 
Consultas .« operaciones en el Hos-
pital McrciTies. lunes, niiercolcs y 
viernes a las 7 de la mañana. 
121 ^ 1 
Oí, Jíi i í SaiiíjjTsfiiiiir. 
OCULISTA Jj« 
COOJSUZUUI y opcracionea dn n 
y do i a a—Prado. io* * U 
131 
íamás I m ú i M m i 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s o o , 23, a l tos 
D r . G a i v s z G u s l « 9 m 
Kípeclallsta en sííiJls. nem'.r.. Im-
potencia y esierilidad Habj.aa. 43. 
C^onsultas: de 11 a l y de 4 a 5. 
Especial para ¡os ocl-rcs: de 5 y 
Teoia a € 
61 1-E. 
Para mñs detallen 
(-onsipTiatario en esta pla^r-rry t i ^ 1* I f "ll^;^r^alar!u en riiui piKHb 
Vapore? Tfasaliaolicos; e r n e s t g a y e 
dePinrí^lz^er^yCi 
D S C A D I Z 
Ai'AJll ADO fílIVlICIiO 109U 
í')flciOí. número uo 
reKíouo A-147(1.—tlabaoo. 
151 B 1 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hi'or-
C A T A L I N A 
CAPITAN ROIG 
Saldrá de este puerco el día 22 de 
Febrero directo pava, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
facilitados por ia Empresa, 
fn j En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con Loda clari-
j dad y exactitud, las marcas, números, 
! número do bultos, clase de los mismos, 
i contenido, país de producción, residen-
i cía del receptor, peso bruto en Kilos 
i y valor de las mercancías; no admi-
j tiéndese ni/igún comr.imiento al que 
i l falte cualquiera de estos requisitos, 
< í a i > ^ ^ < K H > 0 < } a ^ ) ^ ^ lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se esci'iban 'as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez quo 
por las Aduanas se exige se haga 
i constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Tmpuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la ciase 
y contenido lie cada bulto. 
En ia casilla correspondiente al 
país de produccián, se escribirá eua!-
¡ quiera de las palabras País oExtran-
| jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades, 
| Hacemos púbiieo, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
I gún bulto que, p juicio de los señores 
1 Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
' degas del buque con la demás carga, 
j NOTA—Estas salidas y escalas, po-
; drán ser modificadas en la forma que 
j estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
m DE VAPOntS 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
s a l i d a s d e l a h a b a n a 
d u r a n t : £ L i v í í : s 
D E F ^ B i C í t O D i 1 9 1 5 
V a p o r C h a p a r r a 
Miércoles 10, a las 5 de la tarde 
Piara Nuevitas, (Camagüey) Mana- I comerciantes que. tan pronto estén 
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, i los buques a la carga, envíen la que 
! (Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, An-• tengan dispuesta, a fin de evitar la 
Cádiz y Barcelona, i tilla.. Cagimaya, Preston, Saetía Eel-' aglomeración en los últimos días, con 
Admite pasajeros en primera, S L - ion) Baracoa, Guantánamo y Santia- perjuicio de los conductores de carrea, 
i „c. i ^0 Cuba. | y también de los vapores que tienen eunoa v tercera dase oara os rete- i • c 4 I - J J L • Kumi«» [l#oo#%«i Ui-ahtn efectuar su salida a deshora d« rices puertos. ; v a p o r r a a n a n a ]a noche, con los riesgos consiguien 
Precio do pasríj*'' en tercera clase: 1 Lunes BS, a las 5 de la tarde 
$32 Cy. Para Nuevitas, (Camagiu.y) Pucr- Habana, nrímern do Febrero de lí)15. 
. „„r. , í^„^ „ ., : ito Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol- ' Sobrinos de TTerrcra, El embarcue de pasteros y e^ni- ^ , B a ^ ¿ ^ g. rn c< 
pajes serán gratis po: los Muelles Ca;.;imaya, Preston, Saetía, Felton) | ««m'lUIHlillillUiitHliMHIIKniiCIWUÍíKii» 
de San José/ ' i Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-
Informarán MIS consignatarios:]?^* Guantánamo y Santiago do Cu-
Santamaría, Baen? y Ca.. San Ig- i 
Sola y Pessino, 
ABOBADOS. Y 
J o s é L . Pessino, 
NOTAIUO. 
han tru.iladailo sita Estudios a Ha-
bana, 91, esquina a A.iuargura 
(principal). 
19141 14 f. 
Doctor M, Aurelia Sorra 
ia<:nior> - . . l í a n o 
tóJJJilrii UiHfciBj Ja iX' i j j ' j j . i i ía i i / i 
C o n s u l t a i a 3 . A g u i l a 9 ü 
T e l é f o n o A.3¿tf J 
144 E 1 
COSME OE W TORRIENTE 
Y 
L E O N B R O C H 
A M A R G U E A , 1 1 , H A B A N A 
T e l é f o n o A * 2 6 5 f t 
g. p u s E ü c i á 
I l>ucctor y Cüujano de Casa de 
Áiaiiid "Lé Balear." 
Cirujuno del ííosiJital Número 1. 
ws^ec-ialista ce enfermedades da 
! mujered, partos y clrujía en frene-
ral. Consultas: de £ a 4 Gratis 
par» ios pobres. 
i;tupot!rado, 50. Teléfono A-2558. 
140 E 1 
Doctor Jilas P á l o i m 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS ÜBIJIARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 
12S 
Di. J . «¡i. T i S r 
CV«1**«Í del HospiLal do 
y del Centro de DeDeivi¡?eIlt,« 
OJo<?, Oídos, SHTU v r , .^ . 
P^S UJLTAH: de U a 12 y ^ 0 ^ 
Rema, 28, altos. Tel A 77?* * 
122 ' 
n i imi iun in i i i i i i n i i i t i i i i n in i in i io^ 
i r 
E-l 
flr.José^ E W z i f i a í f 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
110 ^ 
<;( a d a m im: i . ?>K I'ASTORT 
no, comadroiui f:ifult;íLiva 0f 
a sus amistados y clientela'su „ 




















no. numero -ISVj 
A rai;*buro. 
2323 
entt • iil W 
• <«? a tu 
Vlás urinurlad, Síni.s y Llattrme-
dades de Señoras. Cirugía. ^ iJ 
a á. Emptidradc. uum. l í . 
139 E i 
123 E 1 
Peiayo toh y Saníia^ 
'¿ÜTAllíó PUBLICO 
Peiajío Barcia y flrjíBJ rííi JíJ^ 
ObídiJú, núiu- i>á. alio». Teléíouo 
A-blLa- De n 11 a. un. y 
do 1 a p. ox 
125 E 1 
•i!uiiiiiiiiiniii'.iiiiiiiii(niiiii(iiiiii>$¡íun 
D o c f o r e s e n U s i l i c i n o 
y C i n i o í a 
fíiistiíro m m 
l^pccmlisto en enfermedades d2J 
peolio y uifttieina interna 
Ex-intfrno del Sanatorio de ííew 
..r r.-V ex*<í^ec-tor del Sanatorio 
1 A-a Esperanza." 
•abineie <le c-ns-jltns: Chacón. >7. 
Je I a 2 p, tn. 
TeJólonos A-2r>r>:{ e 1-234° 
_ _ _ _ _ m E 1 
.ULXÁUH .ades rt 1" tíargantá, 
M.-rí?. y Oídos- •unsultó.»: do l a ¿. 
í'.ií.ilado. número l ' 
141 B 1 
L o c o m o t o r a s 
y V a g o n e s 
VTA ANCHA Y ESTRECHA 
Listos para ser embar 
cados en el acío. 
Southern Iron & Equitment C. 
Atlanta, G ., u. & a 
C 2G0 -«.oo 
nnüiiiiiiiiiiiHiiiimiiiKiiiiiuiiiiiíinun 
i)r. Manuel De i l i a 
lUSDICO 1>E flrifi(>i 
Coneuluiá: de ta n : i . Cliur6u. Sl. 
Casi esquina u Aguacate. 
Teléfono A-2(ili4. 
Doctor Adolfo Reye* 
Estómago « laiestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7iA a SVi 
m. y d» i a s p. m. 
jLAMPARIEL/t, 74. 
Teléfono A-^SS'̂  




1 NOTA:—Este buque no recibe car-
I ga para Cuba, por recibirla el va-
¡0-3 P61" SANTIAGO DE CUIJA que sale 
el 17 directo. 
V A P O R E S C O R R E O S Va,',or,Sa"tia,go,^ puba 
.Miércoles 17, a las 12 del día 
ta la GBiiJiiii í r a i i l I i M í ] 
P é r d i d a s 
Or. CiauÉ Basterreciisa 
Alnmrtñ de las Eseuelas de 
Paií^ v Viena 
Gaíganta, Ñarla y Oídos 
Consuljias: d»' t a 3. Cniiano, 12 
TELEFONO A-8«31 
2027 31 j l -
M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar ¡as dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfennedadeá del ostómaso e intes-
tinos y la impotencia. Ko visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18. Víbora, solo de 2 a 4-
rONSTI TAS POR CORREO 
C .186 I & l - i e. 
D r . Pedro A . Sari l las D r . Enrique del R e y 
Cirujano »!«> la Quinta de Salud 
• Balear" 
Knfennedades de señoras y ci-
rüglá en general. Consultas de 1 a 
::. San Nicolás, 5?. Tel. A-2071 
2683 o.", f. 
A n t o n i a L ' j p e z y C í a . 
El Vapor 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
mingd, .Tí. D., San Pedro de Macorís. 
fí. D., San Juan, P, Rico, retornan-
do por Mayagüoy, Ponce, San Pedro 
; de Macorís, Santo Domingo, E. D., 
! Santiago (le Cuba, a Habana. 
V a p o r J U L I A 
, . , „ . . , I Sábado 20, a las 5 de la tarde 
REINA MARiA C R i S T I N A k . « ' a / W ^ , ^ 
. „ ra, ÍHolguín) Vita, Ñipe, (Mayan, 
Capitán Zarag-c-n, sní.ua para Co- Antilla. Cagimava, Preston, Saetía, 
runa. Gijon y Santanaov el 20 de Feltonl Baracoa.'Guantánamo y San-
Febrero a las cuntro de la tarde lie- A* Ottba. 
•ando la corrssBoridencia 
que solo se ndndt 
Oración de Correos. 
SÉ HA r.XTHAVIADO l \ COR-
te de vestido, chalme, azul yrusia 
bordado; se supone haya quedado 
en un coche de alquiler sobre las 
seis y media de la tarde del sába-
do, 6. I.a persona quo lo entregüe 
en Bernaza 67 (altos), será gra-
tiiicada en 2 centenes, José Klías. * 
2427 1 1 f-
PERDIDA. Efe DIA 4 DEL AC-
tual se ha perdido una rueda, con 
su goma, del automóvil Hispano-
Suiza. en la carretera de Bejucal a 
la Habana; se ..ratificará al que 
la entresrua en Genios, 16Vj. Telé-
fono A-.S314. Alberto Gómez-
2133 . 11 f. 
liíspeeialista «le la locuela de París 
fcSTOMA^O E INTESTINOS 
GéHSÓfltas: do 1 a 3 
Ceníes, 15. leléíono A-OSUO 
2097 28 f 
Doctor Fé l ix P a g é s 
Oiiii2<.a ^n g«i*ei*-ií ánitM. waíéf-
m»;dad<t» uel uparais Benilv urla*-
rlo. ConBUi'Mjp: ae * * 
cAMi'AA^VKiO. 60. 
TEX.KFONO A-JUTOL 
1 4g V 1 De fos Hospitales de Filade'Sa y 
IA r< J afi 4 3í New York- Ex-jefo deaií;dico» iater-
ü r , L U ü a r d O R . A r e Í l a n O "«•del Hospital Morccie,. Especia 
asta en vías urm^naíi, sífilis y eafer-
nedadet venéreas. Exámenes ure-
Jtroscópicos, cistoscópicoe y catel»-
rtsmo de loa réteres. Consu'tax* d« 
12 mi. San Rafael, 30. aitoa. 
C 21C 30 c. 
D o c t o r J . B . * R m a 
VIAS URINÍSiAS-SiSiñJS 
Dr. Goiualo Pedróso 
Cirujano del Hospital Ntuuero Uno 
Vías urinarias, sífilis y enícruie-
dades venéreas. 
Exácicnes melrosc-ópkos y cis-
toscópieos 
ESPECLSI>ISTA EN INYECCIO-
KES l>E "ÜC0', 
Consultas: de 9 a l í a. m. y de 1 
a :> p- m. en Acular. C5. Domicilio, 
GLawíon Cíiildsy Cía. Limitei 
BAM y y E UOS.—O'KEILLX, 4 
CAUCÍ uri^iaalmenta establecida 
en 1844 
Giran letras - la vista sobre Vc-
•IOB los Bancos NacionuJes de loi 
Estados Unidos, Dan especial ates-
clón a ios griros por el cable. Abres 
cuentaa corrleates y de depósito coi 
Interés. 
Teléioco A-1255—Cable: Cbilda. 



















200B 2S f. 
Sffliatonl 01 Jp)' iiiia.ii8rti 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación da las enfer-
medades mentales y nyrvlosaa. 
(Unico en su clase.) Cristina, 2S. 
Teléfono M914. Cara, particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4ü93. 
135 E 1 
l Baleé is y Compañía 
S. en C. 
" A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable j fl-
ran letras a corta y larga vista M-
bro New York, Lond/es, Parla i 
sobre todas ias capitales y puebloi 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compafiía de 
Kcguros coutrik Laceadlos "ROYAL" 
• 196 180 B-l 
Piel, Sifllis, Sausrc. 
Curación rápida por sistema morter-
nísimn.—Consultas: de 12 a 4. 
POÜRTÜS GRATIS 
Calle fíe JCSÚA; María, 85 
TELEFONO A-i¿2'2 
1 12J E l 
t is l 'EC'AlJMA 
OIDO, NAlliZ V GARGANTA 
CUBA M M. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de 2 i 4,—Tel. A-172fl. 
2051 2̂  t 
D r . í C a s a r i e p 
CONSUl/TAS: DE. 3 A 6 P. SL 
Obisiio, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias, tíspe-
c:¿.l^ta do !a Escuela do l'arls. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
115 E 1 
Admite pasni.iro^ y la e?.vga gené-
?al, incluso tabaco para dichos puer-
to?. 
_ necibe azúenr, > ••r' y can^» en par-
idas a flete cmvi.V' o< n conocí-
aliento directa para Vigo. Gjíór, Bil-
bao, y Pasajes. 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
^ n j c sólo perán 
is J) do la tardo 
T.o? billete-; 
expedidos ha. t 
del día lí>. 
Las pólizas de enrtra sr- firmarán 
por ê  Consiu-vi: t--" nntes rl/> cenar-
las, sin cayo requisito serán nulas. 
La carffa se r-r'^r - bordo de las 
Lanchas bastn ^ • '<•' ]S. 
Los rtbciunert'^ fi* embarañe 
admite hasfo) r»l iq 
PPECKÍS l>r-; PACAJES 
M O N T E , 269, entre C a r m e n y Rastro . 
[ C D N O M I C E 
liase, des 18 00 oro anie-
ga, r í a s e $12 .̂00 .-o americano. 
"". Preferente ?S::.00 oro amen-. 
snn. 
Tercera, .'Só.OO oro americano. 
Prcci''": comreneionales para eama-
otes de lujo. 
Nota.—K.^t < '"«'npañía tiene abior- ' 
ÍI una poli?..-! notante, asi para esta 
nea romo ^ - . 'aa demás ha-
ll la caal pueden asegararse todos 
•>s efectos cr.'.e : • embarquen en sus 
.•«.ñores. 
Llamamos ia a^efrie'á^ fie ¡os seño-
es pasajema hn^ •? <-i ortículo ñ ^el 
reglamento de ^nasajer^s y dol or-
en y régimen interior de los pasa-
:ros de esta Cofnpañfa el cual dice 
si: 
"Los pasajeros deberán escribir 
r-bre todos los bultos do su equipa-
i su nombre y el puerto de de?ti-
o, con todas s'.is letras y con la ma-
Fundándose en este disposición, 
i Compañía no rdmitirá bulto a'.gu-
o de equipaje que no lleve clara-
icnte estampado e! nombre y apc- i 
Dr. J. M. Gatell, Director téouictn. 
T I E M P O , 
E f S N E R O , 
D O L O R . 
Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, del doctor Gatell, el cual, de re-
Kreso de su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traído los últimos adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
SO por ciento de los ya económiews 
que tenía. 
Por sólo esle mes le naré una re-
baja convencional, se^ún el importe 
de su trabajo. 
TRABAJOS A PLAZOS GDKO-
DOS. SIN FIADOR. PUES SU 
CREDITO ES BUENO PARA ML 
PRECIOS: 
Una extracción: 50 cts. 
Una limpieza* 50 cts. 
Un empaste.* 50 cts. 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M a 8 P . M , 
Monte, 269, entre Carmen y Rastro A una cuadra d» los Cuatro Caminos. 
C u r a r a d i c a l y s e c u r a d e i 
la D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. 'íariinez CasiriHói 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba. 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui- i 
na a San Indalecio. J. del iloníe, ¡ 
1 Teléfono L 2090. 
c. 25-1 :>0-l E 
D r . Rodriguez Molina | 
Lxjcle de la Clínica del Joctor 
H. AiJt.VHK.VX 
Knfermedades le las vías urina-
rias y sifiiliticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. j 
Consúltas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
i R J U S Í O J f R D Ü G r 
I^poi ialista de la Hscucla de París I 
Knfermcdades del estómago e In- ¡ 
t"?'inos por el procedimiento de los 
doctorea Geycm y Wintcr. de París, 
por análisis del jueo gástrico. 
Consultas: de 12 a 3. Prado, núm. 76. 
142 K 1 
" D O C T O R T A f ó Á Y " 
San Migrucl número 114. entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196 
Consultas de 12 a 3. Los sábados ; 
de 4 a 3 en el Dl&ponsario Ta mu yo. 
2047 28 f. • 
ÜOufJi JÜi: m . ~ 
Catedrático óo la Escueta de Medi-
cina.. Troca¿«ro, núm. 10-
CONSULTAS: D!J 1 a 2. 
136 K 1 
D r , C . E . ' n i a y 
l'Km-'E.soit UK O F l A L M O H ¿ 
L^pei-iaUsia en enfráxhedaclea 
de lob ojos y Uc loa oidos 
GAJ.iANU. '>0. Tel. A-4011 
l>e U a l - y do 2 a 4 
DouiK-iiio: H, siúxu. 170. Vedado 
TELEFONO F-il7S 
133 ' E 1 
O í . Gonzalo Aróstegui 
Médico de ia. Casa de Lenoiicen-
cla y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
cicas y Quirúrgicas. Consultas de 13 
a t. Línea entro J c I . Teíó-
íono r-4'J33. 
134 E 1 
D r . Alvarez Rueí ian 
Sedlclm gmifaL CDasjlias de !2 a 3 
A c o s t a , n ú m . 29 , a l t o i . 
127 E l 
HUOSOE i J H L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 ,Habana 
Dopósitoa y Cuentas corritate* 
Dept -sitos de valores, hacléndoM 
cargo del cobro y remisión d« di-
videndos e Intereses. Préstamos J 
plguoracionea de valores y fruto* 
Compra y venta de valles pábll* 
eos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro d» 
letras, cupones, etc., por cuent» 
ajena. Giros sobre la* principalel 
placas, y también sobre lo» pu»-
blos de España, Islas Baleare» 1 
Canarias- Pagos por cables y Car 
tas de Crédito. 
Doctor FraKtea l de Velase] 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mone , Kcrvlo.-'aa, Piel y Venéroo-
slfilíticas. Coasultaa: de 12 a 2, los 
«Ma» laborables. Lealtad, núm. m . 
Teléfono A-Ó41S. 
IW E 1 
Doctor P. A, Venero 
Especialista en las enfermedades 
genlttlcs. urinarias y sífilis. Los 
trat: mientos son aplicados direc-
tr.mento sobre las mucosas a la vis-
ta co;i el urrtroscoplo y el cistosco-
pio íer^r. clón de la orina de ca-
(j_ ún. Consulta:.. Neptur.c. 61 
L.'jos ,d3 cuatro y media a, seis 
T'uéfnBO F-1354. 
D R . L A G É 
' uifi...rcia<ltía 6c u p/el, dv -teño, 
ra^ j i c c r e f . l'sterlltiau, iru-
;iutiiÉi l>. lirrtMTirraMfti » 
rffilia 
Bsbaiu» ,lob. altixi. 
JvusuitaB: de t ^ 
= 73 l-H. 
D r . Emi í io A L I í o u s o 
Eudrmcdadeb de Niños, Señora» 
: Cirugía en general. Consi.Itav 
d'; 12 a 2. Oerro, número 519. Te-
léfono A-371C. 
i - ^ f: i 
D r . R . C h o m a l 
iTcnaniiento especial de sifiu^ ? 
enfcniaodades vedóreaa Curación 
rívi>id;«. 
CONSULTAS: DE 12 \ 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A.tS40 
530 v , 
^MiminnimiÉMiimHMii i i i imi iHm im 
C i r p i m s d e n l i s f o 
D R . N U N £ Z , M í 
CIRl JANO DENTISTA 
Esp3iiiaiiii3je 
POITOO dciuiilicos, elixir, í epillos. 
CGWSULTAS: DE 7 " " 
1406 A 5 21J 
; 3 
CIRUJA O DENTISTA 
Extracciones garantizadas. sin 
nmgun dolor: orificaciones perlec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos de 
la botica "Americana " 
"iSS l m,. 
D r . J u l i o C a r r e r á D r E - F e r n á n d e z Soto D R . C O L O N 
14i» 22^ 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes. 
miArColea y viernes de 1 a 3. 
Saa Nicolás, 76-A. Teléfono .\-4r.«6. 
1391 30 . a. 
OargautA, uarú y oídos. Eipecia-
lv,t-i del Centro Asturiauu. 
CONSULTAS: DE S a 4. 
Oocu<c*.te'a, 2S, nunlerao. TnWo 
A-4405. 
137 E l 
DEM IST:\ 
ita trasladado su Oablneto Elec-
tro Dental a Santa Clara, número " 
19. entre Oficios e Inquisidor 
• 7 f. 
i inüiMmmmiimiimitinii i inii imiinmr 
J . A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
l'ci.'-rono A-1740 Obispo nája* ' 
APAliTAliO NUMERO 710 
Cabíe: BAIÍCES 
Cuentas uorrientes. 
DeiMÍsitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoración**» 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cao» 
etbre todas ias ¿laza» comercia** 
do los Estados Unidos. Inglaterr* 
Alomania. Francia, Italia y ^P0' 
bllca de Centro y Sud-Amérlca 7 
Kotaro todas las ciudades y P0*" 
blos do España. Islas Kalea,'̂ lei 
Canarias, así como las princlp»1' 
de esta Isla. ^ 
Correspoiiííaies del Banco de *^ 
paña en la í.sla do Cub» 
i t á £ L J ^ 
e l d o y C o m p * 
C u b a , n ú m s . 76 y í g j 
Sobre Nueva York. ^ 
lema. Veracruz, Méjico. San 
de Puerto Rico, Londres. ^ ^ 
Burdeos. Lyon. Bayona, oTi. 
go, Roma, Xápolcs. Milán, -̂'f' 
JJaj-sella. Havre, Lella. i : * " ^ 
Saint Quintín, Dieppe. ^ i -u* , 
Venecla, Florencia. Turín, »" ^ 
etc., asi como sobre toda» 
picales y provincia* de , ,0r»S 
BSPAHA K ISLAS CANAK^** 
193" _ _ _ J 0 ^ 
6a!ats y tompaiííí" 
IOS, Aguiar, IOS, esquina • ^ 
gura, llam en pacos por & 
ble, fac'Utan cartas do en-
dito y giran letra* • 
corta y larga vista- ^ ir 
Hacen pagos por Sí »oW* 
iras a corta y larga ^ f ^ ^ io»' 
todas las capitales y eluda^^^ 
portantes de los Estados "¿jífi 
Méjico y Europa, así conV^ 
todus los pueblos de E S P ^ 
"cartas do crédito sobre Ne^ y^T 
Filadelfia, New Orle-ana J^bO^* 
cisco, Londres. París. K»11 




























































) F I C I A L A s o c M ó n E a o a r i a 
IOS * U 
'I ^ A. 7736 
E i 
ír"»iiii„ 
1 a' ofrecí 
'"}• su nue, 
^ >>'eptu. 
Soledad y 
D I A K I O D E T . A M A K I N A 
P A G I N A O N C E 
J ^ d e l a llaliana 
rtamento d e A d m i n i s -
l l c i ó a d e i m p u e s t o s 
A V I S O 
d e A g u a d e l V e d a -
s t e t r o s C o l i n d a n t e s 
y j i j s r e (131914 a 1915 
„ saber a los contribuyentes 
, encentó antes expresado, que 
ín recargo de las cuotas co-
EiuStea ¿al mismo, quedará 
^ S e el día 10 del actual al 
Tdel entrante mes de nnirzo, en 
• ¡ He la casa de la Adnums-
^ Municipal por Mercaderes. 
, numero 2, todos los días há-
^ 8 T l í ^ ^ y de ^ « « í 
menos los sábados que será de 
I ni apercibidos de que, si Hen-
i l niazo señalado no satisfacen 
EJSol incurrirán en el recargo 
T 100 y se continuará el co-
E conformidad con lo prevenido 
ki*v de Impuestos Municipales. 
1 / ei mencionado plazo, tam-
Bt fán al cobro los recibos adi-
, co^TP^pondientcs a los tri-
ífanteriores, que por altas. 
¿*Ao al cobro anterormente. 
K Forero « cte .1915. 
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A P R E S A S 
S e r g a n t i l e s , 
S O C I E D A B E S 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
y de orden del señor Presidente—p. 
s. r.—se anuncia por este medio, pa-
ra conocimiento de los scM'iores so-
cios, que el jueves, 11 de los corrien-
tes, a las 8 y media de la noche, y en 
el local social. Paseo de Martí núme-
ro 67 y 69, altos dn^á su última con-
ferencia s^bre VENTA..!AS D E L A 
ASOCIACION el . señor Francisco 
González Díaz. 
Habana, Febrero 10 de 1915. 
Santiago Ojcda, 
Vocal Secretario Interino, 
C 723 2d.-l0 
AVISOS 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s ü t 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o » 
d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r w 
n o s y l a s a l q u i l a d o s p a r a 
g r a r d a r v a l e r e s d e t o d a s 
c lames b a j o la p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R , N o . 1 0 8 
N. Gelats y Compama 
BANQUEROS 
L a u r a L . de Bel iard 
.Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría do Libros Mecanografía y 
Plano.. 
ANIMAS, 34. ALTOS 
S P A N I S H . L E S S O N S 
2138 6 mz. 
USA PROFESORA. A:»rERlCA-
na. que ha enseñado y Uene reco-
mendaciones de las más a»liguas fa-
milias de la Habana, dése.* algunas 
clases más Informes: Composte-
la. 133. De 12 a P- m. 
815 12 f. 
CciuOioiiSiiu¿$t:aS ¡ijíadel 
SEir:dfl Conzón 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reina, húme-
ro 124, eulre Beiascoaíu y Car-
los I I I . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más súüda y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo los cr.éto-
I dos modernos más acreditados para 
¡ los diferentes ramos de la lustruc-
ción; a la Caligrafía. Labores feme-
ninas y de adorno Corte y Confección 
de prendas de vestir se dedica una 
atención especial. Los Idiomas Inglés 
y Francés forman parte del progra-
ma de estudios. 
Para Señoritas.—En el Cóleglo de 
Muestra Señora del Sagrado Corazón, 
iii'.gido por las Religiosas de Jesús 
María. Calzada de la Reina, nume-
ro 124. entre Belascoaln y Carlos l i l . 
se dan clases partici'larHs do Labores, 
de Dibujo, Pintura y Música a precios 
cómodos, s.:ííún prubper:to Se prepa-
ra también para el Magisterio, Bachi-
¡erato y para obtener el Diploma de 
Música en el Conservatorio Nacional. 
Los precios son convencionales 
887* 13 f. 
L O S A L E M A N E S D O M I N A N A 
los aliados. —¿Por qué? —Porque I 
sólo por 40 centavos le azogan la 
luna de su espejo. —¿De veras? • 
—SI. 11? ne al Teléfono A-7717. Vie- i 
nen a darle precios. Angeles, 18. I 
Especialidad en trabajos de re- j 
flectores. Precios, desde 10 centa- I 
vos- Se entregarán en el mismo j 
día. Taller de Antonio Formóse. 
:404 21 f. 
¡ O j o , o o, P r o p i e t a r i o s * 
Comején:El único que garantiza 
la completa estlrpaclón de tan da-
fi'no Insecto Contando con el me-
jor p •ocedimiento y gran prác tica. 
Recit* avisos: Neptvno, 28. Ramón 
Piñal. 6 97 10 f. 
" B e l l a V i s t a " 
Se alquila un chalet asi llamado en 
la Loma del Mazo. Calle do José de la 
Luz Caballero. Acabado de fabricarse 
y tiene grandes comodidades, jardi-
nes, terraza, garage, etc Veinte cen-
lenes luensuaies. L a llave en la casa 
ooaugua. 
Sociedad A n ó n i m a 
jJIBMA HABANERO 
feonvoca a los acionistas de esta 
Lanía, para la junta general or. 
L J e deberá celebrarse el pró-
dia .21 d*1 corriente mes, a las 
de la mañana, en los altos del 
ama Habanero. 
^ junta se celebrará cualquie-
L sea el número de concurrentes, 
la segunda convocatoria. 
_B del día: lectura del acta de 
sión anterior. Balance y Memo-
Sledción de la Comisión de glosa, 
na, Febrero 1 de 1915. 




CAJAS Df SEGURIDAD 
L a s t i j e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s ( o s a d e l a n t o s m o d e i ^ 
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r f * 
f a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o L 
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lan J « J 
Ha3nb'jr' 
A S O C I A C I O N 
M i U M M M M M 
n m m i m de m i 
mita cuanto se relacione con so 
y casas de vecindad, tales 
o desaüucios y asuntos que 
de la competencia del Ayun-
ento y Departamento de Sani-
Cuota mensual: $1 plata. Se-
irla altos del Pollteama Haba-
Tel. A-7443. 
156 E l 
BAMQUKRiOa 
D - l 
nfmnnrrnrw»fffmf!»iiiimimii»mi«?nM 
L E C C I O N E S A D O n C I L I O O 
en su casa, profesor competente. In-
glés, Francés y Teneduría de Libros 
por partida doble. Neptuno, 120, 
altos. 2450 16 f. 
e u o L a ñ a r í a 
r acuerdo de la Junta General 
aria verificada hoy, y de orden 
eñor Presidente —p. s. r.—se ci-
te' este medio para su continua, 
que tendrá efecto en el local so-
Paseo de Martí números 67 y 69, 
el domingo próximo, 14 de los 
entes, a las 12 m. 
que se hace público . para cono. 
nto de los señores socios, quie-
eben tener en cuenta e] requisito 
mentarlo de la presentación del i 
3 de cuota social correspondien- i 
mes de la fecha para tener dere-
asistir al acto y tomar parte en 
eliberaciones. 
Febrero 7 de 1915. 
Santiago Ojeda 
Vocal Secretario interino 
l^—Con motivo de la festivi-
'e Carnaval y a fin de no demo-
1 terminación de la Junta, se su. 
a los señores socios la más pun-
asistencia a la hora señalada:— 
INSTITUTRIZ: P R O F E S O R A , 
peninsular, desea encontrar una fa-
milia para hacerse cargo de la edu-
cación e instrucción de sus hijas. 
Les dará clase de canto, piano y 
solfeo, dibujo, toda clase de labo-
res, bordados a mano y a máqui-
na, francés e instrucción en gene-
ral. Gana 9 centenes. Razón: Pra-
do, 100, antiguo, altos. 
P R O F E S O R A D E CANTO Y PIA-
no. Clases a domicilio. Glralt e hi-
jos, O'Rellly, 61. 
2504 18 f. 
6-9 
Mi) í s p a ñ o l de 
ia H a b a n a 
taQSlON DE F IESTAS 
S E C R E T A R I A 
wmada esta Comisión para or-
P baües de disfraz iñ el 
med- arnava1' se anuncia Por r~9 a los señores socios que 
J^1!3,tendrán lugar los días 
y *í del actual, con las si-
j Pre«cnpciones: 
•T^a puerta de entrada se abri-
_|as nUeve de la noche. 
•« entrada por la calle de 
-Los bailes empezarán a las 
-Toda máscara que concurra a 
n m,íriencionados estará obli-
i í r S ? P0r completo el an-
llfo U ^ i^ete de reconocimien-
•a Comisión nombrada al 
i TV11531"83 Perteneciente 
(i espe f- íos Que deseen concu-
HáíSSn ! 8 ^ ^ Casino, deberá 
i * Pii",preyiameilte a la Comi. 
a \*VA * que resolverá res-•ya admisión. 
Ü . ! 6 ? ^ í t í r í 1 
UNA P R O F E S O R A INGLESA 
(de Londres) da clases a domicilio 
a precios módicos de idiomas que 
enseña a hablar en cuatro meses; 
dibujo, música e Instrucción. Otra 
que enseña «.asi lo mismo, desea un 
cuarto como en dos lulses al mes, 
en la azotea de una familia particu-
lar, en la Habana, o en cambio de 
leccionea. Dejar las señas en Es-
cobar, 47. 2412 10 f. 
F R A N C E S 
Lecciones a domicilio 
Profesor ton Diploma 
de la 
Universidad de Montpellier 
Traducciones 
literarias i nicas, comerciales 
Craaicfo*e6{>afiol y viceversa. 
M. Gaillard, Afi lar. 71 
(Tapicería Gcli.) 
2351 13 f. 
A LA ¿UJM U B ü a l 8A 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina Avíseme 
por Correo o llame al A-4940. Ga-
liano, núm. 138; i-regunte por José 
Rodrígruez, empleado de "Singer;" 
dé su dirección y pasaré a venderle 
una máquina al contado o a plazos. 
Tomo las de uso a cambio. Vendo 
pianos en iguales condiciones. Aví-
sente. 
2 317 ^ mz. 
A LOS P L A N T E L E S D E E D U -
cación de señoritas: un señor de 
( dad, de mucha práctica en la en-
señanza de Idiomas y con las me-
jores referencias, se ofrece para el 
estudio a fondo del Inglés y del 
francés. Dirigirse a Profesor: Ga-
llano, 24, altos. 
2163 5 mz-
.niburí* 
UNA SEÑORITA, PROPESOR.V 
que tiene dos o tres horas del día 
desocupadas, desearla darlas do 
clases de instrucción y labores. Va 
a domicilio Informarán en Reina. 
20. Casa Boston Señorita Pereira. 
1483 28 f. 
N^c , HVrr"1'nrá la ^trnda en 
^ la dp!;d^a del buen 
NIAW ira«de ,os concuiTen-
^ ^ ; l n]n 48 ^el Reglamento, 
o.^.^^'e se retire del lo-
o . a tof1a nn-sona 
^ ¡ n * ^ *™n*t*' «ín dqr por 
N r ^ - 0 ^ e " « W n » clase. 
^ tomiS16n acordó no dar in-
' j ^ T ^ 1 ^ al mes de Fe-
A N D R E S PTTÁ. 
5-7 
Colegio "Cervantes" 
Anglo Hispano Francés 
Primera y Secunda Fn-eñanza 
Comercio e Idiomas 
Carreras c-pcciales 
Director: Manurl Lagos Toledo 
San Lázaro, 198, entre San Nlco-
láf y Galiano, con vistas al Male-
cón. Teléfono, A-5380. Internado 
y externado. 
Ifi20 to r. 
lUüGH) A^RliANO 
Dirigido por lab liermanas Dominicas 
Curso completo d Inglés, Francés 
Teneduría de .ibrus. Mecanografía, 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas medio pupi-
las y externas. 
Para más informes pídase e! pros-
pecto Calle 5 esquina a D. Ve-
dado Teléfono F-1098, 
1964) 20 f-
3 
ÍMJ ALQUILAN, ANIMAS, 70. 
unos entresuelos de tres nauitaclo-
tics, con vista a la callo, para corta 
familia, matrlxiionio sin niños u 
huiüuíeü SOIOÜ. inioruiaran en In-
dustria, 146, de 2 a 5 p. m., y Ofi-
cios, 66, de 9 a 12 a. iu, >so se ad-
miten animaies. La llave Animas 
y Galianu, bodega» 
25ífi 13 f. 
DINERO EN rílPJTcCAS 
G R A N D E S Y PEQUEÑAS 
C A N T I D A D E S i 
Del 7 al 10 por 100 en la Habana, 
y sus barrios. < 
Emilio Rodríguez, Reina 43. Te.é-
fono A-6159, de 2 a 5 . 
C 725 i<i_ 10___ | 
L I B R E D E C O R R E T A J E , S E dau ! 
$12,000. juntos o fraccionados, en i 
primera hipoteca, en puntos contri-
eos de la Ha rana o Vedado. Infor- j 
n an: 2 y 19, da 9 a 11. 
2489 16 f- 1 
ESCORAR, NUMERO 32. S E al-
quila ia planta baja de esta ca¿a, 
situada tn la acera de la brisa y a 
una cuadia del Malecón. Tiene saia, 
recibidor, saleta de comer, cuatro 
cuartos e instalación sanitaria mo-
derna. Precio :once centenes men-
suales. Informes en Prado, 82 al-
tos. 2581 13 f 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, PíLMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19. E N T R E A y B. 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten ' pupilas tercio pupi-
las y externas 
190' E l 
C A B A L L E R O , ALEMAN, L L E -
gado recientemente de su país, se 
ofrece como profesor de Idioma, 
usando los últimos métodos. Ga-
rantiza progresos rápidos- Herr 
Kolbert, 19, número 311, Vedado. 
1854 8 f. 
ílillUt4lUllUlllililll>lllllllillllK!!í>MllUI» 
| I B R O S E O 
DINERO. LO DOY EIS H I P O T E -
ca y compro y vendo casas y so-
lares en todos los barrios de la 
Habana. Alberto Pulgarón, Agular, 
72. Teléfono A-5864. 
2403 1* *• 
D I N E R O : LO D E S E A E N HLPO-
teca, venta de casas, terreno y se 
fabrican y de alquiler. Víbora, nú-
mero 558-A. Teléfono 1-1127, de 
l?. a 12 y de 4 a 6. Xiqués Sánchez. 
2293 12 f. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E X D I -
dos altos de nueva construcción de 
la casa Damas, número l , esquina 
a Luz, entrada por Damas. L a lla-
ve en la bodega. 
2577 19 {. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS DE* 
la casa Hospital, número Atf, frente 
al parque de 'Trillo," compuestos 
de sala .saltta. comedor, cinco ha-
bí tatloaet,, servicio sanitario com-
pleto, patio y deimls comodidades. 
La l'.avt en el número 50, botica. 
Informes: Muralla, núm. 35. Telé-
fono A-2608. 
2575 17 f 
S F A L Q U I L A L A HERMOSA ca-
sa callo A, número 198-200, entre 21 
y 2», con 6 cuartos, gran comedor, 
2 cuartos para criados y demás ser-
vicios. Puedo vors©^ obtener in-
formes desdo las dos de la tardo en 
adelante. También so admiten pro-
posiciones do compra. 
2585 13 f. 
DOY E N H I P O T E C A $500. $800. 
$1,000, $2,000 y varias cantidades 
más a módico Interés. Trato direc-
to. Peralta, Obispo, 32, de 9 a 11 
y de 12 a 1-
2105 10 f. 
m í ü EN HIPOTECA-
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
•MARQUEZ Cuba 82. de 3 a 5. 
uva L»c±.>0^ D E CASAS: Ró-
tulos para casas y habitaciones va-
cías, cartas de fianza y para mes 
en fondo. Impresos para deman-
das .talones de recibos para alqui-
leres de casas y habitaciones con 
tabla de alquileres liquidados, a 20 
centavos y seis por un peso- Obispo, 
86, librería. 
2556 13 f. 
SU P O R V E N I R GRATIS L E I D O 
por la telepatía, mande solo su edad 
y 5 sellos colorados para franqueo 
y correspondencia. Dirección: Mr. 
P. Mac Bouchet, apartado 403, Ha-
bana^ 2 555 
MUSICA PARA PIANO: 1,000 
piezas de música a real. Estudios a 
30 ots. Operas a peso. Comedias a 
20 cts. Calle de Acosta, número 54,. 
librería. Habana. 
2395 10 f-
HIPOTECAS: TENGO DOS L O -
tes de $2,000 cada uno, y otros dos 
de $1,500 cada uno oro español, 
que los doy en primera hipoteca, 
sobre fincas urbanas en esta capi-
tal, a módico interés. Trato direc-
to, prontitud y reserva. A. Roger. 
Teléfono A-4926, Salud, 98, altos. 
2200 13 f. 
irfinnmtulllinm»»»! 
S E ALQUILA, E N $30 OY., L O S 
altos de Corrales, 47, con sala, sale-
ta, dos cuartos; todo el servicio 
moderno. L a llave en Monte, 43. 
Informan en Monte, 43. 
1542 13 t 
E N S E I S C E N T E N E S S E A L -
qulla la casa Gervasio, número 56, 
con sala .saleta, tres cuartos. L a 
llave en el 54. Informan: Monte, 43, 
Peletería "La Esperanza." 
1543 13 f. 
S E ALQUILAN, E N 6 C E N T E -
nes, los altos de Lagunas, 115, en-
trada independiente por Belascoaln, 
L a llave en la bodega. Informes: 
Animas, 84, "La Perla." 
2573 17 f. 
O M E S T i B L E 
I Y B E B I D A S | i 
S E COMPRAN L I B R O S , P A P E -
les de música, restos de ediciones, 
avisad en persona o por correo, ca-
lle de Acosta, 54, Habana-
2395 10 f. 
LA SANTA B I B L I A , P O R SCIO, 
texto latino y castellano, 5 tomos, 
láminas. $6. Dicaionaillo apostó-. 
Ileo por Fr . J . de Montargón. tra-
ducción española, 7 tomos, $4. Ca-
tecismo de perseverancia, por Gau-
mé, 8 tomos. $2. Panegíricos y 
Oraciones fúnebres de virtuosos 
Obispos españoles, 1 tomo, $1. Hay 
además 100 libros católicos apostó-
licos y romanos; pídase el catálo-
go que se da gratis. Librería de 
José D. Turblano. Acosta, número 
54. Habana. 2395 10 f. 
L A ROPA QUE S E DA A L A -
var debe apuntarse, para que no se 
pierda. Cuadernos con hojas dobles 
para un año, 20 cts. Obispo, 86, li-
brería. M. Rlcoy-
2411 10 f. 
V A L E S , RE^ítSTONES Y T A L O -
nes de recibos en blanco, aplica-. 
bles a cualquier cosa, a 20 cts 
y seis por un peso. Obispo, 86, li-
brería. 2411 10 f. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
A las casis de íjmilia y 
fondas 
A M A R I L L O D E A Z A F R A N . " E s -
pecial marca "Estrella," es, sin dis-
puta, el mejor colorante que puede 
emplearse en las comidas, puesto que 
así lo reconocen, después de prac-
ticado un minucioso exámen, las au-
toridades científicas. 
L a Sanidad, comprendiendo la "bon-
dad" de " A M A R I L L O D E AZA-
F R A N " marca "Estrella," se compla-
ce en recomendarla a las casas de fa-
milia y todas las fondas y hoteles. 
Los pedidos pueden hacerse al se-
ñor 
C'SflRtO GONZALEZ 
Teniente Rey, 94, 
Teléfono A-1203., 
2523 12-^ 
VEDADO: C A L L E 16, E N T R E l l 
y 13, números 122-124 y altos. Tres 
casas nuevas con sala y cuatro 
grandes habitaciones, doble servi-
cio moderno y luz eléctrica. Ren-
ta $45 Cy. cada casa. Informes en 
la misma o en San Rafael, 20. 
2571 15 f., 
VEDADO. S E ALQUILA UNA* 
bonita casa, con sala, comedor, 4 
cuartos, calle Línea, núm. 125-A, 
entre 14 y 16. L a llave en la cuar-
tería del fondo, por la calle 16. Su 
dueño: Agular. 56, café. 
2602 13 f. 
VEDADO. S E A L Q U I L A l N A 
accesoria y varias habitaciones su-
mamente baratas. Calle 16, entro 
9 y 11. 
2602 13 f. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Campanario, número 115, entre Sa-
lud y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco cuartos, baño y demás ne-
cesidades. Informan en los mismos, 
de 9 a 12. 
2497 12 f. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de San Lázaro. 106, a tres 
cuadras del Prado. Módico alqui-
ler y toda clase de comodidades. 
L a llave e Informan; Consulado, 
62, antiguo. 
2498 16 f. 
FONDA Y POSADA " E L SOL". 
Comidas buenas y baratas. Servi-
cio esmerado. Precios módicos. Ca-
mas a 20, 25, 80, 50 cts, y $1. Mu-
cha limpieza. Hagan una visita a 
esta casa y se convencerán de lo 
que decimos- Monte, 831, Cuatro 
Caminos, Habana. 
2133 10 f. 
ffM(*i»tt*iiiiiniiii|iiiiii|i|ininniiiTni;iii 
P A R A B O D E G A , 
C A F E O F A R -
M A C I A 
L a g r a n e s q u i n a 
d e S a n t o s S u á r e z 
y D o l o r e s , s o b e r -
b i o e d i f i c i o a c a -
b a d o d e c o n s t r u i r , 
f r e n t e a l a s o c i e -
d a d U E 1 L i c e o " y 
a v e i n t e p a s o s d e 
l a C a l z a d a . 
2451 12f 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica médica 
para desarrollar y v'gorizar los ór-
ganos genitales masculinos Apro-
bado por médicos sapientes de la 
Habana. Escriba y mande sello y 
le enviaré prospectos. J . F Díaz; 
de 2 a 4. botica. Neptuno. 253. y 
San José, número Habana 
2583 25 f. 
POMADA SIN RTVAI.: D E S D E 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin rival que saca todo lo que afea 
el cutis y deja la cara permanente-
mente divina. No necesita colore-
tes ni pinturas que dañan el ros-
tro. E l masaje de la cara se ense-
ña gratis. Egido, 10, bajos. Teléfo-
no A-3024. 
2587 24 mí. 
C A S A S Y P I S O S 
VEDADO. S E ALQUILA LA ca-
sa 17, entre 10 y 12, con sala, 5 
cuartos, luz eléctrica y servicios 
dobles. Se da barata. 
2549 21 f. 
I N Q ü i I D K , 3 ; - t 
Se alquila este piso principal. 
Informan en Oficios, 88, bajos. 
2582 19 f. 
fcTES Y 
k O F I C I O 
MONTE, 306, S E ALQUILAN es-
tos espaciosos y ventilados altos, con 
seis cuartos seguidos, sala, recibi-
dor, comedor, sorviclo sanitario 
completo modernísimo, cuartos de 
criados y un magnífico zaguán y te-
rraza- La llave en los bajos. In-
forman: Neptuno, número 192. , 
25SO 17 f. 
EN 18 C E N T E N E S , S E ALQ f i -
lan los grandiosos altos de la ca-
sa Reina, 131, esquina a Escobar, 
con sala, recibidor, comedor, 7 
grandes habitaciones, doble servi-
cio. Informa el portero y por Te-
léfono A-3317. 
2560 17 f. 
L A MODISTA M A R L \ F R A N d S -
ca Pérez ha trasladado su domicl' 
lio a Condesa, 40. 
2597 18 f-
S O M B R E R E R A : EN M E R C E D , 
79, altos, antiguo, se hacen y re-
forman sombreros por el último fi-
gurín, desde 50 cts. Pregunten por 
Rafaela, 2393 14 f. 
¿ P o r q u e t i e n e u s t e d 
la luna do sn espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA". Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
2046 28 L 
EN E L VEDADO, E N L A C A L L E 
23. entre 4 y 6. alquilo caballerizas 
o departamentos para garaches, a 
$17, con limpieza; en la bodega "La 
Casa Blanca," Informan. 
2553 14 f. 
VEDADO. S E ALQUILA, E N la 
calle 16. entre 15 y 17. . una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, árbo-
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz eléctrica. Informes al 
lado. 2549 21 f. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS altos de Amarcrnra, 19 en con-
junto o por departamentos. 
2601 17 ¿ 
V(RT<ÜDES7 1 0 3 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, doble servicio sani-
tario. La llave en los altos e In-
forma: Armando Ruz. Habana, 91, 
altos. Tel. A-2736. Precio: $53. 
2495 16 f. 
F L O R I D A , 2 - B 
Se alquila esta doble casa, com-
puesta de sala, comedor, dos cuar-
tos bajos y sala, comedor y un 
cuarto alto. La llave en la bode-
ga de la esquina, e informan "Sola 
y Pessino," Habana, 91, altos. Te-
lefono A-2736. Precio, $31-80. 
2495 16 f. 
~ S E ALQUILAN, E N 12 Y 14 C E N - " 
tenc, n sDr-ctivamente, los bajos 
y lo? altos de Campanario, 91, a tres 
puertas de San Rafael, compuestos 
de sala, saleta, 4 cuartos, los ba-
jos y 5 los altos, comedor, doble 
servicio y en los bajos patio y tras» 
patio, mamparas, lavabos e instala-
ción de ga.s y luz eléctrica. L a lla-
ve e Informes en los altos. Teléfo-
no A-6008. 2511 12 f 
VEDADO: A L Q C I L O T R E S CA-
sas de 15. 3 y «> centenes. La pri-
mera cinco cuartos y demás, calle 
G. preciosa situación y vistas, es-
quina fraile. La segunda calle IB. 
entre F y G, cinco cuartos, etc. La 
de 6, dos cuartos, sala, comedor y 
demás. Tiene baño y servicio sa-
nitario. En medio de la loma. 
Quinta "Lourdes," 13 y G. portería. 
2513 12 f-
P A R A F A M I L I A D E G U S T O S E 
alquila un hermoso alto en la Cal-
zada de Luyanó, número 5, com-
puesto de cinco habitaciones, espa-
ciosa sala, saleta, dobles servicios 
sanitarios e instalación eléctrica; le 
pasan por el frente los tranvaís de 
Luyanó y Jesús del Monte. Se dan 
en precio equitativo. L a llave e in-
formes en los bajos. 
2460' 1- r-
SU ALQUILA, SANTA I R E N E , 
entre San Indalecio y San Benigno, 
cuatro habitaciones, portal, salfc,, 
saleta, comedor, baño, cocina, pa-
tio, traspatio, cielo raso, luz eléc-
trica. Informan al fondo. Precio: 
siete centenes. 
2530 13 f. 
C U S JLAQO, 71 
Se alquilan los altos. Informan 
en la panadería " E l Diorama" 
2473 le f. 
s u ALQUILAN UOS H E R M O -
SOS y ventilados bajos San Lázaro, 
31, en 22 centenes, con zaguán, sa-
la, saleta, comedor, 4 hermosos 
v.-uartus, con lavabos de agua fría y 
caliente, baño, cocina y cuarto y 
baño para sirvientes. Informes: 
Egido, 17, " L a Constancia." 
2469 12 f. 
EST'BLO DE BURRAS 
AMARGURA 86 
t»E ALQUILA UN T E R R E N O , 
cercado, rellenado y nivelado, con 
más de 400 metros de superficie, 
en Marqués González, entre Ma o-
ja y Sitios, propio para cualquier 
cosa, dadas sus condiciones y situa-
ción. Para verlo de 1 a 4. Llave en 
Maloja, 199-B. Informes en Concor-
dia, 12?. 
2509 4̂ r. 
S E ALQUILAN LOS COMODOS 
bajos de San Nicolás, número 35, en 
9 centenes; cerca de la iglesia de 
Monserrate. Informan en Neptuno, 
109, altos. 2527 14 f-
AMISTAD. 35, E N T R E SAN R a -
fael y Neptuno, planta baja con 
sala, saleta .tres cuartos, comedor, 
gran baño con agua callente y tres 
patios, gas y luz eléctrica Invisi-
bles, $60 Cy. La llave en el tren 
de lavado. Su dueño: Rayo, 62, ba-
jos. Teléfono A-7970. 
2522 16 f-
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
hermosos altos de Lamparilla, 78, 
compuesto de sala, antepala, cin-
co cuartos y dos en la azotea, co-
medor y servicio completo en los 
dos pisos. L a llave en los bajos-
Informan en Prado, 11, antiguo. 
255S 12 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS T R O -
cadoro, 7 9, entre Blanco y Aguila, 
compuesto de una gran sala, co-
medor, dos espaciosos cuartos, es-
pléndida cocina y patio, suelo de 
mosaico y construidos según las úl-
timas disposiciones de la Secretaría 
de Sanidad. Para Informes en la 
misma todos los días, do 1 a 2 do 
la tarde. 2481 13 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la nueva casa Economía, 38, con 
entrada Independiente, con sala, sa-
leta, tres cuartos cameros, cocina, 
sanidad, escalera de mármol, can-
cela; próximo a la Estación Termi-
nal y Parque la India. Informan: 
Monte, 19, altos. Alonso. 
2539 12 f. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I -
da accesoria, a la brisa, entrada in-
dependiente, luz eléctrica, tapizada 
y servicios sanitarios. Precio mó-
dico. Farmacia Hernández y Ra-
mos, Belascoaín, esquina a Lealtad. 
2491 16 f. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P i -
so de la nueva casa Inquisidor, nú-
mero 5; tiene sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina y servicios sa-
nitarios de Ib más moderno; sus 
techos son cielo raso. Informan en 
Bernaza, número 6- Tel. A-6363. 
2520 16 f. 
SU ALQUILAN LOS AI/IOS, do 
moderna construcción, con pisos fi-
nos y buenos servicios, de la casa 
San Ignacio, 120, esquina a Acos-
ta, L a llave en la carpintería del 
frente. Informes: Acosta, 81. 
2451 12 f-
S E ALQUILAN, E N 27 PESOS 
plata, los modernos y lindos al-
tos de Maloja, 199-D, entre Mar-
qués González y Oquendo, con sa-
la, saleta, tres habitaciones, coci-
na, baño y servicios. Llave en el 
199-B. Dueño en Concordia, 123. 
2509 14 f. 
S E ALQUILA E L HIGIENICO y 
cómodo alto de esquina, Belascoaín, 
11, moderno, entrada por Animas; 
a personas de moralidad y sin ni-
ños mayores de dos años. Infor-
man en la misma. 
2455 16 f. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A 
cinematógrafo. Infanta, 106, una 
casa para familia oon todos los 
adelantos modernos. Infanta, nú-
mero 106-B, sala, saleta y tres cuar-
tos. Un local para establecimiento. 
Infanta. 106-D. Todo Infanta entre 
San Rafael y San Miguel. 
2Cir. ' , 16 f. 
PRADO, 11. S E ALQUILAN LOS 
altos de esta casa; la llave en loa 
bajos. Informa el licenciado Alfre-
do Manrara. O'Rellly,4. Teléfono 
A-1252, de 10 a 11^ y de 3 a 5%. 
2528 12 f. 
L O M A S A L T O V E D A D O . S E 
alquila: 19, núm. 374, entre Paseo y 
Dos, $50. Diez habitaciones; aca-
bada pintar. Pregunte al teléfono 
A-4358. Droguería Sarrá-
2539 12 f. 
ALQUILO LOS ALTOS MODER-
nos de Oquendo, 25, entre Animas 
y Virtudes: sala, saleta, tres cuar-
tos, dos servicios, una cuadra del 
tranvía, propíos para familia de 
gusto. Informan: enfrente, fábri-
ca de mosaicos. » 
2392 14 f. 
S E ALQUILA UN GRAN L O C A L 
y habitaciones, muy higiénicas, con 
y sin muebles, a hombres solos o 
matrimonio sin niños, en Virtudes, 
13, altos. 
2387 \ 11 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS Y al-
tos de Alambique. 61, a una cuadra 
de los tranvías de la Calzada de Vi-
ves; sala, comedor, 3 cuartos, ser-
vicio sanitario moderno; 7 y 8 cen-
tenes. Llave en la misma. Infor-
mes: Obispo, 66. 
2385 16 f. 
PARA ALMACEN D E HOPA, ba-
zar, mueblería u otros análogos, se 
alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte, 156. al lado 
de Baguer. Apeadero de ferroca-
rril, paradero de guaguas y uno 
de los pantos más céntricos de la 
capital. 
2376 16 f. 
B A R A T I S I ^ O S 
Se alquilan los altos de Muni-
cipio y Calzada (Jesús del Monte.) 
Razón: Corrales. 26, 
2375 16 f. 
CONCORDIA, 54, ALTOS, SE al-
quilan, construcción moderna, sa-
la, antesala, tres cuartos y uno de 
criados, galería de persianas, esca-
lera de mármol, buen baño y de-
más servicios. L a llave en la bo-
dega. Informes: Acosta, 64, altos; 
de 10 a 11 y de 2 a 4. Teléfono 
F-3102. 2409 10 f. 
E G I O O ^ N U M . 9 3 
frente a la Estación Terminal. S« 
alquila; propia para establecimien-
to. Informa: Narciso Ruíz, en Cu-
ha. 62. y también Manuel Ortiz, en 
San Joaquín, 68, altos. 
_ 2 4 1 7 _ 15 f. 
"*J)OS HERMOSAS CASAS ALTAsT 
se alquilan, Jesús del Monte,»156,' 
próximo al puente de Agua Dul-
ce; tienen cada una cuatro cuar-
tos, sala, saleta, gabinete y terra-
za. Son ventiladas y de comodidad. 
3376 i6 j • 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-S5-2B. 
SUCURSALES: 
Víbora 7 Cerro.—Moatc, u n » S4ft. 
Puente de Ckávex. ToLéfono A-MA^ 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en loe 
estables, a todas horas. Se alquilan 
y renden burras paridas. Sirva*» 
dar loe avisos llamando el A - M M . 
2052 28 f. 
LOMA D E L A N G E L : S E A L -
quilan altos y bajos acabados de 
pintar, buenos para numerosa fa-
milia, por tener grandes y ven-
tiladas habitaciones. Informan en 
la misma. Cuarteles, 40. Teléfo-
no F-1364. 
2407 40 f. 
S E A L Q U I L A L A NUEVA Y 
hermosa casa calle de San Ignacio, 
número 37. esquina a Sol, de plan-
ta baja, fabricada especialmente 
para establecimiento, según las Or-
denanzas Sanitarias. Está abierta 
de 9 a 11, « informan en Tejadillo, 
número 11. Teléfono A-3044. 
2410 10 f. 
S E A L Q U I L A E L ALTO D E R A S -
tro, 10, entrada por el 12, con sa-
la, comedor y tres cuartos, azotea. 
Cinco centenes. Informes: Monte, 
275, altos. José Tcpedino, 
2424 12 
CALZADA, ESQUINA D , F R E N -
te nuevo Parque, hermosa, ventila-
da, recién construida, y amplia ca-
sn, se alquila. Llave al lado. Abier-
ta, de 3 a 5. Informes: Línea, 93. 
2422 13 f. 
V I B O R A : S E A L Q U I L A UN B o -
nito chalet, en la calle de Gertru-
dis, núm- 24, entre la . y 2a.; se 
compone de portal, sala, 4 gran-
des habitaciones, comedor, cuarto 
baño, cuarto criados, con garage. 
Informan en el 19, Víbora. 
2421 H í. 
V I B O R A : S E ALQUILA L A ca-
sa, acabada de reedificar, Laguerue-
la, 10. casi esquina a Estrada Pal-
ma; tiene gran sala, seis cuartos 
y uno de criado, sala de comer, ins-
talación eléctrica, dos servicios y 
demás comodidades. L a llave eu 
la bodega- Su dueño: Lealtad, 64, 
altos. Teléfono A-8912. 
2374 10 f. 
C I E N F U E G O S , 14, UNA C t A -
dra de Monte. Se alquila un local, 
propio para barbería,, zapatería u 
otra cosa análoga. E n el 16 se al-
quilan unos altos muy frescos. 
2373 14 f. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A X 
cómoda casa Merced, 8, bajos, con 
sala, comedor, 3 cuartos, cielo ra-
so y todo el servicio moderno. Pre-
cio 7 centenes. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informes: Ha-
bana, 111, almacén de paños "La 
Plana." 2397 15 f. 
S E A L Q U I L A N , E N 8 C E N T E T 
nes, los modernos y cómodos altos 
Jesús del Monte, 74; Terraza, sala, 
saleta, 4 grandes habitaciones, gran 
comedor y doble servicio. Instala-
ciones gas y electricidad, doble vía 
de comunicación por el frente. L l a -
ve en la bodega. Informes: O'Rei-
Uy, 55. Teléfono A-2595. 
2394 14 f. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Luz, 84. Tienen sala, saleta y tres 
cuartos y demás servicios. 
2328 13 f 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa de 
moderna construcción Pro g r e s o, 
32-A. 2371 14 f. 
C I E N F U E G O S , 3 3 
Se alquilan los altos, primer piso, 
compuestos de sala, saleta/ y tres 
habitaciones amplias y servicios 
completos. La llave en la bodega. 
Informan: Obispo, 104, camisería. 
2365 13 f. 
ESCOBAR, 76. S E ALQUILAN 
los bajos de esta casa, compuestos 
de sala, comedor, tres cuartos, al- 1 
coba y servicios sanitarios moder-
nos. Precio: 8 centenes. Informa el 
Ldo. Baños, Campanario. 70. Telé-
fono A-4c.71-
2332 18 f. 
G e r r u d i s , ( s q u i n a a P r i m e r a , 
Reparto Rlvero, Víbora, se alquila 
en once centenes, cinco cuartos, sa-
la, saleta, comedor, cocina, baño, 3 
Inodoros y demás comodidades. Muy 
saludable y cómoda y completos 
sus servicios sanitarios. L a llave en 
la bodega de enfrente. Más Infor-
mes: Lobé, 1-1754. * 
2333 10 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Gervasio, 180, con sala, re-
cibidor, comedor, 8 habitaciones y 
demás servicios, en 16 centenes. 
Informan: Teléfono F-1205. 
2398 15 f. 
S E A L Q U I L A LA CASA D E dos 
plantas en la calle Vigía, número 
50, frente a la Plaza la Purísima, 
propia para depósito. Industria o 
comercio la palnta baja, y para so-
ciedad, colegio, institución de re-
c eo o familia do gusto los altos. 
Informan: Maloja, número 71, 
2326 15 f. 
E N SALVADOR Y MORENO, 
Cerro: se alquila una amplia casa, 
de mampostería, con portal, sala, sa-
leta, y diez cuartos, servicio com-
pleto. Con alumbrado eléctrico y 
teléfono. Informan al lado, bodega. 
Teléfono 1-2863. 
2359 17 f. 
S E ALQUILAN H E R M O S O S ^ a P 
tos de esquina, muy frescos; tres 
habitaciones y cocina, ducha e Ino-
doro, en $31-80. En la misma casa 
se alquilan tres habitaciones con to-
do servicio sanitario, $15-90. con 
vistas a la bahía. Cuba, 133 
2349 "is # 
E N $29-68 S E ALQUILAN LOS 
pisos altos de la casa Misión, nú-
mero 8 y 6, entre Cárdenas y Eco-
nomía. Escobar, 65. 
2345 U t 
E N $29-68, SE ALQUILAN p í ~ 
eos altos en el pasaje, entre Neptu-
no y San Miguel, Inmediato a la 
calle de Oquendo. Er obar. 65 
J L Í 4 5 11 f. 
SE ALQUILAN 
los hermosos altos de Industria, 34, 
esquina a Colón. Llave en los'ba-
jos de la misma 
6 mz. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa calle de Animas, número 
34-B, con sala, saleta, comedor y 
tres habitaciones. Renta ocho cen-
tenes. La llave en la bodega de 
Animas y Amistad Informarán en 
Amargura, 23. Teléfono A-274-4. 
2285 , -j^ m 
P A G I N A D O C E 
l ^ i A i v í O h í L A M A R I N A 
M \ I i^l I I . A V . E N S2Ó, I.OS pí -
aos bajos de la casa Oquendo, 19 y 
2 1 . en t re Xep lu r fo y San M i g u e l . 
Kscobar , 65. 
2345 . 11 t 
B U E N M X . O C I O : S K A R R I E V -
da o se a l q u i l a u n loca l , p rop io pa-
r a c a f é , f o n d a o lecherlaC u o t r a 
e-Taso de es tab lec imiento , con mos-
t r a d o r .a rmatos te , mesas, sillas, 
nevera y d e m á s enseres; Puede 
verse a todas horas en I .uyano - G i . 
P a r a m á s i n f o r m e s : J o s é G u t i é r r e z 
T e l é f o n o A-2030 . ^ . 
12 f. 178S 
A E O S E < » l i : K C I . - - N T E S . S E A l -
q u i l a l a m e j o r esquina que tiene la 
H a b a n a p a r a c a f é , res taurant , es-
t a b l e c i m i e n t o de v í p e r e s f:nos. v i -
d r i e ra s de cambios o pa ra c inema-
t ó g r a f o s , en el p u n t o m á s c é n t r i c o 
que t iene la Habana . Pa ra i n f o r -
mes d i r i g i r s e d i rec tamente a l s e ñ o r 
Rafae l A l f o n s o . Sun L á z a r o , nume-
r o 99. 
1751 11 r 
L O C A L 
Con armatostes . p rop io para 
cua lqu ie r clase de t ienda, se t ras-
pasa en el p u n t o m á s c é n t r i c o de 
l a c i u d a d : con t r a to la rgo. I n f o r -
m a n : N e p t u n o . 83. 
2260 • ' ' r 
S E A E Q I H . A L A C A S A 1.1 i A " 
n ó . n ú m e r o 29. sala grande, cinco 
habi tAcioucs grandes, c inco chicas, 
z a g u á n pa ra a u t o m ó v i l y esplen-
dido pa t io . Su d u e ñ o : Monte y 
C á r d e n a s , Casa de Cambio "Ea V e r -
dad ." 2155 11 f-
S E L L Q Ü I E A N E O S I S I ' h E M U -
dos bajos San Rafae l . 66. p r ó x i m o s 
a Ga l i ana : sala, saleta, cua t ro g r a n -
Jes cuar tos y doble servicio y g ran 
c u a r t o de b a ñ o ; p ropios para una 
f a m i l i a de gusto o profesionales. I n -
f o r m a n en los al tos. 
2370 13 f. 
E N CVXCO C E N T E N E S . S E a l -
q u i l a l a casa Pr incesa, n ú m e r o 3-, 
csql ina de f ra i l e , a dos cuadras de 
los t r a n v í a s de J e s ú s del Monte y 
dos de los de L u y a n ó ; t iene sala, 
comedor y tres cuartos , cocina y 
servicio mode rno , u n g ran s ó t a n o y 
buen pa l io . I n f o r m e s : ü ' R c i l l y . 95. 
o.,..., 13 f. 
S E AliQVIIiA E A C A S A C X E E E 
5ta.. n ú m e r o 43, bajos, en el V e -
dado, en t re B a ñ o s y D ; se compo-
ne de sala, saleta, cua t ro cuartos, 
comedor , b a ñ o s , cua r to de criados 
y servic io sani tar io- E l l l ave e i n -
fo rmes eu Calzada, 74. 
2203 18 f. 
S E A E Q E 1 E A N E O S A E T O S D E 
Concord ia , S I , con sala, rec ibidor , 
c inco cuar tos seguidos, saleta, dos 
cua r to en la azotea, doble servicio 
y d e m á s comodidades . L a l lave en 
los bajos. I n f o r m a n en l a t ienda 
de ropa " L a F i l o s o f í a . " Su d u e ñ o : 
ca l le 15. n ú m e r o 228. Vedado, 
Qu in t a Lourdes . T e l é f o n o F-1714. 
21SS 11 f. 
S E A L Q U I L A N E O S M O D E R N O S 
al tos de J e s ú s M a r í a . 7, en 8 y me-
dio centenes. 1 A l lave enfrente, en 
el n ú m e r o 6. Obispo. 87. i n f o r m a -
r á n . T e l é f o n o 1-1377. 
1680 1 1 f. 
S E A I Í Q U H Í A E N H E R M O S O de-
p a r t a m e n t o en San L á z a r o , n ú m e r o 
12, al tos , con v i s t a a P rado y San 
L á z a r o y fondo a M i r a m a r ; t a m -
b i é n hay o t r a h a b i t a c i ó n que se a l -
qu i l a , j u n t a s o separadamente, con 
o s in muebles . Grandes comodida-
des y en t r ada independiente . 
2213 11 f. 
S E A E Q L T E A M A N R I Q U E , 101, 
casi esquina a M a l o j a . l a ven t i l ada 
casa con sala, saleta y seis cuar-
tos, t o d a de mosaico y servicios sa-
n i t a r i o s modernos . L a l lave en l a 
bodega. I n f o r m a n : Calzada de Je-
eiis del M o n t e . 534-B. 
2156 11 f. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A , E N L A 
cal le 5ta.. n ú m e r o 36. u n a casa ca-
paz pa ra una r e gu l a r f a m i l i a ; p re -
c i o : Q U I N C E C E N T E N E S ; puede 
verse todos los d í a s de 7 de l a 
m a ñ a n a a cua t ro de la ta rde . I n -
fo rmes en P rado . 111, Habana . 
T e l é f o n o A-1544 . 
2162 11 f. . 
E M P E D R A D O NUMERO 2, S E 
alquila una esquina con tros puer-
tas, puede verse a todas horas, en 
la misma su dueño. 
c. 555 24-5 
S E A l i Q U I L A L A C A S A T A M A -
r i n d o , 79. sala, comedor , cinco 
cuar tos , pisos de mosaico, pa t io y 
azotea. L a l l ave en el 81. I n f o r -
mes: B a ñ o s . 146. T e l é f o n o F-1646. 
Vedado . 2303 12 f. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A c a -
sa L í n e a . 99, esquina a 10; c o m -
puesta de p o r t a l , buena sala y sa-
leta, 7 Habi taciones . 2 Idem pa ra 
cr iados, buen comedor . 2 c u a r t o » 
í e b a ñ o comple tos . í d e m uno p a r a 
cr iados c o n ducha , lavabo y se rv i -
cio, buena cocina, despensa, buen 
garage, p a t i o i n t e r i o r c o n p lantas 
V g r a n j a r d í n ex t e r io r con flores y 
á r b o l e s f ru t a l e s ; pisos de mosaico, 
• i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , t imbres , t oda 
l a casa con m a m p a r a s i n t e r i o r y ex-
t e r i o r m e n t e . I n f o r m a n en L í n e a , 
n ú m e r o 97. 
Prec io: $130 Cj. 
2269 12 f 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y 
capaz casa Acos ta . n ú m e r o 5, pa ra 
I n q u i l i n a d o ; c o n t r a t o y buena ga-
r a n t í a . I n f o r m e s en la misma . 
2272 10 f.' 
A L T O I N D E P E N D I E N T E 
I n d i o . 19. $21-20. L l a v e en e l ba -
j o . P r o p i e t a r i o : Obispo, 72. R i v a . 
T e l é f o n o A-252S. 
2278 10 f. 
S E A L Q E 1 L A N E O S E E E G A N -
tes al tos de San L á z a r o . 317-B. con 
pala, saleta y t res cuar tos grandes, 
f a b r i c a c i ó n a l a mode rna , con elec-
t r i c i d a d ch toda l a casa, escalera 
de m á r m o l , techos de concreto, 
agua a b u n d a n t e a todas horas. 
20S9 12 f. 
V I B O R A . C A L Z A D A . 7S1-YSS, 
a l q u i l a dos casas modernas , c o n 
todas las comodidades ; no t u v o en-
fe rmos . I n f o r m a su d u e ñ a : Ga -
l i ano . 75. T e l é f o n o A-5004. Prec io 
de a l q u i l e r : $40 Cy y $53 Cy. 
2136 « 
E N í) C E N T E N E S . S E A I Í Q E T -
l a n los a l tos de A g u i l a . 99. con sala 
comedor , cua t ro cuar tos y d e m á s 
comodidades . L a l lave en los ba-
jos. I n f o r m a n : Campanar io , 164. 
2205 i i f. oajos. 
S E A L Q U I L A N L A S S I G U I E N T E S 
casas: 
X S " t a - =6-C 5 centenes 
ynfanta, 2 6 - B 5 
C a r m e n , 1 7 . . . * . ' 5 
C a r m e n , 19. . . . 5 
Vives, 192 .altos.* * 7 " 
Vives . 192. ba jos . . '. .' 6 
Belascoafn. 3 6 ^ , altos 9 
Monte. 459 . . '.' . . . 10 
L u y a n ó . 1 1 1 . , » . 10 " 
f h u r r u c a . A , 4 " 
Corra les . 6S. . . * . * . * 6 " 
Gervas io . 4 7. a l t o s . . . 11 
C r i s t i n a , 2 4 - B $25 Cy. 
I n f o r m a r á n : Sres. J . Balce l l s y 
Ca.. S. en C . A m a r g u r a , 34. 
2034 n • 
BE ALQUILAN E o s ALTOS DK 
A g u a c a t e , 63. esquina a M u r a l l a ; 
vaya a verlos, que le han de con -
v e n i r . L a s l laves e in formes en 
bajos, a l m a c é n de calzad* Cue-
t o y Ca. 1863 11 f . 
S E A L Q U 7 A L A FS1»LENDI-
da casa calle 4. esquina a 15 (es-
qu ina de f r a i l e ) , con todas las co-
modidades para una numerosa fa -
m i l i a . L a l lave e i n f o r m e s : cal le 
17Í n ú m e r o 342. T e l é f o n o F - 2 1 2 1 , 
1717 11 t-
SK A L Q U I L A N D O S P I S O S , aca-
bados de fabr ica r . Cuba. 89. es-
q u i n a a Luz. p ropios pa ra f a m i l i a s 
de gusto; compuestos de sala, r e -
c ib idor , c inco cuar tos y d e m á s ins-
talaciones san i ta r ias ; se dan bara-
tas. P a r a i n f o r m e s : M u r a l l a . 14. 
T e l é f o n o A-2803. 
- • • 13 f. 
S E A L Q U I L A 
el piso bajo de la casa Pfrse ve-
rancia, n ú m e r o 12, / ad iada ele-
fante de cantería , a una cuadra 
del M a l e c ó n ; tiene cuatro cuartos, 
sala y comedor, baño moilcrnís inio, 
cuarto de criado y su b a ñ o corres-, 
pondiente. Informan: Cuba, 66, 
Te lé fono A-6329. , 
2306 12 f 
E N !> C E N T E N E S . >i : A L Q U I -
l an los bajos de I n d u s t r i a , 27. con 
sala, comedor, t res cuar tos y dos 
entresuelos. L a l lave en el a l to . 
I n f o r m a n : Campanar io , 164. bajos-
t iOi 11 f. 
S E A L Q U I L A N , A 2 C U A D R A S 
de San Rafael , los frescos a l tos 
A g u i l a , 110. con sala, comedor . 3 
cuar tos y d e m á s servicios. L a l l a -
ve en la bodega. I n f o r m e s : Obispo. 
121 . 2198 15*f. 
C A M P A N A R I O , N U M . 105. S E 
a l q u i l a n elegantes pisos, bajos y a l -
tos, con sala, antesala. 4 hab i t a c io -
nes, espacioso comedor , cua r to de 
b a ñ o y cr iados, cocina y dos ser-
vic ios , pisos de m á r m o l y mosai -
cos, cielo raso en toda la casa y 
agua cal iente . I n f o r m a n en la mi s -
ma. 2193 1 f. 
S E A I Í Q E I E A N TX)S M O D E H -
nos y vent i lados a l tos de la casa 
cal le de Campanar io , n ú m e r o 6, con 
sala, saleta, comedor , seis grandes 
habitaciones, cocina, c u a r t o de ba-
rio, doble serv ic io y con i n s l a l a c l é n 
de gas y luz e l é c t r i c a . I n f o r m a n : 
L a m a s , n ú m e r o 2 5. « 
2189 11 f. 
s i ALQUILA E L P R I N C I P A L 
de l a v e n t i l a d a y espaciosa casa 
Corrales , 77, m o d e r n o : a u n a cua-
d r a del parque, con car ros pa ra t o -
das las l í n e a s ; sala, c o m e d o r y dos 
habi taciones , cocina y servic ios ; en 
6 centenes. E n los bajos i n f o r m a n . 
2253 15 f. 
SE A L Q U I L A N , E N L O M E -
j o r de l a Calzada de J e s ú s del M o n -
te, 556 y 556-A, dos casas de a l -
t o , con buenas comodidades y dos 
casas en San J o s é en t re I n f a n t a y 
Basar ra te , s in estrenar. Su d u e ñ o : 
Car los I I I , 165, y M a r q u é s G o n z á -
lez. 2230 11 f. 
S E ALQUILAN E o s A E T O S 
Bernaza , 42, en t re Ten ien te Rey y 
M u r a l l a , con 6 cuar tos , sala y co-
medor , en $58 Cy. L a l l ave en los 
bajos. I n f o r m e s : M o n t e r o , Casa 'de 
C a m b i o . Obispo esquina a B e r n a -
za, f rente a A l b c a r . 
2235 11 f. 
SE ALQUILAN E o s E S P A C I O -
SOS y ven t i l ados bajos de Consula-
do, 130, en 20 centenes. I n f o r m e s 
en los al tos. 
2111 10 f. 
S E AI.QUILA, E N 9 CENT E N E S 
a personas de m o r a l i d a d , la casa 
cal le Consulado, n ú m e r o 42, sala, 
c o m c d d r y 3|4. L laves e i n f o r m e s : 
Refug io , 16, bajos. 
2129 10 f. 
E N $ 2 2 C Y . 
Se a l q u i l a n unos bajos, compues-
tos de sala, saleta y t res cuar tos , 
en A r b o l Seco y M a l o j a , a l fondo 
de l Pa rade ro de Concha . F ranc i sco 
P e ñ a l v e r . A r b o l Seco y M a l o j a . 
T e l é f o n o 2 82 4. 
2152 13 f. 
[OJOl S E C E D E ITS HERMOSO 
l oca l con a rma tos t e y v i d r i e r a s ; con 
con t r a to po r 3 a ñ o s ; s i tuado en una 
calle de m u c h o t r á n s i t o , y p rop io 
pa ra cua lqu ie r g i r o . I n f o r m a n en 
Rayo, n ú m e r o 41 , bajos, de" 11 a 
12 y de 6 a 7-
2108 10 f. 
ESQUINA E S T R E L L A V RAYO. 
Se a l q u i l a esta casa p a r a cua lqu ie r 
clase do es tab lec imiento , con o s in 
con t ra to . I n f o r m a n : Gal iano , 12C. 
depa r t amen to n ú m e r o 3, a l to , o 
Dragones, 52. 
2128 10 f. 
S a n P e d r o , 2 4 y 2 8 
Se a l q u i l a la p a r t o a l t a . Izquier-
da, do esta casa, con todas las co-
modidades pa ra f a m i l i a y en i n -
me jo rab le c o n d i c i ó n p a r a escr i tor io 
de comerc io u oficinas, p o r su s i -
t u a c i ó n p r ó x i m a a todas las of i -
cinas y v í a s de c o m u n i c a c i ó n . Las 
l laves e i n fo rmes en San Pedro , n ú -
mero 6, al tos, J o s é Bo lado . 
1726 16 f. 
V E D A D O , 1 9 y F 
Solar de esquina, con casa en el 
centro do un grun j a r d í n . 
1180 • 1S t-
S E A L Q U I L A 
la casa P ico ta , 76. T iene sala, sa-
le ta y cua t ro habi tac iones . 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obre ros H- U p -
m a n n . " a l q u i l a bara tas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos m a n -
zanas do s% p rou iedad . I n f a n t a , de 
Zapa t a a San J o s é . E n I n f a n t a . 
83, s e c r e t a r í a , i n f o r m a r á n . T e l é f o -
n o A-S20Í) . 
2013 SO a. 
B U E N N E G O C I O : S E A L Q U I L A 
ttn loca l , p r o p i o p a r a cua lqu ie r 
clase de es tab lec imien to y s i tuado 
en l a Plaza del P o l v o r í n , "por T r o -
cadero y Z u l u e t a . I n f o r m a r á n en 
el kiosco de la m i s m a esquina 
1868 i i f. 
SE A L Q U I L A N IvOS B A J O S D E 
L e a l t a d . 145-B. esquina a Sa lud ; 
sala, comedor, % . servic ios moder -
nos, en siete centenes. L l a v e : bode-
ga esquina. I n f o r m a n en Re ina , 68, 
altos- T e l é f o n o A-2329 . 
1924 14 f. 
R I C L A , n ú m . 3 
Se a l q u i l a la p l a n t a ba j a de es-
t a casa, p r o p i a pa ra es tab lec imien-
t o . L a l l ave en el n ú m e r o 1, he-
r r e r í a . I n f o r m e s : Amis tad .1104. ba-
jos . T e l é f o n o A-6286 . 
170G 11 f. 
V E D A D O 
Se a l q u i l a n casas a J16-96 y 
$21-20, do m a n i p o s t e r í a ; compues-
tas de sala, saleta, dos cuar tos y 
servicio s an i t a r io nuevo. Cal le On-
ce, n ú m e r o 93. en t re 18 y 20. a una 
cuadra d e l t r a n v í a . 
2085 10 f. 
S E ALQUILAN, E N M O D I C O 
precio , los bajos de la m o d e r n ^ y 
espaWosa casa B lanco , n ú m e r o 30. 
G r a n sala.' comedor , cua t ro g r a n -
des hab i t ac ione* r - . i u , t r a spa t io y 
doble «"-Tlc io san i t a r io . L a l lave 
.«a. nodega esquina a Trocadero . 
I n f o r m a n en San L á z a r o y Gal iano, 
bodega. 
5148 10 l 
S E A L Q U I L A N L O S E L E G A N -
tes bajos.de A n c h a del N o r t e . 319-A. 
con sala, saleta y t res cuartos , de 
f a b r i c a c i ó n moderna .techos de ce-
mento, a la moderna . 
2089 12 f. 
i i i i n i E n n i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i K ü u i i n i s 
H A B I T A C I O N E S 
M E R A L E A. H % . ESQUINA A San 
Ignacio , se a lqu i l a , comple t amen te 
independiente , u n hermoso depar-
tamento , v i s ta a l a cal le , compues-
to de t res habi tac iones y loca l en 
el m i smo p a r a cocinar . I n f o r m a n en 
la mi sma . 
2566 13 f. 
V I B O R A : t A L I E D E L E / . , nú-
" i c r o 2, altos, se a l q u i l a n e s p l é n d i -
Saa habi taciones a personas de m o -
ra l i dad . 2 475 1 2 f. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
y depar tamentos acabados de cons-
t r u i r , con todo el c o n f o r t m á s e x i -
gente; su f a b r i c a c i ó n , d i s t r i b u c i ó n 
superan a todos, m u c h a luz y brisa, 
cada depar tamento t iene lavabo, 
luz y se da l impieza de-las mismas, 
a una cuadra del Pa rque Cen t ra l , 
O b r a p í a . 94, 96 y 98. a profes iona-
les, oficinas, hombres de negocios y 
a .hambres solos. I n f o r m e s : J . M . 
M a n t e c ó n . 
2429 13 f-
E g i d o e s q u i n a a C o r r a l e s 
se a l q u i l a n dos habi taciones, m u y 
ampl ias , en los bajos, j u n t a s o sepa-
radas; precios e c o n ó m i c o s . T a m -
b i é n se a l q u i l a u n a accesoria. 
2501 12 f. 
S E A L Q U I L A 
en Inqu i s idor , 46, esquina a Acosta , 
una hermosa sala co^ dos balco-
nes a la calle, pisos de m á r m o l ; en 
la m i s m a casa hay o t r a hermosa 
h a b i t a c i ó n , con v is ta a l a calle, p i -
sos de mosaico. 
2442 17 f-
N E C E S I T O l>OCAL P A R A E s -
t ab lec imien to en Gal iano , Re ina y 
San Rafae l . I n f o r m e s de ta l lados 
po r escrito a F . Coopat . Vi l legas , S I . 
2503 12 f. 
SE SOLICITAN UNA CRIADA de 
mano y una mane jadora , que sean 
blancas y j ó v e n e s , con referencias. 
13. entre K y L , t e rcera casa de la 
esquina de L , Vedado. 
2458 12 f. 
SE SOLI4 [ T A U N A O R I I D A DE 
mano , que no sea muy , j o v e n , sepa 
serv i r la mesa, coser, m a r c a r y t r a i -
ga referencias de las casas en que 
ha servido. Cal le 4, en t re 17 y 19, 
n ú m e r o 170, altos- Sueldo, 3 cente-
nes y ropa l i m p i a . P a r a t r a t a r del 
asunto de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
2453 12 f. 
O B I S P O , s;{. A L T O S . E S Q E I N A 
a Composte la , se a l q u i l a n , u n i -
das o separadas, t res grandes ha-
bi taciones y cocina, en casa p a r t i -
cu la r de m o r a l i d a d . Se dan y se 
p iden referencias-
2503 12 f. 
C U A R T E L E S , N U M . 4., E S Q E I -
na A g u i a r , se a l q u i l a u n hermoso 
d e p a r t a m e n t o de dos habi taciones 
corr idas , con v is ta a l a calle, con 
todas las comodidades necesarias, 
p r o p i o pa ra personas do gusto; 
t a m b i é n hay u n a h a b i t a c i ó n g r a n -
de con v i s t a a la cal le , con muebles 
o sin el los; precios m ó d i c o s . 
2535 12 f. 
A g u ¡ a r 8 1 0 1 
CASA DE O F I C I N A S , gran sala alta, 
MJm., para toJa da56 d2 neg )c io so 
saciedad; hay otro loca! m á s d i o v 
un a l m a c é n interior en !a planta baja. 
S E S O L I C I T A . P A R A E N M A -
t r i m o n i o s in n i ñ o s , una buena co-
cinera, que sea l i m p i a y t r a i g a re -
ferencias de las casas en que h a 
servido. Sueldo: 3 centenes y los 
carros. Pa ra t r a t a r de S a 11 "de la 
m a ñ a n a en la ca l le Paseo, entre 21 
y 23. 2453 12 f. 
724 n - f 
V E D A D O : P A L A C I O D E L A ca-
l le H , 46, »en t re ota. y Calzada. Se 
a l q u i l a n habi taciones al tas y ba-
jas, a personas de m o r a l i d a d , de 
$5-30 a $10-60. Sol, 117, a $8. J , 
n ú m e r o 11 , a $5-30 y $10. 
2414 14 f-
A G E N T E S V V E N D E D O R E S S o -
l i c i t o . Tengo var ias m e r c a n c í a s de 
sal ida y p r i m e r a necesidad. I n f o r -
m a r é de 1 a 4. San M i g u e l , 6, A l -
berto H o g á n . A los del i n t e r i o r de 
l a is la doy r e p r e s e n t a c i ó n exc lus i -
va- M a n d a r é muestras , datos, etc., 
rec ib iendo 15 sellos de dos centa-
i vos para franqueo, etc. 
2494 12 f. 
S E A L Q U I L A N . .1EN I A S O S u -
puradas, dos grandes habi taciones 
muy claras, ven t i l adas y con a l u m -
brado e l é c t r i c o , a personas de m o -
r a l i d a d . Se dan bara tas ; no hay 
m á s i nqu i l i nos n i c a r t e l a la puer -
ta. San Rafae l , 25, altos, en t ro 
A g u i l a y G a l i M o . 
2512 18 f. 
R E V I L L A 6 I C 8 E D O , '2ÍK \ E T O S , 
se a l q u i l a u n hermoso depa r t amen-
t o de dos habitac iones corr idas , con 
v i s t a a la calle, j u n t a s o separadas; 
t a m b i é n so a l q u i l a una p in toresca 
casita p a r a co r t a f a m i l i a , con todos 
sus servicios. E n la m i s m a i n f o r -
m a n . Precios m ó d i c o s . 
2535 12 f. • 
E N J E S U S M A R I A , 122, A D O S 
.cuadras de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , so 
a l q u i l a n dos hermosas hab i t ac io -
nes en precio m ó d i c o y a perso-
nas de m o r a l i d a d ; no se a d m i t e n 
n i ñ o s . • 248G 14 f. 
GALIANO, 75, ESQUINA SAN 
M i g u e l , a l tos del c a f é . T e l é f o n o 
A-5004. Cambiando referencias, ha 
bi laciones, depa r t amen tos con v i s -
t a a la calle, pa ra f ami l i a s , caballe.-
ros y m a t r i m o n i o s , con muebles, 
luz e l é c t r i c a , b a ñ o y d e m á s como-
didades, servicio comple to . 
2136 10 f. 
E N Z U L U E T A , 32-A, A L L A D O 
del H o t e l x-asaje: Se a lqu i l a u n 
hermoso depa r t amen to , con v is ta a 
la calle y habi tac iones in te r io res do 
ocho pesos en ade lan te ; hay luz 
e l é c t r i c a , piso de m á r r u o l . E n las 
mismas condiciones, Ar j i i s t ad , 62 y 
Reina, 74. 
022 13 f. 
M E R C A D E R E S , 4 
E s p l é n d i d a sala, con suelo de 
m á r m o l y cua t ro balcones a l a ca-
l l e ; accesorias, todo p a r a oficinas y 
habitaciones-
2086 10 f. 
H A B I T A C I O N E S D E S A L A Y 
cuar to , t ienen luz e l é c t r i c a ; se a l -
qu i l an , J é s ú s del M o n U . 156. a l 
lado de Baguer , son nuevas y de 
g r a n comodidad . • 
2376 16 f. 
OBRAPIA, NUM. 14, E S Q E I N A 
a Mercaderes, se a l q u i l a n hab i t ac io -
nes con b a l c ó n a l a cal le e i n t e r i o -
res a precios m ó d i c o s . • 
2327 13 f-
E N 17 Y 4 ( V E D A D O ) : D E P A R -
tamentos a $25 y $30 cur reney . con 
sala, comedor, 3i4, cocina, inodoro , 
b a ñ o , luz e l é c t r i c a y cielo raso- I n -
formes en la misma . 
2325 15 f. 
KULUETA, S E A l i Q U I L A una 
sala y saleta y t res habi taciones, 
¿ u n t a s o separadas; casa nueva, p i -
sos de mosaico, luz e l é c t r i c a y de-
m á s servicios- E n la m i s m a i n f o r -
m a n de una cocina p a r a da r c o m i -
das. 2351 13 f. 
E N P U N T O D E JA) M E J O R de 
l a Habana . A g u i l a 102, en t re B a r -
celona y San J o s é : u n a f a m i l i a de 
m o r a l i d a d , cede u n a sala grande 
con dos ventanas a l a cal le m u y 
hermosa y ven t i l ada , p r o p i a para 
bufete u oficinas: t a m b i é n cede un 
z a g u á n para a u t o m ó v i l e o coche; 
se dan y p i d é n referencias. 
1961 * . X I . t 
SE SOLICITA » N A ( R I A D A . 
blanca, de med iana edad, que sepa 
su o b l i g a c i ó n y ent ienda algo de 
cos tura ; es para un m a t r i m o n i o so-
l o ; de 12 a 3; Rayo, 39, al tos. 
2490 i * f 
SE SOLICITA UNA < R I A D A D E 
mano, que e s t é acos tumbrada a l 
servicio en Cuba ; r e c i é n l legada no 
se quiere- Sueldo: 3 centenes \ ' r o -
pa l i m p i a y q u « t r a i g a recomenda-
c ión de su moral idad. . Es t rada Pa l -
ma, n ú n i c r o 1. , 
2484 13 f. 
• Un EN, DI l i l E N \ I W I M . I \ . 
m e c a n ó g r a f o , que tenga f ac i l i dad 
para hacer t raducciones de espa-
ñ o l a i n g l é s , necesita uno, s in pre-
tensiones, casa de po rven i r . I ndus -
t r i a , 20, altos. 
-441 n f. 
SE SOLICITA, E N HABANA, 
n ú m . 14, al tos, una cocinera que 
sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
2439 11 f. 
C O C I N E R O : S E SOLICITA l NO 
que qu ie ra a l q u i l a r una g r a n coc i -
n a p a r a da r comidas . E n la casa 
hay inqu i l i nos que se a b o n a r á n a 
la mesa. I n f o r m a n : G a r c í a y P é -
rez. Monte , 187. " L a O r i e n t a l " . 
2437 n f. 
A V I S O 
S E A L Q U I L A N A.M P I J A S H A -
bitaciones, en San J o a q u í n , n ú m e r o s 
33-A y 33-D, ent re M o n t e y Omoa ; 
dos casas, bajos de San J o a q u í n n ú -
mero 33 y los a l tos del n ú m e r o 41 . 
I n f o r m a n en las mismas o po r el 
T e l é f o n o A-4070, J a r d í n " L a Ca-
m e l l a . " 2239 11 f. 
R O Q U E G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "I^a A m é r i c a , " 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404, 
E n 15 m i n u t o s y con recomen-
daciones, f ac i l i t o cr iados, cama-
reros, cocineros, por te ros , j a r d i -
neros, vaqueros, cocheros, chauf -
feurs, ayudantes y toda clase de 
dependientes. "iTambién con c e r t i -
ficados cr ianderas , cr iadas, cama-
reras, manejadoras , cocineras, 
costureras y lavanderas . Espe-
c ia l idad en c u a d r i l l a s de t r a b a -
jadores. R O Q U E G A L L E G O . 
« i i i t i n n i n i M n i i i " 1 * " " 1 1 1 1 1 1 1 1 " " ^ " 1 1 1 1 8 
S E A L Q U I L A UN MAGNIEICO 
depar tamento , con dos cuartos, co-
cina y servicios modernos, en los 
al tos de L a m p a r i l l a , 35. I n f o r m a n 
en el c a f é . * 
21 S2 11 f. 
S E ALQUILAN 2 H A B I T A C I O -
nes en Angeles , n ú m e r o 4, altos, "ba-
ratas, a l iado de l a Plaza del Vapo r . 
2196 11 f-
S E A L Q U I L A N C U A R T O S C O N 
y s in muebles, pa ra hombres solos 
de m o r a l i d a d , con y s in comida , luz 
e l é c t r i c a , a precios convencionales, 
en Corralas, n ú m e r o 41 , entre So-
meruelos y F a c t o r í a , pun to c é n t r i -
co y u n e s p l é n d i d o l oca l p rop io pa-
ra g u a r d a r u n a u t o m ó v i l . 
1827 13 f. 
E N M A N R I Q U E , 80. C A S I E s -
q u i n a a San Rafae l , se a lqu i l a u n 
depar t amen to bajo, con ent rada I n -
dependiente, con todos los s e rv i -
cios modernos. -En la m i s m a h a y 
habitaciones. Se da barato . 
2245 11 f. 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A U 1 -
tacionea a pe ^onas de m o r a l i d a d , 
con v is ta y b a l c ó n a la calle de 
Eg ido y Mis ión , a l tos del c a f é " E l 
Ca raco l i l l o . " E g i lo , 22. 
2062 3 mz. 
E N C A S A D E E A M I L I A R E S P E -
table, se a lqu i l a , en la azotea, una 
h a b i t a c i ó n , , con toda asistencia, a 
h o m b r e solo. Prec io m ó d i c o - Ga-
l iano . 95, altos. 
2309 12 f. 
S E ALQUILA EN A HABITA-
c i ó n , con o s in muebles, a cabal le-
ro solo o a dos en c o m p a ñ í a . Cua r -
to ven t i l ado , pun to c é n t r i c o , b a ñ o 
con servicio de agua caliente. S ó l o 
a persona de m o r a l i d i i d . Se exigen 
referencias. Por cor reo a D o m i n -
go V á r e l a , A p a r t a d o 66, C I U D A D . 
2408 14 f. 
C A S A D E F A M I L I A S : H A B E T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia ; en l a p l a n t a baja u n de-
p a r t a m e n t o de sala y h a b i t a c i ó n ; se 
exigen referencias y se dan, a una 
cuad ra de los tea t ros y parques-
Empedrado , 75, esquina a Monse-
r ra te . 2402 10 f. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
m i d a , luz y t e l é f o n o pa ra uno des-
de 5 centenes; pa ra dos desde 8 p o r 
mes. H a y camareras para serv i r a 
las s e ñ o r a s , s a l ó n de v is i tas y p i a -
no . A g u i a r , 72, al tos. 
.2403 14 f.. 
H A B I T A C I O N E s 
c o n b a l c ó n a la cal le , o t ra seguida, 
grande, se a l q u i l a n , j u n t a s o sepa-
radas, en t res centenes, con luz e l é c 
t r i c a ; o t r a m á s en once pesos. T e -
j a d i l l o , 48 y en San Ignacio , 65, u n a 
en $9 y o t r a en $12. 
2443 11 f. 
C A S A D E I I E E S P E D E S 
de esquina, a l to y baje/, i nmed ia t a y 
con v i s t a a l Prado , se traspasa en 
buenas condiciones. I n f o r m a n : I n -
dus t r i a , 7S, moderno . • 
2443 11 f. 
81 A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
y elegantes habi taciones, con t odo ' 
Ml'VlOto y agua cor r i en te , ca l iente y 
f r í a , en los b a ñ o s - Vi l l egas , 58, 2o. 
y 3o. pisos. T e l é f o n o A-6878. 
2445 1 l f . 
E N C O M P O S T E E \ . 80, AN l i -
gue, casi esquina a M u r a l l a , p r i -
m e r piso, se a l . |Mi ' , i n e s p l é n d i d a s 
y frescas habi tac iones propias pa -
r a of ic ina, f a m i l i a u hombros so-
los . H a y cocina de gas, luz e l é c t r i c a 
y m a g n í f i c o cua r to de b a ñ o . 
2 4 i « . 11 f. 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A E N A C R I A D A D E 
mano, que ent ienda de cocina- Suel-
do, 3 centenes, ropa l i m p i a ; d u r -
in iondo en l a c o l o c a c i ó n ; si no sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n que 
no se presente. Habana , 105, al tos. 
2546 13 f. 
COCINERA: S E SOLICITA una, 
que sepa b ien su oficio y sea bue-
na repostera. Se da buen sueldo. 
E n Prado, 82. »• ' , 
2581 . . 13 f-
S E N E C E S I T A N D O S M U J E R E S , 
q « o sepan escr ib i r n ú m e r o s ; t r a -
bajando en su casa pueden ganar 
quince centavos cada hora . I n f o r -
m a : Cas t i l lo , Bernaza . 17, a l tos de 
la bodega, de diez a doce, a n i n g u -
na o t r a hora . 
2576 13 f-
SE N E C E S I T A E N , I E E E D E o f i -
cina, p r á c t i c o en c o n t a b i l i d a d y co-
r respondencia p a r a i m p o r t a n t e ins-
t i t u c i ó n de esta C iudad , sueldo $200 
mensuales. E n m a q u i n i s t a pa ra i n -
genio, p rov inc i a de Or ien te , con 
buenas referencias. U n T a q u í g r a -
fo en I n g l é s v E s p a ñ o l pa ra la H a -
bana Tres j ó v e n e s de 16 a 20 a ñ o s 
p a r a a f i c i n a h a b l a n d o ñ n g l é s y espa-
ñ o l y con conoc imien to de e sc r i tu ra 
en m á q u i n a . U n agente vendedor , 
p r á c t i c o en el g i r o de p a p e l e r í a e 
i m p r e n t a a base de sueldo y coJ 
m i s i ó n . Agenda Cubana de E m -
pleos, R . Gónuv. de C a r a y , Aguiar, 
7.".. en t rada por O b r a p í a . 
SOLICITO E N A P E R S O N A . H O M -
bre o muje r , si es m u j e r que sea 
sol tera o v iuda , con c incuen ta pe-
sos, p a r a a r r e n d a r po r dos a ñ o s 
u n negocio que p roduce de 8 a 12 
pesos diar ios . D i r í j a s e po r escr i to: 
B . M a r t í n : L i s t a Correos, Habana-
'2*603 13 f 
Se desea saber el pa radero del 
s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z Sieres, que 
reside en la p r o v i n c i a de Pinar del 
Río, pa ra asuntos de i n t e r é s . D i r i -
girse a Campanar io , 131, Habana . 
L o so l ic i t a su f a m i l i a que son sus 
sobr inos Josefa F e r n á n d e z y Gara -
yoa- 2381 1 4 f. 
S E SOLICITA E N A CRIADA DE" 
mano, de mediana edad, que sea 
f o r m a l y t r aba j ado ra . Re ina , n ú -
mero 13, f a r m a c i a . 
2140 11 f. 
SOmOlTO E N MUCHACHO PA-
r a l i m p i a r a u t o m ó v i l y po r t e ro . De-
be ser j oven , m u y p r á c t i c o y haber 
estado la rgo t i e m p o e n casa p a r t i -
cu l a r y tener buenas referencias. 
Sueldo: $26.50, casa y comida . V e -
dado. 2, ent re 11 y 13, Q u i n t a " V i -
l l a ü r d u ñ a . " • 
2 5 37 12 f. 
S E SOLICITA E N P R O F E S O R 
de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , que hable y 
escriba i n g l é s . I g u a l m e n t e se so l i c i -
t a a l s e ñ o r L u i s B a r r i o , a u t o r de 
u n T r a t a d o de M a t e m á t i c a s , edi ta-
do en E s p a ñ a . Escue la de "San 
L u i s Gonzaga", cal le 2a., V í b o r a . 
* 2536 12 f-
S O E I C M O ( R I A D A . E S P A Ñ O L A , 
de 18 a 25 a ñ o s edad, p a r a los Que-
haceres de u n a casa; que sea t r a -
bajadora y s in pretensiones- N o hay 
inconveniente en da r buen sueldo, 
si l o merece- Consulado,- 80, altos, 
an t iguo . 
2425 10 f. 
C A M A R E R A 
Se so l ic i ta una mu je r , j oven , que 
l leve por lo menos tres a ñ o s de re-
sidencia en e l p a í s , p a r a l a l i m -
pieza de habi taciones . D i r i g i r s e a 
17 y H , Vedado ; de 12 a 2 p . m . 
2305 12 f. 
A Y U N T A M I E N T O 
¿ T i e n e usted que cobra r a lguna 
can t idad grande o ch ica o que ges-
t i o n a r cua lqu ie r o t r o asunto? Es-
c r iba a F . L . , A p a r t a d o 26, H a b a -
na, y p a s a r é a ver le . Se garan t iza 
el é x i t o en las gestiones. Seriedad 
y reserva. 2180 11 f. 
C O R T A D O R E S ^ E C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
E n las fincas de F . Báseuas. ki-
lómetro 26. en la carretera de la 
Habana a Güines, poblado de Ja-
maica, se solicitan un gran número 
do cortadores de caña y carrete-
ros. Se abona el precio más alto 
que rija en otras localidades. 
1093 18 BUL 
S E SOLICITAN D o s MATRIMO-
nios, p a r a u n a f inca . ' P r ó x i m a de 
la Habana . I n f o r m a n : Composte-
la, 161. l o . 
2423 , 16 f. 
S E SOLICITAN COSTURERAS V 
medias oficialas de modis ta- Se pa-
ga bien- O b r a p í a , 107, al tos. 
2604 17 f-
E N V I L L E G A S . !»-'. SE NECB8I-
t a á 25 hombres pa ra el campo ; v i a -
jo pago; una c r i ada pen insu la r y 
u n m u c h a c h o de 14 a 16 a ñ o s pa ra 
l a Habana . ' i * # 
2605 , 13 f. 
S E S O L i r i T A P A K A l N I N Q E -
n io una c r i ada de mano , que sepa 
coser. Debe t r a e r buenas re fe ren-
cias. Calzada de J e s ú s del M o n t e . 
540, f ren te a E s t r a d a P a l m a . De 12 
a 2 p. m. 2353 13 f. 
AYISO. SE A D M I T E N PROPO-
siciones para anunciadores lumíni-
cos, en punto de mucho tránsito, de 
lo mejor, dan razón en Mercade-
res número 6. 
c, 555 24-5 
S E S O L I C I T A E N A C R I A D A , D E 
14 a 18 a ñ o s , p a r a el serv ic io de 
una s e ñ o r i t a , que sea f o r m a l y* que 
t enpa persona que ga ran t i ce su con-
ducta . Cal le Habana , n ú m e r o , 174, 
altos. -'505 12 f-
S E S O L I C I T A E N A C H I A D A D E 
mano , fina y que no sea r e c i é n l l e -
Kada, para los cuar tos y se rv i r la 
mesa y u n a cocinera buena y asea-
d a y las dos que d u e r m a n en el 
acomodo. B u e n sueldo si lo ame-
r i t a n . Santa Ca ta l ina . 12. esquina a 
P r í n c i p e de As tur ias , V í b o r a . 
2477 12 f. 
S E SOLICITA E N A 111 1 N \ 
c r i ada de mano, que sea peninsular , 
l i na . t r aba jadora y sepa c u m p l i r 
m u y b ien con su o b l i g a c i ó n ; h a de 
saber z u r c i r m u y bien , y t r ae r bue-
nos i n f o r m e s ; es pa ra u n m a t r i m o -
n io solo- Sueldo, t r e s centenes y 
r o p a l i m p i a . Aguaca te , 34, altos, 
t e n e r piso. 
2471 12 f. 
s i M •LICITA l N V P E R S O N A 
que en t ienda m u y b ien de costura 
y pueda pres tar buenas re fe ren-
cias. Cal le K , n ú m e r o 6, Vedado. 
2413 10 f. 
P A K A S E R V I R A D O S P E R S O -
nas se so l ic i t a u n a j oven , peninsu-
lar , que sepa coc inar y d u e r m a en 
la c o l o c a c i ó n - Sueldo: t res centenes. 
Escobar , 54. 
2399 l o f. 
PAR \ l N M VTRIMONIO, M 
so l ic i ta una cocinera , peninsular , de 
mediana edad, que sea aseada y 
t enga buenas referencias . Crespo, 
13-A. a l tos . 
2436 i i f 
SE SOLICITA EN \ COCINERA, 
que sepa cocinar y que d u e r m a en 
el acomodo; que sea l i m p i a y p a r a 
ayuda r a a lgunos quehaceres de l a 
casa. Sueldo: 3 centenes y ropa 
l i m p i a ; calle Acosta , 93, a l tos . 
2419 10 f. 
M . S O E U M A E N A C H I X D A d r 
m a n o , de mediana edad, y con bue-
nas referencias. Sueldo: 3 cente-
nes y r o p a l i m p i a . L í n e a , esquina 
a I . a l tos. Vedado. 
24CS 12 f. 
SE -< >i D IT V l N B U E N C o -
chero para casa p a r t i c u l a r , que sea 
cuidadoso y en t ienda e l of icio; que 
t enga referencias. I n f o r m e s : F . n ú -
mero 16, Vedado, en t re 11 y 13 
2401 j o f 
S E M>EU M \ E N A C R I A D A D E 
mano, q u e . t e n g a buenas recomen-
daciones; sr no las t iene que no se 
presente. L í n e a y 6, Vedado-
253S 2.2 f 
I
G R A N A ( . E N ( 1 A U E COLOCA-
tiones Vil laverde Y ^ ^ o n o 
O'Reilly, n ú m e r o 13- Celeron 
A - 2 Í 4 8 Cuando quiera a » t e d te 
ner en su casa un buen s e r í e l o 
Je criados, camareros, cocineros, 
dependiente^en todos • J ™ . 
etc.. avise a esta antigua y a r r e 
ditada casa; se mandan » cuaj 
quier punto de la isla y CUadW 
lias de trabajadores para, el ra in 
P0- t. 
1863 
O P O R T U N I D A D 
Dos de jornal doy diarios 
para trabajo de propaganda. Acos-
ta, 117, bajos De 9 a 11 a. m. 
(Inútiles c-tras horas.) 
E N L A S F I N C A S D E F , HAs-
cuas, kilómetro 26, en la O B " £ « S ! 
de la Habana a Güines, poblado de 
Jamaica, se solicita un vaquero, que 
^pa ordeñar bien 25 vacas y sea 
hombre de campo. S a ^ ^ * » * 
mantenido; se solicita también un 
rarrero que sepa arrear dos parejas 
de muías, que sea hombre de cam-
po para r^-oger frutas y llevarlas 
al mercado. Sueldo el mismo. 
. 2321 15 f-
uiiiiiiiMiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiin"1111111111111 
S E O F R E C E N 
"" A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
• • E L A B A B D 1 " 
T e l é f o n o A-1S33. Aguaca te , 3 7 % . 
Si le fa l t a a l g ú n cr iado, camare ra , 
cocinero, dependiente, etc., esto 
agencia le c o m p l a c e r á con esmero 
N O T A : Es el p r i m e r n o m b r e de l 
d i rec to r io t e l e f ó n i c o . 
2036 3 mz- -
COCINERA R E P O S T E R A , MA-
d r i l e ñ a , desea casa buena; coc ina a 
la francesa, c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; t i e -
ne buenas referencias; gana buen 
sueldo; no due rme en la coloca-
c i ó n . Gal iano. 118, a l tos de l a expo-
s i c ión de cuadros. ' 
11_- ^ ^ 
D Ñ A SEÑORA, PENINSULAR, 
buena cocinera, desea colocarse en 
casa p a r t i c u l a r de cor ta f a m i l i a o 
de comerc io ; cocina a la e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a ; t iene referencias. I n f o r -
mes: Angeles 32, a l tos . 
2 5 6 5 13 f- _ 
I T N A . I O V E N . P E N I N S E E A H . de-
sea colocarse de c r i ada ; ent iende de 
coc ina para casa de co r t a f a m i l i a ; 
no duerme en l a c o l o c a c i ó n ; en l a 
m i s m a u n m u c h a c h i t o de 8 a ñ o s 
pa ra hacer mandados . T i e n e n re fe -
rencias. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136, 
cua r to n ú m e r o 8. 
2G64 13 f-
S E D E S E A COLOCAR E N A . I O -
ven, e s p a ñ o l a , p a r a l i m p i e z a de ha -
bi taciones y v e s t i r s e ñ o r a s ; t iene 
inmejorab les recomendaciones- I n -
f o r m a r á n : B e l a s c o a í n , n ú m e r o 5. 
2561 13 f. 
s i , O F R E C E E N CRIADO, PA-
r a casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; 
t iene quien garant ice su t r aba jo y 
conduc ta . I n f o r m a n : J . del Mon te , 
19. T e l é f o n o A - 8 3 2 1 , y Dragones , 
7, ho te l "Nuevl tas -" T e l . A-6903 . 
2559 13 {' 
S E D E S E A C O L O C A R E N A . I O -
ven, peninsular , de c r i ada de mano 
o mane jadora ; t iene r ecomendac io -
nes. A n i m a s , n ú m e r o 161, moderno . 
2558 13 f. 
D E S E A C O L O C A R S E I VA bue-
na lavandera , en casa p a r t i c u l a r en 
cua lqu ie r pa r t e de la Habana , abo-
n á n d o l e los pasajes; t iene i n m e j o r a -
bles referencias. Concordia , 171 . 
2ññ7 13 . f . 
E N A P E N I N S U L A R , C O C I N E R A 
y repostera, desea colocarse en ca-
sa de comerc io o p a r t i c u l a r ; menos 
d o cua t ro monedas no se coloca. 
I n f o r m a n : bodega " L a Casa B l a n -
ca ." T e l é f o n o F-176 9, en 23 es-
q u i n a a 4, Vedado . 
2553 14 í-
DESEA COLOCARSE EN HOM-
bre . b ien i n s t r u i d o y f o r m a l , de po r -
t e ro o c r i ado ; sabe c u m p l i r m u y 
b ien con su o b l i g a c i ó n ; buenos i n -
formes . P rado y Dragones, v id r l e r a -
2548 13 f. 
D E S E A COLOCARSE I NA , l (>-
ven, peninsular , de c r i ada de m a -
n o ; sabe coser a mano y en m á -
q u i n a ¡ e s t á p r á c t i c a en su ob l iga -
c i ó n . Luz , 46, an t i guo . 
2550 13 f. 
D E S E A C O L O C A R S E I NA J O -
ven , peninsu lar , m u y f o r m a l y t r a -
bajadora , en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano o mane jadora . T i e -
ne referencias buenas. I n f o r m a n : 
A m a r g u r a , 94, al tos. 
2551 13 f. 
EN A SEÑORA, PENINSULAR, 
buena cocinera, desea colocarse en 
casa de c o r t a f a m i l i a ; no usa n i 
cesto n i b o l s l l l ó n ; l l eva t i e m p o en 
e l p a í s . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 82, 
t r e n de lavado. 
2547 • 13 f. 
S E O F R E C E PARA CRIADO D E 
mano, un joven , e s p a ñ o l , p r á c t i c o 
y con buenas recomendaciones. E n 
l a m i s m a u n a muchacha p a r a c r i a -
da de mano, fina- R a z ó n : A-1S33. 
o Aguacate , 3 7 ^ . 
2584 13 f. 
E N A C O C I N E R A , D E C O L O R 
d e é e a colocarse en casa p a r t i c u l a r o 
de comerc io . Sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . Dan r a z ó n : Vi l l egas , 64. 
2586 13 f. 
E N A J O V E N , P E N I N S U L A R f o r -
m a l y c u c p l i d o r a de su deber, 
desea colocarse de mane jadora , en 
casa de m o r a l i d a d ; es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s y t iene qu ien la garant ice . 
D i r i g i r s e a la calle 13 y 24, Vedado 
2591 18 f. 
DESEA C O L O C A C I O N . l o \ E N 
que posee el i n g l é s y t e n e d u r í a de 
l ib ros , en cua lquier clase de co-
m e r c i o ; no t iene pretcnsiones; con 
referencias las qutf le p i d a n . Ro -
mgy. 42. 2545 13 f 
D E S E A C O L O C A R S E l N B U E N 
cr iado , de confianza, serio, c u m -
p l i d o r de su deber; buenos i n f o r -
mes; desea casa seria, de orden . 
I n f o r m a n : V i r t u d e s y Lea l t ad , c a f é . 
-'34 4 J3 f i 
DN \ P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse pa ra cr iada de cuar tos y 
coser a m a n o y maqu ina con per-
f e c c i ó n ; l l eva t i e m p o en el p a í s ; 
t iene buenas referencias; no duer-
me en el acomodo. V i r t u d e s v San 
N i c o l á s , puesto de f rutas , i n f o r m a n 
2572 13 f. 
D E S E A I O L O C A R S E E N \ J O -
yen. peninsular , m u y f o r m a l v t r a -
bajadora , en casa mora! , de c r i ada 
oc mano o de cuar tos . Tiene refe-
rencias buenas. I n f o r m a n : C a ñ o n -
go, numero 13 (Cer ro ) 
2570 , 13 f. 
DI SEA COLOCARSE I \ v co -
cinera pen insu la r pa ra casa p a r t i -
cu la r o es tab lec imiento ; t iene bue-
ul* Oro,rcr^ncia9' cocina a la c r i o -
w o « francesa 9 a la e s p a ñ o l a ; 
en S . n T X . e n el ^ f o r m a n en San Inda l ec io y San LeonarHr, 
M o n t ^ - T e l é < 0 n 0 I-1719- JesS* d e í M o n t e . 2569 13 f 
D I . S E A COlAH WUsi: | \ v J O . 
ven peninsular, p a r a manejadora 
o criada de mano; sabe coser v ^ 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; entiende a l -
go de cocina. Monte. 12, h a b i t i r i ó n 
n ú m e r o 13. 25C7 1 3 £ 
F E B R E R O l o D p , 
C R I A D A . 
referencias, 8olk-ita c , oOl -, /
el servicio de mano vloüaSL 
be coser a ma . , » * de    no v 
v a r y p lanchar r,;naa ^ 
en su casa y ganuPa W 
llegas, 10 r. 
2592 
Monte , . / „ 
fi 
s i I > ^ S E A T 7 7 Í 7 ^ > ^ ; 
ñ o r a , e s p a ñ o l a , s a b e ^ f f ^ 
cua lqu ie r ho te l o J l W 
Tiene qu ien l a rcemv.f ^OW 
dus t r ia , 1 2 0 - \ íet>(ie 
2600 * ' ^ ^ m a r L ^ 
c inco meses de p ^ . h ] l , 
y abundante leche r« 1 ^tt 1 
los m é d i c o s ; desea counoc¿ 
che entera ; no tiene t ' f l 
en I r a l campo. I n f o m Z S 
l a 6 . P regun ta r por ir111 % 
2599 v r Juan 
> -
D E S E A ( ^ M ^ T T ^ p ^ 
ven. peninsular , narJ ,. 
cuar tos y coser o con f ^ 
r i c a n a ; l l eva t iempo 
>sabe0su ob l igac ión . O f l ^ 
D E S E A C O I ^ x ^ T ^ 
ven , peninsular , na* ^4 
cr iada de mano, p a r a ? C S 
no hace mandados a 
ba, 24, departamento ^ ^ 
2500 ••8' al 
D E S E A c o i ^ T T í j ^ r T ^ 
ven. peninsular .de c r L ^ 4 
no o manejadora; sab* n ^ 
su obligación; tiene n.-1* 
comande. Informan T ^ Á 
33, altoB. ^ Ci-J 
D E S E A COTA>( A H ^ r r s 
ven. peninsular , muy form -J 
bajadora, en casa do m o í j -
c r i a d a de mano o m a n e i a ^ i 
ne referencias buenas VT1 
A m i s t a d , 17. lnt«q 
2479 
D E S E A < < > L < T r T n ^ r 7 ^ 
ven. peninsular , mnv lorm,! 
bajadora , en .casa de motM¿ 
cr iada de mano o manejadi»? 
ne referencias buenas w 
D E S E A COLOCAlLSlTrv^ 
ñ o r a , peninsular , muy ior*\ 
bajadora , en casa de moraltói 
c r i ada de mano o manejada 
sea mano y m á q u i n a . TienT 
rencias buenas. Informan-1 
l i o , 23, solar. 
2478 V 
D E S E A COLOCAKShTBi^ 
dera ,una s e ñ o r a , joven, peniiu 
su n i ñ o la recomienda. Cala* 
Vives , n ú m e r o 157, bodeea 
2472 
D E S E A COL()(JARSE I U 
na cocinera, v izca ína ; gana 
sueldo. I n f o r m a r á n : "Casa 
Obispo, 4 ^ - Teléfono A-3:9i 
2467 
UNA J O V E N , PENINSQU 
sea colocarse para triada fe 
n o ; sabe c u m p l i r con su obliga 
y una muchacha desea colocan 
mane jadora en casa de nionS 
t iene 12 a ñ o s . Informan en D5 
nes, 16, z a p a t e r í a -
2519 
D E S E A COLOCAKSL 
ven .peninsular , do criada de i 
o mane jadora ; t iene buenasnfc 
cias. I n f o r m a n : Arsenal, 41, h 
2465 
T E N E D O R D E LIBROS, ii 
e - p a ñ o l , j oven , con" $500, bi 
•referencias, desea trabajar en 
comerc ia l . J e s ú s del Monte, Ifl 
2464 
S E D E S E A COI;OCAK l N \ 
c i ñ e r a , e s p a ñ o l a ; sabe cumplir 
su o b l i g a c i ó n . Estrella, 30-1 
2463 I 
S E D E S E A COFJOCAR ENA 
ñ o r a , p a r a los quehaceres de 
casa; ent iende de cocina; es 
p i a y t r aba jadora ; no admite 
je tas ; no duerme en la coloei 
só lo t r a b a j ó en juna casa 9 
M o n t e , n ú m e r o 69, cuarto DÚI 
2461 
D E S E A C O L O C A R S E CÑI 
bre, de mediana edad, do po 
o sereno pa ra alguna casa, o 
a y u d a r a hacer la lirapiea; 
t iende de j a r d i n e r o ; es persoi 
t oda confianza y tiene quien i: 
r an t ice . I n f o r m a n : Aguila, l i H ^ Í ? 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 4. 
2459 ^ 
S E O F R E C E ENA »fl » V 
peninsular, para criada de 
manejadora; es formal y tie« 
ñas recomendaciones. San Jo* 
2456 
D E S E A COLOCARSE ' I 
n insu la r , de cr iada de mano» 
ne jadora ; entiende de cocina; 
buenas referencias. Iníoraat 
tios, 43, bodega. . 
2517 í 
S E O F R E C E COCINEB0,fl 
l á n , de mediana edad, 
p a r t i c u l a r , m u y forma!, sin P¡ 
alones. Informes: Bernaza, 
b r e r í a . 251S , 
D E S E A COLOCARSE VM 
na cocinera, en casa Pa"10"^— . 
respeto; t iene quien la reco r 
Sol, 28. moderno, altos, enti* 
ba y San Ignacio. 
2449 _ 
UNA 151 EN \ COCLNKBA ^ 
ninsu la r , que sabe el ?n.'- y . 
colocarse ?n casa partícula» 
ana 
A-6134 
nerc io ; t iene referendas-
n en P e ñ a Pobre. 13. 
:44S 1 
E N A C O C I N E R A , P ' ^ 1 V 
que sabe guisar a líi ^ 
c r io l l a , desea colocarse t " 
m o r a l i d a d . Tiene r»'fer<!" „! 
ñ a s . I n f o r m a n : Calle i f -
20, Vedado. 
2447 
T E N E D O R B E ^ 
t iene dos horas desi 
sea casa solvente do 
8c hace cargo de l>ala°TO^í* Aad 
ar reglos de contabilidad. * 
144, bajos. D e 11 a i-
2487 ^ fMa 
D E S E A E O E O E T Í M l 0 
ven, peninsular , muy I0' u** 
bajadora, en casa do "1U e í ^ 
t r í a d a de mano. Tiene ^ 
buenas. I n f o r m a n : c o n 1 
~*J-' _ _ — — r ^ r > A 
D E S E A COLOC A I S 
ven, peninsular , b,e" ue f ' j 
mano o manejadora; ' cníS ' 
de m o r a l i d a d ; t'cne ^R<ií ^ 
n n c i a s do las casas 
l u d o . I n f o r m a r á n W 
mero 44. 
— 7 ^ v . . > C O M : ^ , , ! 
m á s de 30 a ñ o ? . conlorñftdo»J 
bros y que h a dPscnlPfl(.i0»s ' 
va r ios destinos en. h o r a ' j 
tado, ten iendo ^•" ' ^ - -c 
padas a l d í a . so oire ^ 
pa ra hacer balances. # 
qutdaclones y l levaf J 
t a b l l i d a d . Glor ia , I 
D E S E A COLOCABA» 
ven . peninsular , nu'> iji0 
bajadora , en casa nejj 
c r iada de mano o ^ 
ne referencias buen 




F A G I N A T ^ K C ü i 
« L A C R I O L L A " 
-¡cTABliOS do BURRAS de L E C H E 
^ T E L E F O N O A-4810. 
m . número «, por P o d t » 
^ Teléfono A^810. 
Oatt, A, esq. 17. TeL A-ISSÍ. 
Vedado. 
^ - - ^ a rrtoíla*, toda* del pal* 
* lo Uias barato que nadie. Ser-
iT io a domicilio, tres reoea t i día, 
. mismo en la Habana, que en el 
* jeeCus del Monte y en la 
«thora. Tfemblén se alquilan y ren-
hnrree parida*. Sírvase dar loa 
^sos llamando tvl telefono A-481d. 
* - 2053 2 8 f. 
El uso de los espejueios 
y cómo deba elegirlos. 
E N T A D E FINCA 
Y E S T U l i C i m S 1 
SÍ:Ñ<)HA, F V M X S U L A R , 
, * colocarse de criada do mano 
d fneiadora. Desea dormir en su 
0 r l l l e de Apodaca, número 17. casa- Cane u i ^ 
2488 
—^TfcN, DELi PAIS, DESEA CO-
en el servicio do casa de co-
pio oficina, casa de huéspedes 
11 trar al servicio de caballero so-
0 también entrar ía de aprendiz en 
^ • L trabajo donde ganara algo; 
alffSo Aseado y cumplidor. Infor-
es Virtudes y Amistad, café. 
nian: 
253: 12 f. 
- T ' ^ E S É A CODOOiVR Ü X A S I Ü -
Jlnhi española, práctica en el 
' paonmendacrones y sale al campo 
í ^ r m a n en Monte 241 . antiguo 
en casa de moralidad; tiene 
; • ! I . JL^L-
- r ^ \ BUENA COC1NERA-RE-
ítera española que sabe cumplir 
«n su 'deber a la perfección, desea 
rolocarse en casa buena y moral, 
í n m e j o m b ^ referencias. Dan ra-
Sr Amargura, 37. entre Compos-
tela y Habana. , 
2533 1" r-
P\RA DA HABANA O FUERA 
luna extranjera desea casa de corta 
famil'a para ama de llaves; acepta 
niños o persona sola; sobre todo lo 
Lme hace falta en el hogar; entien-
L de costura y reparaciones en ro-
ía de caballero; es muy formal y 
le gustan personas de moralidad; 
tiene buenas referencias; para tra-
tar con la misma: San Francisco. 
L esquina a Vapor, a la puerta del 
| me îo. Habana 
2485 13 f. 
s \ JOVEN. PENINSULAR, 
Imuy formal y trabajadora, desea 
culocarse. en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Sa-
be algo de cocina. Tiene referen-
cias buenas. Informes: Espada, nú-
Imero 10-B. 
2430 11 
MlArlí OÑA JOVEN, PENINSULAR, DE 
ida díBsea colocarse de criada de mano o 
i obiiBfH manejadora; es cariñosa para los 
colocaíH niños; tiene buenas referencias- In -
; norj'Sforr.-.an: Suspiro, núiu. 16, enano 
1 2432 11 f-
D E S E A C O L O C A R S E UN M A -
Ihimonlo sin niños: ella do cocine-
Ira o criada, y él para cualquier ser-
•rtclo de la casa o finca; tienen re-
jferenclas. Informan: callo 4, nú-
Imero 16, antiguo. Vedado. 
2431 11 f. 
SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, 
he ofrece para acompañar a seño-
Ita sola o señori tas ; puede salir a 
]viajar; entiende de costura. Telé-
líono A - 1 5 3 8 . 
2377 18 f. 
UKA BUENA CRIADA DE MA-
Ino, española, formal y cumplido-
Ira de su deber, desea colocación 
[en casa moral. Tiene inmejorables 
I referencias. Dan razón en Aguiar, 
|núm. 11. 2360 10 f. 
CRIANDERA, peninsular, con 
[buena y abundante leche, recono-
Iclda, desea colocarse a leche entera. 
jPuede verse su niño; va al campo 
•Tiene Inmejorables referencias. I n -
Iforman: Marqués González, 51, 
puarto número 7, esquina a Carlos 
2390 10 f. 
VTA JOVEN, PENINSULAR, muy 
formal y trabajadora, desea colo-
rirse, en casa de moralidad, de 
"riada de mano. Tiene referencias 
[Menas. Informan: Amistad. 136. 
líabitación 29. 
?387 10 f. 
AYUDANTE D E CARPETA O 
in i£ ^ solicita empleo. Habla el 
pnplés y puede dar buenas referen-
lclas. Apartado 1313 . 
2420 10 f. 
' NA JOVEN, PENINSULAR, de-
«ea colocarse para los cuartos y 
costura, corta familia; tiene re-
lerencia; no admite tarjetas, I n -
^ru^rán : Inqlisidor. 27, entresue-
2372 11 f. 
1 x V JOVEN, PENINSULAR, 
lorar mal y trabajadora, desea co-
Cle crlada de mano 0 ma_ 
v tiBn0ra: 68 cariñosa con los niños 
3uota V11*" resPonda por su con-




Las personas educadas saben 
cuando los ojos empiezan a cansarse. 
Muchos por miedo o beberías dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
que cada día se perjudican más y que 
tarde o temprano tienen que usarlos. 
Hoy con el sistema que tengo de no 
cobrar por los servicios de mis óp-
ticos en medir la vista no hay pretex-
to para demorar 
M.S OPTI OS SON BOENOS. 
y tenemos tanto éxito con los crista-
les que damos una garantía por escri-
tô  de 'los buenos resultados de los 
| mismos. Hay muchas casas en la Ha-
bana que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido a eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
GANGA: DOS CASAS Y UN T E -
rreno anexo. Puede fabricarse una 
casa y una buena cuar ter ía . Insta-
lación sanitaria completa. Punto 
inmejorable. Aseguradas do Incen-
dio. Todo en $4 .800 . Su dueño: 
Víbora 5 7 5 - M y 5S1-A, Colegio, de 
1 a 3. Trato directo. 
2499 16 f. 
VEDADO. SE VENDE, SIN I N -
tervención de corredores, la her-
mosa, cómoda y bien situada casa 
Paseo, número 42. antiguo, esquina 
a Quinta. In fo rmarán en Lampari-
lla, número 4, altos, por Baratillo, 
todos los días hábiles de 1 a 4 p. m. 
' L a llave en Paseo. TO, entro Línea y 
Calzada. Llamar por el timbre. 
2554 17 f. 
VENDO 5 VIDRIERAS DE TA-
bacos y cigarros, bien situadas; pre-
cio desde |500 hasta ^2,500. I n -
forma en Amlsta-d y Reina, vidrie-
ra del cafó "Orión," M . García; de 
2 a 5. 2578 11 mz. 
COMPRADORES: SE VENDE 
una gran casa, do dos plantas, bien 
situada; construcción sólida y mo-
derna; tiene dos establecimientos. 
Urge la venta. Dirigirse a M. Gar-
cía, vidriera del café "Orión." Amis-
tad y Reina, de 2 a 5. 
2574 11 mz. 
OJO: VENDO CASAS EN BUEN 
punto y las compro siendo nego-
cio; doy dinero en primera hipo-
teca, en pequeñas cantidades. I n -
forman en la vidriera del café 
"Orión." Amistad y Reina, de 2 a 
5. M. García. > 
2574 11 mz. 
B A Y A 
San üiiaui. esq. a AmistaJ 
T E L E F O N 3 A-2250 
C 4420 «65-17-0. 
utiMMiiiuauuiuáuimmiéttéMMMoitiiuil 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
se desea colocar de criandera, de 
50 días de parida, con buena y 
abundante^lcche. Su niña se puede 
ver. Informan: Suspiro. 14. 
2400 io f. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
fíora. peninsular, de mediana edad, 
de crlada de cuartos o manejado-
ra; sabe coser un poco y tiene quien 
la recomiende. Informan: Suspiro. 
14, habitación -5. 
2336 12 f. 
I N A JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
crlada de mano o cocinera. Tiene 
referencias buenas. Informan: Dra-
gones, 5 y 7. hotel "Las Nuevitas". 
2438 i i f. 
UNA SEÑORITA, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Muralla, 10. 
2391 i o f. 
TERRENOS: SE VENDEN DOS 
caballerías, propias para repartos, 
talleres, fábricas o alguna indus-
tria, por su ' proximidad a la ciu-
dad. Inforn - Suardiola. Morro, 
46, garage. Lobuna. 
2099 JO f. 
CRIADO DE MANO, DESEA co-
locarse un peninsular, menpajer.o y 
limpieza de oficinas, o servir a un 
caballero solo; tiene práct ica en la 
limpieza y planchado de trajes, con 
buenas referencias de donde sirvió. 
Progreso, número 3. 
2418 i o f. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con mucha práctica, conocimientos 
completos de Contabilidad, direc-
ción general de Oficinas, poseyendo 
el Inglés y con muy buenas reco-
mendaciones que garantizan su con-
ducta y honradez, desea encontrar 
un buen empleo. Dirigirse: F. M-
B.. Apartado número 807. 
2276 12 f. 
SE DESEA COLOCAR UN MA-
trimonlo. peninsular, práctico en el 
país, con buenos informes de don-
de han trabajado; ella sabe cocinar 
a la española y a la criolla, y él 
práctico en toda clase de trabajos 
de una casa; también se hacen car-
go de una casa de inquilinato; no 
tienen inconveniente en salir fuera 
de la Habana. Informan: Picota, 
núm. 31. 2275 11 f. 
¡ ^ V E N I E N T E A V E N D E D O -
le <.¿oK,ompradores de toda clase 
Jrbana* 'í-miento' flncas rústicas y 
" a i ^ ' , dinero hipotecas, pagarés 
lienta * ^ diligencias Avunta-
Fnacv.n ,Sanldad y Aduana. Infor-
fre Ga,in eal- San Miguel, 41. en-
11 v ^no, y Aguila. Horas: de 8 
,;i„y de 1 a 5. Camín. 
— _ 11 f. 
SE t 
hija: 
48 dos- Son 5 cocinera o criadas 
^fia; V n nf r K 1 ^ llega<las de Es-
íienen recom^/Jado en ^ r l d y 
lotel '•Conten Cía^onea- ^ f o r m a n : 
,,84 continental." Oficios. 54. 
12 f. 
^ n ^ n t a l 6 1ÍbrOS y C 0 ^ l l i -
en d i re« i^nOCÍmlentos cora-
nha ^ c o n S fi1 l poner en mar-
- T ^ a ^ •españt^'lidad de cualquier 
0 ) íNDO'a o n" * Z americana. de-
rnial v determ?,, Jdisposición de per-
reí*!! 2276 0 numero 807. 
12 f, 
AVISO. A LOS SEÑORES PKO-
pietarios que deseen una buena ad-
ministración de sus casas, hacién-
dose cargo de cobrar las rentas, 
pagar contribuciones, censos, se-
guros y cuanto haya quo pagar, 
pueden dirigirse a la calle de Cuba, 
número 66, teléfono A. 4937. 
c. 555 24-5 
SE V E N D E E N TADLER D E 
sastrería, bien montado, con bas-
tante clientela; por tener su dueño 
que ausentarse; se da barato. Para 
informes: Prado. 67, barbería, de 7 
a 8 de la noche. 
2596 13 f. 
SOLARES E N LIQUIDACION: 
Por la mitad de valor. En 630 pe-
sos 9 x 35 varas, en 550 pesos 7 x 30 
y 450 pesos 6 x 30. Alcantarillado, 
agua, luz. dos cuadras calzada Je-
sús del Monte. Informes en Reina, 
35 y en Delicias, letra F, entre Po-
d t o y Luz. Víbora. 
2589 13 f. 
, GANGA: SE V E N D E UNA CA-
sa. magnífica construcción moder-
na ;tres cuadras de la calzada; sa-
la, saleta, tres habitaciones, buen 
jaño, cocina, patio, instalaciones 
eléctrica y sanitaria. San Maria-
no y San Anastasio (Víbora.) I n -
forma en la misma su dueño, Luis 
Ramos. 2568 17 f. 
VENDO, BARATA, UNA CASA: 
portal, sala, saleta, comedor. 2 
cuartos, azotea .moderna, piso mo-
saico, buen servicio. Precio: ?2,500 
americanos. Reina y Aguila, bode-
ga, José Melauspl. 
2516 16 f. 
S e v e n d e , a l m e j o r p o s t o r , 
la nueva casa, de dos pisos. Man-
rique. 191; gana diez y seis cente-
nes; está libre de gravamen; tiene 
buena titulación. Urge la venta por 
lo que ofrezcan; no se pierde tiem-
po; es un buen negocio para el com-
prador por tener que ausentarse de 
la isla. En los altos vive su dueño, 
con quien directamente se puede 
tratar. 2466 10* f. 
F R A N C O S Y S I T I O S 
Se vende un magnlíicio terreno 
en su-totalidad o por parcelas; tie-
ne 1,703 metros. Informa: R a m ó n 
Peñalver , San Miguel. 123 (altos). 
De 8 a 9% y de 1 a 3. 
2474 16 f. 
SE VENDE UNA BODEGA, ba-
rata, que reúne muy buenas condi-
ciones; buen contrato y poco a l -
quiler. Informa: Adolfo Carneado, 
Monte y Aguila, café. 
2462 . 12 f. 
SE VENDEN, EN 
to San Juan, Arroyo 
pietros de la Calzada, 
800 metros cuadrados 
dos a la bodega de 
Informan: Reina, 33, 
ché ." 2454 
1 L R E P A R -
Apolo, y a 40 
2 solares con 
s; están pega-
Ios Mameyes. 
" A l Bon Mar-
12 f. 
BUEN NEGOCIO: VENDO 2 ca-
rros de dos ruedas; un carro de 4 
ruedas; 4 buenos mulos; nuevos y 
sanos. Informan: Reina y Aguila, 
bodega, José Meaupí. 
2 516 16 f. 
A T E M G i O M 
So vende un negocio de recibir 
frutas, que deja 150 pesos todos loa 
meses, o admito un socio con muy 
poco dinero. Para más Informes: 
Monserrate, 107, " E l Tívoli", F ló-
rez. 2434 13 f. 
UN FARMACEUTICO, TITULAR 
y práctico, sumamente conocedor 
del negocio en todas sus formas, 
desea encontrar una Farmacia es-
tablecida en esta capital, o en sus 
barrtos principales, que comprar 
o arrendar, mediante condiciones 
determinadas. Entra también en 
tratos, para trabajar a base da 
utilidades, haciéndose cargo de la 
dirección facultativa. Ha de ser 
en Botica de crédito, y arraigada^ 
Dá y pide toda clase de referen-
cias- Informan en la calla da 
O'Reillj'. número 4. altos, de dos 
a cinco de la tarde. Bufete de L. 
Olmo. 1879 1 m. 
ESPAÑOL, CON BUENAS RE-
ferenclas, competente en contabili-
dad y en los giros de paños, teji-
dos y maderas, solicita colocación-
Dirigirse a Mercaderes, número 12, 
altos. H . Olea. 
2241 11 f. 
TENEDOR D¿ LIBROS 
Se ofrece para llevar l a Contabi-
lidad de un establecimiento. Ho-
ras de 7 y media a 10 r;. m. Di-
rigirse a Condesa, 4. Habana, a 
nombre de Eduardo A. Herrero. 
2122 17 f. 
C U B A , F R E N T E A L 
M A R , c a s & d o s p l a n -
t a s , 4 0 0 m e t r o s , a g u a 
r e d i m i d a , e n $ 7 , 0 0 0 y 
r e c o n o c e r $ 1 3 . 0 0 0 a l 8 
p o r ' 1 0 0 O f i c i n a d e M i -
g u e l F . M á r q u e z , C u -
b a , 3 2 , d e 3 a 5 . 
VENDO 4 CASAS MODERNAS, 
acabadas de fabricar, con todos los 
adelantos modernos e higiénicos de 
la época; situadas en el mejor pun-
to de la Habana: callo de San Be-
nigno, esquina de Rodríguez, re-
parto Tamarindo; dichas casas las 
vendo en $14,000 oro americano, o 
por separado a $3,500 cada una. 
¡Ojol sin la intervención de corre-
dor. Informa su dueño en la misma. 
2378 21 f. 
DE OCASION: POR A I S E N T A R -
se su dueño del país, se vende, en 
mucho menos de su valor, una es-
paciosa casa, de moderna construc-
ción, de dos phmtas, aceras de la 
brisa; situada en el lugar más cén-
trico do esta ciudad; pudiendo de-
jarse una parte en hipoteca al 7 
por 100. Trato directo. Y pan» in-
formes en Chacón, 11, altos. 
2S8Í. 16 f. 
VIBORA: REPARTO MENDOZA. 
Se vende, primera cuadra Milagros, 
moderna casa, cielo raso, ja rd ín 
frente costado, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, salón de comer, cuarto 
do criado, doble servicio, traspatio 
"acera brisa y un solar contiguo. Su 
dueño: Jesús del Monte, 398. a to-
das horas. Teléfono 1-2630. 
2294 16 f. 
SE VENDE UNA GRAN CASA 
de víveres, café y vidriera de taba-
cos y cigarros; sola en esquina; po-
co alquiler y contrato largo. Infor-
mes: V. Suárez, locería "La Tin ja." 
2526 1S f. 
S a l l e S a h a J o t 
*2 
•/* /erren* ** su/o/a/ ó 
en/res/otes 
Informes /ftecAa 5 
C a / / e B s p e r a f i z a 
1231 19-f. 
VENDO, POR T E N E R QUE A u -
sentarme, varias acciones de una 
de las Compañías petroleras más 
acreditadas de México. Recibo por 
ellas moneda mexicana. Para tratar 
sobre el particular, de 12 a 3 p. m. 
Teniente Rey, 89, café "La Aroma". 
2435 11 fc 
BE VENDE UN PUESTO DE fru-
tas del país y extranjeras. Su due-
fij no es del giro; tiene local pa-
ra matrimonio; paga poco alqui-
ler. Informan en Habana, 139, café. 
2406 10 f. 
SE TRASPASA UN NEGOCIO do 
mucho porvenir, muy positivo y de 
gran resultado. Se precisa poco ca-
pital. En la misma se venden 5 ca-
sas, baratas. Informan: Jesús del 
Monte, 178 
2388 10 f. 
G R A N O G A S S O N 
Por $3,CO0. Importe de una mer-
cancía, puede adquirir un negocio 
que rinde el 100 por 100- Se cuen-
ta con marchan te r í a en toda la Isla. 
Venta rápida, por tener que ausen-
tarse por resultados de la guerra. 
Informan: Estévez, 84. 
2384 16 f. 
TRES CASAS, FORMANDO Es-
quina, dos cuadras Estación Termi-
nal, sin gravamen, vendo o acepto 
proposiciones para reconstruirlas. 
Informan: San Miguel, 91, de 1 a 3 
p. m. 2422 12 f. 
A R B O L . S E C O 
entre Maloja y Sitios, so venden 
parcelas de seis metros de frente 
por quince de fondo. Francisco Pe-
ñalver. Arbol Seco y Maloja- Telé-
fono 2824. 
• 2363 15 f. 
SE VENDE UNA FONDA, POR 
la mitad de lo que vale, por tener 
que embarcarse su dueño para Es-
paña, por asuntos de mucha ur-
gencia; tiene buena venta y muy 
buena marchante r ía . Informan en 
Cristina, n ú m e r o 70. 
2342 - 15 f. 
A PERSONA QUE QUIERA em-
plear- bien su dinero, se vende un 
antiguo y acreditado café; tiene buen 
contrato y no paga alquiler. Infcr-
mes: San Miguel. 41, entre Galiano 
y Aguila, de 8 a 5, Camín. 
2333 11 f. 
U N A O P O R T U N S O A O 
So cede, al antiguo precio, un 
hermoso solar, esquina fraile, en el 
"Reparto Mendoza," en la calle de 
Santa Catalina, por no poder se-
guir pagando las mensualidades. 
Hace poco que se adquir ió ; se da 
barato. Dirigirse: F, M. B. Aparta-, 
do número 807 . 
227G 12 f. 
BUENA OCASION 
Se vende muy barata, una sas-
t rer ía en un barrio de mucho por-
venir, por no existir otra; está bien 
acreditada y trabaja la limpieza de 
ropas y arreglos, quo solo eso deja 
para los gastos; tiene armotostes 
de cedro y paga poco alquiler y 
está a propósito para poner una 
tienda do ropa; tiene contrato. I n -
forman: calle 12, entre 17 y 19, nú-
mero 170, Vedado. 
1760 12 f. 
PARA EFECTUAR UNA L I Q U I -
dación y part ic ión de bienes, se 
venden tres casas en el Vedado, 
callo 19 y calle 11; son modernas, 
con bastante terreno y en las me-
jores condiciones, respecto a pre-
cio; se requiero el trato directo 
con el comprador. Informa el l i -
cenciado Roberto F. Tiant, en su 
bufete: calle de Empedrado, nú-
moro 5. entresuelos, de 2 a 4 de la 
tarde. 1780 12 f. 
4 . 5 0 0 P E S O S O Y . 
es el valor de las casas Subirana, 
32 y 34. pero debido a la guerra 
europea. las aflojo a $3,200 oro es-
pañol cada una antes quo llegue el 
Kaiser. Se componen de sala, sa-
leta, 3|4, comedor al fondo y demáa 
comodidades. Informan en la bo-
dega, a dos cuadras de Carlos I I I . 
Teléfono A-8743 e 1-1076. 
2274 12 f. 
ATENCION: SE VENDE UN 
puesto de frutas y aves, con t>uena 
marchanter ía , calle do mucho t r án -
sito, propio para matrimonio; tie-
ne" contrato y poco alquiler. Infor-
man: Corrales y Factoría , lechería. 
2310 l o f. 
S E V E N D E 
una casa efe huéspedes situada en 
el mejor punto de Prado. Alqui-
ler •nédlco y tieny contrato. I r í o r -
n iará ' i : Compos-cla 2. 
£236 11 f. 
VENTA DE TODA CLASE DE 
establecimientos: vendo una leche-
ría por la mitad de su valor; reúne 
buenas condiciones. Razón: Monto 
y Aguila, café. Adolfo Carneado. 
2139 n f 
BARBEROS: POR DEDICARSE 
a otro negocio, se vende la barbe-
ría de Muralla. 1414, entre Cuba 
y Aguiar. Razón en la misma. 
21*r> 10 f. 
S E V E N D E L A CASA ALAM-
blque, 61, d« tres pisos, construc-
cióh moderna, a una cuadra de la 
Calzada de Vives: $12,000 oro es-
pañol ; se dejan $8,000 en hipoteca 
a pagar plazos. Llave en la misma. 
Informes: su dueño. A . Lengoílle, 
Obispo, 66. 
2385 16 f. 
DOS LUJOSOS ESTANTES PA-
ra libros que han costado más do 
20 centenes cada uno, se dan muy 
baratos porque esturban, en Obispo, 
86. librería. 
2556 13 r 
U N G R A N N E G O C I O 
para 2 socios que entiendan de co-
cina uno y el otro de bodega, to-
do es una ganga; con poco dinero. 
Informan en el "Pavo Real," Com-
poséela, 70. 
2159 11 f. 
VENDO UN KIOSCO, V I D R I E R A 
de quincalla y billetes, en la Pla-
za del Vapor. En el mismo infor-
man, entrada principal por Drago-
ües. J. Martínez. 
2507 12 f. 
S E V E N D E N C A S A S , A C A B A -
das de fabricar, en Jesús del Mon-. 
te y Mangos, techos de hierro y ce-
mento .azotea, instalación eléctri-
ca. Las hay de 1,800 pesos y 3,000 | 
oro español. In fo rmarán : propie-
tarios Llompart y Serra. sin co- j 
rredor. Apedace, 22. Tel. A-Ó428. 
1964 11 f. 
FABRICA D£ MüfBICS 
Hay Juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
2540 10 mz. 
BUEN NEGOCIO QUE NO SE 
presenta todos los días: en poco di-
nero arriendo una fonda con can-
tina y vidriera de tabacos; tiene 
un buen número de abonados; doy 
largo contrato, si lo quieren. Apro-
vechar la ocasión que el tiempo es 
oro. In fo rmarán : Jesús María, es-
quina a Oficios, bodega. 
2210 11 f. 
GANGA DE MUEBLES: SE ven-
de un luego de sala, sistema Alicia, 
modernista, do primera y un jue-
go de cuarto, todo sin uso. Infor-
mes: Lagunas, 50. bajos. 
2508 É f-
GRAFOFONO "VICTOR" N U -
mero 2Í se vende, con 12 discos do-
bles; está nuevo y se da barato. 
Progreso, número 3. 
2418 I» <• 
S E V E N D E 
en la calle Lawton. un solar de 
ü50 metros .acera de la brija. Ba-
kara. 61; de 3 A 4. 
Í;23S 13 f. 
SE VENDJE EN $600 CY, 
un solarcito en la Víbora, calla Sa.. 
parto a $5 al mes. Notar ía del l i -
cenciado A. B. Núñez. de 3 a 4. 
Habana. 61, 
2238 13 f. 
L a n c l i a d e g a s o l i n a 
S e v e n d e u n a m a g n í f i c a 
l a n c h a d e g a s o l i n a , c o n s -
t r u i d a e s p e c i a l m e n t e p a r a 
m a r e s g r u e s o s . T a m a ñ o : 10 
t o n e l a d a s , 4 0 p i e s d e l a r g o 
p o r 10 d e a n c h o . M o t o r 
S t a n d a r d , d e 3 7 c a b a l l o s . 
P a r a d e t a l l e s , d i r i g i r s e a C . 
P l i s s e t , A p t d . 4 2 4 . H a b a n a 
219i 18 f 
SE V E N D E UN GRAN PUESTO 
do frutas y aves y huevos, con sus 
contribuciones al corriente; se da 
barato; local para matrimonio; dos 
centenes do alqu'ler; o se vende la 
licencia de aves y huevos y una 
jaula de cinco pisos por separado. 
In fo rmarán : Concordia. 49. pues-
to. 2169 11 f. 
FINCA RUSTICA EN 800 PESOS Cy. 
Se vende cerca de Pinar del Río 
una caballería do tierra con casa 
vivienda, platanal y agua para rie-
go, propia de plña, naranjas, ta-
baco y- frutos menores. Informan 
en la Habana: San Francisco y 
Lawton. Víbora, y en Pinar del 
Río: Carretera de Colpma. kilóme-
tro 4. bodega de Corrales. 
1299 20 f. 
VENDO CASAS BARATAS: CA-
lles Villegas. Aguiar, Malecón, San 
Lázaro, Acosta. Escobar. Consula-
do, Manrique, Industria. Lealtad, 
Virtudes, Crespo, Refugio. Perseve-
rancia; San Nicolás y Jesús María. 
Peralta, Obispo, 32, do 9 a 1. 
2208 11 f. 
SE V E N D E N D O S H E R M O S A S 
casas, acabadas de construir, de 
altos j \ bkjos. punto céntrico, mi -
den 8 por 27. Para informes: Cerro 
número 416, Esquina Tejas, jardín 
"La Camella." Tel. A-4070. 
2239 11 f. 
E N 6 0 0 0 P E S O S m . a , 
vendo una casa de 8 por 38. Vale 
$10,000. Notaría . Habana, 61; de 
3 a 4. F . E . Valdés. 
2238 13 f. 
VENDO BODEGAS D E TODOS 
precios en todos los barrios, cafés, 
kioscos de bebidas y vidrieras de 
tabacos, carnicer ías y leoherfas. 
informan de todo: Guanachaga,, 
Cárdenas y Apodaca. bodega, de 12 
a. m. a 9 p- m. 
1766 > 12 f. 
SE VENDEN DOS SOLARES en 
la callo de Agua Dulce, propios pa-
ra cualquier Industria; miden 23 
por 38; se venden al mismo precio 
que costaron hace dos años. Parte 
al contado y el resto a plazos. I n -
forman: Revlllaglgedo, 13. 
2158 11 f. 
R E F R I G E R A D O R 
C O M P L E T O . 
SISTEMA MODERNO 
SE VENDE m EN PERFECTO 
ESTADO, 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
C . P l i s s e t , T a c ó n , 8, 
A p a r t a d o 4 2 4 . 
219Í 18 f 
MUEBLES E N GANGA 
Medio Juego de sala, con un 
gran espejo. Cama imperial, lava-
bo, vestidor, escaparate, mimbres, 
l ámparas de cristal, de 3, 2 y una 
luz, frente al número 58, en Agua-
cate, entre O'Reilly y Obispo 
2070 11 ' 
Se vende en ganga 
Se vende una máquina de escribir 
marca "Corona" con estuche. Pesa 
libras. Tipo de última perfección, 
nueva. Valor ?50, se realizará por 
$35, propia para viajantes. 
Mr. Bemard, Monserrate, 11, se-
gundo piso. 
C 549 5t-3 
BÜEcíA OPORTUNIDAD 
A l recibo de un peso america-
no, remit i ré a usted por correo, 
tres pares medias de señora, cala-
das, muy finas, negras, blancas o 
carmelitas. Diga su dirección. J. 
M. Rodríguez. Compostela, 113. Ha-
bana. 200 0 3 mz. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
DE ANGEL FERREIRO 
Calzada del Monte, O. Habana 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
2045 28 f. 
c a m i s a s w . m 
A precios razonables, en E l Pa-
saje", Zulueta, 32. entre Teniente 
Uiy ; Obrapla. 
152 E 1 
uLos fres H e r m a í i o s " 
Casa]3 ^ á s i a m j y Co.njra-M.itJ 
Dinero en camuiauc» 
sobre prendas y objoros de valor; 
interés módico, ilay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 09, Teléfono 
A-4775. 
12787 B 
B I L L A R E S 
Se venden, nuevos .con gomas au-
tomáticas francesas y todos sus ac-
cesorios de primera clase. Cons-
tante surtido de efectos fanceses pa-
ra los mismos. Vda e Hijos de 
José Forteza., Amargura, número 43. 
bajos. 1123 17 f. 
jOJO! SE VENDE UNA PAR fi-
ja de muías, blancas; las garantiza 
.su dueño- In formarán en Regla, 
preguntando al conductor do la 
guagua por Abelardo Pérez. 
1200 19 f. 
BUENA OCASION: SE V E N -
de. directamente, la casa de alto 
y bajo, Escobar, 189. en $6.500 oro. 
Reconoce $3,200 al 8 por 100. Ga-
na $55. Informan: 2, h ú m e r o 232, 
Vedado. Teléfono F-4056. 
1 959 1G f. 
í iANGA: POR TE~TER QUE au-
sentarse su dueño, se vende, suma-
mente barata, una vidriera de ta-
baco.1; y cigarros, a una -cuadra del 
Parque Central. I n f o r m a r á n : Con-
sulado y San Miguel, restaurant 
"Carabanchel." 
1890 15 f. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 7 
I \ (^ORREA, 13, ESQUINA A 
San Benigno, se vende un magnífico 
juego de sala, estilo Alicia, comple-' 
tamento nuevo; y otros muebles de 
comedor. Informan de 11 a 2. 
2552 _ 13 f. 
AVISO. SE A L Q U I L A N M A M O -
nes de Manila, para los bailes de 
Carnaval. Habana. 108. informan, 
G- v 12 f. 
PIANOS Y A l TOPIANOS, CASI 
nuevos, se venden, muy baratos, 
en Bernaza, número 6. Teléfono 
A-6363. 2520 16 f 
SE \ ENDE UN JUEGO D E SA-
la Luis X I V , completo, en canian-
te estado. Se dá barato. Puede ver-
se en Aguila. 61. antiguo. 
2389 io f-
CAMION " F I A T , " DE 13 A 25, 
de 14 pasajeros, en perfecto estado; 
se da barato. Jesús María y Com-
postela, café, Manuel Alonso. 
24S2 23 f. 
SE VENDEN DOS GUAGUAS-
automóvil ; capacidad: veinte pasa-
jeros; en perfectas condiciones y re-
cientemente reparadas. Informa: 
M. Martínez, Obispo, número 1, al-
tos. Apartado Correo 100Í. 
2319 10 f. 
SE VENDE UN BONITO F A M T -
liar, por no necesitarlo su dueño : 
se ''.a barato- En Infanta, 90. ta-' 
labarter ía . 209S 17 f. 
AUTOMOVIL: E N $950 SE V E N -
de uno, en estado nuevo, completo 
de todo; magneto Bosch con doble 
encendimiento. Informa: Guardlo-
la. Morro. 46. garage. Habana. 
2099 10 f. 
SE VENDE, B A R A T O , UN M A G -
nffico familiar Backoc, en Campa-
nario y Animas, botica. 
2150 10 t. 
A U T O M O V I L E S 
S E A L Q U I L A N 
A $3 por hora. Tengo uno mar-
ca "Albert-Detrolt," para siete per-
donas, luz eléctrica y arranque au-
tomático. Su precio: $3.000. Se 
vende casi por la mitad de su va-
lor- Borr i l l , Znlueta, 34. Teléfo-
'no A-1531. 
2367 S-mz. 
V e n t a d e C a r r o s 
y M u l o s 
SE V E N D E N 2 CARROS en bue-
nas condiciones, con sus respectivas 
parejas de mulos americanos, ex-
celente tiro, con resistencia para I 
TONELADAS. Informan: Cuba, 
num. 7 9. Teléfono A-2712 . 
C 5422 3C-27-D 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
De tres velocidades, arranqué au-
tomático de pedal, asiento flotantes 
Construidas para caminos malos y 
montafiosoa. Una Motocicleta Har-
ley-Davldson dura tanto como dos 
de otra marca Modelos con sis-
tema eléctrico- Se envían catálo-
gos gratis. 
H a r l e y D a v i d s o n M o * ^ r C o . 
APARTADO 491. HABANA. 
19895 2 8 f. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
un carro, una paraja de muías con 
sus arreos y una venta propia por 
el campo. Informan: Rodríguez, 
78. Jesús del Monte. 
1619 10 f. 
SE VENDE UNA MUDA, DORA-
da, criolla, de 7 cuartas de alzada 
y 3 y medio años de edad; maestra 
de tiro. Cerro, número 534, de 11 
a l . 2563 15 f. 
GADLOS LEGHOMS, blancos, y 
Light Brahmas, a $3-00 y $6-00. en 
la granja "La Criolla,' 'caserío del 
Luyanó. 2396 10 f. 
¡GANGA! SE VENDE BUEN 
perro grande para campo o casa 
particular; buen guard ián y buena 
planta, joven, traído de España ; y 
un perrito Pok. Se dan baratos. 
Monserrate, 145, ta labar ter ía . 
2368 17 f. 
miminmnnmiimminnmtmni i inuni 
SE VENDE UNA MAQUINA ma-
lítinia, nueva, aplicable a cualquier 
t r a b a j é de cilindro 8" x 8". Taller 
do maquinaria. Calixto García, 16 , 
Regla. 2514 15 f. 
IMPRESORES: SE VENDE UNA 
máquina que imprime cien tarjetas 
al minuto, muy barata; está situada 
en la mejor calle de la Habana, 
Galiano. 70. En la misma informan. 
2335 20 f. 
SE VENDE UN MOTOR E L E O 
trlco. de 550 Wls.. en perfecto esta-
do. Calixto García. 16. Regla. Ta-
ller de maquinaria. 1 
2291 10 f-
i r ' i ! r f i r . :M; iFmi i fn i i i ; n i i i i f i i n in i i i n iMD 
POR SOLO 15 CTS. N A D A M A S 
que por 15 días, se envía, libre do 
porte, al recibo de 15 centavos en 
sellos, el aparato más Ingenioso i n -
ventado para sacar punta al lápiz. 
Especialitcs et nouveautes. Aparta-
do 1012. Habana. 
2594 19 f. 
S E V E N D E UN C A R R O , C E -
rrado, nuevo, y su muía, de cinco 
años, con sus arreos nuevos; todo 
tleno 20 días de uso. In fo rmarán : 
Mercaderes, 41, lechería. 
2169 . T 11 f. 
SE VENDEN 28 HUECOS D E 
puerta y persiana, con medios pun-
cos, modernos, de taller. baratos-
Paradero de Ciénaga, por el t ran-
vía Ce Zanja y Galiano. 
2579 17 f. 
SE VENDE UN F A M I L I A R 
Back. casi nuevo. Vuelta entera. 
Se da barl ísimo. Informes: telé-
fono F-16a9. 
159" 16 f. 
SE VENDE T \ AUTOMOVIL 
"Packard". casi nuevo, y en mag-
níficas condiciones. Se dá muy ba-
rato. Cuba. 145. Teléfono A-1633. 
2362 15 f. 
SE VENDEN CARROS DE cna-
tro ruedas, nuevos y de uso. un ca-
rro zorra cubierto, propio para 
alambique; un expreso, muy lige-
ro; un familiar, casi nuevo, de vuel-
ta entera; un carro para una mu-
la descubierto; y jxa. t f lbur l de uso; 
todo muy barato. Marcos Fe rnán -
dez, Matadero, 10. Teléfono 7989. 
1630 25 f 
Haga sus compras en la Haba-
na aun cu^nfo viva en el interior 
Obtendrá siempre lo más moder-
no, a los precios más reducidos. 
Desdo la aguja al automóvil, nos 
ocupamos do comprar y remitir a 
su residencia todo cuanto necesite: 
una vara de cinta, una máquina, el 
sombrero de úl t ima moda; su ropa 
interior; sus corbatas; cuellos y pu-
ños; la tela para su traje: el libro 
para su niño, etc., etc. Asimismo 
nos ocupamos de vender en comi-
Elón. 
Gestionamos y damos Informes 
sobre cualquier asunto de cualquier 
Indole que nos confíe. 
. Pida prospectos gratis con rela-
ción detallada del negocio a M H H J 
TRADING COMPANY. Apartado 
768. Telégrafo "Malico". Egido, 18. 
Habana. 
1263 alt. 19niz. 
LLEVE SU DINERO 
^ * * m m m ^ m — — ^ m m m i m ^ ^ ^ ~ — i ^ m ^ ^ ^ m — • — ^ ^ a u t i a u i c D u e n í n t e r e s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
^ S X l b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U R A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
FEBRERO 10 DE 1913 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CFS. 
Graves desórdenes en Cenicero 
t i Wílhermina" arriba a un puerto 
inglés.¿ Voluntariamente o a la fuerza? 
(Viene de la primera plana)^ I a las naciones aliadas, y el público, 
cesa, ha lanzado sus proyectiles al tra volviéndose hacia los Embajadores 
i v r í APniA r i v n Afl ERTO Y DOS GRAVEMENTE HERIDOS.-ARDIA CIML ML ^ ^ ¿ ^ V E ^ ^ D O S DETENCIONES. 
BENEMERITA V E I N T E OBREROS E L O G I O S A L A 
Madrid, 9. 
Comunican de Logroño que el 
pueblo llamado Cenicero ha ocurrido 
una sangrienta colisión en la que in-
tervino la Guardia civil. 
Según las noticias llegadas hasta 
ahora a esta Corte los obreros agri-
cultores asociados de Cenicero acor-
daron ir a la huelga generaL 
Pero otros obreros, no conformes 
con la medida tomada por sus com-
pañeros, acudieron al trabajo. , 
Los huelguistas, en vista de ello, 1 
empezaron a realizar coacciones, tra-
bándose una colisión entre los prime- i 
ros y los que deseaban continuar tra-
bajando. •, 
En el puesto de la Guardia Civil j 
de Cenicero sólo hay cuatro guardias. 
Los cuatro, al mando de un cabo, acu-
dieron a imponer el orden; pero fue-
ron recibidos a tiros y pedradas por 
los revoltosos. 
E l cabo de la benemérita reMilto 
muerto en la refriega de una cuchi-
llada en el corazón. 
Además hay dos guardias heridos 
de suma gravedad a consecuencia de 
los tiros que los obreros les dispa-
raron. 
Los guardias hicieron una enérgi-
ca defensa, viéndose obligados a dis-
parar contra los amotinados. 
Se registraron veinte obreros he-
ridos y se realizaron veintidós deten-
ciones, que serán juzgados por la ju-
risdicción militar. 
LO Q U E D I C E SANCHEZ G U E R R A 
Madrid, 9. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, hablando de los 
sucesos de Cenicero ha dicho que ni 
el Gobierno ni nadie sospechaba que 
ocurriesen en aquella localidad los 
graves desórdenes que se han des-
arrollados. 
Añadió que la huelga no había sido 
anunciada previamente y que esa fué 
la causa de que cogiesen a las au-
toridades desprevenidas. 
E l señor Sánchez Guerra terminó 
haciendo calurosos elogios de la Guar-
dia Civil por el valor y energía con 
que procedió desde los primeros mo-
mentos para reprimir los sucesos. 
TRANSPORTANDO H E R I D O S 
Madrid. 9. 
Dicen de Logroño que ha sido re-
concentrada la Guardia Civil en evi-
tación de que se repitan JÍOS desór-
denes ocurridos en Cenicero. 
La Cruz Roja ha trasladado de C e-
j nicero a Logroño numerosos heridos. 
vés de territorio suizo, siendo esta 
• la segunda vez que ha ocurrido esta 
violación de la neutralidad suiza. 
A L E M A N A 
de dichas naciones, que se hallaban 
presentes, prorrumpió en aplausos 
estruendosos. 
PONIENDOSE D E A C U E R D O 
Londres, 9. 
Los Gobiernos de Holanda y de 
los países escandinavos están toman-
do las medidas necesarias para adop-
tar un acuerdo común contra la pro-
Almirantazgo alemán. 
L A P R E N S A 
Berlín, 9. 
Los periódicos declaran qüe el ha-
ber Izado indebidamente el capitán 
del "Lusiíanía" la bandera de los Es-
tados Unidos, aumenta considerable-
mente el peligro que corren los bar- j clama del 
eos neutrales tan pronto como Ale-1 
manía empiece su bloqueo. Dícese L A S O P E R A C I O N E S E N LOS DOS 
que el uso de la bandera americana; T E A T R O S D E L A G U E R R A 
fue obra de Inglaterra con el propó-1 Londres, 9. 
m é de que los barcos de otras na- LaR aciones en d teatro occi-
ciones hagau lo mismo. ( dental / ]r t ¡ £ ¡ £ 9 se han reducido „ 
P A R T F n n r i A i I>AIM<5 encuentros de poca importancia. E n 
P A R I E O F I C I A L D E P A R I S ^ escenario oriental los alemanes 
ínS"!' j • i •* ,ian trasladado crecidos contingentes 
Nada de material importancia te- de tro a la prus?ia Oriental, con 
nemos que anunciar. : objeto de h frente a ,„ ^ s i v a 
E l lunes, cerca de Fay, deatruímos rusa amenaza con introducir una 
la galería de una mina en que traba-
jaba el enemigo." 
Entre el Oise y el Aisne los artille-
ros franceses derribaron un aeropla-
no enemigo, que cayó dentro de las 
líneas alemanas. 
cuña entre Tilsit e Intersburg. y en 
donde si los rusos logran alcanzar 
el éxito se encontrarán en posición 
de marchar sobre Koenisburg y Dan-
zig. 
De la*-; operaciones que se efectúan U gabmete ha decidido crear una m |oH „ J as lloticias 
01 icio para en-
señar a los soldados mutilados 
I tas que se dirigirán a Alemania y 
I la Gran Bretaña, sobre el incidente 
I "Lusitania" y la reciente proclama 
¡ naval alemana. 
¡ Se tiene entendido que ni en uno 
' ni eu otro caso se formulará queja 
i ninguna, si bien se estima conveniente 
in*.ivtir con todo énfasis en los daños 
que fácilmente podrán causarse a las 
embarcaciones neutrales. 
Ninguna de estas dos notas será 
permitida mientras no se conozcan 
] todos los detalles de uno y otro caso. 
MARCHA E X P L O R A D O R A 
Constantinopla, 9. 
Anunciase que una marcha de ex-
ploradores del Egipto se ha llevado a 
cabo con el mejor éxito por los tur-
cos. 
Algunas compañías de infantería 
! turca cruzando el Canal de Sued y la 
vanguardia se mantiene en contacto 
con el enemigo. 
I Continuarán las exploraciones en 
la margen oriental del Canal hasta 
i que el grueso del ejército otomano 
pueda ^Prgtjder^ £l »t£q}^_decisivo^ 
El conflicto 
mejicano 
PARA CAMISAS V 
A R R O W 
E S L A M A R C A F A V O R I T A D E L A J U V E N T U D E L E I J ^ 
Escuela Nacional de Ofici  ara e - y , esprende que m e t r a s : ^ ^ ^ ^ 
V A C A C I O N E S PAUL A M E N T A R I A S 
Madrid, 9. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha manifestado que en estos 
días serán cerradas las Cortes. 
Las vacaciones parlamentarias du-
rarán una semana. 
S E S I O N D E L S E N A D O 
Madrid, 9. 
En la sesión celelmida ayer en el 
Senado pidió el señor Palomo que se 
reforme el contrato hecho con la 
Constructora Naval, encargada de la 
construcción de la escuadra. 
También pidió que se constituya en 
Cádiz la principal base naval del Me-
diterráneo y que se establezcan es-
taciones navales en Canarias y Ba-
leares. 
E L F E R R O C A R R I L D E E L F E R R O L 
A GIJON 
Madrid, 9. 
Los parlamentarios asturianos y 
gallegos han celebrado una reunión 
para tratar de asuntos relacionados 
con los intereses de aquellas provin-
cias. 
Eos reunidos acordaron pedir la 
construcción del ferrocarril directo de 
E l Ferrol a Gijón. 
R E P A R A C I O N D E L A S ML R A L L A S 
D E CADIZ 
Madrid. 9. 
El ministro de Fomento, señor 
Vgarte, se propone pedir un crédito 
de tres millones de pesetas con des-
tino a las obras de reparación de 
las murallas de Cádiz. 
S E S I O N D E L CONGRESO 
Madrid, 9. * 
E n la sesión del Congreso el ¡efe 
de los liberales, señor Conde de Ro-
manones, pidió la discusión del pro-
yecto anulando la ley de jurisdiccio-
ne«. 
E l ministro de Fomento, señor 
Egarte, en su contestación al diputa-
Jo reformista señor Pedregal, le pro-
metió evitar el encarecimiento de los 
leles. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ior Sánchez Guerra, ha desmentido 
que hubieran muerto algunos obreros 
en la colisión ocurrida entre huel-
guistas y guardias civiles en Ceni-
cero. 
E l diputado republicano señor So-
nano, refiriéndose a lo sucedido en 
Cenicero, dijo que aquello era el pró-
logo de la catástrofe que se avecina, 
traída por el hambre. 
F A L L E C I M I E N T O S E N T I D O 
Madrid, í». 
Ha fallecido la madre de doña Eml-
lia Pardo Bazán. La noticia ha cau-
sado penosa impresión. 
Con este motivo la ilustre escrito-
ra ha recibido numerosas visitas de 
pésame. 
E L "ALFONSO X I I I " 
Madrid, 9. 
E l Marqués de Comillas ha orde. 
| nado que s'e realicen los trabajos ne-
cesarios para poner a flote el "Al 
fonso RUI". 
1N V ENTO ESPAÑOL.—PATRIOTlS 
MO D E L I N V E N T O R 
Madrid, 9. 
Dicen de Badajoz que el señor Sauz 
Morelo ha inventado un ingenioso 
aparato llamado "Tiglografo" que 
L A S P E R D I D A S DE LA MALINA 
M E R C A N T E I N G L E S A , 
Liverpool, 9. 
El Presidente de la Asociación de 
Seguros Marítimos calcula que las 
pérdidas sufridas por las ombarcacio 
lies mercantes inglesas ascenderán Si 
algo más de treinta milones de pe-
sos, muclio menos de lo que se espe 
los rusos han alcanzado algunos éxi-
tos en su ofensiva en los desfiladeros 
meridionales, en cambio en los sep-
tentrionales han encontrado fuerte 
oposición, que les ha obligado a re-
tirarse de la Bukovrina. 
E L PROPOSITO D E A L E M A N I A 
Berlín, 9. 
E l Almirante ven Jagow ha mani* 
raba, gracias a los eficaces servicios | fest»d« al representante de la Pren-
prestados por la escuadra. 
M A L E S T A R O B R E R O EN 
T E R R A . 
Londres, 9. 
L a carestía de los artículos de pri-
mera necesidad está ocasionando bas 
tante inquietud entre las clases tra-
bajadoras. 
Es general la demanda de aumento 
de jornales. 
Asociada que las medidas adop 
tadas por Alemania no es una decía-
I N 6 L A - rac^n de bloqueo, sino un anuncio 
de que Alemania abriga el propósi-
to de llevar sus operaciones de gue-
i rra a las costas británicas, siendo su 
principal objeto el destruir los bar-
cos mercantes del enemigo. 
D E G R E C I A A 
DOS BOMBARDEOS 
Pctrogrado, 9. 
E l crucero turco "Midirli," que an-
tes se llamaba el "Breslau," ha bom-
bardeado a Taita, sin causar grandes 
daños. 
Los cruceros rusos contestaron 
bombardeando a Trebisonda, causan-
do daños considerables a los fuer 
J.OS C O N S T I T U C I O N A L I S T A S NO i 
ABANDONAN LA C A P I T A L 
Ciudad de .Méjico, <). 
E l general Castro niega que los 
estén a punt-o de 
abandonar la capital y declara que ! 
sus tropas tienen órdenes de perma. i 
necer y defender la plaza hasta el 
fin. 
Al sur de la capital se está libran-
do un combate y el general Obregotl ' 
•anuncia que los zapatistas han sido 
derrotados con grandes pérdidas . 
I N V I T A C I O N D E PANCHO V I L L A 
Washington, íl. 
Por conducto del Ministro del Bra-
sil, Pancho Villa ha dirigido una in-
vitación a los diplomáticos acredita-
dos en Ciudad Méjico para que se 
trasladen a cualquiera d(> las ciuda-
des que están bajo su dominio. Dicha 
invitación no implica el reconocimien-
to de Villa como Presidente de Méji-
co, sino simplemente una cortesía de 
parte del famoso caudillo en vista de 
la gravedad de la situación en la ca-
pital mejicana. 
CAMISAS 
A r r o w 
S u b u e n c o r t e y e l e g a n t e 
e s t i l o s o n r e c o n o c i d o s . L a s 
C a m i s a s m a s c o n f o r t a b l e s 
y de m a y o r d u r a c i ó n á 
p r e c i o s p o p u l a r e s . Cluett, Peabody Se Co., Inc. Fabrlc«nte!í, 
Schechter & Zoller, Agentes Generales y 
distribuidores, para la Isla de Cuba. 
C A M I S A S 
E s t á n c o n f e c c i o n a d a s c 
l a s m e j o r e s telas de ^ 
f á b r i c a e n l a que solo 
e l a b o r a n te las finas. Lo, 
e s t i l o s s o n seleccionado! 
c u i d a d o s a m e n t e y garj^ 
t i z a n p e r f e c c i ó n y ciegan, 
c i a . 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricuta 
Schechter & Zoller, Agentes Generjle., 
Distribuidores, para la Isla de Cubj. 
UH ahorcailo en Placetas Una instancia 
N O T I F I C A C I O N 
A L E M A N I A . 
Atenas, 9. 
E l gobierno griego ha notificado 
A Alemania que ddbeh ser respetados 
los derechos de Grecia en las xonas tes y echando a pique varios vapores 
de guerra alrededor de la Gran Bre-; turcos con toda su carga. 
i'*1"3- Regresaron después los cruceros 
¡ rusos a su base. 
LOS PRISION EROS A L E M W E S L a escuadra rusa echó a pique tam-, , 
E N E L JAPON. bién un vapor turco y una goleta de! f ^ J H ^ Á t ^ ^ L ^ ^ Í O 
Tokio, 9. ]a misma nacionalidad, salvándose \a? 
E l gabinete japonés ha decidido no tripulaciones, 
acceder a la petición de ios prisione- Son casi continuos los combates en 
Destrucción de 
un rompeolas 
Colón, Panatr.á, 9 
Un violento temporal ha destlífido 
mil pies del maWón construida "en la 
v ^ (Por telégrafo) 
Placetas, Febrero 9. 
A las 9 o. m. 
Se nos ruega la publicación di 
r/iguiente razonada instancia, m 
resolución inmediata y favorable 
de justicia: 
Señor Ingeniero Jefe de h Ci 
sirve para enseñar a los ciegos a leer, ros alemanes y austríacos que desean j» línea que se extiende desde la pro-
propaganda perjudicial, deportando 
a todo extranjero convicto de cual-
quier acto que propenda a fomentar 
la discordia entre el Japón y los E s -
tados Unidos. 
HAMBURGO S E P R E P A R A 
Hamburgo, 9. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
F E B R E R O 
S 8.497.04 
y escribir. 
Los Estados Unidos han ofrecido 
cien mil dollars al señor Sauz More-
to por la cesión de su invento. 
E l inventor rechazó la oferta por-
que desea que aquél se utilice en 
favor de los ciegos españoles. 
E s unánimemente elogiada la acti-
tud de Sanz Morete. 
P R O T E S T A D E ROMANONES 
Madrid, 9. 
E l anuncio de las próximas vacacio-
nes parlamentarias ha originado la 
protesta del señor Conde de Romano-
nes. 
E l jefe del partido liberal funda 
gu protesta en que es de urgente ne-
cesidad aprobar el proyecto de zonas 
francas antes de cerrar el Parlamen-
to. 
UN NA l F R A G I O . — T R I P U L A N T E S 
AHOGADOS 
Madrid, 9. 
Comunican de E l Ferrol que ha 
naufragado el vapor "San Fenvando". 
¡"oda la tripulación del buque náu-
frago ha perecido ahogada. 
ESPANTOSA T R A G E D I A 
Madrid, 9. 
En Tierzo, pueblo perteneciente a 
la nrovincia de Guadalajara, ha ocu-
rrido una espantosa tragedia. 
I na mujer llamada Slanuela Ga-
lindo, que sostenía relaciones ilícitas tos y fusilados sin razón alguna. E n 
con su suegro, pagó a dos hombres i la aldea de Leberke seis personas, 
para que asesinaran a su marido. atadas codo con codo, fueron muer-
Mientras ella sujetaba por los bra- tas a bayonetazos después de haber-
zos al marido los otros dos cómplices l̂ s sacado los ojos, y tres labriegos 
gozar de mayores privilegios. víncia de Plock hasta Tilsit 
También se ha resuelto ejercer una Los alemanes, al parecer, están 
inspección más rigurosa de los ale- asumiendo la ofensiva desde Gum-
manes residentes en el Japón, v cast? binnea y los Lagos Mazurianos hasta 
gar severamente toda tentativa de, Lupno. 
AGREGADO C O M E R C I A L 
la pérdida de dos equipos para tíavaj 
pilotes. No hubo de«írvaeias 





E l Ministro de Estado, 
ward Grey, ha comunicado a la Cá-
mara de los Comunes que está consi-
derando el nombramiento de un "at-
l̂ a Haya, 9, 
Bajo los auspicios de fuertes com-
pañías de transportes, de bancas y 
Sir Ed- come^c*an^s, Se 'ia orffar"zado en 
' esta capital una bolsa de algodón. 
E l Corresponsal. 
E l Consejo de esta Ciudad ha vo-1 taché" comercial en Lemberg, debido 
n la importancia que allí tienen los 
intereses de Inglaterra. 
tado un crédito de tres millones de 
|>e80S para la compra de alimentos, 
como preparación para cualquiera 
eventualidad. 
L O S H O R R O R E S D E L A G U E R R A 
Londres, 9. 
L a oficina de información del Go-
bierno ha dado a la prensa una nota 
de la comisión belga encargada de 
investigar la destrucción de Termon-
de y las aldeas vecinas a dicha ciu-
dad. E n la referida nota se dice que 
i probablemente los alemanes tendrían 
i razones de índole militar para bom-
i bardear la ciudad, pero que una vez 
terminado el bombardeo no había 
• motivos para terminar la destruc-
ción de Termonde por medio de la 
¡lea. Además del incendio la solda-
desca cometió todo género de atrocí-
I dades, saqueando las casas y asesi-
! nando a los vecinos. En Termonde 
doce individuos fueron atados jnn-
Q U I E R E N T R A T A R L O S COMO P I -
R A T A S 
' Londres, 9. 
Anúi .k^e que Lord Beresford se 
propone pedir a Asquit que la Gran 
Bretaña trate a los alemanes que ata-
quen a las plazas indefensas como 
' piratas, formándoles consejo de gue-
rra y ahorcándolos en la plaza públi-
i ca como asesinos de niños y muje-
! res. 
LOS E S T A D O S FNIDOS. I N G L A -
T E R R A V A L E M A N I A 
Washington, 9. 
Después de conferenciar con su Ga-
| bínete, el Pres'idente Wilson estudia 
en estos momentos los términos en 
Alumbramiento Viena, 9. 
La archiduquesa Zita, esposa del 
'archiduque Carlos, heredero del Tro-
no, ha dado a luz un niño con toda 
felicidad. 
ün marinero mató una muier a 
Hoy fué encontrado en el río de 
"Calabazas" el cadáver de un indi-, 
víduo desconocido que supónese fué ¡ ^a(l-
ahorcado antes de ser arrojado al río. Señor 
Ignórase quienes sean los autores,! Los que suscribimos, vecinos 
creyéndose, sea obra de los bandidos, i las calles de Factoría, Diaria y i 
E l teniente Carrillo salió para el lu- ¡ cantarilla, cuyos domicilios exprs 
gar del suceso, activando la peisecu- mos en nuestras antefirmas, a ust 
ción del bandido Enrique Rodi'íguez, 1 resoetuosamente exponemos: 
único que merodea por osta zona. Los i Que hace más de dos meses que 
veci^j? confían que el gobierno sepa i calle de Factoría entre Diaria v || 
i m J U t los sei-vicios del teniente Ca- 1 cantarilla se halla levantada para 
vrilTu que lucha constantemente por ' reconstrucción, habiéndose paralia 
limpiar de malhechores esta rica co-1 do los trabajos e imposibilitando qa 
' el comercio nueda hacer su negoci 
y constituyendo casi un foco de 
fección; todos los que allí vivimi 
pagamos los mismos arbitrios')'4 
más que los que están situados í 
otros puntos: y claro está que w 
jnsto y equitativo aquella paralin 
ción. 
POR TANTO: 
Suplicamos que, en atención tM 
razones expuestas, se sirva ordev 
que se concluyan los trabajos de 
pavimentación expresados, para ei> 
tai* todos aquellos perjuicios. 
De usted resp^uiosamente, 
Habana, 9 de Febrero de 191* 
Manuel Martínez. Factoría y P 
ría. fonda; .Ios« González. Faetón 
y Puerta Cerrada, bodega; Aveh 
Arias, Alcantarilla 2, bodeera; 
briel Gutiérrez, Factoría 9̂ : ^ 
res Matas. Factoría ^ 92; Fdelniu 
Rosquete, Factoría númem ^8; S* 
tiago Remottí, Factoría 1 
El Ejecutivo 
Conservador 
LA JUNTA DE A N O C H E 
(Por telégrafo.) 
Manzanillo, Febrero 9. 
Como a la una de la tarde de hoy 
el marinero del guardacostas "Cés-
pedes", Manuel Avales, hizo varios | renovó el debate relacionado con las 
disparos a Felina Isern, dejándola 1 ^P,11^8 Provinciales y la comunica-
muerta. Luego «e disparó Avales un! ci°n clue se les envió, , dándoles cuen-
Recomendación a las Asambleas Pro-
vinciales.—Manifestaciones en elogio 
del Jefe de la Nación y del Presiden-
te del Partido. 
Anoche y bajo la presidencia del 
general Sánchez Agrámente se reu-
nió en el Circuló Conservador el Co-
mité Ejecutivo Kaciona' de este par-
tido. 
Se trataron diversos asuntos de 
carácter interior del partido, y se 
tiro, • quedando gi*avemente herido. 
dieron muerte a aquél 
Entre los tres enterraron el cadá-
ver en un lugar apartado del pueblo. 
Al día siguiente, encontrándose 
Manuela Galindo matando un cochi-
no, le entró un terror pánico y confe-
só su espantoso delito. 
Ella y sus dos cómplices han sido 
1 encarcelados. 
E l BAÑO FRIO 
Es un veneno para el Neurasténico 
y para el Artrítico. Los baños me-
dicinales que le recete su médico, 
sulfurosos o alcalinos pueden ser 
preparados por Vd. mismo y dárse-
los en su propia banadera. Gana-
rá salud, tiempo y dinero. ¡¡NO 
ABANDONE SUS NEGOCIOS!! 
Uno de nuestros calentadores le re-
suelve sencillamente este problema. 
Visite nuestra Exposición: Prado 
y San Miguel. 
m m E L E C T R I C R Y , U G H Í A N O P O W E R C O . 
i fueron muertos a sablazos en pre-
| senda de sus familiares. 
ROTUNDA N E G A T I V A 
Washington. 9. 
E l Embajador de Rusia en esta 
capital niega categóricamente que 
'Rusia, Austria y lo* Estados Unidos 
pfrtén cambiando impresiones con ob-
| jeto de concertar la paz. 
SOCORRO PARA LOS B E L G A S 
Nueva York, 9. 
L a •Comisión de socorros para los 
belgas anuncia que cerca de trescien-
táfi mil toneladas de comestibles han 
| sido enviados a Bélgica en 16 vapo-, 
i res que salieron de este puerto. 
I ¿EL " W I L H E L M I N A " 
A P R E S A D O ? 
j Londres. 9. 
Dícese que el vauor americano 
"Wilhelniina". que salió de Nueva 
l York para Hamburgo con carcamen-
I to de algodón, ha sido anresado por 
j los buques de guerra ingleses frente 
i a Falmouth. 
Por otro lado, el capitán de dicho 
i barco informa oue ha entrado volun-
tariamente en dicho puerto. 
Créese, sin embargo, oue la enlra-
I da del barco en Falmouth obedeció a 
í órdenes perentorias de los buques in-
' glese¿*« 
i GARIBALDÍ. J O F F R E V 
K I T C H E N F R 
| París. 9. 
E ! general Ricciotti Garibaldi ha 
I visitado al Generalísimo Joffre. 
Este ha salido para Londres a en-
¡ trevistarse cor Lord Kitchener. 
I M P O R T A N T E SESION DE LA 
D E M A 
j Petrogrado. 9. 
La primera sesión de la Doma des-
de el mes de Agosto se celebró hoy, 
aprobándose la guerra. 
Es probable oue ocurran nconterí-
mientos de histórica imoortancia, de-
1 bid« al cambio He relaciones entre el 
; pueblo y el Gobierno. 
l'I Presidente, en su discurso de 
iapertura; aludió en sentidos términos 
que deberán estar concebidas las no-1 E l Corresponsal. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 bóvedas, dispuestas para enterrar. 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 , 
L . P . D . 
% E L S E Ñ O R 
José Francisco de Orúe y Vivaoco 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, 10, a las cuatro 
de la tarde, los que suscriben, sus hijos e hijo político, invitan 
a sus amistades para que se sirvan concurrir a la casa mortuo-
ria, calle 2 número 230, Teclado, a la conducción del cadáver al 
Cementerie de Colónr por cuyo favor le quedará? agradecidos 
Habana, 10 de Febrero de 1915, 
José. Joaquín y Julio Orúe y Fran-
ganillo; Germár S. López. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
ta^ de las corrientes de compenetra-
ción entre el honorable señor Presi-
dente de la República y el Partido 
Conservador y se acordó que se rue-
gue a dichas asambleas que se reúnan 
a la mayor brevedad. 
Seguidamente se trataron algunos 
asuntos de carácter general y se pro-
nunciaron discursos y se hicieron efu-
sivas manifestaciones en elogio del 
Presidente de la República, general 
Menocal, y en elogio del Presidente 
del Partido, general Sánchez Agrá-
mente. 
L a sesión fué importante. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
A bordo de la lancha número 8, al 
servicio de la Policía del Puerto, ocu. 
m ó anoche un principio de incendio 
a causa de haberse calentado el tubo 
del motor. Sólo se quemó un cajón. 
E l patrón José Santos Pino y el 
maquinista Francisco Prada 
ron las llamas. 
apaga-
Ayer falleció en esta capital el i 
ñor don José Francisco do Orue 
Vivanco, persona que por sus boní 
des y excepcionales cualidades 
ció la estimación de cuantos culW 
ron su ameno trato. 
Su muerte ha sido muy sentidJ. 
son muchas las personas que han 
a.testimoniar a los familiares n?l 
funto la pena que les ha causado t 
sensible pérdida. 
Que el Señor acoja en su 
alma del eternamente desapareê 0 
reciban sus familiares la expre* 
de nuestro más profundo pwj 
particularmente nuestro muy "! 
guido amigo don Germán López, 
político del finado e_ ilustre 
de nuestro Ayuntamiento. 
E l entierro se verificará esta i. 
de, a las cuatro, saliendo el • 
fúnebre de la casa mortuoria ca 
número 230, en el Vedado. 
M 
'concei1 
M E N O R LESIONADA ., 
A l cerrar una puerta se cogí 
índice izquierdo, causándose 
rida la niña Georgma grave, ra. J U M » v«w*o— 
dez Collado, vecina de Cerro nt 
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" L A N A C I O N A L " 
C o m p a ñ í a M e j i c a n a d e P e t r ó l e o , S . ^ 
CONSTITUIDA L E G A L M E N T E *EN SAN L U I S POTOSI 
C A P I T A L : $3.000.000 M E X I C A N O S E N P L A T A ACUBADA 
Siendo varias las preguntas oue 
por correo recibimos de los accionis-
tas de esta empresa, satisfacemos 
por este medio los deseos de los oue 
ctiitf11 
han tomado acciones 
Posee " L a Nacional" las propieda-
, des siguientes: f ^ ua 
I 3.377 hectáreas en Miradores. Pá-
dTstanctanhaehv ¿ T ™ , k i , ó m ^ de j cribe abriga la distancia ha brotado el pozo de la Co- funda de que prontam^--
í a S e T d e n e S 1 0 " ^ de ^^.OOO a m p i a r a T s qSe han SU*** 
küón etre e í S e I * " ^ f de p i o n e s que el petróleo ha bt ota ^ 
- existe el pozo de la Pen- | L a junta de gobierno de^l» ^ 
648 hectáreas de las e* 
haciendas de Asunción y j l'' 
la Peña, en Tuxpan P1-oXim%n j ; ' 
pozos anteriores. Lo que liaC ,os & 
to 8.631 hectáreas, todas en 
jores terrenos petroleros d̂  ' r pf̂  
Se está trabajando en nâ ue sai-
foraciones en Miradores y el L pi*; 
convicción 
lente 
Fábrica de Coronas de Biscuit 
De ROS y Comp. SOL, número 7 0 Teléfono A-SHl. H a b a n a Í ^ T I M S S 
1 corta distancia. 
^ , 2 0 0 hectáreas en Lanjá, Tantoyu-| hechos positivos provistos 
22Ó hectáreas en Bejucal de Jimé-
verdad. Rliní*' 
Luis Barcena J > jr, . 
Vocal de la 
Dele-gado en la 
de C u l ^ i 
